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testamentliche Textforschung der Universität Münster den Ga-
laterbrief und die ersten zehn Kapitel des Hebräerbriefes 
für die Vollständige Konkordanz zum Griechischen Neuen Testa-
ment bearbeitete, bildete das von H. BOLTE erstellte Regula-
tiv die unentbehrliche und außerordentlich nützliche Arbeits-
grundlage. Ohne die damit gemachten Erfahrungen wäre diese 
Vollständige Wortkonkordanz zu den Oden Salomos kaum verwirk-
licht worden. So geht mein Dank an erster Stelle an jenen 
heute in Berlin lebenden ehemaligen Kollegen. 
Einern weiteren Mitarbeiter des Münsteraner Instituts gilt 
mein Dank in gleicher Weise, nämlich G. MINK, der mir in den 
Anfängen meiner koptischen Studien bei der Analyse des Textes 
der in der gnostischen Pistis Sophia zitierten fünf Salomo-
Oden selbstlose Hilfestellung leistete. 
Besonderen Dank sage ich meinem Lehrer J. ASSFALG an der 
Universität München, nicht nur für seine Geduld und sein pä-
dagogisches Geschick bei der Vermittlung orientalischer 
Sprachkenntnisse, sondern auch für seine stete Bereitschaft 
bei der Lösung schwieriger Einzelprobleme der Oden. 
Und schließlich habe ich dem British Library Board in Lon-
don zu danken für die großzügige Genehmigung der Veröffent-
lichung des gesamten fünfseitigen Faksimiles des Kodex N, 
die Oden Salomos 17,7 bis 42,20 enthaltend. 
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EINLEITUNG 
Die Erarbeitung einer Konkordanz und ihre Bereitstellung 
für die wissenschaftliche Erforschung von Texten bedarf kei-
ner besonderen Begründung. Nicht nur die Bibelwissenschaft, 
sondern auch die Judaistik und Patrologie, die Klassische Al-
tertumswissenschaft und Philosophie, die Allgemeine Sprach-
und Religionswissenschaft sowie die Orientalistik sind auf 
gute Wörterverzeichnisse und Konkordanzen angewiesen. Sie al-
le arbeiten mit solchen Hilfsmitteln bei der Analyse und In-
terpretation ihrer Texte, und immer wieder bringen sie neue 
Indizes hervor. 
Daß eine Konkordanz zu den Oden Salomos wichtig und not-
wendig erscheint, gerade auch für die religionsgeschichtlich 
arbeitende Neutestamentliche Wissenschaft, wurde in der Ein-
leitung zu Band I dieses Werkes bereits festgestellt und muß 
hier nicht wiederholt werden. Die Wortkonkordanz in einem se-
paraten Band vorzulegen, ist aus mindestens zwei Gründen sinn-
voll. Zum einen hätte ihr Umfang von ungefähr 200 Seiten den 
ersten Band zu stark anschwellen lassen. Zum anderen ist ihre 
Benutzung effektiver, wenn sie unabhängig von der Textedition, 
die ja auch bei einer Wortkonkordanz häufig nachzuschlagen 
ist, bei der Arbeit offen liegenbleiben kann. 
Wie der Titel andeutet, handelt es sich um eine vollstän-
dige Wortkonkordanz. Damit sind die bisher vorhandenen syri-
schen Konkordanzen von G. Kittel 1 und Harris/Mingana2 über-
holt und deren Nachteile überwunden. Ihr Hauptnachteil lag 
G. Kittel: Die Oden Salomos - überarbeitet oder einheit-
lich? Mit zwei Beilagen: I. Bibliographie der Oden Salo-
mos; II. Syrische Konkordanz der Oden Salomos. Leipzig 
(Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Testament, Heft 16) 
1914. Konkordanz: S. 153-172. 
2 J. R. Harris and A. Mingana: The Odes and Psalms of Solo-
mon re-edited. Vol. I: The Text with Facsimile Repro-
ductions; Vol. II: The Translation with Introduction 
and Notes. Manchester 1916 (I); 1920 (II). Concor-
dance: II, S. 435-464. 
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darin, daß sie beide mehr oder weniger unvollständige, reine 
Stellenkonkordanzen waren. Den auch damals schon bekannten 
koptischen Odentext ließen beide unberücksichtigt, bis auf 
wenige Hinweise bei Varianten zwischen den syrischen Hand-
schriften H und N. Ein griechischer Odentext war zu jener 
Zeit noch nicht vorhanden. Außerdem basierten Kittels Stellen-
angaben auf der vorläufigen Verszählung der editio princeps 
von J. R. Harris (1909; 2nd ed. 1911); schon allein dadurch 
war die Benutzung seiner "Konkordanz" äußerst erschwert. Und 
schließlich hatten sich gewisse Fehler bei Kittel in die spä-
ter erschienene "Concordance" von Harris/Mingana eingeschli-
chen. Offenbar hatte die eine als Vorlage für die Erstellung 
der anderen gedient. 
Die hier vorgelegte vollständige Wortkonkordanz erfaßt die 
gesamte handschriftliche Überlieferung der Oden Salomos. Jedes 
griechische, koptische, lateinische und syrische Wort der in 
Band I veranstalteten Edition mit textkritischem Apparat er-
scheint als Stichwort bzw. unter dem entsprechenden Stichwort 
mit der seit Harris/Mingana üblichen Stellenangabe und einem 
verschieden umfangreichen Stück Kontext. Die "Varianten" tau-
chen also ebenfalls als Stichwort auf, denn die Einteilung in 
"Text" und "Apparat" ist immer schon eine persönliche Ent-
scheidung. 
Wenn auch die auf den ersten Blick vielleicht weniger wich-
tig scheinenden kleinen Wörtchen (Artikel, Partikeln, Präfixe, 
Suffixe etc.) voll und ganz aufgenommen wurden, so nicht nur 
deshalb, weil sie oft für Philologen und Linguisten von beson-
derer Bedeutung sind, sondern auch, weil sie für den Interpre-
ten dann wichtig werden können, wenn etwa Fragen der litera-
rischen Einheitlichkeit oder der Verfasserschaft anstehen. 
Dem Neutestamentler wird dieser Aspekt im Blick auf die syn-
optische und johanneische Evangelienforschung oder auch auf 
die Probleme der deuteropaulinischen und überhaupt der pseud-
epigraphischen Briefe unmittelbar einleuchten. 
Was den jeweils aufgenommenen Kontext betrifft, so waren 
zwei Gesichtspunkte zu beachten. Einmal sollte bei der gebo-
tenen Kürze ein Maximum an sprachlicher, syntaktischer und 
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auch inhaltlicher Information mitgeteilt werden. Auf der an-
deren Seite war aber stets zu verhindern, daß eine Paraphrase 
an die Stelle des sprachlichen Kontextes gesetzt wurde. Diese 
Gefahr ist allerdings bei den Oden Salomos relativ gering, da 
die Struktur ihres Textes in. den meisten Fällen durch kurze 
Glieder (membra, ~w~a , r<.:D~C\?) charakterisiert ist. 
So ist generell zu sagen, daß das Zeichen der drei Punkte 
( ••• ) an keiner Stelle für Auslassungen benutzt wurde, son-
dern nur dann gesetzt ist, wenn der Text zweier aufeinander-
folgender Lemmata fortlaufenden Odentext darstellt. Es handelt 
sich also in der Konkordanz - im Gegensatz zur Edition - bei 
diesem Zeichen auch nicht um das diakritische Editionszeichen 
für die Auslassung von mehreren Buchstaben! 
Die besondere Art der handschriftlichen Bezeugung der Oden 
Salomos - große Teile in syrischer, wenige Partien in kopti-
scher, nur eine Ode in griechischer, und ein winziges Frag-
ment in lateinischer Sprache - ließ es sinnvoll erscheinen, 
nicht nur "parallel" zu edieren (vgl. Band I), sondern auch 
sprachliche Querverweise da in die Konkordanz aufzunehmen, wo 
der Text mehrsprachig vorhanden ist. Beim Nomen und Verb ist 
dies meist verhältnismäßig einfach; in den sonstigen Fällen 
sind derartige Verweise nur möglich, wenn sprachliche Kongru-
enz bzw. grammatisch-syntaktische Vergleichbarkeit zwischen 
den verschiedenen Versionen vorliegt. Die Verweise spiegeln 
also nur die faktischen Übersetzungsverhältnisse wider und 
haben darüberhinaus keine lexikalische Bedeutung und Funkti-
on. Sie ermöglichen jedoch, von einem Teil der Konkordanz in 
den anderen zu springen, erweitern somit ganz erheblich die 
Verwendungsmöglichkeiten. Das hat sich bereits bei unserer 
Übersetzung gezeigt und wird sich nicht nur bei der unmittel-
baren Exegese erweisen, sondern auch etwa bei der Frage nach 
der sprachlichen Grundgestalt ("Urtext") der Oden, die ja bis 
heute umstritten und ungeklärt ist. 
Damit kommen wir zu den einzelnen Teilen der Konkordanz. 
Auf das durchweg verwendete Anschlußzeichen der drei Punkte 
( ••• )wurde so&ben schon hingewiesen. Textvarianten - in PBoXI 
selbst, zwischen Z und z1 in Kodex A, zwischen bzw. in KodexH 
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und Kodex N - erscheinen in runden Klammern ) und gegebe-
nenfalls mit Angabe des/der Textzeugen. Eine gewisse Sonder-
rolle spielen die "Varianten" in PBo XI, die durch Tilgung 
(Überpunktung) entstanden sind. Auch für diese wenigen Fälle 
sind die runden Klammern benutzt. Bei Unklarheiten oder in 
Zweifelsfällen muß auf die Edition und auf die ausführliche 
Handschriftenbeschreibung in Band I verwiesen werden, was an 
einigen Stellen ausdrücklich geschehen ist. Umfaßt die Vari-
ante mehrere Wörter, so ist vor den Beginn der varia lectio 
ein Schrägstrich(/) oder ein senkrechter Strich(\) gesetzt, 
je nach den technischen Möglichkeiten. 
In Teil I sind mit einem Sternchen (*) solche griechischen 
Wörter gekennzeichnet, die nur oder auch in Teil II vorkom-
men: die griechischen Wörter im koptischen Text. Damit ist 
erreicht, daß a 1 1 e griechischen Wörter in e i n e r 
alphabetischen Anordnung erfaßt sind. Der Hinweis auf die sy-
rischen Äquivalente ist durch einen Pfeil (---+) angezeigt; 
es ist zu beachten, daß in OdSal 11,16c-h Sondergut der grie-
chischen Version vorliegt! Jedes griechische Wort in den Tei-
len I und II ist mit dem Hinweis auf B. = BAUER Wb (+ Angabe 
der Spalte) versehen. So kann sofort erkannt werden, ob ein 
griechisch bezeugtes Wort der Oden Salomos in der neutesta-
mentlichen und übrigen urchristlichen Literatur begegnet oder 
nicht. 
In Teil III wird - wie in I und II - auf die syrischen 
Äquivalente ebenfalls mit dem Pfeil (-----+) hingewiesen. Die 
koptischen Wörter sind nach der Reihenfolge von CRUM CoptDict 
= C. + Angabe der Seite und Spalte a/ ß) eingeordnet und gege-
benenfalls untergliedert; für N wurde Westendorf = WESTENDORF/ 
SPIEGELBERG konsultiert, denn W. E. Crum sagt selbst in sei-
nem Wörterbuch, S. XIX: "The treatment of N- needs entire re-
vision". Einige innerkoptische Querverweise sollen das Auf-
finden erleichtern. 
Die Einordnung der syrischen Wörter in Teil IV ist die 
streng wissenschaftliche von Br. = BROCKELMANN LexSyr (+ An-
gabe der Seite und Spalte a/b). Die bei ihm angegebene "Grund-
form" - meist das PAEL - ist ~tets an den Anfang gestellt. 
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Zur Begründung der Transliteration der syrischen Schrift darf 
auf die Einleitung von Band I verwiesen werden; die so kalli-
graphisch wie mögliche Erstellurig der Artikelköpfe, Verweise 
etc. war mühsam genug! Während hier innersyrische Querverwei-
se mit dem Pfeil (--+) versehen wurden, steht vor den grie-
chischen, koptischen und lateinischen Äquivalenten - wiederum 
aus technischen Gründen - ein "Vgl.". Zwei weitere Zeichen 
sind im syrischen Teil zur Anwendung gelangt. Ganz bestimmte 
Wortverbindungen oder Formen innerhalb eines Artikels sind 
mit + oder ++- vor der Zahl bez,eichnet; die Bedeutung die-
ser Zeichen findet sich jeweils zu Beginn nach dem Stichwort. 
Eine Verwechslung mit dem relativ selten vorkommenden Plus-
zeichen (+) für "Zufügung" - entsprechend dem Minuszeichen(-) 
für "Auslassung" - ist kaum möglich. Ebenfalls vor der Ziffer 
des Odenverses erscheint zuweilen ein Doppelpunkt (:), der 
besagt, daß das entsprechende Wort an dieser Stelle im Plural 
steht. Häufiger als sonst sind sehr umfangreiche und daher 
unübersichtliche Artikel untergliedert, so etwa: ~~, ..::::>, ~' 
':\ , -.L-=l, b, ~' ~~' ~' .h, ~. Dabei ist - in gewisser Weise 
vergleichbar mit N im Koptischen - die Untergliederung von ~ 
nicht unproblematisch. Lediglich aus Raumgründen wurden die 
Belege für :i ~ nur einmal aufgenommen, und zwar unter ~· 
Besonders zu beachten ist die Vorbemerkung s. 179 zum syri-
schen Anhang! 
In dem letzten, sehr kurzen Teil V ist vereinfachend das 
Textfragment aus Lactantius vollständig an den Anfang ge-
stellt; darunter stehen dann die lateinischen Wörter in al-
phabetischer Reihenfolge mit dem Hinweis ("Vgl.") auf die 
jeweiligen syrischen Äquivalente. 
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I. TRANSLITERATION DER SYRISCHEN SCHRIFT 
b g d h w z h t y k 1 m n s 
II. SIGLA DER HANDSCHRIFTEN 
A Kodex Askew 
British Museum, London, MS. Add. 5114 
H Kodex Harris 
John Rylands Library, Manchester, Cod. Syr. 9 
N Kodex der Nitrischen Wüste 
British Museum, London, MS. Add. 14538 
PBo XI Papyrus Bodmer XI 
Bibliotheque Bodmer, Cologny-Geneve 
Zu diesen Handschriften vgl. die ausführliche Handschriften-
beschreibung in Band I, S. 1-77. Zu dem Fragment aus Lactan-
tius, Divinae Institutiones et Epitome Divinarum Institutio-
num vgl. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vol. 
XIX (rec. Brandt/Laubmann), S. 310 und 715. 
III. SIGLA DER FORMELEMENTE IM KOPTISCHEN (KON-)TEXT IN A 
M Mythos, Mythologie 
Y Hymnus der Pistis Sophia 
Z Zitat aus den Oden Salomos 
1 y1 z 1 E Erklärung mit Wiederaufnahme von M, Y, Z: M , , 
Zu diesen Formelementen vgl. den hermeneutischen Anhang: 
"Die gnostische Interpretation der Oden Salomos in der 
Pistis Sophia" in Band I, s. 207-225. 
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IV. ABKÜRZUNGEN FÜR GRAMMATIKEN UND WÖRTERBÜCHER 
B. BAUER Wb= Bauer, W.: Griechisch-deutsches 
Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testa-
ments und der übrigen urchristlichen Literatur. 
Durchges. Nachdruck der 5., verb. u. verm. 
Aufl. Berlin 1963. 
Br. = BROCKELMANN LexSyr = Brockelmann, K.: Lexicon 
Syriacum. Hildesheim 1966 (Nachdruck der 2., 
verm. u. erw. Ausgabe, Halle 1928). 
C. = CRUM CoptDict = A Coptic Dictionary. Compiled 
with the Help of Many Scholars by W. E. Crum. 
Oxford 1972 (Nachdruck von 1939). 
Nö. = NÖLDEKE SyrGramm = Nöldeke, Th.: Kurzgefaßte 
syrische Grammatik. Mit Anhang u. bearb. v. A. 
Schall. Darmstadt 1966. 
PSm. = PAYNE SMITH SyrDict = A Compendious Syriac 
Dictionary Founded upon the Thesaurus Syriacus 
of R. Payne Smith. Ed. by J. Payne Smith (Mrs. 
Margoliouth). Oxford 1967 (Nachdruck von 1903). 
Till = TILL Gramm= Till, W. C.: Koptische Grammatik 
(sa1discher Dialekt). Mit Bibliographie, Lese-
stücken und Wörterverzeichnissen. 4. (= 2.) 
Aufl. Leipzig 1970. 
Westendorf= WESTENDORF/SPIEGELBERG =Westendorf, W.: Kop-
tisches Handwörterbuch. Bearbeitet auf Grund 
des Koptischen Handwörterbuchs von W. Spiegel-
berg. Heidelberg 1965/1977. 
V. ALLGEMEINE ABKÜRZUNGEN 
Adj. Adjektiv Dem.pron. Demonstrativpronomen 
Akk. Akkusativ dir. direkt 
Anm. Anmerkung durchges. durchgesehen 
APH. APHEL Ed., ed. editio(n), edited 
Art. Artikel emph. emphaticus 
Aufl. Auflage erw. erweitert 
bearb. bearbeitet ESHTAPH. ESHTAPHAL 
best. bestimmt etc. et cetera 
bzw. beziehungsweise ETHP. ETHPE./ETHPA. 
corr correctio, correctum ETHPA. ETHPAAL 
cstr. constructus ETHPE. ETHPEEL 

















































































Anschlußzeichen zweier Lemmata, die f'ortlauf'enden 
Odentext bieten (s.o. S. IX) 
Textvarianten in runden Klammern (s.o. s. IXf') 
Bei Variante mit mehreren Wörtern: 
Strich vor Beginn der Variante (s.o. s. X), 
Variante selbst in runden Klammern. 
Sternchen zur Kennzeichnung derjenigen griechischen 
Wörter in Teil I, die in Teil II (griech. Wörter im 
koptischen Text) vorkommen (s.o. s. X) 
Pf'eil zum Hinweis auf' syrische Äquivalente (s.o. 
s. x), auch benutzt f'ür innersyrische Querverweise 
Hinweis auf' griechische, koptische und lateinische 
Äquivalente (s.o. S. XI) 
Kennzeichnung bestimmter Wortverbindungen (s.o. S. 
XI) 
Pluralf'orm eines Wortes an der entsprechenden 
Stelle (zum Beispiel :19,1) (s.o. s. XI) 
Editorische Zuf'ügung oder Verbesserung 
Ergänzung von Textlücken 
Fehlender Text von unbestimmbarem Umfang 

cXVO:TCVO~ 
KONKORDANZ ZU DEN ODEN SALOMOS 
I. GRIECHISCHE WÖRTER (P Bodmer XI) 
!rraJCJ6c; (B. 4) 
--+~ 
11 ,20 µETo:ßoAac; noLouoLv 
aya-&&c; 
cX"yaTCT) (B. 9) 
- ""-==>~ 
11,2 snA~pwosv µET~<; 
ayanY)c; o:uTou 




ü ütLoToc; nEpLsTEµsv 
µE T0 a-yc~ nvEuµo:TL 
a!ClavaTO<; (B. 40) 
~ ~ , < ch,.,_r., rc.b 
11,7 snLov xo:C sµE!CluoJCJriv 
Üowp TO a!CJ&vo:TOV 
11,16 ano cX!iJO:VcXTOU y~c; O:~ 
pC(o:L ai'.nwv 
* o:Lwv 
o:LwvLoc; (B. 55) 
~ I .,,,,,':"\ 
11,16 xuxA~ T~<; y~c; Cw~<; 
o:Lu;v Ca<; ai'.nwv 
11,22 µvELo:L o:LwvLo:L Twv 
TCLOTWV TWV OOUAWV 
11,24 no:po:OELO~ oou Tpu~~c; 
o:LwvCo:c; 
aA~!iJELO: (B. 70)* 
-- rr~~ 
11,3 ~opaµov üoüv aAY)!iJELo:c; 
Ev d p~Vi;J o:uTou 
(B. 75)* 
r<l IT" 
11,8/9 cXAA' E~ETpÜ:TCY)V TWV 
µo:TO:LU:V ETCL TOV 
Ücj,> L OTOV !iJEoV µou 
11,23 KO:L apyEt ouo~v cXAAa 
xa L xo:pno~o p Et 
cXAOYLOTLO: (B. 81: &Aoyo<;) 
11,8 ~ µs!CJY) µou OUK sys-
VETO /E~<; cXAOYLOTLO:V 
(Ü:AoyLOTLo:) 
avo:(~OTCOLSW (B. -) 
___. ~ ~ i .ALJ Af>H. 
11,12 KO:L cXVE(~OTCOLY)OSV µE 
T~ a~!Clo:pol,~ O:UTOU 
cXVO:KTcXoµo:L (B. 112) 
---+ ~ 
11,11 KO:L cXVEKT~OaT6 µE 
O:vanvo~ (B. -) 
µou tv Euwo Ca 
l 
ävB-o<; 
ävB-o<; (B. 133) 
11,1 scp&vn TO &vB-o<; auT~<; 
* cXVTU)Lrtü<; 
6:n6 (B. 170) 
~ ~ 
11,4 an' apx~<; sw<; TEAOU<; 
11,5 S0Tnp(xB-nv ano 
0n:psa<; nhpa<; 
11,6 ci:no nnr~c; Cw~c; xup(ou 
11, 10 rtd sppLtj;O: an' sµou 
11,16 ci:nü ci:B-o:v&Tou r~c; 
11,19 µsTaßAnB-svTs~ ci:nü 
0u6Touc; sLc; (To) cpwc; 
11,21 ci:no T~<; novnp(a<; SL<; 
xpn0T6TnTo: 
ci:noouoµaL (B. 180) 
-+ I~ 
11,10 ansouoaµnv auT~V rtO:L 
* anoppOLO: 
apysw (B. 207) 
11,23 rtaC apyst OUOEV UAAa 
(B. 221) 
~L.....a; 
11,4 ci:n' apx~c; SW<; TEAOU<; 
o:u~&vw (B. 241) 
11,19 xo:C o:Ü~o:v6µsvoL 
o:u~n0Lc; (B. 242) 
-+ rc-~ C\..:r.) 
11,19 EV T~ au~~0SL 
TWV obopwv 00U 
2 ci:cpB-apda 
(B. 243) ' ' aUTO 
11,1 scp&vn TO ävB-o<; auT~<; 
11,1 ~ xapL<; SV auT~ 
sßAa0Tn0sv 
11,2 T0 ar(~ nvsuµaTL O:UTOU 





T~<; ayann<; auTOU 
~ nspLToµ~ aUTOU 
2v s L p~vi;1 o:uTou 
EAaßov T~v 0uvs0Lv 
' ~ aUTOU 
11,6 sv ci:cpB-ov(~ auTou 
11,9 EV xap(oµaTL aUTOU 
11,10 ansouoaµnv auT~V rtO:L 
11,11 SV T0 svouµaTL aUTOU 
11,11 µs T0 cpwTL auTOU 
11,12 µs T~ acpB-apo(~ auTOU 
11,12 ysAW0a Tot<; xo:pnot<; 
ai'.n~<; 
11,16 SL<; no:paOSL00V auTOU 
11,16 ~v Ü a~E~avo~ aU~Wv 
11,16 B-aAASL Ta ~UAa aUTWV 
11,16 syEAWV OL rto:pnoC O:UTWV 
11,16 y~<; o:L p(CaL auTwv 
11,16 snOTLCsv auTa<; 
11,16 xo:C xuxA~ T~<; r~c; 
Cw~<; O:LWVLO:<; auTWV 
11,17 SVSrtO: T~<; o6~n<; auTOU 
o:uTocpu~<; (B. -) 
11,16 rto:L auTocpu~<; ~v o 
0Tscpavo<; o:uTwv 
acpB-ap0(0: (B. 248) 
--? i1J' .L::,..., I ~ d ":\ 
11,12 O:vsC~ono(nosv µs T~ 
acpB-o:po(~ auTou 
&~8ovCa (B. 249) 
---? ~ J ):U:Lu ~':'\ 
11,6 &no n~y?j<; (w?j<; xupCou 
EV &~8ovC~ auTOU 
&~C~µi, (B. 249) 
--+ a ==> p 
' , a~poouv~v 
xaµa C HE:i,µSv~V 
&~poouv~ (B. 254) 
~/'("eh~ 
11,10 a~?jxa TTIV &~poouv~v 
ß7'.a0T&vw (B. 282) 
11,1 ~ x&pi,<; SV auT~ 
sß7'.a0T~0EV 
ysA.&w (B. 304) 
__,. lc:l~ 
11,12 y?j 8&7'.A.ouoa xaC 
ysA.woa Tot<; xapnot<; 
11,16 8a7'.7'.Ei, Ta f,UAa aUTWV 
xaC sysA.wv ot xapno ( 
y?j (B. 312) 
11,12 w<; (~) y?j 8&7'.A.ouoa 
11,13 snC np60wnov T?j<; y?j<; 
11,1 6 &no &8av&Tou y?j<; at 
p((ai, auTWV 
11,16 XUX7'.~ T?j<; y?j<; (W?j<; 
11,18 nE~UTEuµsvoi, snL T?j<; 
y?)<; 
11,21 µsTa7'.7'.&00sTa1, To 
ni,xpov Twv ~uTwv sv 
/T~ y~ (~~y~) O'OU 
3 oouA.o<; 
yCvoµai, (B. 313) 
---? lt' Cl IT) 
11,3 sysvsT6 µ01, sL<; awT~p(-
' ' ' ,...,, av ~ nspi,Toµ~ auTou 
11,8 ~ µs8~ µou oux sysvsTo 
(t:L<;) &A.oy1,0T(a(v) 
11,12 sysv6µ~v w<; (~) r?l 
8&7'.A.ouaa xaC ys7'.w0a 
11,13 0 x0pL6~ µoL EyEvc~o 
w<; o ~7'.1,0<; 
11,22 xaC y(vsTai, Ta navTa 
w<; To <A.EL:µµ&) oou 
yuµv6w (B. 333) 
-- ~ 
11,2 xa~ syuµvwos npo<; au-
TOV Tou<; vs~pou<; µou 
osvopov (B. 346) 
--. ~~ 
11,16 s8sao&µ~v osvopa 
wpata xa~ xapno~6pa 
11,19 EV T~ auf,~081, TWV 
obopwv oou 
* 01,&xwv, 01,&xovo<; 
* 0 1,xa1,00uv~ 
o 6 E, a ( B • 40 3 ) 
--+ ~ ch..u C\...:::L-JL c:h I rc..u....:::::> C\..&. 
11,17 npo0EXUV~0a TOV xupi,ov 
EvE~a ~~~ 06~~~ aU~ou 
11,24 Oof,a 001, T~ 8E~ 
OOUAO<; (B. 407) 
11,22 µvs(ai, a~wv1,a1, Twv 
n1,0Twv TWV oouA.wv oou 
op&w 
op&w (B. 409) 
11'22 suA,orriµbo L o~ 
(opwnss) TWV uohwv 
Opü0L~Cll ( B. 410) 
--+ rd"4 , .l..:::,...o PA. 
11 '14 xal: sopoo[oB-ri TO 
np6o@c6v µou 
sn[~w (B. 422) 
11,6 To üowp To A,aA,ouv 
1rrLos npos Ta xsC11,ri 
syxaLv[Gw (B. 426) 
"PA. 
11,11 0 xupLOs EVEXaLVL0SV 
µs EV T0 svouµaTL 








TIEPLETµ~B-Y) ~ xapo(a 
µou 
Tous vscppous µou 
npos Ta xs(A,ri µou 
11,8 ~ µsB-ri µou oux 
11,8/9 ETil TOV Ü~L0'TOV 
B-s6v µou 
11,14 o~ ocpB-aA,µo( µou 
11,14 To np60wn6v µou 
11,15 ~ &vanvo~ µou 
µoL 
11,3 sysvsT6 µoL ELs 0w-
TY)p(av ~ TIEPLTOµ~ 
4 
11,13 o xupLos µoL sysvsTo 
µs 
11,2 Ü~LoTos nspLsTsµsv µs 
11,2 ETIA~pwosv µs 'T~s ay&-
TCY)S au--rou 
11 '5 
11 ' 11 
Önou µs 0uyxsx&B-Lxsv 
E:vsxa(vLosv µs E:v TW 
1 
lvouµa--r L aU'TOU 
11,11 aVEXT~0a'To µE T0 cpwTL 
11,12 &vsG~ono(ri0sv µs T~ 
acpB-apo(sx auTou 
11,16 E:n~yaysv µs sts 
dµ ( ( B. 441) 
11,16 au'Tocpu~s ~v o 0TScpa-
Vüs auTwv 
sinov, sina (B. 447) 
--+ ~~ 




11,3 sopaµov ooov aA,riB-s(-
as E:v ELp~v~ au'TOU 
ds (B. 451) 
_l 
11,3 sysvsT6 µoL ELs owTY)-
p(av ~ TIEPLTOµ~ 
11,8 ~ µsB-ri µou oux sys-
VETO (ELs) aA,oyL0TLa(v) 
11,16 E:n~yay~v µs ELs nap&-
OELoov au'TOU 
11,19 &nü 0x6Tous st~ ('To) cpw~ 
11,21 &nü T~s novripCa~ st~ 
XPYJ0'TO'TY)Ta µsTaAAaaas-
Ta L 
SUTpsnw (B. 488) * svsprsLa 
--+ n---, P 1 ~ ET"ftPt:. 
11,8/9 QAA' s(,sTpannv TWV 
µaTa[wv STIL Tov 
üq_;LoTov -&s6v µou 
EV (B. 511) 
-+ .:=:> 
11,1 ~ xaPLs EV auT~ 
sßAa0Tn0sv 
11,3 sopaµov ooov aAn-&s[-
as SV ELpnv~ auTOU 
11,6 ano nnr?is ~W?)s uup(ou 
Ev acp-&ov[c;i: auTou 
11,9 STIAOUTnoa SV xap[o-
µaTL auTOU 
11,11 svsuaLVL0SV µs SV T0 
EvOuµaTL auTOU 
11,15 nucpp&v-&n ~ avanvon 
µou E:v suwo Lc;i: 
11,18 sxovTEs TOTIOV EV T0 
napaodot;-i oou 
11,19 au~avoµEVOL SV T~ 
au(.nosL TWV osvopwv 
11,21 To nLupov Twv cpuTwv 
sv nnrTI (TTI rTI) oou 
• 1 1 1 
svouµa (B. 522) 
--+ ~~ 
11,11 o uupLOs svsua[vLOEV 
µs SV T0 svouµaTL 
' -aUTOU 
SVEM (B. 524) 
--=-~ 
* s(,ouo[a 
sn&rw (B. 556) 
-+ 1!! 1..:::._, A P lt . 
11,16 UaL Snnrarsv µE Els 
napaOELOOV auTOU 
sn[ + Gen. (B. 565) 
11,18 oL nscpuTsuµsvoL snL 
T?is r?is 
sn [ + Akk. ( B. 570) 
11,8/9 s(,ETpannv TWV µaTa[wv 
ETI L TOV üq_; L0TOV 
11,13 Ws o ~ALos snL np60w-
nov T?)s r?is 
spra~oµaL (B. 606) 
--+~ 
11,20 LOOU OL spra~6µsvo( 
oou uaAo( 
suAorsw (B. 637) 
11, 22 suAornµbo 1, o L (opwvTss ) 
TWV UOCTTWV 00U 
sucppa(vw, -oµaL (B. 648) 
--+ ~ ETtfrA. 
11,15 nucpp&v-&n ~ &vanvon µou 
' EV ••• 
suwo(a (B. 652) 
--+ ~i 




ExW ( B. 655 ) 
11,18 ot sxovTss Tonov sv 
Ti{l ncxpcxö d 0c,u 0ou 
sws ( B. 661) 
- 1 ~~ 
11,4 &n ' apx~s EWs TEAOUs 
(w~ (B. 672) 
11,6 &no n~Y~s (w~s xup(ou 
Sv a cp-& 0 V ( Cfl cxlH 0 U 
11,16 xuxAcp T~s Y~s Cw~s 
cx Lwv (cxs cxuTwv 
~Al-Os ( B . 683 ) 
-+ ~ 
11,13 o xupt,os µot, sysvETO 
ws o ~A t,os snC np60w-
nov T~s Y~s 
.s&nw ( B. 692) 
11,12 r~ -&aAAou 0cx xcxc rsAw-
0cx Tots xcxpnots cxuT~~ 
11,16 -&aAAE l, Ta ~uAcx cxuTwv 
xcxC sysAWV oL xcxpno( 
-&s&oµcxt, (B. 698) 
11,16 s-&scx0&µ~v ÖEvopcx 
-& s A~µcx: Astµµcx (11,22)! 
-&s6s (B. 705) 
-+ l'C'~(C' I t'C..~ 
11,1 sxcxpnocpop~0EV Ti{J -&Ei{J 
11,8/9 s~sTpan~v Twv µcxTcx(-
wv EnL ~ov Ü~La~ov 
-&s6v µou 
11,24 ÖO~CX 00l, Ti{J .SE~ 
Löou (B. 733) 
11,20 Loou OL spycxC6µsvo( 00U 
xcx ( ( B. 773) 
-
11 ' 1 






" XCXL scp&v~ TO äv-&os 
XCXL sxcxpnocp6p~0EV 
XCX L syuµVW0E TIPOs CXUTOV 
XCXL ETIA~pW0EV µE 
xcxC To üowp To AcxAouv 
~yyt,0E 
ETil,OV XCXL sµs-&60-&~ v 
xcxC ~ µE-&~ µou oux 
EyEvETO 
11,9 XCXL STIAOUT~0CX 
11,10 ansou0&µ~v cxuT~V XCXL 
sppt,(j;cx an' sµou 
11,11 XCX L CTVEXT~0CXT0 µE 
11,12 xcxC &vsCc,uono(~0sv µs 
11,12 r~ -s&AAou0cx xcxc rsAw0cx 
11,13 XCX L 0 xupt,Üs µot, sysVETO 
11,14 XCXL sopo0(0-&~ 
11,1 6 xcxC sn~ycxysv µs 
11,16 wpcxtcx XCXL xcxpnocp6pcx 
11,16 ~aL aU~o~u~~ ~v 
11,16 -&aAA El, Ta ~UACX cxUTWV XCXL 
syEAWV oL xcxpnoC cxuTwv 
11,1 6 XCXL (o) TIOTcxµÜs xcx pas 
ETIOHCEV cxuTas 
11,16 xcxC xuxAcp T~s Y~s Cw~s 
11,18 XCXL ELTICX xupt,E 
11,19 XCXL cxu~cxvoµEVOl, 
11,22 XCXL y(VETQ'.l, Ta navTcx 
11,22 xcxC µvs(cxt, cxLwvt,cxt, 
11,23 uaL &pyst ouösv ••• 
11,23 ... aAAa uaL uapno-
cpopst 
MAO<;, (B. 791) 
- "~ 
11,20 LÖOU Ol spya(6µsvo( 
oou M'.AOL 
uapö(a (B. 797) 
--+ ~ 
11 ' 1 nsp t,ETµ~-&11 n uapö(a 
µou 
' (B. 799)* uapno<;, 
-
";~ 
11,12 y~ -&aAAouoa uaL ysAw-
oa TOL<;, HapTIOL<;, aUT~<;, 
11,16 -8-aAASl, Ta ~UAa aUTWV 
uaL sysAwv Ol uapnoL 
' -aUTWV 
uapnocpopsw (B. 800) 
- ~;c ; ti..n ,~ 
11,1 suapnocpopY)OSV T0 '8-s0 
11,23 &pyst ouösv aAAa HaL 
uapnocpops'L 
uapnocp6po<;, (B. 801) 
11,16 s-&sa0&µ11v ösvöpa 
wpata HaL uapnocp6pa 
us'Lµat, (B. 843) 
- "~ 
11,10 &cp~ua T~V &cppoOUVY)V 
xaµa L US l, µb11v 
7 AELµµa 
HUHAO<;, (B. 903: HUHA~) 
11,16 uaL uuuA~ T~<;, y~<;, 
(w~<;, aLwv(a<;, auTwv 
uupt,o<;, (B. 907, II.) 
--
11,6 &no n11y~<;, (w~<;, uup(ou 
Ev acp-&ov(Cf auTou 
11,11 o uupt,o<;, svsua(Vt,OSV 
µs SV T0 svöuµaTt, 
11,13 0 UUpt,O<;, µot, SYSVSTO 
W<;, 0 ~Al,O<;, 
11,15 SV SUWÖLCf XPYJOTOTY)TO<;, 
uup(ou 
11,16 ~TIOU 0 TIAOUTO<;, T~<;, 
Tpucp~<;, uup(ou 






To Üöwp To AaAouv 
~yyt,OS npo<;, Ta XELAY) 
Aaµß&vw (B. 917) 
--+ .::::a...A\...J 
11,4 EAaßov T~v ouvsot,v 
( B. 930) 
--+ 
11,22 y(vsTat, Ta n&vTa w<;, 




µa:u&pt..oc.; (B. 961)* 
~ ~CL-\, 
11,18 ELTIO: uupt..E µa:u&pt..Ol.. 
o l, nscpurr;suµE:vo t.. 
µ&rr;a:t..oc.; (B. 979) 
-+ ~~ 
11,8/9 s~srr;p&n~v rr;wv µa:rr;a:(-
µ cB~ ( B • 986) 
11,8 ~ µcB~ µou ouu sycvs-
rr;o (s[c.;) aAoyt..0--r;(a:(v) 
µs.&60uw (B. 987) 
- ~('\, 
11,7 STIL.OV }1,Q'.l sµsBuoB~v 
Üöwp rr;Ü &.s&va:rr;ov 
* µcAoc.; 
µsrr;a:ß&nw (B. 1010) 
- IC.J..L -p A. 
11,19 µsrr;a:ßA~Bcvrr;sc.; &no 
ou6--r;ouc.; stc.; (rr;o) cpwc.; 
µsrr;a:ßoA~ (B. -) 
--+ c""~) 
11,20 µsrr;a:ßoAac.; TIOL.OVOL.V 
aya:B&c.; 
µsrr;a:n&oaw (B. 1011) 
-+ ~ C"n (+ APH.) 
11,21 µsrr;a:AAaOOE'T;O:l.. rr;Ü 
nvx.pov rr;wv cpurr;wv 
µvda: (B. 1037) 
___,. tt:...a ua-:'I 
11'22 rtaL , ' , µvst..a:t.. CX t..WV t..CX t.. 
.,;wv nt..a.,;wv 
8 0' ~' 'T;Q 
vscpp6c.; (B. 1062) 
11,2 syuµvwos npoc.; a:urr;ov 
rr;ouc.; v scppouc.; µou 
~UAOV (B. 1086) 
11,16 BaAAEL. rr;a ~UAO: Q'.U'T;WV 
ua:c sycAwv oL ua:pno( 
o, ~' rr;o (B. 1088, II.) 
o Sg.Nom.m. 
11,2 0 Ü~t..0'T;Oc_; TIEpt..C'T;Eµcv µE 
11,11 0 uupt..oc.; SVEUO:LVL0CV µE 
11,13 0 rtUpt..oc_; µot.. SYEVETO 
11,13 ••• wc.; 0 ~At..oc.; STIL 
11,16 Önou o TIAourr;oc.; 
11,16 ~v Ü 0TE~avo~ aUTWv 
11,16 ua:C (o) norr;a:µoc.; xa:pac.; 
11,23 noAuc.; ü Tonoc.; 
~ Sg.Nom.f. 
11,1 TI:Ept..E'T;µ~B~ ~ rta:pö(a: µou 
11,1 ~ x&pt..c.; sv a:urr;D 
1 
11,3 ~ nspt..rr;oµ~ a:urr;ou 
11,8 ~ µcB~ µou ouu sycvsrr;o 
11,12 wc.; (~) y~ BaAAOU00: 
11,15 ~ucpp&v.s~ ~ &va:nvo~ µou 
rr;o sg.Nom.n.. 
11,1 scp&v~ 'T;Q äv.&oc.; CXUT~c.; 
11,6 rtCXl 'T;Q ÜÖwp ••• 
11,6 ••• 'T;Q AO'.AOUV ~yyt..as 
11,14 söpoa(a.&~ 'T;Q np6awnov 
11,21 µETO:AAa0CTE'T;CXL rr;o nt..rtpov 
11,22 wc.; To Astµµ& (.scA~µa: 
PBo XI) aou 
o, ~' TO 
TOU Sg.Gen.m. 
11,23 o Tonos Tou napa-
od0ou 00U 
TTJs Sg. Gen. f. 
11,2 EnA~pw0fv µE TTJ~ 
ayanT]s a{nou 
11,13 lnC np60wnov TTJs YTJs 
11,16 nAOUTO~ TTJs Tpu~~~ 
11,16 uuuA~ T~s Y~s ~wTis 
11,17 svEua TTJs o6~TJs auTou 
11,18 lnC T~s Y~s 
11,21 ano T~s nOVT]p(a~ ELs 
T0 Sg.Dat.m. 
11,1 Euapno~6pTJ0EV T0 BE0 
11,18 EV T0 napaoE(0~ 0ou 
11,24 OO~a 00~ T0 BE0 
T~ Sg.Dat.f. 
11,12 µET~ 6:~Bap0(~ auTou 
11,19 EV T~ au~~0E~ 
11,21 EV T~ y~ (~TJY~) 00U 
T0 Sg.Dat .n. 
11,2 T0 ay(~ nVEUµaT~ au-
TOU 
11,11 lv T0 lvouµaT~ auTou 
11,11 µE T0 ~WTL auToU 
TOV Sg.Akk.m. 
11,8/9 EnL Tov ü~~0Tov 
BE6v µou 
11,17 npo0EUUVT]0a Tov uu-
p~ov svsua 
T~V Sg.Akk.f. 
11,4 EAaßov T~v auvsaLV 
' -CXUTOU 
9 o, ~' TO 
11,10 a~~ua T~V a~pü0UVT]V 
T O S g • Akk • n • 
11,7 EµEBU0BT]V Üowp TO aB&-
vaTOV 
11,19 ano 0UOTOUs ELs (To) 
~ws 
oL Pl.Nom.m. 
11,14 E0TLAßov oL 6~BaAµo( 
µou 
11,16 EYEAWV oL uapnoL auTWV 
11,18 µauapLOL oL nE~UTEU­
µEvoL ln[ 
11,18 oL EXOVTE~ Tonov 
11,20 Loou oL Epya~oµEvo( 
00U UaAo( 
11 , 22 EuAonµbo L o L < opwvTEs) 
o:L Pl.Nom.f. 
Ta Pl.Nom.n. 
11,16 BaAAE~ Ta ~UACX aUTWV 
11,22 y(VETCX~ Ta navTa Ws 
Twv Pl.Gen. 
11,8/9 E~ETpanTJV Twv µo:Ta(wv 
snC Tov Ü~L0Tov BE6v 
11,19 SV T~ cxu~~0EL TWV 
obopwv aou 
11,21 To nLupov Twv ~vTwv 
11,22 (opwVTEs> TWV uo&Twv 
aou 
11,22 µvE(cxL o:LwvLcxL Twv 
nL0TWV 
11,22 ••• TWV oouAwv aou 
0' ~' TO 
Toti; Pl .Dat .m. 
11,12 y~ ~aAAOU0a uaL YSAW-
oa Tot<; uapTIOL<; auT~<; 
T o U <; P 1 . Akk . m . 
11,2 syuµvwos npoi; auTov 
Toui; vsc.ppoui; µou 
Ta Pl.Akk.n. 
11,6 ~YYLOS npoi; Ta XEGA~ 
µou 
Üöoi; (B. 1096) 
11,3 sopaµov ooov aA~~s[ai; 
Önou (B. 1141) 
11,5 Önou µs ouyusua~Lusv 
11,16 Önou o nAouTo<; T~<; 
Tpuc.p~i; uup [ ou 
ou, ouu, oux (B. 1169) 
11 '8 
* ouos 
~ µs~~ µou ouu sysvs-
To (sLi;) aAoyLoT(a(v) 
( B. 1173) 
.b~w 
11,23 UaL &pyst ouosv aAAa 
ua L uapnoc.popst 
oc.p~aAµoi; (B. 1188) 
11,14 E0TLAßov OL oc.p~aAµo[ 
µou 
10 
nap&oswoi; (B. 1217) 
-- rc..m_, ':'\ ~ 
11,16 sn~yaysv µs sLi; nap&-
os LOOV auTou 
11,18 EXOVTS<; TOTIOV SV T0 
napaodoCf! oou 
11,23 TIOAU<; 0 TOTIO<; TOU 
napaos[oou oou 
11,24 Oo~a 00L T0 ~s0 napa-




nai;, naoa, nav (B. 1251) 
-+~~ 
11,22 y(vsTaL Ta naVTa W<; 
To Astµµ& (~sA~µa 
PBo XI) oou 
* naT&oow 
TISpLTsµvw (B. 1293) 
___.,. ; ~ 
11 ' 1 
11 '2 
nspLsTµ~~~ ~ uapo[a 
µou 
0 Ü~L0TO<; TISpLSTsµsv 
µs T0 ay(Cfl TIVSUµaTL 
TISpLToµ~ (B. 1294) 
--+ lt'ch;c.~ 
11,3 sysvsTo µoL sLi; ow-
T~p(av ~ TISPLToµ~ 
' -aUTOU 
nhpa (B. 1297) 
11,5 soT~p[x~~v &no 
0Tspsai; nhpai; 
mn~ ( B. 1 300) 
-+ ~~ 
11,6 &no n~y~<; (w~r; uup[ou 
11,21 To ni,upov Twv ~uTwv 
EV ~~y~ (T~ y~) 00U 
TtLUpo<; (B. 1304) 
~ ~~~ 
11,21 µsTaAAa00sTaL To 
TtLUPOV TWV ~UTWV 
n[vw 
11 '7 
( B. 130 5) 
>~" 
STILOV uaL sµsB00B~v 
üowp To &B&vaTov 
rtL0To<; (B. 1317)* 
--+ ~ O"\.)':) 
11,22 µvsCaL a~wvLaL Twv 





11,2 uaL snA~pwcrsv µs T~<; 
&y&n~<; m'noD 
TtAOUTSW (B. 1336) 
11,9 uaL ETIAOUT~cra sv 
xap [, crµaT L m'noD 
itAOUTo<; (B. 1337) 
~ t't' ; c:h CW:a. 
11,16 Önou 0 Tt:AOUTO<; T~<; 
Tpu~~<; uup(ou 
TtVEuµa (B. 1338) 
__..,. rc..u ~ „ 
11,2 Tt:EpLSTEµsv µE T0 
ay(~ TtVEuµaTL aUTOU 
11 np60wnov 
TtOLSW (B. 1350) 
11,20 µsTaßoAa<; no1,ou01,v 
ayaB&r; 
TIOAU<; (B. 1363) 
11'23 TIOAU<; ' TOTIO<; TOU 0 
napaodcrou 00U 
nov~p(a (B. 1369) 
~ rt"ch~ 
11 '21 &no T~<; nov~p(ar; 
XP~0TOT~Ta 
, (B. 1378) noTaµo<; 
11 '16 uaL (ü) noTaµor; 
ETt:OTL(EV auTa<; 
TtOTL(W (B. 1380) 
11 '16 UO'.L (ü) noTcxµor; 
ETtOTL(EV O'.UTa<; 
n p 6 <; + Akk . ( B • 1 40 7) 
--+ ...\ J <:h<:W 
' E L <; 
xapär; 
xapär; 
11,2 syuµvwcrE npo<; auTov 
Tour; vs~pour; µou 
11,6 ~YYL0E npor; Ta XELA~ 
npocruuvsw (B. 1421) 
-+ ~ 
11,17 npo0suuv~0a: TÜV uupLov 
EVEUO'. T~<; 06~~<; O'.UTOU 
np60wnov (B. 1429) 
- ~C)r~ i ~~ 
11,13 ETtL np60wnov T~<; y~r; 
11,14 UO'.L sopo0(0B~ TO 
np60wnov µou 
p((cx (B. 1458) aou 
11,16 ano a-OcxvaTou YYls a:L 
p (Ca: L a:lnwv 
PLTCTW (B. 1459) 
~ f'{'":\..JL. 
11,10 &rcsouo&µriv cxuT~v ucx~ 
sppL<j;cx an' sµou 
0UOTOs (B. 1501) 
11,19 µsTcxßAYJ-0SVTSs &rco 
cru6Tous st~ (To) ~ws 
* 0TC E p µ CX 
0Tspsos (B. 1518) 
11,5 scrTripCxBriv &rco 
crTspsO'.s rchpcxs 
0TE~CXVOs (B. 1519) 
0TY)p((w (B. 1521) 
-
ETH PA. 
11,5 scrTripCxBriv &rco 
0TSpSCXs rchpcx~ 
0TLAßw (B. 1522) 
- ,C"'T\...J 
11,14 scrTLAßov oL 6~-0a:Aµo( 
µou 
cru (B. 1529) 
11,18 E:v TQ rccxpcxos(cr~ crou 
11,19 EV T~ cxu~~0SL TWV 
OEvOpWV 00U 
11,20 oL spya:C6µsvoC crou 
UCXAOL 
11,21 E:v TCYJYD (TD rTI) crou 
• 1 1 1 
11,22 Ta rc&vTcx ws To As1µµ& 
(BsAY)µcx PBo XI) crou 
11,22 oL (opWVTSs) TWV uo&-
TWV crou 
11,22 µvs(a:L a:LWVLa:L TWV 
TCL0TWV TWV OOUAWV 00U 
11,23 rcoAus ü Torcos Tou 
rccxpcx6dcrou crou 
11,24 66~cx croL TQ BsQ rccxpcx-
odcr<fJ crou Tpu~?ls 
001, 
11,24 66~cx croL TQ BsQ 
cruyua:-O[Cw (B. 1531) 
- "°~ APlf. 
11,5 Örcou µs 0uyusu&-01,usv 
0UVS0Ls (B. 1560) 
-- ~~':\...I 
11,4 &rc' apx?ls sw~ TsAous 




0WTY)p(cx (B. 1586) 
~ tt:.J...JJ ; ~ 
11,3 sysvsT6 µoL sts crwTYJ-
p(av ~ nspL~oµ~ aU~ou 
* Tacpoi; 
TEA.oi; (B. 1605) 
~ "L-i....u~ 
11,4 an' apx~i; swi; TEA.oui; 
* TExVYJ 
Tonoi; (B. 1627) 
--+ ~;~" 
11,18 oL EXOVTsi; Tonov sv 
Tw nexpexodow oou 
l 1 
11,23 noA.ui; 0 Tonoi; TOU 
nexpexos(oou oou 
TPExW (B. 1633) 
__... I _,\,ni; 
11,3 Eopexµov ooov &A.ri~s(­
exi; sv SLp~v~ exuTou 
l 
Tpucp~ (B. 1639) 
- ~C\.:::) 
11,16 8nou o nA.ouToi; T~i; 
Tpucp~i; uup(ou 
11,24 o6~ex 00L TW ~sw 
l 1 
nexpexos(o~ oou Tpucp~i; 
ex LWV (exi; 
üowp (B. 1647) 
--+ ~ 
11,6 To üowp To A.exA.ouv 
" ' ' , YJYYLOS npoi; Tex XSLAYJ 
11,7 EnLOV rtexL sµs~UO~Y]V 
Üowp To &~&vexTov 
11,22 suA.oyriµE:voL oL (opwv-
Tsi;) Twv öo&Twv oou 
Ü~LOToi; (B. 1681) 
13 
~~ CTyL~ nvsUµa~L aU~ou 
11,8/9 s~sTpanriv TWV µexTex(wv 
snL TOV Ü~LOTOV ~s6v 
cpex(vw, -oµexL (B. 1683) 
-+ ~ \.U ETt(P~. 
11,1 rtexL scp&vri To äv~oi; 
cpuTsuw (B. 1720) 
~ :::::»~ 
11,18 µexuapLoL oL nscpuTsu-
µE:voL STIL T~i; y~i; 
cpuT6v (B. 1721) 
n:..i.L" 
11,21 To nLupov Twv cpuTwv 
cpwi; ( B. 1724) 
--+ ~ ; C'n CU 
11,11 QVSrtT~OexTo µs T0 
cpwTL exuTou 
11,19 µsTexßAYJ~EVTsi; ano 
0YtOTOui; d i; ( 170) cpwi; 
xexµd (B. 1730) 
~ ;~ -L.. 
11,10 acp~rtex T~V acppoOUVY]V 
xexµexL rtsLµEvY]V 
xexp& (B. 1731) 
11,16 noTexµoi; xexpai; 
<:sv cxuT&i; 
x&pLi; (B. 1734)* 
--=:-('('~~ 
' , snoTL-
11,1 ~ x&pLi; sv exuTD 
1 
xapL-oµa 14 wc; 
xapL-oµa (B. 1737) * QJUX~ 
~ rt" ~ m ('\..)":> 
11,9 STIAOUTY)Oa SV xap(o-
µaTL, aUTOU 
xs!:Ao<; (B. 1738) 
~~~ 
11,6 To üowp To AaAouv 
~YYL-OS npo<; Ta XSLAY) 
µou 
* XPYJOTo<; (MNTXPHCTOC) 
XPYJ0TOT% ( B. 1752) 
~"4'~, ~ 
11,15 riu~p&v~ri ~ &vanvo~ 
µou SV suwo(~ XPYJOTO-
TY)TO<; rtup(ou 
11,21 &no T~<; novrip(ac; sLc; 
XPYJOTOTY)Ta µsTaAAao-
osTa L-
wpato<; (B. 1772) 
11,16 s~sao&µriv OEVOpa 
wpala rtal rtapno~6pa 
w<; (B. 1773) 
~ """"l'C' 
11,12 sysv6µriv w<; (~) y~ 
~aAAouoa rta~ ysAwoa 
TOl<; rtapnot<; auT~<; 
11,13 o rtUpL-o<; µot, syEVSTo 
w<; o ~AL-o<; Snl np6ow-
. nov T~<; y~<; 
11,22 y(vsTaL- Ta navTa wc; 
To Astµµ& (~EAY)µa 
PBo XI) oou 
Zur Überschrift von Ode 11 (~o~ ~oAoµwvTo<;) und zum hymni-
' 
sehen Schluß (aAAY)Aou·c& , syrisch ~ a.lJO>) vgl. die Hand-
schriftenbeschreibung ! 
, , 
mw 15 µaxap c os-, 
II. GRIECHISCHE WÖRTER IM KOPTISCHEN TEXT (Kodex A) 
a~p (B. 39) 
tt::..h~ 
5 ,5 OYNI~ NQHP MQP8~PKQK8 
' , aLWV (B. 53) 
~ 
22,11 QKN-I18 KQ IWN 8XM TITQKO 
aA.~-8-ELa (B. 70) 
1 '2 QY\:ljWNT NQI MI18KAOM 
NTQAH8fo 
aA.A.a (B. 75) 
1 '4 QAAQ KON2 2IXN 
CxV~LÖLXO<; (B. 147) 
~~~ 
TQQI18 
22 ,3 I18NTQ~XWWP8 8BOA NNQ-
XQX8 MN NQQNTI6IKOC 
anÖppo~a (B. -) 
~ ~~ 
6 , 8 QC8I 8BOA N6I OY-
QI102POIQ QCP- OYN06 
NI8PO 8~0YOUJC 
ÖLaxwv , ÖLcXXOVO<; (B. 366) 
6,13 28NMQKQPIOC N8 N6IQKWN 
MTICW 8TMMQY 
ÖLXaL00UV~ (B. 389) 
-..,) " ~ C\...Q.... ~ \ 
25,10 8ITBBHY 2N T8K-
6IKQIOCYNH 
sA.nL<; (B. 501) 
~ "~ 
5 , 2 X8 NT OK I18 TQ28AI1IC 
5 ,10 8P8 TQ28ATIIC 2M TIX08IC 
sv€pyc:La (B. 525) 
--+ ~~C\.J~ 
22 , 10 QKt NQY NOY8N8PfIQ 
NWN2 
s~ou0La (B. 550) 
-+ ~ai 
22 ,4 TI8NTQ~t NQI NOY8ZOYCIQ 
(NT8~CO~IQ z1) 82PQI 
8XN 28NMPP8 8BOAOY 
xaxw<; ( B. 787) 
5,9 N8NTQYCBTWTOY KQKWC 
QY28 
xapnÖ<; (B. 799) 
1,5 N8KKQPI10C C8M82 QYW 
C8XHK 
xA.a6o<; (B. 856) 
1,2 Q~TP8 N8KKAQ60C fOYW 
2füI N2HT 
xwA.uw (B. 912) 
rc..k 
25 ,3 QKKWAY NN8TfOYBHI 
- rt.=>~ 
6 , 13 28NMQKQPIOC N8 N6IQKWN 
µC:/\oi; (B. 992 ) 
6,16 QYTQ20 N28NM8AOC 
8PQTOY 8QY28 
OUbE (B. 1172) 
~ ~" 
6,9 OY68 MTIOYWQMQ2T8 MMOC 
16 
an C: p µ a ( B • 1 5 0 9 ) 
~;, 
22 ,5 X8KQC 8I8l1WT8 8BOA 
MTI8liCTI8PMQ 
awµcx (B. 1581) 
~ "~ 
22 ,9 QKt 2IW OY NOYCWMQ 
napoua{a (B. 1248) ~ ""eh..~~ GWT~P (B. 1584 ) 
Vielleicht ursprünglich 
und richtig f'ür: 
nappY)G~a (B. 125 0 ) 
6,17 QYf-60M NT8YTIQP2HCIQ 
QYW QYt- OYOIN NN8Y-
BQA 
ncx-rcfaaw (B. 1258) 
~~ 
22 , 5 TI8NTQCiTIQTQCC8 M~Ol1 
8TO NCQWl18 NQTI8 2N 
NQ6IX 
TILGToi; (B. 1317) 
~O'\.n 
22,7 Q T8K6IX K82-T82IH 
NN8KTIICTOC 
axrn&:~w ( B. 14 93) 
E.THPA. 
25,8 QKCK8TIQZ8 MMOI 2Q (2N 
. ___.,. rc:..L...C ; C\..!. 
5,11 X8 NTOK TI8 TIQNOYT8 
TIQCWTHP 
-r&:cpoi; (B. 1596) 
22 ,8 QKCOTOY 8BOA 2N NTQ~QC 
TSXVY) (B. 1611) 
~ /\ eh C\..J...T.> Cl" 
6 , 9 NT8XNH NN8TQMQ2T8 MMOOY 
, (B. 1734) xapLi; 
-
~~~ 
25,4 8l1NOY2M MMOI 2N 
XQPIC 
XPY)G-roi; (B. 1752) 
-"~~ 
25,12 QYW QITMQIO 2N 
T8KMNTXPHCTOC 
T8K-
z1) 8QIB8C MTI8KNQ ~ux~ (B. 1765) 
aocp{cx (B. 1504) 
22,4 TI8NTQl1t NQI NT8l1CO~IQ 
(z 1; NOY8ZOYCIQ Z) 
-~ 
6 ,1 5 QYQMQ2T8 (QYTQN20 z1) 
N28N~YXH 8YNOYX8 MTITHY 
X8 NN8YMOY 
i\Mi\2T8 . 17 i\YW 
III. KOPTISCHE WÖRTER (Kodex A) 
i\Mi\2T8 (C. 9a:) 
---.+ ~~ I ~ 
5,6 X8 NN8Yi\Mi\2T8 MMOI 
6,9 MTIOYilli\Mi\2T8 MMOC 2N 
(N6I z1) 28NWPX 
6,9 OY68 MTIOYilli\Mi\2T8 MMOC 
N6I ••• 
6,9 ••• NT8XNH NN8Ti\Mi\2T8 
MMOOY 
6,10 i\YW li\Ci\Mi\2T8 MMOOY 
THPOY (i\CM82-NKi\ NIM 
z 1) 
6,15 i\Yi\Mi\2T8 (i\YTi\N20 z1) 
N28N~YXH 8YNOYX8 MTITHY 
i\N, N- i\N ( C. 1 Oß) 
1,1 i\YW NfNi\PTI8~BOA i\N 
1,3 X8 8~8IN8 i\N NOYKAOM 
5,10 i\YW NfNi\P20T8 i\N 
22,10 i\YW N8T8 NC8KIM i\N 
i\TI8 
-





TIX08IC 2IXN Ti\i\TI8 N88 
NOYKAOM 
i\AAi\ KON2 2IXN Ti\i\TI8 
TI8NTi\~Tii\Ti\CC8 M~O~ 8TO 
NCi\ill~8 Ni\TI8 2N Ni\6IX 
(C. 18ß) 
~~ 
5,7 Mi\P8~P-i\T60M N6I 
TI8YillOXN8 
22,11 i\ T8K2IH illWTI8 NOYMNTi\T-
Ti\KO 
25,7 8~0 Ni\TOY08IN 
i\YW (C. 19ß) 
-+ Cl 
1 ' 1 
1 '2 
1 '4 











i\YW NfNi\PTI8~BOA i\N 
i\YW i\~TP8 N8KKAi\60C fOYW 
i\YW i\KfOYW 2Pi\I 2IXWI 
N8KKi\PTIOC C8M82 i\YW C8XHK 
i\YW i\INOY2M 8BOA 2ITOOTK 
i\YW MTIPTP8YNi\Y 8POI 
i\YW OYNI~ Ni\HP Mi\P8~P­
Ki\K8 8POOY 
i\YW MTIPTP8YNi\Y 8TI8200Y 
i\YW N8NTi\YillOXN8 8POOY 
i\YW MTI~illWTI8 Ni\Y 
i\YW i\YXPO 8POOY 8Y6M60M 
i\YW N8NTi\YCBTWTOY Ki\KWC 
i\YW Nf Ni\P20T8 i\N 
i\CCOKOY THPOY li\YW i\CKOTC 
(i\CNTOY z1) 8XM TI8PTI8 
6,10 i\YW li\Ci\Mi\2T8 MMOOY THPOY 
(i\CM82-NKi\ NIM z1) 
6,11 i\ TI8Y8IB8 BWA 8BOA i\YW 
i\~WillM 
6,17 i\Yf-60M NT8YTii\P2HCii\ i\YW 
i\Yf-OYOIN NN8YBi\A 
6,18 i\YW i\YNOY2M 2ITN OYMOOY 
22,1 i\YW i\~NT (ON i\KNT z1) 
82Pi\I 
22,2 i\YW i\~TCi\BOOY (i\~TCi\BOI 
Z 1) 8POOY 
QYW 18 BWA 
22 , 6 QYW NT OK N8KNMMQI TI8 
22 , 8 QYW QKTIOONOY 
22 , 10 QYW N8 T8 NC8KIM QN QKt 
22 ,1 1 Q T8K2 I H illWTI8 NOYMNT -
QTTQKO QYW ( - z1) MN 
TI8K2 0 
22 ,11 X8KQC 8Y8BWA 8BOA 
THPOY QYW NC8 PBPP8 
22 ,1 2 QYW NT8 (- z1) TI8K -
OYOIN P- CNT8 NQY 
22 , 12 QYW QYP- OYMQ -NillWTI8 
25 , 2 QYW 8Kf NTOOT 
25 , 3 QYW MTIOYOYWN2 8BOA 
25 , 5 QIXICWill (QI CWill z1) 
MTI 8MTO 8BOA NOYMHHill8 
QYW QYNOXT 8B'JA 
25 , 6 QYW ( Z1; - Z) ~CillWTI 8 
25 , 7 NCQ OYNQM ~MOI QYW NcQ 
(cQ z1) 2BOYP iVIMo r 
25 , 8 IQYW QIPTI8TTI 8 (QIP-
CQTTI8 z1) NN8illTHN 
25 , 9 QYW QKl1I- (QCl1I - z1) 
TiillWN8 
25 ,1 0 QYW ( Z1; - Z) 8ITBBHY 
2N T8K6IKQI QCYNH 
25 , 12 QYW QITMQI Q 2N T8K-
MNTXPHCT OC 
BQA ( C. 31 ß ) 
5 , 5 MQP8 OYKAOOA8 NKPMTC 
2WBC 8BOA 8XN N8 YBQA 
6 ,17 QYf-60M NT8YTIQP2HCIQ 
QYW QYt-OYOI N NN8YBQA 
BWA 8BOA (C. 32ß ) 
--
+ ETltf'ii. 
6 ,11 QTI8Y8 I B8 BWA 8BOA QYW 
Ql1WillM 
6 , 14 QYXI NOYOYPOT N2HT N6I 
NH 8TBHA 8BOA 
22 , 4 82PQI 8XN 28NMPP8 8-
BOAOY 8BOA 
22 , 11 X8KQC 8Y8BWA 8BOA THPOY 
QYW NC8PBPP8 
BOA ( C. 33 ß) 
1,1 QYW NtNQPTI8l1 BOA QN 
8BOA ( C. 34 cx ) 
- ( ~) 
1 , 5 8YM82 8BOA 2M TI 8KOYXQI 
5 , 1 f NQOYON2T NQK 8BOA 
5 , 3 QI NOY2M 8BOA 2ITOOTK 
5 , 5 MQP8 OYKAOOA8 NKPMTC 
2WBC 8BOA 8XN N8YBQA 
6 , 8 QC8 I 8BOA N6 I OYQTI02POIQ 
6 ,11 Q TI8Y8 I B8 BWA 8BOA 
6 , 12 MTICW l8BOA 2ITOOTl1 (z1; 
NTOOTl1 Z) MTI8TXOC8 
6 ,14 NH 8TBHA 8BOA 
22 , 1 TI8NTQl1NT 8TI8CHT 8BOA 
22 , 3 TI8 NTQl1 XWWP8 ßBOA NNQXQX8 
22 , 4 8BOAOY 8BOA 
22 , 5 8I 8l1WT 8 8BOA MTI 8l1 CTI 8PMQ 
22 , 8 QKCOTOY 8BOA 2N NTQ~ÜC 
22 , 8 QKTIOONOY 8BOA 2N TMHT8 
22 , 11 8Y8BWA 8BOA THPOY 
25 , 1 QINOY2M 8BOA 2N MMPP8 
BWA 
25,3 QYW MTIOYOYWN2 8BOA 
25,5 MTI8MTO 8BOA NOYMHHill8 
25 ,5 QYNOXT 8BOA 
25 ,5 MII8YMTO 8BOA 
25,6 OY60M 8BOA 2ITOOTK 
25' 11 QYOY8 8BOA MMOI 
NCQBOA ( c . 35 ß) 
25,9 QK4I- (QC4I- z 1) 
IIWWN 8 NCQBOA MMOI 
BPP8 
P BPP8 ( c. 43ß) 
-- ch-:u> ETHi'A. 
22' 11 8Y8BWA 8BOA THPOY QYW 
NC8PBPP8 
8-, 8P0= (C. 500:) 
5,4 QYW MIIPTP8YNQY 8POI 
5,5 MQP84PKQK8 8POOY 
5,6 MTIPTP8YNQY 8TI8200Y 
5,7 N8NTQYillOXN8 8POOY 
MQPOY8I 
5,8 QYM8KMOYKOY 8YWOXN8 
5,8 QYXPO 8POOY 8Y6M60M 
5,9 QY28 8II8CHT 
5, 9 • • • 8POOY 









TI8NTQ4NT 8II8CHT 8BOA 
Q4TCQBOOY (Q4 TCQBOI 
z1) 8POOY 
28NMPP8 8BOAOY 8BOA 
Q4KWT8 8POI N6I II8KPQN 
Belege unter BWA 
Belege unter PQT= 
Belege unter 2PQI 
Belege unter XW 
19 
8N82 (C. 57a:) 
--- ~ 
8IN8 
6 , 18 QYW QYNOY2M 2ITN OYMOOY 
NWN2 NwQ8N82 
25,12 X8 TI8KMTON WOOTI IWQ8N82 
NT8 •.• 
25,12 .•• TII8N82 (illQ 8N82 
N8N8 2 z1) 
8CHT ( C. 60a:) 
--+ 60N 
5,9 QY28 8II8CHT 8POOY 
22 ,1 TI8NTQ4NT 8II8CHT 8BOA 
2N MMQ 8TXOC8 
22,1 2N MMQ 8TMTI60N (8T2N 
II60N z1) MII8CHT 
81 (C. 700:) 
~n') I ..Q.A..J 
5,7 N8NTQYillOXN8 8POOY 
MQPOY8I 82PQI 8XWOY 
6,8 QC8I 8BOA N6I QYQTI02POIQ 
8IB8 (C. 76ß) 
- n:,.., ('\'){;' 
6,11 Q IT8Y8IB8 BWA 8BOA 
QYW Q4WillM 
8 IN8 ( C. 78ß) 
--=- ~ A, lt' A f>H . , · ch..u.J I .o.l..m 
1,3 X8 848IN8 QN NOYKAOM 
84WOYWOY 
6,8 QCNTOY (Z 1; QYW QCKOTC 
Z) 8XM IT8PII8 
6,10 QYNTC (NTQYNTC z1) 
8XM TIKQ2 
22,1 IT8NTQ4NT 8IT8CHT 8BÖA 
8IN8 20 KWWC 
22,1 QYW Q~NT (ON QKNT z 1) KQK8 (C. 101ß) 
82PÜ 
22,11 QKN-TI8KQIWN 8XM TITQKO 
8IOOP 
818PO, I8PO (C. 82ß) 
- ~"im...l 
6,8 QC8I 8BOA N6I OYQTI02-
POIQ QCP-OYN06 NI8PO 
sqoYOl-.lJC 
8IP8 ( C. 83a:) 
1,1 QYW NtNQPTI8~BOA QN 
5,5 OYNI~ NQHP MQP8~P­
KQK8 8POOY 
5,7 MQP8~P-QT60M N6I TI8Y-
l-1JOXN8 
5,10 QYW NtNQP20T8 QN 
6,8 QCP-OYN06 NI8PO 
22,5 TI8NTQ~TIQTQCC8 M~O~ 
8TO NCQl-1J~8 NQTI8 
22,11 QYW NC8PBPP8 
22,12 NT8 (- z 1) TI8KOYOIN 
P-CNT8 NH THPOY 
22,12 QYP-OYMQ-Nl-1JWTI8 
25,5 QIP88 NOYTQ2T 
25,7 l-1JWTI8 8~0 NQTOY08IN 
25,8 IQYW QIPTI8TTI8 (QIP-
CQTTI8 z 1) NN81-1JTHN 
KW ( C. 94ß) 
~ 'pJD I O=>I' 
5,2 MTIPKQQT TIX08IC 
22,12 IQKKQ-T8KMNTPMMQÜ 21-
xw~ (z 1; QKK8T-T8KMNT-
PMMQÜ 2IWOY Z) 
25,7 X8 QKKW N28N2HBC 
- ~ APH. 5,5 OYNI~ NQHP MQP8~PKQK8 
8POOY 
KAOOA8 ( c. 104a:) 
-
~ 
5,5 MQP8 OYKAOOA8 NKPMTC 
2WBC 8BOA 8XN N8YBQA 
KAOM ( c. 104ß) 
1 ' 1 TIX08IC 2IXN TMTI8 
NOYKAOM 
1 '2 QYl-.lJWNT NQI MTI8KAOM 
NfüAH8fa 
1 '3 8~8IN8 QN NOYKAOM 
l-.lJOYWOY 8M8~fOYW 
KIM (C. 108a:) 
- ~\ ETTAfH. 
22,10 QYW N8T8 NC8KIM QN 
KPOMPM 




5,5 MQP8 OYKAOOA8 NKPMTC 
2WBC 8BOA 8XN N8YBQA 
KQC ( c. 119ß) 
f\:J.l~ 
22,9 QKXI (QK~I z1) N28NKQC 
8YMOOYT 
KWWC ( c. 120ß) 
-+ ~ 
22,8 QKTIOONOY 8BOA 2N TMHT8 
NNKWWC 
KWT 
KWT (C. 122cx) 
6,9 28NWPX MN 28NM°' 8YKHT 
22,12 '°'KK8T-T8KMNTPMM°'O 
2IWOY (°'KKQ-T8KMNTPM-
M°'O 2IXWlJ z1) 
KWT8 (C. 124cx) 
-- "\u 
6,8 °'CCOKOY THPOY '°'YW 
°'CKOTC (°'CNTOY z1) 
8XM TI8PTI8 
22,6 2P°'I 2M M°' NIM °'lJKWT8 
8POI N6I TI8KfüN 
KTO (C. 127ß) 
21 MNT-
22,1 TI8NT°'lJNT 8TI8CHT 8BOA 
2N MM°' 8TXOC8 
22,1 °'lJNT (ON °'KNT z1) 8-
2P°'I 2N MM°' 8TMTI60N 
(8T2N TI60N z1) 
22,6 2P°'I 2M M°' NIM °'lJKWT8 
8POI N6I TI8KPQN 
22,12 °'YP-OYM°'-NillWTI8 8lJOY°'°'B 
M8 (C. 156ß) 
25,10 °'IillWTI8 8I6M60M 2N T8K-
MNTM8 (T8KM8 z1) 
MOY (C. 159cx) 
6,15 °'Y°'M°'2T8 (°'YT°'N20 z1) 
- ..Jt....l Afft. N28N'JIYXH 8YNOYX8 MTITHY 
6,14 QYKTO N28NCTIOTOY 8QY- X8 NN8YMOY 
illOOY8 MOKM8K (C. 162cx) 
K°'2 ( C. 13 lcx) 
-- rt:.:i.~" 
6,10 °'YNTC (NT°'YNTC z1) 
8XM TIK°'2 THPlJ 
( KW 2 ) ( C • 13 3 ex ) 
--+ "C\...L A PH. 
22,7 °' T8K6IX K82-T82IH 
NN8KTIICTOC 
A°'°'y (C. 1460::) 
- ;z:, ':\.)";) 
25,7 X8K°'C NN8 A°'°'y NC°' 
MMOI illWTI8 
M°' (C. 1530::) 
--+ lt ;eh""' 
6,9 28NWPX MN 28NM°' 8YKHT 
__,. .:::::l...Lu ETHf'A. 
5,8 °'YM8KMOYKOY 8YillOXN8 
MN- (I) (C. 169ß) 
-+~ 
22,6 NTOK N8KNMM°'I TI8 
25 '4 N8P"8 TI8K20 woon NMMQI TI8 
MN (II) (C. 1700::) 
- Cl 
6,9 28NWPX MN 28NM°' 8YKHT 
22,3 TI8NT°'lJXWWP8 8BOA NNQ-
X°'X8 MN N°'°'NTI6IKOC 
22,11 °' T8K2IH illWTI8 NOYMNTQT-
T°'KO °'YW (- z1) MN TI8K20 
MNT- ( C • 1 7 6 o::) 





PMMC\O 2IXWC1 Z 1) 
25,10 C\IillWTI8 8I6M60M 2N T8K-
- 1 
MNTM8 (T8KM8 Z ) 
25,12 C\ITMC\IO 2N T8KMNT-
XPHCTOC 
MTI P- ( C . 1 7 8 ß ) 
5,2 MTIPKC\C\T TIX08IC 
5,4 C\YW MTIPTP8YNC\Y 8POI 
5,6 C\YW MTIPTP8YNC\Y 8TI8200Y 
22 
MC\TOY (C. 196a) 
-=:- "~ ~ 
MOY2 
22,7 C\ T8KOYNC\M TC\K8-TMC\TOY 
MTIP8CiX8-TI8800Y 
MOOY (C. 197ß) 
~ ~ 
6,9 NT8XNH NN8TC\MC\2T8 MMOOY 
6,13 NH 8NTC\YTC\N20YTOY 8TI-
MOOY MTIX08IC 
6,18 C\YNOY2M 2ITN OYMOOY N-
WN2 NUJC\8N82 
MOYP MC\Y 
MPP8 (C. 182a) 
- /\ „ C\...a> "' 
22,4 82PC\I 8XN 28NMPP8 
8BOAOY 8BOA 
25,1 C\INOY2M 8BOA 2N MMPP8 
MHT8 (C. 190ß) 
-+ ~~ 
22,2 TI8NTC\CiCiI MMC\Y NN8T2N 
TMHT8 
22,8 C\KTIOONOY 8BOA 2N 
TMHT8 NNKWWC 
MT 0 ( C • 1 9 3 a ) 
-+ <~) 
25,5 C\IXICWUJ (C\ICWUJ Z1) M-
TI8MTO 8BOA NOYMHHUJ8 
25,5 C\IP88 NOYTC\2T MTI8YMT0-
8BOA 
MTON (C. 194ß) 
-
25,12 X8 TI8KMTON UJOOTI IUJC\-
8N82 NT8 TII8N82 (UJC\ 
8N82 N8N82 z1) 
MMC\Y ( c. 196ß) 
6, 13 28NMC\KC\PIOC N8 NL\IC\KWN 
MTICW 8TMMC\Y 
22,2 TI8NTC\ WH MMC\Y 
MHT8 
MOYOYT (C. 201a) 
-~ 
NN8T2N T-
I ( ~K 11 r z1) N28NKC\C 22,9 C\KX CA '1 
8YMOOYT 
MHHUJ8 (C. 202a) 
- Ir"~ 
25,5 MTI8MTO 8BOA NüYMHHUJ8 
MOY2 (C. 2o8a) 
- te.l.T.:> 
1,5 N8KKC\PTIOC C8M82 C\YW 
C8XHK 
1,5 8YM82 8BOA 2M TI8KOYXC\I 
6,10 C\YW IC\CM82-NKC\ NIM (Z 1; 
C\CC\MC\2T8 MMOOY THPOY Z) 
N- ••• C\N Belege unter C\N 
N-
N- (Westendorf 115; C. 215a) 
N- als Partikel für 
Genitiv und Attribut 
1,1 2IXN TQQTI8 N88 NOYKAOM 
1,2 NQI MTI8KAOM NTQAH8IQ 
5,5 MQP8 OYKAOOA8 NKPMTC 
5,5 OYNIY NQHP MQP8YPKQK8 
6,8 QCP-OYN06 NI8PO 
6,9 NT8XNH NN8TQMQ2T8 
6,12 NTOOTY (8BOA 2ITOOTY 
z
1) MTI8TXOC8 
6,13 N6IQKWN MTICW 8TMMQY 
6,13 8TIMOOY MTIX08IC 
6,14 QYXI NOYOYPOT N2HT 
6,18 2ITN OYMOOY NWN2 
6,18 ••• NillQ8N82 
22,1 8T2ITICQNTTI8 (Z 1; 8TCQ-
TTI8 Z) 
22,5 M~OY 8TO NCQillY8 NQTI8 
22,7 TMQTOY MTIP8YX8-TI8800Y 
22,8 8BOA 2N TMHT8 NNKWWC 
22,10 QKt NQY NOY8N8PI'IQ N-
WN2 
22,12 QYP-OYMQ-NillWTI8 8YOYQQB 
25,5 MTI8MTO 8BOA NOYMHHill8 
25,5 QIP88 NOYTQ2T 
25,8 8QIB8C MTI8KNQ 
25,8 IQYW QIPTI8TTI8 (QIP-
1) -CQTTI8 Z NN8illTHN ••. 
25, 8 ••• NillQQP 
25,12 lillQ 8N82 N8N82 (z 1 ; 
illQ8N82 NT8 TIIGN82 Z) 
N- als Partikel für 
Anschluß des Objekts 
1,2 QYillWNT NQI MTI8KAOM 
5,3 QKt NQI MTI8K2QTI 
23 N-
6,9 NN8TQMQ2T8 MMOOY (?) 
6,12 NT8POYt (NTQYt z 1) M-
ncw 
6,14 QYKTO N28NCTIOTOY 
6,14 QYXI NOYOYPOT N2HT 
6,15 QYQMQ2T8 (QYTQN20 z 1) 
N28Nl'YXH .•. 
6,15 .•. 8YNOYX8 MTITHY 
6,16 QYTQ2Ü N28NM8AOC 8PQTOY 
22,2 TI8NTQYYI MMQY NN8T2N 
TMHT8 
22,3 TI8NTQYXWWP8 8BOA NNQ-
XQX8 MN NQQNTI6IKOC 
22,4 TI8NTQYt NQI NOY8ZOYCIQ 







.•. 8TO NCQillY8 NQTI8 
8I8YWT8 8BOA MTI8YCTI8PMQ 
QKxr (QKYI z 1) N28NKQc 
QKt 2IWOY NOYCWMQ 
22,10 QKt NQY NOY8N8PI'IQ 
25,3 QKKWAY NN8TtOYBHI 
25,7 X8 QKKW N28N2HBC 
N-, MMO= {Präposition) 
MMO= +Suffix-Pron. 1.Sg. 
5,6 X8 NN8YQMQ2T2 MMOI 
25,2 8KNOY2M MMOI 
25,4 8YNOY2M MMOI T8KXQPIC 
25,7 NCQ OYNQM MMOI QYW .•• 
25,7 ••. NCQ (CQ z 1) 2BOYP 
MMOI 
25,7 NN8 AQQY NCQ MMOI illWTI8 
25,8 QKCK8TIQZ8 MMOI 
25,9 NTQCXIC8 MMOI 
25,9 NCQBOA MMOI 
25,11 QYOY8 8BOA MMOI 
N-
MMO= + Suffix-Pron. J.Sg.f. 
6,9 MTIOYillQMQ2T8 MMOC 
6,9 OY68 MTIOYillQMQ2T8 MMOC 
MMO= + Suffix-Pron. J.Pl. 
6,9 NT8XNH NN8TQMQ2T8 
MMOOY (?) 
6,10 IQCQMQ2T8 MMOOY THPOY 
- 1 ) (QCM82-NKQ NIM Z 
N-, MMO= Übriger Gebrauch 





8Y8IN8 QN NOYKAOM 
QKt NQI MTI8K2QTI NXINXH 
2N MMQ 8TMTI60N (8T2N 
TI60N z1) ••• 
22,1 ••• MTI8CHT 





QKillWTI8 NQI NOYNQM 
MTI8MTO 8BOA NOYMHHill8 
MTI8YMTO 8BOA 
N-, NQ= (Präposition als 
Vertretung für den Dati~ 






QYillWNT NQI MTI8KAOM 
QKt NQI Mn8K2QTI 
TI8NTQYt NQI NOY8ZOYCIQ 
(NT8YCO<Iifo Z 1) 
X8 QKillWTI8 NQI NOYNQM 
QCillWTI8 NQI N6I OY60M 
NQ= + Suffix-Pron. 2.Sg.m. 
24 NOYN8 
NQ= + Suffix-Pron. J.Pl. 
5,8 QYW MTIYWWTI8 NQY 
6,12 NT8POYf (NTQYt z1) NQY 
MTICW 
22,10 QKt NQY NOY8N8PfIQ NWN2 
22,12 NT8 (- z1) TI8KOYOIN P-
CNT8 NQY THPOY 
N-, NQ= Übriger Gebrauch 
6,17 QYf-60M NT8YTIQP2HCIQ 
6,17 ••. QYW QYt-OYOIN N-
N8YBQA 
22,7 Q T8K6IX K82-T82IH N-
N8KTIICTOC 
N-, N8- Belege unter TI-, T-, N-
NQ- etc Belege unter TIQ- etc 
NQI, NH, N8, N8I-, NI-
Belege unter TIQI etc 
NQ ( C. 216ß) 
-- (n:..u ai) 
25,8 QKCK8TIQZ8 MMOI 2Q (2N 
z1) BQIB8C MTI8KNQ 
NKQ (C. 223a) 
6,10 QYW IQCM82-NKQ 
NIM (C. 225ß) 
.b 
6,10 NIM (z 1 ; QCQMQ2T8 
MMOOY THPOY Z) 
22,6 2PQI 2M MQ NIM QYKWT8 
8POI 
NOYN8 (C. 227ß) 
22,5 QYTQ20I 8PQT 2IXN T8Y-
NOYN8 
NT8 
NCQ-, NCW= Belege unter CQ 
NCQBOA Belege unter BWA 
NT8 ( C. 2300:) 
25,12 lillQ8N82 NT8 TII8N82 
(illQ 8N82 N8N82 z1) 
NOYT8 (C. 230ß) 
~ ( n:.., i..r.:> ) 
5 ' 1 X8 NTOK TI8 TIQNOYT8 
5,11 X8 NTOK TI8 TIQNOYT8 
TIQCWTHP 
NTOK (C. 231ß) 
--... !w" 
5' 1 X8 NTOK TI8 TIQNOYT8 
5,2 X8 NTOK TI8 TQ28ATIIC 
5' 11 X8 NTOK TI8 IfoNOYT8 
22,6 QYW NTOK N8KNMMÜ TI8 
NTN-, NTOOT= 
Belege unter TWP8 
NTOOY (C. 2320:) 
6 ,1 8 X8 NTOOY THPOY 
QYCOYWNOY 2M TIX08 IC 
5,4 QYW MTIPTP8YNQY 8POI 
5,6 QYW MTIPTP8YNQY 8TI8200Y 
NIY(8) (C. 2390:) 
5,5 OYNIY NQHP MQP8YPKQK8 
NOY2M (C. 243ß) 
- ~ I F ~ ITf(PA., .aü 
5,3 QINOY2M 8BOA 2ITOOTK 
25 N6I 
6,18 QYNOY2M 2ITN OYMO OY N-
WN2 NillQ8N82 
25,1 QINOY2M 8BOA 2N MMPP8 
25,2 QKillWTI8 NQI NOYNQM 8K-
NOY2M MMOI 
25 ,4 8YNOY2M MMOI 2N T8K-
fäPIC 
NOYX8 (C. 2470:, 2480:) 
--:::--~ tc.l C'\..JJ> E T"H Pt!! . 
6,15 QYQMQ2T8 (QYTQN20 z1) 
N28NPYXH 8YNOYX8 MTITHY 
X8 NN8YMOY 
25,5 
N06 (c. 2500:) 
-
6,8 QCP-OYN06 NI8PO 8YOYOillC 
N6I ( C. 2520:) 
5,4 MQP0Y28 N6I N8TTIHT Ncwr 
5,7 MQP8YP-QT60M N6I TI8Y-
illOXN8 
6,8 QC8I 8BOA N6I OYQTI02PO I Q 
6,9 MTIOYillQM0..2T8 MMOC N6I (z 1; 
2N Z) 28NWPX 
6,9 OY68 MnOYillQMQ2T8 MMOC 
N6I NT8XNH NN8TQMQ2T8 
6,11 QYCW N6I N8TillOOTI 2IXM 
TiillW 8 TillOYWOY 
6,14 QYXI NOYOYPOT N2HT N6I 
NH 8TBHA 8BOA 
22,6 2PQI 2M MQ NIM QYKWT8 
8POI N6I TI8KPQN 
25,6 QCillWTI8 NQI N6I OY60M 
8BOA 2ITOOTK 
25,11 QYOY8 8BOA MMOI N6I 
N8TtOYBHI 
ON 26 IT-, T-, N-
ON (C. 255ß ) 22 ,3 I18NTQYXWWP8 8BOA NNQXQX8 
IT8NTQYt NQI NOY8~0YCIQ 22,1 QYW jON QKNT (z 1; QYNT 22 ,4 
Z) 82PQI 2N MMQ ( NT8 YCOC!?IQ Z 
1) 
IT(8)-, T(8)-, N(8)- (C. 258ß) 
IT-, IT8- Best.Art. Sg.m. 
1,1 ITX08 IC 2I XN TQQIT8 
1,2 NQI MIT8KAOM NTQAH@IQ 
5,1 fNQOYON2T NQK 8BOA 
ITX08IC 
5,2 MITPKQQT TIX08IC 
5 ,6 MTIPTP8YNQY 8I18200Y 
5 ,9 QY28 8I18CHT 8POOY 
5,10 8P8 TQ28AITIC 2M TIX08IC 
6 ,8 IQYW QCKOTC (QCNT OY 
z1) 8XM I18PI18 
6 ,1 0 8XM TIKQ2 THPY 
6 ,11 2I XM n~w 8TillOYWOY 
6,12 NT8POYt (NTQYt z1) 
NQY MTICW ••• 
6,12 ••• NTOOTY (8BOA 21-
TOOTY z1). MIT8TXOC8 
6,13 N6IQKWN MITCW 8TMMQY 
6 ,13 NH 8NTQYTQN20YTOY 8I1-
MOOY ••• 
6, 13 ••• MTIX08IC 
6 ,15 8YNOYX8 MnTHY 
6,18 QYCOYWNOY 2M TIX08IC 
22,1 I18NTQYNT ••• 
22, 1 • • • 8I18CHT 
22,1 8T2ITICQNTI18 (z 1 ; 8T-
CQTI18 Z) 
22,1 MMQ 8TMn60N (8T2N TI-
1 6 ON Z ) ••• 
22,1 Mn8CHT 
22,2 I18NTQYYI MMQY NN8T2N 
TMHT8 
22 , 5 ..• MC!?OY 
22 ,7 Q T8KOYNQM TQK8-TMQTOY 
MITP8YX8 - ••• 
22 ,7 •.• I18800Y 
22 ,11 QKN- I18KQIWN 8XM TITQKO 
25 ,1 QITIWT 8PQTK TIX08IC 
25,5 MIT8MTO 8BOA NOYMHHill8 
25 , 8 IQYW QIPI18TI18 (QIP- CQ-
TIT8 z1) NN8illTHN 
25 ,9 QKYI - (QCY I- z1) I1illWN8 
T-, T8- Best.Art. Sg.f. 
1,1 N88 NOYKAOM 
1 '2 
22 ' 1 
MIT8KAOM NTQAH@IQ 
8TCQTIT8 (8T 2ITICQNTIT8 
22,2 MMQY NN8T2N TMHT8 
22 ,7 Q T8KOYNQM TQK8-TMQTOY 
22,7 .•• MnP8YX8-I18800Y 
22 , 7 Q T8K6IX K82 -T82IH 
22,8 8BOA 2N TMHT8 NNKWWC 
25,5 QIP88 NOYTQ2T 
25,8 2Q (2N z1) eQIB8C iVIIT8KNQ 
25,8 IQYW QIPI18TI18 (QIP-CQ-
TIT8 z1) NN8illTHN 
N-, N8- Best.Art. Pl. 
5,4 MQPOY28 N6I N8TTIHT NCWI 
5,7 N8NTQYillOXN8 8POOY 
5,9 N8NTQYCBTWTOY KQKWC 
6,9 MMOC N6I NT8XNH ••• 
6,9 ••• NN8TQMQ2T8 MMOOY 
6,11 QYCW N6I N8TillOOI1 2IXM 
6,13 28NMQKQPIOC N8 N6IQKWN 
MTICW 8TMMQY 
TI-, T-, N-
22,1 2N MMQ 8TXOC8 
22, 1 2N Ml\fo 8TMTI60N ( 8T2N 
TI60N z1) 
22,2 TI8NTQ44I MMQY NN8T2N 
TMHT8 
22,8 QKCOTOY 8BOA 2N NTQ~OC 
22,8 8BOA 2N TMHT8 NNKWWC 
22,10 QYW N8T8 NC8KIM QN QKt 
25,1 QINOY2M 8BOA 2N MMPP8 
25,3 QKKWAY NN8TtOYBHI 
25,8 IQYW QIPTI8TTI8 (QIP-CQ-
TTI8 z1) NN8illTHN NillQQP 
25,11 QYOY8 8BOA MMOI N6I 
N8TtOYBHI 
(C. 258ß) 
TIQ- Poss.Art. 1.Sg.+Sg.m. 
5,1 X8 NTOK TI8 TIQNOYT8 
5,11 X8 NTOK TI8 TIQNOYT8 
5 , 11 • • • TIQCWTHP 
TI8K- Poss.Art. 2.Sg.m.+Sg.m. 
1,5 8YM82 8BOA 2M TI8KOYXQI 
5,3 QKt NQI MTI8K2QTI NXINXH 
22,6 Q4KWT8 8POI N6I TI8KPQN 
22,11 QYW (- z1) MN TI8K20 
22,11 QKN-TI8KQIWN 8XM TITQKO 
22,12 NT8 (- z1) TI8KOYOIN P-
CNT8 NQY THPOY 
25,4 N8P8 TI8K20 illOOTI NMMQI 
25,8 2Q (2N z1) eQIB8C M-
TI8KNQ 
25,12 X8 TI8KMTON illOOTI 
TI84- Poss.Art. J.Sg.m.+Sg.m. 
1,1 QYW NtNQPTI84BOA QN 
22,5 X8KQC 8I84WT8 8BOA M-
TI84CTI8PMQ 
27 
TI8Y- Poss.Art. J.Pl.+Sg.m. 
5,7 MQP84P-QT60M N6I TI8Y-
illOXN8 
6,11 Q TI8Y8IB8 BWA 8BOA 
25,5 MTI8YMTO 8BOA 
TQ- Poss.Art. 1.Sg.+Sg.f. 
1,1 TIX08IC 2IXN TQQTI8 N88 
1,4 QAAQ KON2 2IXN TQQTI8 
5,2 X8 NTOK TI8 TQ28ATIIC 
5,10 8P8 TQ28ATIIC ~M TIX08IC 
T8K- Poss.Art. 2.Sg.m.+Sg.f. 
22,7 Q T8KOYNQM TQK8-TMQTOY 
22,7 Q T8K6IX K82-T82IH 
22,11 Q T8K2IH illWTI8 NOYMNT-
QTTQKO 
22,12 IQKK8T-T8KMNTPMMQO 2IWOY 
(QKKQ-T8KMNTPMMQO 2IXW4 
z1) 
25,4 84NOY2M MMOI 2N T8KXQPIC 
25,9 T8KOYNQM T8 NTQCXIC8 
MMOI 
25,10 2N T8KMNTM8 (T8KM8 z1) 
25,10 8ITBBHY 2N T8KLIKQIOCYNH 
25,12 QITMQIO 2N T8KMNTXPHCTOC 
T84- Poss.Art. J.Sg.m.+Sg.f. 
22,4 TI8NTQ4t NQI NT84CO~JQ 
(z 1 ; NOY8ZOYCJQ Z) 
22,5 Q4TQ20I 8PQT 2IXN T84-
NOYN8 
T8Y- Poss.Art. J.Pl.+Sg.f. 
6,17 QYt-60M NT8YTIQP2HCIQ 
NQ- Poss.Art. 1.Sg.+Pl. 





••• MN NC\C\NTI~IKOC 
I18NTC\~I1C\TC\CC8 M~O~ 8TO 
NCC\ill~8 NC\118 2N NC\6IX 
N8K- Poss.Art. 2.Sg.m.+Pl. 
1,2 C\~TP8 N8KKAC\~OC fOYW 
1,5 N8KKC\PI10C C8M82 C\YW 
22,7 C\ T8K6IX K82-T82IH N-
N8KI1ICTOC 
N8Y- Poss.Art. J.Pl.+Pl. 
5,5 2WBC 8BOA 8XN N8YBC\A 
6,17 C\Yf-OYOIN NN8YBC\A 
110..I, TO..I, NC\I (C. 259a) 
ITH, TH, NH 
118, T8, N8 
( c. 260ß) 
(C. 260ß) 
NH Demonstrativpron. Pl. 
6,13 NH 8NTC\YTC\N20YTOY 811-
MOOY MI1X08IC 
6,14 C\YXI NOYOYPOT N2HT 
N6I NH 8TBHA 8BOA 
118 Dem.Pron. Sg.m. (Kop.) 
5' 1 X8 NTOK 118 I1C\NOYT8 
5,2 X8 NTOK 118 TC\28AI1IC 
5 ' 11 X8 NTOK 118 I1C\NOYT8 
T8 Dem.Pron. Sg • f'. (Kop.) 
25,9 T8KOYNC\M T8 NTC\CXIC8 
MMOI 
N8 Dem.Pron. Pl. (Kopula) 
6, 13 28NMC\KC\PIOC N8 N-
~foKWN MITCW 8TMMC\Y 
I18I-, T8I-, N8I- ( c. 25 9a) 
ITI-, t-, NI- ( c. 259a) 
28 PWM8 
ITI- Demonstrativartikel Sg.m . 
25,12 lill0..8N82 NT8 I1I8N82 (illC\ 
8N82 N8N82 z1) 
118 (C. 259a) 
22' 1 2N MMC\ 8TXOC8 8TCC\TI18 
(8T2II1CC\NTI18 Z1) 
25,8 !O..YW C\IPI18TI18 (O..IP-CC\T-
118 z1) NN8illTHN NillO..O..P 
IT 8 ( C • 2 60 a) 1 ) 
22,6 NTOK N8KNMMC\I II8 8Kf 
TOOT 
25,4 X8 N8P8 I18K20 illOOIT 
NMMC\I 118 
I1WWN8 ( c. 263ß) 
~ .JLti 
22,8 C\YW C\KITOONOY 8BOA 2N 
TMHT8 NNKWWC 
ITWT (C. 274a) 
N-
5,4 MC\POY28 N6I N8TI1HT NCWI 
25,1 C\IITWT 8PC\TK I1X08IC 
PWM8 
P8~- ( c. 295ß) 
22,7 C\ T8KOYNC\M TC\K8-TMC\TOY 
MI1P8~X8-I18800Y 
MNTPMMC\O (C. 296a) 





PO.N (C. 297ß ) 
22 , 6 2PO.I 2M MO. NIM O.~KWT8 
8POI N6I TI8KP0.N 
PTI8 (C. 298ß ) 
~~rn 
6,8 !O.YW O.CKOTC (O.CNTOY 
Z 1) 8XM TI8PTI8 
P0.T = 
8P0.T= (C. 303a ) 
-; d-ia...i 
6 ,1 6 0.YT0.20 N28NM8AOC 
8P0.T OY 80.Y2 8 
22 , 5 O.~T0.20I 8PO.T 2IXN 
T8~NOYN8 
25 ,1 O.ITIWT 8PO.TK TIX08IC 
CO. ( C. 313a ) 
22' 1 2N MMO. 8TXOC8 8TCO.-
TTI8 (8T2ITI CO.NT TI8 z 1) 
25 , 8 !O.I P-CO.TTI8 (z 1; O.YW 
O.IPTI8TTI8 Z) NN8illTHN 
NCO.-, NCW= ( C. 314a) 
5,4 MO.POY28 N6I N8TTIHT 
NCWI 
25,7 X8 O.KKW N28N2HBC NCO. 
OYNO.M MMOI O.YW ••• 
25,7 ••• NCO. ( CO. z 1) 
2BOYP MMOI 
25 ,7 X8KO.C NN8 AO.O.Y NCO. 
MMOI illWTI8 
NCO.BOA ( C. 35ß unter BWA) 
25,9 O.K~I- (O.C~I - z 1) 
TiillWN8 NCO.BOA MMOI 
29 
cw ( c . 3180:) 
-~ ,chi" 
CWT 8 
6 ,11 O.YCW N6 I N8TillOOTI 2I XM 
TiillW 8 TillOYWOY 
cw ( C. 318ß) 
tt:....~ 
6 ,1 2 NT8POYt (NTO.Yt z 1) 
NO.Y MTICW NTOOT~ ( 8BOA 
2ITOOT~ z 1) iVIneTxoce 
6 ,1 3 28NMO.KO.PIOC N8 N6IO.KWN 
MTICW 8TMMO.Y 
COBT8 ( C. 3230: ) 
--=---;~ ETHPA. 
5,9 O.YW N8NTO.YCBTWTOY 
KO.KW C O.Y28 
CWK ( C. 3250:) 
~ ~~ 
6 , 8 O.CCOKOY THPOY IO.YW O.C -
KOTC (O. CNT OY z 1) 8XM 
TI8PTI8 
CWNT 
CNT8 ( C. 345ß) 
=--;; ch_a, ~ ckL 
22 ,1 2 NT8 (- z 1) TI8KOYOIN P-
CNT8 NO.Y THPOY 
CTIOTOY (C. 3530:) 
--+ rr-~ 
6 ,14 O.YKT O N28NCTIOTOY 80.Y-
illOOY8 
CWT 8 ( C. 3620:) 
-+~PA. 
22,8 O.K COT OY 8BOA 2N NTO.~OC 
COOYN 
COOYN (C. 369ß) 
6,18 X8 NTOOY THPOY i\Y-
COYWNOY 2M TIX08IC 
CW!,!J 
XI CW!,!J (C. 376a) 
----.. ! irr- E:/IA Pli. 
25,5 i\IXICW!,!J (i\ICW!,!J z1) 
MTI8MTO 8BOA NOYMHHl,!]8 
Ci\l,!jlJ ( C. 378a) 
22,5 TI8NTi\lJTii\Ti\CC8 M~OlJ 8TO 
NCi\l,!jlJ8 Ni\TI8 2N Ni\6IX 
T-, T8-
Belege unter TI-' T-, N-
Ti\- etc 
Belege unter TIQ- etc 
Ti\I, TH, T8, T8I-, t-
Belege unter Tii\I etc 
t (C. 392a) 
- .:::> (n...I I p U j ( :::uLJ ) 
1 '2 i\lJTP8 N8KKAi\60C tOYW 
2Pi\I N2HT 
1 '3 8lJ8IN8 i\N NOYKAOM 8lJ-
l,!]OYWOY 8M8lJtOYW 
1 '4 i\YW i\KtOYW 2füI 2IXWI 
5,3 i\Kt Ni\I MTI8K2i\TI N-
XINXH 
6' 12 NT8POY1, (NTi\Yt z 1 ) 
Ni\Y MTICW 
6,17 i\Yt-60M NT8YTii\P2HCii\ 
6,17 i\Yt-OYOIN NN8YBi\A 
22,4 TI8NTi\lJt Ni\I NOY-
8ZOYCfo (NT8lJCO~fo z 1) 
JO Ti\N20 
22,6 NTOK N8KNMMi\I TI8 8Kt 
NTOOT 
22,9 i\Kt 2IWOY NOYCWMi\ 
22,10 i\Kt Ni\Y NOY8N8PI'Ii\ NWN2 
25,2 i\YW 8Kt NTOOT 
25,3 i\KKWAY NN8TtOYBHI 
25,6 OY60M 8BOA 2ITOOTK 8Ct 
NTOOT 
25,11 i\YOY8 8BOA MMOI N6I 
N8TfOYBHI 
TBBO (C. 399ß) 
25,10 8ITBBHY 2N T8K6IKi\IOCYNH 
Ti\KO (C. 405a) 
---=:--~ PA. 
22,7 i\ T8KOYNi\M Ti\K8-TMi\TOY 
MTIP8lJX8-TI8800Y 
T i\K 0 ( C • 4 0 5 ß ) 
---=:-- rc...l:::>..u 
22,11 i\KN-TI8Ki\IWN 8XM TITi\KO 
MNTi\TTi\KO (C. 405ß) 
~ rc:l.:::u n:J -:t 
22,11 i\ T8K2IH l,!]WTI8 NOYMNT-
i\TTi\KO i\YW (- z1) MN 
TI8K20 
TMi\(8)IO (C. 415ß) 
- ...0 :i \ e rH PA . 
25,12 i\YW i\ITMi\IO 2N T8K-
MNTXPHCTOC 
Ti\N20 ( C. 421a) 
6,15 i\YTi\N20 (z 1 ; i\Yi\Mi\2T8 
Z) N28N~YXH 8YNOYX8 M-
TITHY X8 NN8YMOY 
TO.N20YT 
T6.N20YT (C. 42 1ß) 
~ ~m eTHP,A.. 
6 , 13 NH 8NT6.YT6.N20YTOY 8TI-
MOOY MTIX08IC 
THP = ( C. 424a: ) 
-=-~ ,p~ t ,.l..Jf\ h 
6 , 8 6.CCOKOY THPOY 
6 , 10 8XM TIK6.2 THPll 
6 ' 10 l6.C6.M6.2T8 MMOOY THPOY 
( 6.CM82 - NK6. NI M z 1) 
6 ' 18 X8 NTOOY THPOY O.Y -
COYWNOY 2M TIX08 I C 
22 ' 11 X8KO.C 8Y8BWA 8BOA 
THPOY 6.YW NC8PBPP8 
22 ' 12 NT8 ( - z 1) TI8KOYOI N 
CNT 8 N6.Y THPOY 
TWP8 , TOOT 
t NTOOT = (C. 426ß ) 
22 , 6 6.YW NTOK N8KNMM6.I TI8 
8Kf NTOOT 
25 , 2 6.YW 8Kf NTOOT 
25 , 6 OY60M 8BOA 2ITOOTK 
8Cf NT OOT 
NTN-, NTOOT= (C. 427ß ) 
P-
6 ,1 2 MTICW NTOOTll ( 8BOA 2I -
TOOTll z 1) MTI 8TXOC8 
2ITN-, 2ITOOT= ( C. 428ß) 
- ::;) /~~ ~ I ~ 
5 , 3 6.INOY2M 8BOA 2I TOOTK 
6 , 12 MTI CW l 8BOA 2I TOOTll 
(z 1; NT OOTll Z) MTI8 T-
XOC8 
31 OYO. 
6 , 18 O.YNOY2M 2ITN OYMOOY N-
WN 2 NUJ0.8 N82 
25 , 6 O.CUJWTI8 NO.I N6 I OY60M 
8B OA 2I TO OTK 8Cf NTO OT 
TCO.BO ( c . 434ß) 
22 , 2 6.YW 6.llTC6.BOOY (6.llTCC\BOI 
z1) 8POOY 
THY ( c. 439~ ) 
--+ (~) 
6 , 15 6.Y6.M0.2T8 (O.YT6.N20 z 1) 
N2 8N'fYXH 8YNOYX8 MTI THY 
X8 NN8YMOY 
T6.20 ( c . 455a: ) 
-- fl-J=J APH . , S;~ PA . 
6 ,1 6 6.YT6.20 N2 8NM8 AO C 8P6.TOY 
86.Y28 
22 ,5 6.ll T6.20I 8P6.T 2IXN T8 ll -
NOYN8 
T6.2 T ( C. 462a: ) 
25 ,5 6.IP8 8 NOYT0.2T MTI8Y MT O 
8BOA 
OYC\ ( OY-, 28N-) 
OY - ( C. 470a: ) 
1, 1 2IXN T6.6.TI8 N88 NOYKAOM 
1,3 8ll8IN8 6.N NOYKAOM 8ll -
UJOYWOY 
5 , 5 M6.P8 OYKAOOA8 NKPMTC 
2WBC 
5 , 5 6.YW OYNi ll N6.HP M6.P8llP -
K6.K8 
5 , 8 6.YM8KMOYKOY 8YU]OXN8 
( = 8-0Y -U].) 
OYC\. (OY-, 28N-) 32 OYNC\.M 
6,8 C\.C8I 8BOA N6I OY-
C\.I102POfo 
6,8 C\.CP-OYN06 NI8PO 8~-
0YOLl:JC 
6,14 C\.YXI NOYOYPOT N2HT 
6,18 2AYNOY2M 2ITN OYMOOY 
NWN2 NLl:J2A8N82 
22,4 TI8NT2A~t NC\.I NOY-
8ZOYCfo (NT8~COcJ?fo Z 1) 
22,9 C\.Kf 2IWOY NOYCWMC\. 
22,10 C\.Kf NC\.Y NOY8N8PI'IC\. 
NWN2 
22,11 2A T8K2IH Ll:]WTI8 NOYMNT-
C\.TTO.KO 
22,12 2AYP-OYMC\.-NLl:]WTI8 8~0YC\.2AB 






2ACLl:]WTI8 NC\.I N6I OY60M 
(C. 470cx, 685cx) 
MTIOYLl:]C\.MC\.2T8 MMOC 2N 
(N6I z1) 28NWPX 
6,9 ••• MN 28NMC\. 8YKHT 
6,13 28NMC\.KC\.PIOC N8 N-
6IC\.KWN MTICW 8TMMC\.Y 
6,14 C\.YKTO N28NCTIOTOY 82AY-
Ll:]OOY8 
6,15 C\.YC\.MC\.2T8 (2AYTC\.N20 z1) 
N28NPYXH 8YNOYX8 MTITHY 
6,16 C\.YTC\.20 N28NM8AOC 8PC\.TOY 
22,4 82PC\.I 8XN 28NMPP8 8-
BOAOY 8BOA 
22,9 2AKXI (2AK~I z1) N28N-
K2AC 8YMOOYT 
25,7 X8 C\.KKW N28N2HBC 
OY8 (C. 470ß) 
25,11 C\.YOY8 8BOA MMOI N6I 
N8TfOYBHI 
OYW, t OYW (C. 475cx) 
1,2 C\.~TP8 N8KKAC\.60C fOYW 
2PCAI N2HT 
1,3 8~8IN8 C\.N NOYKAOM 8~­
Ll:]OYWOY 8M8~fOYW 
1,4 C\.YW C\.KfOYW 2PC\.I 2IXWI 
OYB8- (C. 476cx) 
--=:-- .L:::i...a cLl 
25,3 C\.KKWAY NN8TfOYBHI 
25,11 C\.YOY8 8BOA MMOI N6I 
N8TfOYBHI 
OY0(8)IN (C. 480cx) 
-+ "; rn CLJ 
6,17 C\.Yf-60M NT8YTIC\.P2HCIC\. 
C\.YW C\.Yf-OYOIN NN8YBC\.A 
22,12 NT8 (- z1) TI8KOYOIN P-






X8KC\.C NN8 AMY NCC\. MMOI 
Ll:JWTI8 8~0 TI~TOY08IN 
(C. 483ß) 
~ 
2A T8KOYNC\.M TC\.K8-TMC\.TOY 
MTIP8~X8-TI8800Y 
X8 2AKLl:]WTI8 NC\.I NOYNC\.M 
8KNOY2M MMOI 
25,7 X8 C\.KKW N28N2HBC NCC\. 
OYNC\.M MMOI C\.YW NCC\. (CC\. 
z1) 2BOYP MMOI 
25,9 T8KOYNC\.M T8 NT2ACXIC8 
MMOI 
OYWN2 
OYWN2 ( c . 486a:) 
~ > ':10~ 1 lt" \.Al ETttPC.. 
5 , 1 f N°'OYON2T N°'K 8BOA 
IIX08IC 
25, 3 °'YW MIIOYOYWN2 8BOA 
OYOII ( c . 487ß) 
--... ~ ':'\..A 
22 ,1 2 °'YP- OYM°' -NillWII8 8~0Y°'°'B 
OYPOT (C. 490ß) 
6,14 °'YXI NOYOYPOT N2HT 
N6I NH 8TBHA 8BOA 
OYWillC (C. 503ß ) 
--::;-~~ 
6,8 OY°'TI02POI°' QCP-OYN06 
NI8 PO 8~ 0YO\J,JC 
OYXH ( C. 5 12a:) 
1,5 8YM82 8BOA 2M TI8KOYX°'I 
WN2 (C. 525a:) 
1,4 °'AA°' KON2 2I XN T°'°'TI8 
WN2 ( C. 525ß) 
6,18 °'YNOY2M 2ITN OYMOOY N-
WN2 Nill°'8N82 
22,1 0 °'Kt N°'Y NOY8N8PrI°' N-
WN2 
WPX ( c . 530ß) 
~ 
6 , 9 28NWPX MN 28NM°' 8YKHT 
WillM ( c. 535a:) 
__... ~~ 
6' 11 °' TI8Y8 IB8 BWA 8BOA 
°'YW °' ~WillM 
33 illWII8 
IJ,J - ( C. 541a:) 
6 ,9 MTIOYIJJ°'M°'2T8 MMOC 2N 
(N6I z 1) 28NWPX 
6 , 9 OY68 MIIOYIJJ°'M°'2T8 MMOC 
N6I NT8XNH 
IJ,JQ - ( c . 541 ß) 
---.. j 
6 ,1 8 OYMOOY NWN2 NIJJ°'8N82 
25 ,1 2 lill°'8N82 NT8 III 8N82 (ill°' 
8N82 N8N82 z1) 
IJJW ( C. 5 49ß ) 
6,11 QY CW N6I N8TIJJOOTI 2IXM 
TIIJ,JW 8TIJ,JOYWOY 
1JJWN8 (C. 571a:) 
25 ,9 °'K~I- (°'C~I- z 1) TIIJ,JWN8 
NC°'BOA MMOI 
IJJWNT ( C • 5 72 ß ) 
1,2 °'YIJJWNT N°'I MTI8KAOM NT-
MHElfa 
1JJWII8 ( C. 577ß) 
5 '8 QYW MTI~IJ,JlJJTI8 NQY 
6 ,11 QYCW N6I N8 TIJJOOTI 2I XM 
TIIJJW 
22 ,11 °' T8 K2IH 1JJWTI8 NOYMNTQT-
TQKO °'YW (- z 1) MN II8K20 
25,2 X8 °'KIJJWII8 N°'I NOYN°'M 
25,4 N8P8 TI8K20 IJJOOTI NMM°'I TI8 
25 ,6 °'CIJJWTI8 N°'I N6I OY60M 
8BOA 2ITOOTK 
25 ,7 X8K°'C NN8 A°'°'y NC°' MMOI 
IJJWTI8 8~0 NQTOY08IN 
\JJWTI8 
25,10 QI\JJWTI8 8I6M60M 2N T8K-
MNTM8 (T8KM8 (z 1) 
25,12 X8 TI8KMTON \JJOOTI l\JJQ-
8N82 NT8 TII8N8 2 (\J,JQ 
8N82 N8N82 z1) 
MQ N\JJWTI8 ( C. 580a) 
-- ""~ '"~ 
22,12 QYW QYP-OYMQ-N\JJWTI8 
8C10YMB 
\J,JQQP ( C. 582a) 
-+ ~ 
25,8 IQYW QIPTI8TTI8 (QIP-
CQTTI8 z1) NN8\JJTHN 
N\J,JQQP 
\JJTHN (C. 597a) 
~ rc:..s.~ 
25,8 IQYW QIPTI8TTI8 (QIP-
CQTTI8 z1) NN8\JJTHN 
N\J,JQQP 
\JJOOY8 ( c. 601ß) 
--+ f'CP·?· 
1 '3 8C18IN8 QN NOYKAOM 8 C1 ;_ 
\JJOYWOY 8M8C1fOYW 
6' 11 QYCW N6I N8T\JJOOTI 2IXM 
TI\JJW 8T\JJOYWOY 
6' 14 QYKTO N28NCTIOTOY 8QY-
\JJOOY8 
\JJOXN8 ( c. 615ß) 
- ~ fitfPA. 
5,7 N8NTQY\JJOXN8 8POOY 
MQPOY8I 82PQI 8XWOY 
\JJOXN8 (C. 616a) 
-- "~;~ 
34 28 
5,7 MQP8C1P-QT60M N6I TI8Y-
\JJOXN8 
5 , 8 QYM8KMOYKOY 8Y\JJOXN8 
(= 8-0Y-\JJ.) 
C1I ( C. 620a ) 
~ ~ APH. 
TMHT8 
22,9 QKC1I (z 1; QKXI Z) N-
28NKQC 8YMOOYT 
25 , 9 QYW QKC1 I- (QCC1I -
TI\JJWN8 NCQBOA MMOI 
C1WT8 (C. 624a) 
~ ':1....::>" APH. 
z 1) 
22,5 X8KQC 8I8C1WT8 8BOA MTI8C1-
CTI8PMQ 
2Q- ( C. 632a) 
25,8 QKCK8TIQZ8 MMOI 2Q (2N 
z1) 8QIB8C MTI8KNQ 
28 (C. 6376: ) 
-+ (IT"chtr) ~ 
5,4 MQPOY28 N6I N8TTIHT NCWI 
5,9 N8NTQYCBTWTOY KQKWC QY-
28 8TI8CHT 8POOY 
6 ,1 6 QYTQ20 N28NM8AOC 8PQTOY 
8QY28 
28 (C. 638ß ) 
N88 N- (C. 639a) 
1,1 TIX08IC 2IXN TQQTI8 N88 
NOYKAOM 
P 88 (C. 639ß) 
--~~ ('t'Cl(n 
25,5 QIP88 NOYTQ2T 
2I-
2I- (C. 643ß) 
~ ..h 
22,1 2N MMQ 8TXOC8 8T2I-
TICQNTTI8 (z 1; 8TCQT-
TI8 Z) 
22,9 QKt 2IWOY NOYCWMQ 
22,12 IQKK8T-T8KMNTPMMQQ 
2IWOY (QKKQ-T8KMNT-
PMMQO 2IXWY z 1) 
2ITN Belege unter TWP8 
2IXN Belege unter XW= 
2IH (C. 6460::) 
22,7 Q T8K6IX K82-T82IH 
NN8KTIICTOC 
22,11 Q T8K2IH illWTI8 NOYMNT-
1 QTTQKO QYW (- Z ) .•• 
20 ( c. 646ß) 
"'"""'+ ~a~~ 
22,11 ..• MN TI8K20 
25,4 X8 N8P8 TI8K20 illOOTI 
NMMQI TI8 
2BOYP ( c. 656ß) 
~ ~ 
25,7 NCQ OYNQM MMOI 
(CQ z 1) 2BOYP 
2Q(8)IB8C (C. 657ß) 




25,8 QKCK8TIQZ8 MMOI 2Q (2N 
z 1) eQIB8C MTI8KNQ 
2HBC ( C. 6580::) 
__... ~ '\_s_ 
25,7 QKKW N28N2HBC NCQ 
OYNQM MMOI 
35 2N-
2WBC ( C. 65 8ß) 
~ ..La..J 
5,5 MQP8 OYKAOOA8 NKPMTC 
2WBC 8BOA 8XN N8YBQA 
2N-, N2HT= (C. 6830::) 
~ .::::>, ~; ~ 
1,2 QYTP8 N8KKAQ~QC tOYW 
2füI N2HT 
1,5 8YM82 8BOA 2M TI8KOYXQI 
5,10 8P8 TQ28ATIIC 2M TIX08IC 
6,9 MTIOYillQMQ2T8 MMOC 2N 
(N6I z 1) 28NWPX 
6,18 QYCOYWNOY 2M TIX08IC 
22,1 TI8NTQYNT 8TI8CHT 8BOA 
2N MMQ 8TXOC8 
22,1 QYNT (ON QKNT z 1) 
8 2füI 2N MMQ ..• 
22, 1 • • • l 8T2N TI60N ( Z 1 ; 8T-
MTI60N Z) MTI8CHT 
22,2 T8NTQYYI MMQY NN8T2N 
TMHT8 
22,5 TI8NTQYTIQTQCC8 M~OY 8TO 
NCQillY8 NQTI8 2N NQ6IX 









QKCOTOY 8BOA 2N NTQ~QC 
QKTIOONOY 8BOA 2N TMHT8 
QINOY2M 8BOA 2N MMPP8 
8YNOY2M MMOI 2N T8KXQPIC 
QKCK8TIQZ8 MMOI 2N (z 1; 
2Q Z) 8QIB8C 
QiillWTI8 8I6M60M 2N T8K-
MNTM8 (T8KM8 z 1 ) 
8ITBBHY 2N T8KMKQIOCYNH 
QITMQIO 2N T8KMNTXPHCTOC 
208IN8, 28N-
Belege unter OYQ, OY-
2C\TI 
2 C\TI ( C • 6 9 3 ß ) 
~ c~~~) 





(C. 698 a:) 
C\lJTP8 N8KKAC\60C fOYW 
2PC\I N2HT 
C\YW C\KfOYW 2PC\I 2IXWI 
2PC\I 2M MC\ NIM C\lJKWT8 
82PC\I ( c. 698a:) 
5,7 MC\POY8I 82PC\I 8XWOY 
22,1 C\lJNT (ON C\KNT z1) 
82PC\I 2N MMC\ 
22,4 TI8NTC\lJf NC\I NOY-
8ZOYCfa (NT8lJCOciifa Z 1) 
82PC\I 8XN 28NMPP8 
2HT ( C. 71 4a:) 
6,14 C\YXI NOYOYPOT N2HT 
N6I NH 8TBHA 8BOA 
20T8 
-
( c. 720ß) 
L':\ 
5,10 C\YW NfNC\P20T8 C\N 
2ITN-, 2ITOOT= 
Belege unter TWP8 
200Y (C. 730a:) 
~ ( " ; mcu ) 
5,6 C\YW MTIPTP8YNC\Y 8TI8200Y 
200Y (C. 731a:) 
TI8800Y (C. 731ß) 
~~~ 
22,7 C\ T8KOYNC\M TC\K8-TMC\TOY 
MTIP8lJX8-TI8800Y 
J6 
20lJ ( c. 7 40ß) 
~~ 
xw 
22,5 TI8NTC\lJTIC\TC\CC8 MciiOlJ 8TO 
NCC\illlJ8 NC\TI8 2N NC\6IX 
2IXN-, 2IXW= Belege unter XW= 
X8 (C. 746ß) 
~ -;'\ ':f l\rr.> 
1,3 X8 8lJ8IN8 C\N NOYKAOM 
5,1 X8 NTOK TI8 TIC\NOYT8 
5,2 X8 NTOK TI8 TC\28ATIIC 
5,6 X8 NN8YC\MC\2T8 MMOI 
5,11 X8 NTOK TI8 TIC\NOYT8 
6,15 8YNOYX8 MTITHY X8 NN8Y-
MOY 
6,18 X8 NTOOY THPOY C\Y-
COYWNOY 2M TIX08IC 
25,2 
25,4 
X8 C\KillWTI8 NC\I NOYNC\M 
X8 N8P8 TI8K20 illOOTI 
NMMC\I TI8 
25,7 X8 C\KKW N28N2HBC 
25,12 X8 TI8KMTON illOOTI 
XI (C. 747ß) 
6,14 C\YXI NOYOYPOT N2HT N6I 
NH 8TBHA 8BOA 
22,9 C\KXI (C\KlJI z1) N28NKC\C 
8YMOOYT 
25,5 C\IXICWill (C\ICWill z1) 
MTI8MTO 8BOA NOYMHHill8 
xw ( c • 7 5 4 a: ) ' 
P8lJX8- (C. 755ß) 
22,7 C\ T8KOYNC\M TC\K8-TMC\TOY 
MTIP8lJX8-TI8800Y 
XW= ( C. 756cx) 
8XN-, 8XW= (c. 757cx) 
---+ J ' .h 
5,5 MC\P8 OYKAOOA8 NKPMTC 
2WBC 8BOA 8XN N8YBM 
5,7 N8NTC\YillOXN8 8POOY 
MC\POY8I 82PC\I 8XWOY 
6,8 IC\YW C\CKOTC (C\CNTOY 
z 1 ) 8XM TI8PTI8 
6, 10 C\YNTC (NTC\YNTC z 1 ) 
8XM TIKC\2 THPlJ 
22,4 NOY8ZOYCIC\ (NT8lJCO~IC\ 
z1) 82PC\I 8XN 28NMPP8 
22,11 C\KN-TI8KC\IWN 8XM TITC\KO 
2IXN-, 2IXW= (C. 758ß) 
~h 
1,1 TIX08IC 2IXN TC\C\TI8 N88 
1,4 C\AAC\ KON2 2IXN TC\C\TI8 
1,4 C\YW C\KtOYW 2PC\I 2IXWI 
6,11 N8TillOOTI 2IXM TiillW 8T-
illOYWOY 
22,5 C\lJTC\20I 8PC\T 2IXN T8lJ-
NOYN8 
22,12 IC\KKC\-T8KMNTPMMC\O 2I-
XWlJ (z 1 ; C\KK8T-T8KMNT-
PMMC\O 2IWOY Z) 
XWK ( C • 7 61 ex) 
1,5 N8KKC\PTIOC C8M82 C\YW 
C8XHK 
22,5 X8KC\C 8I8lJWT8 8BOA M-
IT8lJCTI8PMC\ 
22,11 X8KC\C 8Y8BWA 8BOA 
THPOY C\YW NC8PBPP8 
37 XIC8 
25,7 X8KC\C NN8 AC\C\Y NCC\ MMOI 
illWI18 8lJO NC\TOY08IN 
XINXH (C. 777cx, 747ß) 
NXINXH (C. 747ß) 
---+ ~ 
5,3 C\Kt NC\I MTI8K2C\TI NXINXH 
XWWP8 (C. 782cx) 
~ ;-:i..:=> 'PA. 
22,3 TI8NTC\lJXWWP8 8BOA NNC\XC\X8 
MN NMNTILHKOC 
XPO ( C. 783cx) 
5,8 C\YW C\YXPO 8POOY 8Y6M60M 
X0(8)IC (C. 787ß) 
__., "m..i ~ I ~ ;_r., / ~ "-':> 
1,1 TIX08IC 2IXN TC\C\I18 N88 
NOYKAOM 
5,1 tNC\OYON2T NC\K 8BOA 
TIX08IC 
5,2 MTIPKC\C\T TIX08IC 
5,10 8P8 TC\28ATIIC 2M TIX08IC 
6,13 NH 8NTC\YTC\N20YTOY 8TI-
MOOY MTIX08IC 
6,18 X8 NTOOY THPOY C\YCOYWNOY 
2M ITX08IC 
25,1 C\IITWT 8PC\TK ITX08IC 
XIC8 (C. 788ß) 
-4 ;:>; APH. I ~CIU f ~~ 
6,12 MTICW NTOOTlJ (8BOA 2I-
TOOTlJ z1) MTI8TXOC8 
22,1 TI8NTC\lJNT 8TI8CHT 8BOA 2N 
MMC\ 8TXOC8 8TCC\TTI8 (8T-
2ITICC\NTTI8 Z 1) 
25,9 T8KOYNC\M T8 NTC\CXIC8 
MMOI 
X6-X8 
X6-X8 ( c. 799ß) 
--+ rc.:::::l..:::> ~ 
22,3 TI8NT6-lJXWWP8 8BOA NN6--
X6-X8 MN N6-6-NTIL':iIKOC 
xwx Belege unter XW= 







\ 1 \ Relativpronomen (Till § 462) ~ n:.J......» 1 lt.J au...JJ i f'\:.1...1 ~ i 
( ~~) 8T8 
5,7 M6-P8ll~-6-T60M W6I TI8Y-
liJOXN8 
5,8 6-YXPO 8POOY 8Y6M60M 
6,17 6-Yf-60M NT8YTI6-P2HCI6-
6-YW 6-Yf-OYOIN NN8YB6-A 
25,6 6-CWWTI8 N6-I W6I OY60M 
8BOA 2ITOOTK cct NTOOT 
25,10 6-IWWTI8 8I6M60M 2N T8K-
MNTM8 (T8KM8 z 1) 
60N 
22' 1 2N MM6- 8TMTI60N (8T2N 
TI60N z1) MTI8CHT 
6IN8 (C. 820 a) 
5,8 6.YXPO 8POOY 8Y6M60M 
25,10 6.IWWTI8 8I6M60M 2N T8K-
MNTM8 (T8KM8 z1) 
6IX (C. 839ß) 
22,5 TI8NT6.lJTI6.T6.CC8 M~Oll 8TO 
NCö.Wll 8 Nö.TI8 2N N0..6 IX 
22,7 6. T8K6IX K82-T82IH N-
N8KTIICTOC 
22,10 6.YW N8T8 NC8KIM 6.N 
8NT, NT 
5,7 6.YW N8NT6.YillOXN8 8POOY 
MO.POY8I 
5,9 O.YW N8NT6.YCBTWTOY KO.KWC 
6,13 NH 8NTO.YT6.N20YTOY 8TI-
MOOY MTIX08IC 




TI8NTO.lllJI MM6.Y NN8T2N 
TI8NTO.lJXWWP8 8BOA WN6.-
XO.X8 
TI8NTO.llt Nö.I NOY8ZOYCIO. 
(NT8lJCO~Io. Z 1) 
22,5 TI8NTO.lJTI6.T6.CC8 M~Oll 
25,9 T8KOYNO.M T8 WT6.CXIC8 
MMOI 
8T 
5,4 MO.POY28 N6I N8TTIHT NCWI 
6,9 NT8XNH NN8T6.M0.2T8 MMOOY 
6,11 O.YCW N6I N8TWOOTI ••• 
6,11 ••• 2IXM nww 8TWOYWOY 
6,12 MTICW NTOOTCJ (8BOA 21-
TOOTll z 1) MTI8TXOC8 
6,13 N6I6.KWN MTICW 8TMM6.Y 
Rel.pron. 
6,14 QYXI NOYOYPOT N2HT NH 
8TBHA 8BOA 
22,1 2N MMQ 8TXOC8 
22,1 ••• 8TCQTTI8 (8T2ITICQ- · 
NTTI8 z 1) 
22,1 2N MMQ 8TMTI60N (8T2N 
TI60N z 1) MTI8CHT 




M~OY 8TO NCQillY8 NQTI8 
QKKWAY NN8TtOYBHI 
25,11 QYOY8 8BOA MMOI N6I 
N8TtOYBHI 
Suffixpronomen (Till § 185) 
-I, -T (1.Sg.) 
1,2 QYillWNT NQI Mn8KAOM 
1,2 toYw 2PQI N2HT 
1,4 QKtOYW 2PQI 2IXWI 
5,1 tNQOYON2T NQK 8BOA 
5,2 MTIPKQQT TIX08IC 
5,3 QKt NQI MTI8K2QTI 
5,4 N8TTIHT NCWI 
5,4 MTIPTP8YNQY 8POI 
5,6 X8 NN8YQMQ2T8 MMOI 
22,1 TI8NTQYNT 8T8CHT 
22,1 QYNT (ON QKNT z 1) 
22,2 QYTCQBOI (Z 1; QYTCQ-
BOOY Z) 8POOY 
22,4 TI8NTQYt NQI NOY8ZOYCIQ 
(NT8YCO~IQ z 1) 
22,5 QYTQ20I 8PQT 2IXN T8Y-
NOYN8 
22,6 NTOK N8KNMMQI TI8 ••• 
22,6 ••• 8Kt NTOOT 
39 







QKillWTI8 NQI NOYNQM 
..• 8KNOY2M MMOI 
QYW 8Kt NTOOT 
QKKWAY NN8TtOYBHI 
X8 N8P8 TI8K20 illOOTI 
NMMQI TI8 





QYW QYNOXT 8BOA 
QCillWTI8 NQI N6I OY60M .•• 
..• 8BOA 2ITOOTK 8Ct 
NTOOT 
25,7 NCQ OYNQM MMOI QYW .•• 
25,7 ••• NCQ (CQ z 1) 2BOYP 
MMOI 
25,7 X8KQC NN8 AQQY NCQ 
MMOI illWTI8 
25,8 QKCK8TIQZ8 MMOI 
25,9 T8KOYNQM T8 NTQCXIC8 
MMOI 
25,9 QKYI- (QCYI- z 1) TiillWN8 
NCQBOA MMOI 
25,11 QYOY8 8BOA MMOI 
25,11 ••• N6I N8TtOYBHI 
-K (2.Sg.m.) 
5,1 tNQOYON2T NQK 8BOA 
TIX08IC 
5,3 QINOY2M 8BOA 2ITOOTK 
25,1 QITIWT 8PQTK TIX08IC 
25,6 OY60M 8BOA 2ITOOTK 
-Y (J.Sg.m.) 
6,10 8XM TIKQ2 THPY 
6,12 MTICW NTOOTY (8BOA 21-
TOOTY z 1) Mn8TXOC8 
22,12 2IXWY (z 1; 2IWOY Z) 
Suff.pron. 
-C 
6,8 IQYW QCKOTC (QCNTOY 
Z 1 ) 8XM I18PI18 
6,9 MTIOYillQMQ2T8 MMOC 
6,9 MTIOYillQMQ2T8 MMOC 
6,10 QYNTC (NTQYNTC z1) 
8XM TIKQ2 
-OY 
5,5 MQP8YPKQK8 8POOY 
5,7 N8NTQYillOXN8 8POOY 
5,7 ••• MQPOY8I 82PQI 
8XWOY 
5,8 QYM8KMOYKOY 8YillOXN8 
5,8 QYW MI1YillWI18 NQY 
5,8 QYXPO 8POOY 8Y6M60M 
5,9 N8NTQYCBTWTOY KQKWC 
5,9 QY28 8TI8CHT 8POOY 
6,8 QCCOKOY •.• 
6,8 ••• THPOY ••• 
6,8 ••• IQYW QCNTOY (z 1; 
QCKOTC Z) 8XM I18PI18 
6,10 IQCQMQ2T8 MMOOY ••. 
6,10 ••• THPOY (QCM82-NKQ. 
NIM Z 1) 
6,12 NT8POYt (NTQYt z 1) 
NQY MTICW 
6,13 NH 8NTQYTQN20YTOY 811-
MOOY MTIX08IC 
6,16 QYTQ20 N28NM8AOC 
8PQTOY 8QY28 
6,18 X8 NTOOY THPOY ••• 
6,18 ••• QYCOYWNOY 2M 
TIX08IC 
22,2 QYTCQBOOY (QYTCQBOI 
z1) 
22,2 ••• 8POOY 
40 Konjug.elem. 
22,4 82PQI 8XN 28NMPP8 
8BOAOY 8BOA 
22,8 QKCOTOY 8BOA 2N NTQ~ÜC 
22,8 QKTIOONOY 8BOA 2N TMHT8 
22,9 QKt 2IWOY NOYCWMQ 
22,10 QKt NQY NOY8N8PrIQ 
22,11 8Y8BWA 8BOA THPOY QYW 
22,12 NT8 (- z1) TI8KOYOIN P-
CNT8 NQY ••. 
22,12 ••. THPOY 
22,12 IQKK8T-T8KMNTPMMQO 
2IWOY (QKKQ-T8KMNTPMMQO 
2IXWY Z 1) 
Konjugationselemente (Till 239 ff) 
Praes. I 
1,4 QAAQ KON2 2IXN TQQTI8 
1,5 N8KKQPTIOC C8M82 
1,5 QYW C8XHK 
22,10 QYW N8T8 NC8KIM QN 
Praes. II 
1,3 X8 8Y8IN8 QN NOYKAOM 
54!:!.JOYWOY 
5,10 8P8 TQ28ATIIC 2M TIX08IC 
Umstandssatz 
1,3 X8 8Y8IN8 QN NOYKAOM 
8YillOYWOY .•• 
1,3 .•• 8M8YtOYW 
1,5 8YM82 8BOA 2M I18KOYXQI 
5,8 QYXPO 8POOY 8Y6M60M 
6,8 QCP-OYN06 NI8PO 8YOYOWC 
6,9 28NWPX MN 28NMQ 8YKHT 
6,14 QYKTO N28NCTIOTOY 8-
QYWOOY8 
6,15 N28N~YXH 8YNOYX8 MTITHY 
Konjug.elem. 
6,16 QYTQ20 N28NM8AOC 
8PQTOY 8QY28 
22,6 NTOK N8KNMMQI IT8 8Kt 
NTOOT 
22,9 QKXI (QK4I z 1) N28N-
KQc 8YMOOYT 
22,12 QYP-OYMQ-NillWIT8 840YQQB 
25,2 QKillWIT8 NQI NOYNQM 8K-





··~ QYW 8Kt NTOOT 
N8P8 IT8K20 illOOIT NMMQI 
IT8 84NOY2M MMOI 
OY60M 8BOA 2ITOOTK sct 
NTOOT 
X8KQC NN8 AQQY NCQ 
MMOI illWIT8 840 NQT-
OY08IN 
25,10 QiillWIT8 8I6M60M 2N T8K-
MNTM8 ( T8KM8 Z 1) .•. 
25, 10 . . . ( + QYW Z 1) 8I-
TBBHY 2N T8K6IKQIOCYNH 
Neg. Praes. consuet. 
1,3 848IN8 QNNOYKAOM 84-
illOYWOY 8M84tOYW 
Fut. I 
1,1 QYW NtNQPIT84BOA QN 
5,1 tNQOYON2T NQK 8BOA 
5,10 QYW NtNQP20T8 QN 
Fut. III 
22,5 X8KQC 8I84WT8 8BOA 
MIT84CIT8PMQ 
22,11 X8KQC 8Y8BWA 8BOA 
THPOY QYW NC8PBPP8 
41 Konjug.elem. 
Neg. Fut. III 
5,6 X8 NN8YQMQ2T8 MMOI 
6,15 N28N~YXH 8YNOYX8 MITTHY 
X8 NN8YMOY 
25,7 X8KQC NN8 AQQY NCQ MMOI 
illWIT8 
Optat. 
5,4 MQPQY28 N6I N8TITHT Ncwf 
5, 5 r.foP8 OYKAOOA8 NKPMTC 
2WBC 8BOA 8XN N8YBQA 
5,5 OYNI4 NQHP MQP84PKQK8 
8POOY 
5,7 MQP84P-QT60M N6I IT8Y-
illOXN8 
5,7 N8NTQYillOXN8 8POOY 











Q IT8Y8IB8 BWA 8BOA 
Q T8KOYNQM TQK8-TMQTOY 
Q T8K6IX K82-T82IH 
Q T8K2IH illWIT8 NOYMNTQT-
TQKO 
(1.Sg.) 
QINOY2M 8BOA 2ITOOTK 
QINOY2M 8BOA 2N MMPP8 
QIITWT 8PQTK ITX08IC 
QIXICWill (QICWill z1) M-
IT8MTO 8BOA NOYMHHill8 
QIP88 NOYTQ2T 25,5 
25,8 IQYW QIPIT8TIT8 (QIP-
CQTIT8 z 1) NN8illTHN 
25,10 QiillWIT8 8I6M60M 
25,12 QITMQIO 2N T8KMNTXPHCTOC 
Konjug.elem. 
Perf. I (Forts.) 
O.K ( 2 • s g • m • ) 
1,4 O.KtOYW 2PO.I 2IXWI 
5,3 O.Kt NO.I MTI8K20.TI 
22,1 jON O.KNT (z 1; O.YNT Z) 
82Fa.I 




O.KTIOONOY 8BOA 2N TMHT8 
a.Kxr (O.KYI z1) N28N-
Ka.c 
O.Kt 2IWOY NOYCWMO. 
22,10 O.Kt NO.Y NOY8N8Prra. 
22,11 O.KN-TI8KO.IWN 8XM TITO.KO 
22,12 IO.KK8T-T8KMNTPMMO.O 
2IWOY (O.KKO.-T8KMNT-
PMMO.O 2IXWY z1) 
25,2 O.KillWTI8 NO.I NOYNO.M 
25,3 O.KKWAY NN8TtOYBHI 





O.KYI- (O.CYI- z1) TI-
illWN8 NCO.BOA MMOI 
1,2 0.YTP8 N8KKAO.~OC tOYW 
6,11 0. TI8Y8IB8 BWA 8BOA 
O.YW O.YWillM 
22,1 TI8NTO.YNT 8TI8CHT 
22, 1 O.YNT (ON O.KNT Z 1) 
82PO.I 
22,2 TI8NTO.YYI MMO,y NN8T2N 
TMHT8 
22,2 O.YTCO.BOOY (O.YTCO.BOI 
. Z 1) 8POOY 
22,3 TI8NTO.YXWWP8 8BOA NNO.-
XO.X8 
42 Konjug.elem. 
22,4 TI8NTO.Yt NO.I NOY8ZOYCIO. 
(NT8YCO~Ia. Z 1) 
22,5 TI8NTO.YTIO.TO.CC8 M~OY 
22,5 O.YT0.20I 8PO.T 2IXN T8Y-
NOYN8 
22,6 2PO.I 2M MO. NIM O.YKWT8 
8POI N6I TI8KPQN 
6,8 
6,8 
O.C8I 8BOA N6I OY-
O.TI02POia. ••• 
.•• a.c~-OYN06 N18PO 
6,8 O.CCOKOY THPOY 
6,8 ••• jO.YW O.CKOTC (O.CNTOY 
Z 1) 8XM TI8PTI8 
6,10 jO.CO.M0.2T8 MMOOY THPOY 
(O.CM82-NKO. NIM z1 ) 
25,6 O.CillWTI8 NO.I N6I OY60M 
25,9 T8KOYNO.M T8 NTO.CXIC8 
MMOI 
1 , 2 
5,7 
5,8 
O.YillWNT NO.I MTI8KAOM 
N8NTO.YillOXN8 8POOY 
O.YM8KMOYKOY 8YillOXN8 
5,8 O.YXPO 8POOY 8Y6M60M 
5,9 N8NTO.YCBTWTOY KO.KWC 
5,9 ••• O.Y28 8TI8CHT 8POOY 
6,10 O.YNTC (NTO.YNTC z 1) 
8XM TIK0.2 
6,11 O.YCW N6I N8TillOOTI 
6,13 NH 8NTO.YTO.N20YTOY 8TIMOOY 
6,14 O.YKTO N28NCTIOTOY ••• 
6,14 ••• 80.YillOOY8 
6,14 O.YXI NOYOYPOT N2HT N6I 
NH 8TBHA 8BOA 
6,15 O.YO.Ma.2T8 (O.YTO.N20 z 1) 
N28N\f'YXH 
Konjug.elem. 
Perf. I (Forts.) 
6,16 QYTQ2Ü N28NM8AOC 
6,16 .•. 8PQTOY 8QY28 
6,17 QYt-60M NT8YITQP2HCIQ 
6,17 QYW QYt-OYOIN NN8YBQA 
6,18 NTOOY THPOY QYCOYWNOY 
2M ITX08IC 
6,18 QYNOY2M 2ITN OYMOOY 
22,12 QYP-OYMQ-NillWIT8 
25,5 QYW QYNOXT 8BOA 
25,11 QYOY8 8BOA MMOI N6I 
N8TtOYBHI 
Neg. Perf. I 
5,8 QYW MIT~illWIT8 NQY 
6,9 MITOYillQMQ2T8 MMOC 
6,9 OY68 MITOYillQMQ2T8 MMOC 
25,3 QYW MITOYOYWN2 8BOA 
Perf. II 
6,10 NTQYNTC (z 1; QYNTC Z) 
8XM ITKQ2 




22,6 NTOK N8KNMMQI IT8 
25,4 X8 N8P8 IT8K20 woorr 
NMMQI IT8 
Temporal. 
6,12 NT8POYt (NTQYt z1) 
NQY MITCW 
Konjunkt. 
22,11 X8KQC 8Y8BWA 8BOA 
THPOY QYW NC8PBPP8 
22,12 ••• QYW NT8 (- z1) IT8K-
OYOIN P-CNT8 NQY THPOY 
Kausat. Infin. 
1,2 Q~TP8 N8KKAQ60C tOYW 
5,4 QYW MITPTP8YNQY 8POI 
5,6 QYW MITPTP8YNQY 8IT8200Y 
; fT (\ 44 
IV. SYRISCHE WÖRTER (Kodex H, Kodex N) 
;/Tlt (Br. 1a) 
Vgl. NI~(8), (a~p) 
5,5 w''r d'rpl' nhsk 'nwn 
(Br. 1 a) 
7,7 'bwh dyd't' 
7,11 swmly' d'lm' w'bwhwn 
8,23 lsmh d'bwkwn 
9, 5 'trw b 'lh' 'b' 
10,4 lt~bw~th dmrym' 
wd'lh' 'by 
14,1 'ynwhy dbr' •1 'bwhy 
19,2 whw d 't~lb 'b' 
19,4 ~lb' dtryn tdwhy d'b' 
23, 18 wbr' dsrr' mn 'b' 
mrym' 
23,22 wsm' d'b' 'lyh 
31, 5 yhb lh 'bwhy qdys' 
31, 13 lswwdy' dlwt rysy 
28' 16 wl' 'bdt 
31'2 t't t'ywt' w'bdt mnh 
33,9 ' pl' t'bdwn 
42' 10 wl' 'bdt ' pn rnw 'ly 
ltJ :i..::::>" (Br. 2a) 
28,5 mn qdm dnhw' 'bdn' 
33,2 w'wbd l'bdn' mn qdmwhy 
33,8 w'pqkwn mn 'bdn' 
APH. (Br. 2a) 
Vgl. ~WT8 8BOA 
6,J mwbd hw gyr mdm nwkry 
22,5 d'wbd zr'h 
24' 10 wmry' m~sbt' 'wbd 
28' 18 b'w lmwbdw 
33,2 w'wbd l'bdn ' mn qdmwhy 
lt~" (Br. Ja) 
Vgl. '.I' 0. 2T 
'bht' 25, 5 whwyt b 'ynyhwn 'yk 'br' 
41, 9 'b' gyr dsrr' 'tdkrny 
41,13 brh dmrym' 't~zy 
bswmly' d'bwhy 
':\..::>f\ PE. (Br. 1 b) 
5,14 w'n n'bd mdm dmt~z' 
9,7 dyd'why l' n'bdwn 
24,7 w'bdw bhy m~sbt' 
d'ytyhwn hww 
24,9 w'bd mnhwn kl d~syr 
hw' 
28,9 'yk hd mn 'byd' 
'br' 
"°~""" (Br. 5a) 
23,5 wm~sbth hwt 'yk 'grt' 
23,7 wrht 'l 'grt' 'ydy' 
sgy't' 
23,10 'zlw dyn btrh d'grt' 
23,17 'grt' hwt wpwqdn' (N; 
dpwqdn' H) 
23,21 whwt dyn 'grt' pnqyt' 
rbt' 
rc.J ':1" (Br. 6a) 
9,1 pt~w 'dnykwn 
15,4 hwy ly 'dn' 
16,9 w'dn' sm'' lm~sbth 
Clf\ (Br. 7a) 
8' 19 'w mnw dl' mttpys 
1 7' 11 kd 'syr 'w d 'sr (N; 
wd 'sr H) 
26,8 ' w mnw dqr' lhyn 
26,9 'w mnw drd' 
26' 10 ' w mnw dmttny~ 
(Br. 1 Oa) 
7,18 n'zlwn qdmwhy ~zy' 
8,21 w'zl' qwdmyhwn 
zdyqwty 
15,6 w'zlt lwth 
17,5 w'zlt btrh wl' t 'yt 
17'11 w'zl hwyt 'l klhwn 
'~ydy (H; 'syry H 1; 
'~yd' N) 
23, 10 ' zlw dyn btrh d'grt' 
28,13 hnwn dbl' (N; dbdl' 
H) yd't' 'zlyn 'l 
mryhwn 
J8,4 w'zl 'my w'ny~ ly 
J8,7 srr' dyn 'zl hw' 
b'wr~' try~t' 
38' 15 mp d'zl hw' 'my srr' 
ft.JJ f\ (Br • 1 Ob ) 
28,16 mtl dl' hwyt '~whwn 
":\..lJ " p E • (Br. 11 a) 
Vgl. O.M0.2T8 
45 
4,8 w~ylwtk '~ydyn lh 
5,6 dl' n'~dwnny 
6,15 mn mwt' '~dw 'nyn 
7,16 wmtl pwrqnh n'~wd kl 
17,8 wpt~t tr'' d'~ydyn hww 
17,10 wl' mdm 't~zy ly kd 
'~yd 
17,11 w'zl hwyt 'l klhwn 
'~ydy (H; 'syry 
'~yd' N) 
wtntr lkl 18,7 dbbyst' '~yd 
28,15 'n' dyn my' '~yd hwyt 
bymyny 
42,J whwyt dl' ~s~w lhnwn 
/dyd'yn ly mtl d'tts' 
lhnwn (N; - H) dl' 
'~ydyn hww ly 
19,10 wqnt b'w~dn' sgy'' 
~~=u, (Br. 1Ja) 
4,12 w~rt' gly' hwt lk 
7,14 mn brysyt 'dm' l~rt' 
14,4 wmdbrn' hwy ly 'dm' 
l~rt' '1 ~bynk 
26,7 wmn rys' drwm' w'dm' 
l~rthwn 
~1' ... /us" (Br. 1Ja) 
Vgl. 17s/\o<; 
6,4 w'dm' l'~ryt' 
11,4 mn rysyt' w'dm' l'~ryt' 
~ 'U r<' (Br • 1 Ja) 
4, 1 wnsymywhy b 'tr' '~rn' 
41, 8 mtl dmn gns' '~rn' 'n 
"\ ~ (Br. 1 4 b) 
Vgl. W<; 
+ = ':'\ ~~ 
4,14 klmdm gyr 'yk 
gl' hw' lk 
'lh' 
5,12 w'yk klyl' hw brysy 
+ 6' 1 
7' 1 
7,6 
'yk dmhlk' rwJ:' 
'yk rhth dJ:mt' 
'yk kyny hw' 
7,6 w'yk ~wrty 
7,23 w'yk ywm' nhw' lbhwn 
7,23 w'yk rbwt y'ywth 
11,12 whwyt yk r o ' '''dxwJ:' 
11'13 wmry' 'yk sms' 











w'yk rdy' dmy' 
w'yk twnyh hkn' 'p 
'yk 'bdh gyr hkn' 
'yk 'ynwhy dbr' 
w'yk swg'' drJ:myk 
hkn' ttl ly 
w'yk mwhbth yhb ly 
w'yk rbwt y'ywth 
'bdny 
w'yk 'ksny' 'stbrt 
'yk dl' nplwn mn J:ylh 
w'tJ:zyt 'yk 'wr' l' 
yd't' 
18,11 w'yk srywth dym' 
+ 18,12 hnwn 'yk dmwth 
w' strqw 
19,10 'yk gbr' yldt b~byn' 
20,3 l' hwt gyr 'yk 'lm' 
20,3 
20,3 
'pl' 'yk bsr' mJ:sbth 





'yk d'sr' 'nwn 
wmJ:sbth hwt 'yk 'grt' 




'yk hnyn dyldn 
lmtl ptgm' 'yk dnqwwn 
25,5 whwyt b'ynyhwn 'yk 
'br' 
26,13 'yk nhr' d'yt lh 
mbw'' 'tyr' 
28, 1 'yk gp ' dywn' '1 
prwgyhyn 
28,2 'yk 'wl' dd'~ bkrs' 
28,9 'yk J:d mn 'byd' 
28,13 wJ:drwny 'yk klb' pqr' 
29,2 'yk tsbwJ:th gyr 'bdny 
29,2 w'yk tybwth (N; tbwth 
H) hkn' 'p yhb ly 
29,3 w'yk rJ:mwhy 'rymny 
29,3 w'yk rbwt y'ywth 
29,10 whw' 'yk 'wr' dsql' 
lh rwJ:' 
+ 31,10 'yk dl' 'ttzy' mnhwn 
31 '11 'yk k 'p' sryrt' 
+ 33,1 'yk dtsrqywhy 
33,4 wl' 'tJ:zy 'yk bys' 
35,5 w'yk tly' mn 'mh 
36,5 'yk rbwth gyr dmrym' 
hkn' 'bdtny 
36,5 w'yk J:wdth J:dtny 
36,7 w'tptJ: pwmy 'yk 'nn' 
36,7 lby 'yk (H; - N) gsyt' 
+ 38,1 slqt lnwhr' dsrr' 'yk 
dlmrkbt' 
39,10 'l' 'ytyhyn 'yk qys 
+ 40,1 'yk dntp dbs' mn 
kkryt' 
+ 40,2 'yk dgs' mbw'' mwhy 
+ 42,8 'yk dr'h d~tn' 'l 
42,9 w'yk gnwn' dmty~ 
42,16 w'bd 'mn 'yk bsymwtk 
~lt (Br. 14b) 
Vgl. Önou ( +) 
+ = :\ tt:.i.. 1\ 
+ 3,5 w'yk' dny~h 
+ 11,5 'yk' dhw 'tqnny 
+ 11,16 'yk' d'wtr' dbwsmh 
23,10 dnd'wn 'yk' sry' 
+ 34,1 'yk' ctlb' psyt' 
+ 34,3 'yk' dkryk mn kl 'tr 
13,2 wylpw 'ykn' 'ytyhyn 
'pykwn 
Vgl. o2vopov, ~u~ov 
11,19 wy'yn bmw'yt' d'ylnyk 
11,21 w'hpkw mrr' d'yln' 
mnhwn 
20,7 w'bd lk klyl' mn 
'ylnh 
~~ (Br. 15b) 
Pl. von~"'' "'':'\..t"' 
7,12 dnt~z' l'ylyn ddylh 
7,17 lmsbrw l'ylyn d'yt 
lhwn 
7,22 nzmrwn 'ylyn dmzmryn 
8,13 'ylyn dr~myn 
9,6 dklhwn 'ylyn dsm'yn 
9,7 w'ylyn twb dyd'why 
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9,8 twbyhwn l'ylyn dsymyn 
9,11 wklhwn 'ylyn dzkw 
10,3 npst' d'ylyn d~byn 
lm't' 
11,18 l'ylyn dn~ybyn b'r'k 
12,13 twbyhwn l'ylyn dbyd 
hn' 'stwd'w kl mdm 
15,1 l'ylyn db'yn ywmh 
15,10 lklhwn 'ylyn dtkylyn 
18,4 mtl 'ylyn d~syryn 
18,13 wyd'w 'ylyn dyd'yn 
18,14 wg~kw 'l 'ylyn dmhlkyn 
22,7 l'ylyn dmhymnyn bk 
23,20 wd'kw 'ylyn drdpyn 
24,10 dklhwn 'ylyn dlyt 
lwthwn srr' 
25,3 klyt l'ylyn dqymyn 
lwqbly 
26,13 l'wdrn' d'ylyn db'yn 
lh 
28,8 'tdmrw 'ylyn d~zyn 
hww ly 
28,18 w'ylyn dmn btr (N; 
btry H) hww mgn 
30,7 twbyhwn l'ylyn d'styw 
mnh 
33,4 lkl 'ylyn d'stm'w lh 
34,5 mstbr l'ylyn dyd't' 
lyt bhwn 
39,1 dl'ylyn dmbsryn 'lwhy 
mytyn btr ryshwn 
39,13 l'ylyn d'bryn btrh 
41,8 klhwn 'ylyn d~zyn ly 
41,16 mn 'ylyn dm~byn lh 
42,7 'slyw gyr l'ylyn 
drdpyn lhwn 
42,8 hkn' nyry 'l 'ylyn 
dyd'yn ly 
42,9 hkn' ~wby 'l 'ylyn 
dmhymnyn by 
~rr (Br. 16a) 
(~ d-wJ) 
Suff.1.Sg. 
3,5 'p 'n' 'yty 
17,3 wl' 'yty m~yb' 
17,10 'n' 'yty hwyt 
20, 1 khn' dmry' 'yty 
31,8 lhw dl' 'yty hwyt 
m~yb' 
33,11 dynkwn 'n' 'yty 
36,3 wkd brns' . 'yty 
42,6 wqmt ly w'yty 'mhwn 
Suff.3.Sg.m. 
7,11 mtl dhwyw 'ytwhy 
9,4 wdl' ~bl' 'ytwhy 
swmlykwn 
9,8 klyl' dl'lm srr' 
'ytwhy 
12,7 wdn~h dm~sbt' 'ytwhy 
16,18 mtl dhw 'ytwhy hw' 
18,8 'l' 'ytwhy swmly' 
~bynk 
19,2 br' ks' 'ytwhy 
24,8 wswlm' d~wblhwn 
'ytwhy hw' ~y' 
38,4 mtl dsrr' 'ytwhy hw' 
Suff.3.Sg.f. 
12,5 dl' twny' 'ytyh 
12,5 wdl' swyk' 'ytyh 
hlkth 
48 
28,7 wmnhwn 'ytyh rw~' 
Suff.3.Pl.m. 
8' 18 dyly gyr 'bd' 'ytyhwn 
8,20 wdyly 'ytyhwn 
9,4 b~bynh gyr dmry ' 
~yykwn ' ytyhwn 
24,7 d'ytyhwn hww mn lwqdm 
40,6 wywtrnh 'ytyhwn ~y' 




'ykn' 'ytyhyn 'pykwn 
bklzbn lwtk 'ytyhyn 
39,10 'l' 'ytyhyn qys' 




. 7' 3 m'drn' gyr ' yt ly 
7' 17 l'ylyn d'yt lhwn 
mzmwr 
11 ' 1 8 whnwn d'yt lhwn 'tr' 
12,9 mdm d'yt hw' lhwn 
16,4 whymnwt' 'yt ly bh 
21'4 kd l' (N; - H) ' yt 
bhwn k'b' 
23,9 ~yl' gyr d'yt hw' 'l 
~tm ' 
23,12 w't' 'yt hw' . mh 
26' 1 J 'yk nhr' d'yt lh 
mbw'' 'tyr' 
42,12 wn~tt 'mh km' d'yt 
hw' bh . wmq 
~a„::u~ (Br. 17a) 
7, 4 hw' 'kwty 
7,4 bdmwt' 'stbr 'kwty 
28,16 'pl' gyr /ylydwty 
'kwthwn (H; 'stwd'w 
ylydwty N) 
~ '-=l" (Br • 1 7 a) 
15, 1 'kzn' dsms' J.;dwt' hw 
16, 1 'kzn' d 'bdh d 'kr' 
qqn' hy 
10,5 w'tknsw 'kJ.;d 'mm' 
23,17 mtl d'tknsw 'kJ.;d' 
klhwn 'trwt' 
41,5 nstw' hkyl kln 'khd' 
24,6 wl' 'tyhb lhwn 
lm'kwlt' (N; m'kwlt' 
H) 
~('\~ /~ 




+ = ~ ~" 
3,4 'l' hw dmtrJ.;m 
4, 9 '1' J.;nn 
11,8 'l' sbqt sryqt' 
11,23 'l' klmdm ml' p'r 
12,6 wl' mtwm npl 'l' mqm 
hw q'm 
18,8 'l' 'ytwhy swmly' 
18,10 'l' (H; - N) mtl 
d'pl' hy 
+ 23,1 'l' 'n hnwn blJ.;wd 
+ 23,2 'l' 'n hnwn 
+ 23,3 'l' 'n hnwn dqn'why 
31 , 11 '1' qmt dl' zw' t' 




'l' nqnwn b'lm' 
'l' mstbr l'ylyn 
'l' 'ytyhyn 'yk qys' 
(Br. 21 a) 
Vgl. -&so<;' X0 8IC 
4,1 l' 'ns msJ.;lp 'trk 
qctys' 'lhy 
4,14 klmdm gyr 'yk 'lh' 
gl' hw' lk 
9,5 'trw b 'lh' 'b' 
10,4 ltsbwJ.;th dmrym' 
wd 'lh' 'by 
11,9 w'tpnyt lwt mrym' 'lhy 
11,24 swbJ.;' lk 'lh' 
16,17 y'ywth d'lh' mmlyn 
1 7, 1 'tkl 1 t dyn b 'lhy 
18, 8 'n t 'lhy 
23,21 dktyb' b~b'h d'lh' 
msmly'yt 
25,1 wlwtk 'rqt 'lhy 
33,10 tybwth gyr d'lh' 
36,3 nhyr' brh d'lh' 
40,1 sbry 'lyk hw 'lhy 
42,15 wq'w w'mrw J.;wnyn brh 
d'lh' 
oJ ~ (Br • 2 1 b ) 
3,3 'lw hw 1' r\lm hw' ly 
~~ PA. (Br. 22a) 
~ ~ 
3' 10 dmlp' lbnyns' 
14,7 'lpyny zmyrt' dsrrk 
tt:.S..l~ (Br. 22b) 
16,1 w'bdh dqwbrnyt' 
grrh d'lp' 
r1" PE. (Br. 22b) 
20,5 wr\lmyk 1' n'l~wn r\lm' 
20,5 wnpsk 1' t'lw~ nps' 
tt.J_s-la" (Br. 23a) 
21,4 'pl' 'wl~n' 'pl' hs' 
ETHPE. (Br. 23a) 
31,6 pwqw hnwn d't'l~w 
~~ (Br. 23b) 
Vgl. mater 
19,7 whwt 'm' btwlt' br\lm' 
28,2 'yk 'wl' dd'~ bkrs' . 
d'mh 
35,5 w'yk !ly' mn 'mh 
mtt'n hwyt 
29,11 mtl d'wrbh l'bdh 
wlbrh d'mth 
~chC\J..t.)Clf'{" (Br. 25b) 
Vgl. TEXVTJ 
6,9 w'pl' 'wmnwthwn dhnwn 
50 
16,2 'wmnwty wpwl\lny 
btsb\lth ' nyn 





mdm d'mr 'n' lkwn 
11,18 w'mrt dtwbyhwn 
33,5 dmkrz' wq'y' (N; 
wqry' H) w'mr' 
38,10 w'mr ly hnw mt'yn' 
42,15 wq'w w'mrw \lwnyn brh 
d'lh' 
~ (Br. 27b) 
+ = ~ n:..l~; ---:11> ~('\ 
5' 13 w'n nttzy' klmdm 
5' 14 w'n n'bd mdm dmt\lz' 
23' 1 '1' 'n hnwn bl\l.Wd 
23,2 '1' ' n hnwn dtkylyn 
23,3 '1' 'n hnwn dqn'why 
n:.J ~ (Br. 27b) 
J' 1 mlbs ' ' n 
J,2 wbhwn tl' 'n' 
3,5 m\lb ' n' lr\lym' 
3,5 'p ' n' ' yty 
5' 1 mwd' 'n lk mry' 
5' 1 mF drhm ' n lk 
5' 13 'n' qym 
5' 13 ' n' 
5' 14 'n' 1' 'mwt 
5' 15 w'n ' mh 
6,2 wmmll 'n' b\lwbh 
8,9 mdm d'mr 'n' lkwn 
8,9 mdm dm\lw' ' n' lkwn 
8' 14 1' gyr mhpk 'n' 'py 
mn dyly 
8,14 mtl dyd' 'n' lhwn 
8,15 wpr~wpyhwn 'n' tb't 
'nwn 
8, 16 'n 'tqnt hdmyhwn 
8,17 wl' bht 'n' bhwn 
8,20 'n' md'' wlb' ~byt 
9, 2 d 'p 'n' 'tl lkwn npsy 
9,6 msbr 'n' gyr slm' 
10,5 w'n' 1' 'ttm't b~wby 
16,4 m~yl 'n' gyr btsb~th 
17,10 dklmdm 'n' 'yty hwyt 
17,15 w'n' ryshwn 
20,1 wlh hw mkhn 'n' 
20,2 wlh mqrb 'n' qwrbn' 
21,7 whwyt qryb 'n' lh 
21,7 kd msb~ 'n' wmwd' 
21, 7 'n' lh 
26,1 mtl ddylh 'n' 
28,15 'n' dyn my' '~yd hwyt 
31,10 'n' dyn sybrt 
33,10 mmll' 'n' bkwn 
33,11 dynkwn 'n' 'yty 
35,4 w'n' sl' hwyt btgmh 
36,2 kd msb~ 'n' 
36,4 kd msb~ 'n' bmsb~' 
(N; bmsb~n' H) 
36,4 wrb 'n' brwrbn' 
38,15 w't~kmt 'n' 
41,8 mtl dmn gns' '~rn' 
'n' 
42,5 mtl d~y 'n' 
42,19 'n' dyn sm't qlhwn 
~(\' (Br. 29b) ----. ~~ 
3,2 whdmwhy lwth 'nwn 
5,5 w''r d'rpl' n~sk 'nwn 
6' 18 'stwd' 'nwn bmry' 
7,12 dnt~z' l'ylyn ddylh 
'nwn 
7,12 mtl dnstwd'wn lhw 
d'bd 'nwn 
8,15 'stklt 'nwn 
8,15 wpr~wpyhwn 'n' tb't 
'nwn 
12,10 wyd'w lhw d'bd 'nwn 
14,2 mtl dlwtk 'nwn tdy 
17,11 lmsr' 'nwn 
17,13 ws~lpt 'nwn by 
19,5 bswmlyh 'nwn dymyn' 
22,4 'yk d' sr' 'nwn 
22,8 wgbyt 'nwn mn qbr' 
22,8 wprst 'nwn mn myt' 
33,13 w'tkl 'nwn 'l smy 
38,10 ws'lt lsrr' dmn 'nwn 
hlyn 
39,4 ~rypyn 'nwn gyr mn 
brq' (Pl. N; Sg. H) 
39,9 gsr 'nwn mry' bmlth 
39,9 whlk w'br 'nwn mn rgl 
42,20 mtl dbny ~'r' 'nwn 
wdyly 'ytyhwn 
~ ~ (Br. 29b) 
4,13 dl' mkyl ttwp wtsb 
'nyn 
6,15 mn mwt' '~dw 'nyn 
13,1 pt~w 'yn' w~zw 'nyn 
bh 
16,2 'wmnwty wpwl~ny 
btsb~th 'nyn 
39,11 w'qbth dyn dmrn msy~' 
qymn 'nyn 
/"C..LI " (Br • 3 1 a) *" 
JLJ" ~ 
6,18 mtl dkl 'ns 'stwd' 
'nwn bmry' 
28,12 mtl dlklns 'bd hwyt 
tbt' 'stnyt 
,KJ" ~ 
4,1 l' 'ns ms~lp 'trk 
12,12 mskn' gyr dptgm' 
br 'ns' hw 
J6,J wkd brns' 'yty 
~(\ )..l.:::J 
3' 10 dmlp' lbnyns' 
6,9 klyn' dbny ' ns' 
JJ,6 bny ' ns' 
~ "° (Br • 3 1 b ) 
Vgl. NTOK 
'tpnw 
4,15 w'nt mry' 'bdt kl 
5,2 mtl dsbry 'nt hw 
14,10 w'nt hw m~' klhyn 
~s~tn 
1 8 , 8 'n t ' lhy 
18,9 wsryqwt' l' yd' 'nt 
1 8 , 1 0 w 1 ' yd ' 'n t t 'ywt ' 
22,6 'nt hwyt tmn w'drtny 
42,18 mtl d'nt hw prwqn 
~eh ch..i I' ( Br • 3 1 b ) 
40,1 wrd' ~lb' mn 'ntt' 
r~mt bnyh 
-------
* Übriger Gebrauch: 
17' 11 dl' 'sbwq 1 'ns kd 'syr 
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Uf\ PE. (Br. J7b) 
1 7' 11 kd 'syr wd' sr (H; ' w 
d 'sr N) 
~~"(Br. J7b) 
17'11 w'zl hwyt 'l klhwn 
' syry ( H 1 ; '~ydy H· 
' 
'~yd' N) 
1 7' 11 kd ' syr wd 'sr (H; ' w 
d 'sr N) 
~, C\_Q;)" (Br. 38a) 
Vgl. MPP8 
21 '2 mtI d 'swry sct' mny 
22,4 hw dyhb ly swltn' 
d 'swr' 
25,1 'tpltt mn ' swry 
42' 16 w'pqyn mn 'swr' d~swk' 
~f\ (Br. J8b) 









+ 12' 6 
16' 1 
+ 18' 5 
+ 18' 6 
+ 18' 9 
'p 'n' 'yty 
'p hw dl' mwt' nhw' 
w 'pl' 'wmnwthwn 
'pl' lbwskwn 
d 'p 'n ' ' t 1 lkwn 
w'yk twnyh hkn' 'p 
qlylwth 
wl' yd' m~th 'pl' 
'wr~h 
hkn' 'p 'bdy mzmwr' hw 
'pl' mtl 'bdyhwn 
'pl' n '_rwq srr' 
mtl d'pl' yd'' lk 
+ 18,10 mtl d'pl' hy yd'' lk 
1 8 , 1 2 w ' tw ( N; ' tw H) 'p 
hnwn 'yk dmwth w'strqw 
~~ 
+ 20,3 'pl' 'yk bsr' mi:sbth 
+ 20,3 'pl' 'yk hnwn dplI:yn 
+ 20,6 w'pl' tb'' lmkl 
+ 20,6 w'pl' ti:srywhy 
+ 21'4 'pl' 'wli;;n ' 
+ 21 '4 'pl' hs' 
28' 1 hkn ' 'p gpyh (N; gp 
H) drwI:' '1 lby 
28,3 hymnt mtl hn ' ' p (N; 
-
H) 'ttnyI:t 
+ 28,4 'pl' spsr' 
+ 28,16 ' pl' gyr /'stwd'w 
ylydwty (N; ylydwty 
'kwthwn H) 
29,2 hkn' 'p yhb ly 
+ 33,9 'pl' t'bdwn 
+ 34' 1 'pl' mI:wt' 
+ 34,2 'pl' '1 'l' 
+ 38,14 'pl' gyr b'yn lh 
+ 39' 12 wl' mt'tyn 'pl' 
mtI:bln 
40, 1 hkn' 'p sbry 'lyk 
hw 'lhy 
42,18 ntprq 'p hnn 'mk 
~~ (Br. 39a) 
42' 10 l' 'stlyt 'pn 'stbrt 
42' 10 wl' 'bdt ' pn rnw 'ly 
~"" (Br. 39a) 
Vgl. TCp00WTCOV 
6,10 'l 'py klh 'r'' 
8,14 l' gyr mhpk 'n' 'py 
mn dyly 
11 '1 3 sms ' 
'ykn' 
' 1 'pyh d 'r ' ' 
'yt'yhyn 'pykwn 13,2 










sr' kl i:swk' mn ' PY 
lly' 'l 'pyh d'r'' 
'p' wdmwt' dpr~wp' 
i:at' nsbt 
w'brt qdm 'pwhy 
wyrb 'l 'py 
yldtny mn qdm 'pwhy 
dmry' 
wrwzn 'py (H; 'p N!) 
bdyi;;h 
wnnhrn 'pyn bnwhrh 
~;Cl~ (Br. 47b) 
Vgl. ooo~, 2IH 
3,10 dnd'wn 'wrI:th 
7,2 hd' 'wri:y spyr' 
7,13 lyd't' gyr 'wrI:h smh 
11,3 wrhtt b'wri:' bslmh 
11,3 b'wrI:' dsrr' 
12,6 wl' yd' mhth 'pl' 
'wr1:h 
15,6 'wri:' ctt'ywt' sbqt 
17,8 yhb ly 'wrI:' dhlkth 
22,7 w'swyt 'ydk 'wrI:' 
22,11 dl' 1:bl' hwt 'wrI:k 
wpri;;wpk 
23,15 w'bdt 'wrI:' ptyt' 
24' 13 mtl dmry' i:wy 'wrhh 
33,7 wsbwqw 'wrI:th d1:bl' 
hn' 
33,8 w'I:kmkwn b'wrI:t' 
dsrr' 
33,13 w'wrI:ty 'wd' lhnwn 
db'yn ly 
34' 1 lyt 'wri:' qsyt' 
38,7 srr' dyn 'zl hw' 
b'wrJ::i' try~t' 
39,7 w't' hwy ' 'wrJ::i' dhnwn 
39,13 w' ttsymt 'wrJ::i' l'ylyn 
41 ' 11 wmlth 'mn bklh 'wrJ::in 
42,2 d'ttly 'l 'wrJ::ih 
dtry~ ' 
~;" 
APH. (Br. 49a) 
7' 1 3 smh 'ptyh w'wrkh 
~;" (Br. 51a) 
, 
Kö.2 Vgl. 
"(Y)' xa: µa: L ' 
6' 10 'l 'py klh 'r'' 
6, 11 ~hy' d' l 'r' ' 
7,20 wttrym sn't' mn 'r'' 
' ' 'l 'r'' 11,10 lstywt sdy 
'yk 'r'' dswh.' 11,12 whwyt 
wrwz' bp'ryh 
1 1 ' 1 3 sms ' • 1 'pyh d 'r • ' 
11,18 l'ylyn dn~ybyn b'r'k 
11,21 m' d'tn~bw b'r'' dylk 
15,10 wslq b'r'h dmry' J::iy' 
16,10 hw 'pty l'r'' 
16,16 lly' 'l 'pyh d'r'' 
33,3 mn swpyh d'r'' w'dm' 
lswpyh 
~ i 6' PE. (Br • 5 1 b) 
38,6 wl' 'r'' hwt lh 
54 
trd1"° (Br. 53b) 
2 3 , 1 2 w ' t ' 'yt hw ' 'mh 
27,2 mtl dmtJ::i' d'ydy /'th 
hy (H; 'tthy N) 
29,7 wJ::iwy ly (N; lh H) 'th 
39,7 mtl d't' bhwn mry' hw 
39,7 w't' hwy' 'wrJ::i' dhnwn 
42,1 mtl dmtJ::i' d'ydy 'th hy 
~~" PE. (Br. 54a) 
Vgl. 8IN8, (28) 
5,4 n'twn rdwpy 








' . ' r 
mtl d'tt lh yd 'th 
d~byn lm't' lwth 
w'tw (N; 'tw H) 
hnwn 'yk dmwth 
wt' lprdysh 
w'ty' hwt 'lyh 
' 
wmdm d't' hw' 'lyh 
wtw klkwn ~hy ' 
p 
30,6 w't' kd l' mstyk wl' 
mtJ::iz' 
33,6 wbnthwn t'yyn 
37,3 ptgmh 't' lwty 
~1'.,~~' rt"ch,...\v:, (Br. 54b) 
Vgl. na:pouoLa:, (na:ppY)OLa:) 
6,17 yhbw J::iyl' lm'tythwn 
7,17 lhwn mzmwr' dmtyth 
dmry' 
APH. (Br. 54b) 
Vgl. 8IN8 
6,8 wsJ::iq w'yty lhykl' 
7,13 w'ytyh •1 klh swmly' 
8,2 lmytyw p'r' lmry' 
16,16 myt' dyn l~swk' lly' 
22, 11 'ytyt 1 clmk l~bl' 
38,1 wdbrny srr' w'ytyny 
39,1 dl'ylyn dmbsryn clwhy 
mytyn btr ryshwn 
~;1~ (Br. 55b) 
Vgl. TOTIO<;, MQ. 
4,1 l' 'ns ms~lp 'trk 
qctys' 'lhy 
4,1 wnsymywhy b'tr' '~rn' 
4,2 mn qdm dtcbd 'trwt' 
11,18 whnwn d'yt lhwn 'tr' 
bprdysk 
11,23 sgy hw gyr 
bprdysk 
'tr' 
18,7 wtqbl mn kl 'tr 
22,6 wbkl 'tr smk 
23,17 mtl d'tknsw 'k~d' 
klhwn 'trwt' 
34,3 'yk' dkryk mn kl 
spyr' 
;h.::, (Br. 56a) 
'tr 
17,5 w'zlt btrh wl' tcyt 
23, 10 'zlw dyn btrh d'grt' 
28,18 w'ylyn dmn btr (N; 
btry H) hww mgn 
39,1 mytyn btr ryshwn 
39,13 l'ylyn dcbryn btrh 
.::::> (Br. 56a) 
-~ ":\.:::::)' ;~ (~i~ ~) 
Vgl. kv, ETIL + Dat., 
2ITN-, 2Q.-, 2N-, 
2PO-.I 2N-, in 
55 
>-=> (Suff. 1 • Sg. ) 
--
10,2 w' cmr by ~ywhy 
12,3 w'sgy by yd cth 
16,5 wtmll by rw~h 
17' 13 ws~lpt 'nwn by 
25,7 dl' (N; wl' H) nhw' 
by mdm dl' nwhr' 
28,7 rw~' dby (N; by 
28,11 mF dtnn ' lyt hw ' 
33' 13 gby hlkw by 
42,9 'ylyn dmhymnyn by 
~ (Suff. 2. Sg. ) 
14,7 d'cbd bk p'r' 
H) 
by 
22,7 l'ylyn dmhymnyn bk 
<n::> (Suff. 3.Sg.m.) 
8,10 hnwn dmtntryn bh 
8,16 dn'~wn bh 
11,1 wyct bh tybwt' 
11,23 wlyt bh mdm dbtyl 
12,8 w'lm' bh mllw ~d l~d 
13,1 w~zw 'nyn bh 
15,3 qnyt bh cyn' 
16,4 whymnwt' 'yt ly bh 
17,4 whlkt bh w'tprqt 









l' 'bht bh 
w'ttny~w bh 
wn~tt bh 
lyt bh mdm dplyg 
wnpsy nhr' bh 
wd~l' bh nttkl 
wpwrqn' bh nstrr 
mn mlt' hy dmn qdym 
bh hwt 
42,12 km' d'yt hw' bh 'wmq' 
42,17 tr'' dbh npwq lwtk 





~"'.") (Suff. 2.Pl.m.) 
33,8 w' 'wl bkwn 
33' 10 mmll' 'n' bkwn 
~Ol.::> (Suff. 3.Pl.m.) 
3,2 wbhwn tl' 'n ' 
8' 17 '~tbyt bhwn 
8' 17 wl' bht 'n' bhwn 
18' 15 dnpJ:; bhwn mrym' 




32' 1 mn hw d'mr bhwn 
34,5 l'ylyn dyd't' lyt 
bhwn 
38' 14 kd lyt bhwn lb' 
39,6 whnwn dmhlkyn bhwn 
dl' mwm ' 
39,7 intl d't' bhwn mry ' hw 
--? \..::::> 
8,3 hnwn dbzbn 'tmkkw 
~' ~""\ =:-> 
13,4 dl' mwm' bklzbn lwth 
14,1 'yny mry' bklzbn lwth 
14,4 ly mry bklzbn ymynk 
35,2 dhwt mntr' ly bklzbn 
";'\<.'U.lb 
23,1 'l' 'n hnwn blJ:;wd 
39,19 w'stbJ:; mry' blJ:;wdwhy 
Übriger Gebrauch 
( Übr. Gebr. ) .:::> 
4, 1 wnsymywhy b 'tr' 'J:;rn' 
4,14 mn brysyt qdmyk 
5,12 w'yk klyl' hw brysy 
6,1 'yk dmhlk' rwJ:;' bqytr' 
6,2 hkn' mmll' bhdmy rwJ:;h 
6,2 wmmll 'n' bJ:;wbh 
6,4 hkn' gyr hw' mn brysyt 
6,6 hlyn dbtybwth 
6 , 1 8 ' s twd ' 'nwn bmry' 
6,18 wJ:;yw bmy' J:;y' 
7,3 dl' J:;sm' bpsytwth 
7,4 bdmwt' 'stbr 
7,10 J:;nny bJ:;nnh sgy'' 
7,14 mn brysyt 'dm' lJ:;rt' 
7,15 wmnJ:; hw' bbr' 
7,16 wntyd' mrym' bqdyswhy 
7,17 wnzmrwn lh bJ:;dwt' 
7,17 wbqytr' dsgy'yn qlwhy 
7,19 wnsbJ:;wn lmry' bJ:;wbh 
8,2 wlmmllw b'yrwt' 
8, 2 ••• bnwhrh 
8,4 hnwn dhww bsly' 
8,12 hnwn dbsrr' yd'yn ly 
8,13 rwJ:;mwny bJ:;wb' 
8,22 wqww brJ:;mth dmry' 
8,22 wJ:;byb' bJ:;byb' 
8,22 dntyryn bhw dJ:;y' 
8,22 wpryq' bhw d'tprq 
8,23 bklhwn 'lm' 
9,4 b~bynh gyr dmry' 
9,5 'trw b 'lh' 'b ' 
9,5 w'tprqw b!ybwth 
9,6 l' nplwn bqrb' 
9,8 dsymyn lh bryshwn 
9,11 symw klyl' bqymh 
9,11 ntktbwn bktbh 
::::> (Übr. Gebr.) 
10,1 tr~ pwmy mry' bmlth 
10,1 wpt~ lby bnwhrh 
10, 5 1 ' 't tm' t b~wby 
10,5 mtl d'wdyw ly bmrwm' 
10,6 whlkw b~yy 
11,2 gzrny brw~h qdys' 
11,3 wrhtt b'wr~' 
11, 3 .•. bslmh 
11,3 b'wr~' dsrr' 
11,9 wttrt bmwhbth 
11,11 ~dtny blbwsh 
11,11 wqnny bnwhrh 
11,12 wrwz' bp'ryh 
11,15 w'tbsmt nsmty bry~h 
11,18 dn~ybyn b'rtk 
11,18 'tr' bprdysk 
11,19 wytyn bmwtyt' d'ylnyk 
11,21 m' d'tn~bw b'rt' dylk 
11,23 'tr' bprdysk 
11,24 bwsm' dbprdys' dltlm 
12,8 whww bmlt' hnwn 
12,10 bd hww bswywt' 
12,11 wrhtt b'ydh 
12,13 l'ylyn dbyd hn' 
'stwd tw 
12,13 wyd'w lmry' bsrrh 
14,8 dbkl qynn 'sb~k 






'tb!l t bml ty 
15,10 wslq b'rth dmry' 
16,1 mzmwr' hw dmry' 
btsb~th 
16,2 wpwl~ny btsb~th 
16,4 'n' gyr btsbvth 
16,10 w'wtb my' bym' 
57 (Übr. Gebr.) .::::::> 
16,13 wbryt' brh!yhyn 
16,19 w'lm' bmlth hww 






'tkllt dyn b'lhy 
w'zddqt bmry 
'tpsqw b'ydyh 
mrym' bklh swmlyh 
bbsymwth 
17,12 wbtwty bvwb' dyly 





'ttrym lby b~wbh 
d'sb~ywhy byd smy 
lmry' b~bynh 
1k1 ctbbyst' 'vya 
18,8 lyt bpwmk 
18,13 wl' 'ttnpw bmvsbthwn 
18,14 mtl dhww btrtyth 





bswmlyh 'nwn dymyn' 
1 9 , 7 brvm ' s gy ' ' 
19,10 yldt b~byn' 
19,10 wyldt btvwyt' 
19,10 wqnt b'w~dn' sgy'' 
19,11 w'vbt bpwrqn' 
19,11 wntrt bbsymwt' 









wtdhn bsrr' ••• 
••• btsbwvt' avsywth 
w'ttrymt bnwhr' 
w'stkv bpwmy 
dy~h dmry' btsbwvth 
(N; wtsbwvth H) 
hw ctsvp b'ycty 
wbkl 'tr smk 
mn brysyt 
.::::> ( Übr. Gebr. ) 58 
23,3 mn brysyt 
23,4 hlkw bydcth 
23,6 dmstd' bqtyr' 
23,18 w't~zy brysh 
23,21 dktyb' b~b'h d'lh' 
24,4 wr~s' klh myt b~wlnh 
24,7 wtb'w dyn thwm' 
btwb'h 
24,7 w'bdw bhy m~sbt' 
24,8 ~blw gyr mn brysyt 
24,11 dmttrymyn hww blbhwn 
25,4 hw dprq hw' ly 
btybwtk 
25,5 b'yny sgy'' 
25,5 whwyt b'ynyhwn 
25,8 w'tksyt btksyt' drw~k 
25,10 whwyt ~yltn' bsrrk 
(N; bsrr' H) 
25,10 w~sy' bzdyqwtk 
25,11 whwyt dmry' bsmh 
25,12 w'zddqt bbsymwth 
26,3 qytrh gyr b'ydy 
26,12 mzmrn' gyr qymyn 
bny~wt' 
28,2 'yk 'wl' dd'~ bkrs' 
28,5 w'tsymt bknpwhy 
28,13 hnwn dbl' (N; dbdl' 
H) yd't' 
28,15 'n' dyn my' '~yd 
hwyt bymyny 
28,15 tcyt (N; t'nt H) 
b~lywty 




hymnt gyr bmsy~h 
wdbrny bnwhrh 
lm'bd qrb' bmlth 
(Übr. Gebr.) ..:::::> 
29,9 wzkwt' lmsb b~ylh 






w'dm' dtyhb bm~'t' 
hnwn db'ydwhy hww 
wyrtw npskwn byd tybwt' 
mtl d't'sn b~ylh 
w'~kmkwn b'wr~t' dsrr' 
33,11 wb'ydy ttprqwn 
33,12 nqnwn b'lm' ~dt' 
34,1 bm~sbt' try~t' 

















rsysh dmry' bny~wt' 
(N; bny~t' H) 'tl 'ly 
bpwrqn' (H; wpwrqn' N) 
sl' hwyt btgmh dmry' 
w' trbyt bmwhbth 
w'ttny~t bswmlyh 




kd msb~ 'n' bmsb~' 
(N; bmsb~n' H) 
wrb 'n' brwrbn' 
whw' qwrby bslm' 
w'strrt brw~' 
wmllt bspwth dlby 
ny~' b~ybwth dmry' 
wl' t'yt bmdm 
'zl hw' b'wr~' try~t' 
J8,11 wmtdmyn b~byb' 
38, 11 wbkl th 
38,15 dl' nplt b'ydy m~cyn' 
38,19 bnf!bth ••• 
38,19 ••• wbpwl~nh 
38,20 byf!ypwth ••• 
:::::> ( Übr. Gebr. ) 
38,20 ••. wbbwrkt' dspwth 
38,20 bn~bt' y'yt' dymynh 
38,21 wbsky~wt' dn~bth 
38,21 wbmd'' dtr'yth 
39,5 whnwn d'bryn lhwn 
bhymnwt' 
39,7 d'bryn bsmh dmry' 
39,9 gsr 'nwn mry' bmlth 
39,10 'yk qys' dmtqn bsrr' 
40,3 wlsny /~l' b'nynwhy 
wdhnyn hdmy (N; - H) 
40,3 bzmyrth (N; 
zmyrth H) 
4o,4 wrwzn 'py (H; 'p N!) 
bdy~h 
4o,4 wdy~' rw~y b~wbh 
41,2 mtl hn' nzmr b~wbh 
41,3 ~dynn (N; ~yynn H) 
bmry' ••• 
41,3 ••• btybwth 
41,3 w~y' mqblynn bmsy~h 
41,5 wnyqrywhy btbwth 
41,6 wnnhrn 'pyn bnwhrh 
41,6 wnthgwn lbwtn b~wbh 
41,6 blly' ••• 
41,6 ••• wb'ymm' 
41,9 hw dqnny mn brysyt 
41,11 wmlth 'mn bklh 'wr~n 
41,12 w'ttrym bzdyqwt' dylh 
41,13 brh dmrym' 't~zy 
bswmly' d'bwhy 
41,15 msy~' bsrr' ~d hw 
41,16 bsrr' dsmh 
42,6 w'mll bpwmyhwn 
42,9 byt (= bbyt) ~tn' 
59 
42,14 w'bdt knwst' d~y' 
bmytwhy 
42,14 wmllt lwthwn (N; 'mhwn 
H) bspwt' ~yt' 
42,19 /wsmt blby hymnwthwn 
(N; - H) 
.lL rc.::::> 
~ (Br. 57a) 
Vgl. P8~X8-TI8800Y (200Y) 
14,5 wmtl smk 'tprq mn bys' 
18,7 wtntr lkl dbbyst' '~yd 
22,7 ~blt ymynk lmrth 
ctbyst' (N; byst' H) 
33,4 wl' 't~zy 'yk bys' 
-Vgl. ucxuwc;:; 
5,9 't'tdw bys'yt 
~~~ (Br. 57a) 
Vgl. 'TWVYJP LCX 
11,21 whpkyn mn byswt' 
lbsymwt' dylk 
7\....:::> (Br. 59a) 
12,10 bd hww bswywt' 
20,6 l' tqn' nwkry' b<d) 
dm' dnpsk 
28,13 hnwn dbdl' (H; dbl' 
N) yd't' 
; ':\..::) PA. (Br. 6üb) 
Vgl. XWWP8 8BOA 
10,5 w'tknsw 'k~d 'mm' 
dmbdryn hww 
22,3 hw dbdr lb'ldbby 
~m=> (Br. 61b) 
8' 17 wl' bht 'n' bhwn 
9,7 wdhnwn dnsbwn l' 
nbhtwn 
29' 1 l' 'bht bh 
~eh\.:::) (Br. 64a) 
31'9 wplgw (H; wplg N) 
bzty 
~ PE. (Br. 66b) 
4,4 l' mtwm tbtl 
16,13 wl' yd'n lmqm wlmbtl 
23,19 wbtlt (N; w'tbtlt H) 
dyn mhsbt' 
42, 14 mF dl' nhw' btl 
ptgmy 
rd .\ ::::> 
""O (Br. 67a) 
Vgl. ' 
, 
O'. p )' E W 
11,23 wlyt bh mdm dbtyl 
ETHPA. (Br. 67a) 
15,9 wsywl 'tbtlt bmlty 
23,19 w'tbtlt (H; wbtlt N) 
dyn mJ::sbt' 
~ 
~ (Br. 69b) 
Vgl. fetus 
19,6 wnsbt btn' wyldt 
~~ (Br. 69b) 
22,12 whwt (N; whwyt H) 
byt m'mr' dqdys' 
42,9 w'yk gnwn' dmty1: 
byt (= bbyt) J::tn' 
60 
~ ETHPE. (Br 77a) 
28,9 wsbrw d'tbl't ly 
~ ( Br. 78b) 
Vgl. KW T 
22,12 w'lyh bnyt mlkwtk 
~ (Br. 81a) 
Vgl. XPYJOi:o i:Y) t; 
11,15 bry1:h bsym' dmry' 
30,4 mn dbs' gyr sgy 
bsymyn mwhy 
"cb~ (Br. 81a) 
Vgl. XPYJOi:oi:ri r;, MNTXPHCTOC 
7,3 rbwth gyr bsymwth 
'z'rt 
11,21 mn byswt' lbsymwt' 
dylk 
14,3 wl' tsb mny bsymwtk 
17,7 wsbJ::ny (H; wsbyJ:: N) 
bbsymwth 
19,1 b1:lywt' dbsymwth 
dmry' 
19,11 wntrt bbsymwt' 
20,9 wtqbl mn bsymwth 
25,12 w'zddqt bbsymwth 
42,16 w'bd 'mn 'yk bsymwtk 
~n:::::> (Br. 81a) 
Vgl. i; pucp~ 
11,16 'yk' d'wtr' dbwsmh 
dmry' 
11,24 bwsm' dbprdys' dl'lm 
ETHPA. (Br. 81a) 
Vgl. sucppaL'.voµcu 
11,15 w'tbsmt nsmty bry~h 
20,8 
28,2 
wsym 'l rysk w'tbsm 
mtbsm lby wd'~ 
-ti'o.::> PA. (Br . 81 b) 
39,1 dl'ylyn dmbsryn 'lwhy 
mytyn btr ryshwn 
(Br. 82a) 
8,9 l' nd' bsrkwn 
20,3 'pl' 'yk bsr' mhsbth 
20,3 'pl' 'yk hnwn dpl~yn 
bsrn'yt 
~ PE. (Br. 82b) 
7,10 wyhb ly d'b'' mnh 
8,22 b'w w'sgw 
15,1 l'ylyn db'yn ywmh 
19,9 wl' b't ~yt' 
20,6 w'pl' tb'' lmkl 
lqrybk 
24,5 whww b'yn lmry' 
26,13 l'wdrn' d'ylyn db'yn 
lh 
28,17 wb'w mwty wl' 'sk~w 
28,18 dwkrn' dhw dmn 
qdmyhwn b'w lmwbdw 
33,13 w'wr~ty 'wd' lhnwn 
db'yn ly 
38,14 'pl' gyr b'yn lh 
42,5 wb''wny hnwn dsbrw 
'ly 
61 
~~~ (Br. 83a) 
ETHPE. (Br. 83a) 





hw dbdr lb'ldbby 
wmkkt lb'ldbby 
29,10 w'rmy lb'ldbby (Sg. N; 
Pl. H) mry' bmlth 
~~ (Br. 84a) 
Vgl. Ü::VTLOLHOt; 
22,3 wlb'ldyny (N; wb'ly 
dyny H) 
'°"~ (Br. 85b) 
16,8 mlth gyr dmry' b~y' 
~s-=> 
~~_s=> (Br. 86a) 
4,3 mn hnwn db~yryn mnh 
~ (Br. 88a) 
16,18 wlyt mdm dlbr mn mry' 
"I..::) (Br. 88b) 
~-\.:::::> (Br. 89a) 
3' 10 dmlp ' lbnyns' 
6,9 klyn' dbny 'ns' 
12'1 2 mskn ' gyr dptgm' 
br 'ns' hw 
33,6 bny 'ns' 'tpnw 
36,3 wkd brns' 'yty 
~~u (Br. 89a, 93a) 
33,6 bny 'ns' 'tpnw 
wbnthwn t'yyn 
l"'!\........JJ b (Br. 89a) 
42,20 mtl dbny ~'r' 'nwn 
wdyly 'ytyhwn 
Übriger Gebrauch 
3,7 mtl d'r~m lhw br' 
3,7 d'hw' br' 
7' 15 wmn~ hw' bbr' 
... 
14,1 'ynwhy dbr' 'l 'bwhy 
19,2 br' ks' 'ytwhy 
19,7 w~blt wyldt br' 
23' 18 wbr' dsrr' mn 'b' 
mrym' 
23,22 wdbr' wdrw~' qdys' 
(N; dqwds' H) 





wqrb lh bny' hnwn 
nhyr' brh d'lh' 
~lb' mn 'ntt' r~mt 
bnyh 
41,2 wntyd'wn lwth bnwhy 
41,13 brh dmrym' 't~zy 
bswmly' d'bwhy 
42,15 w'mrw ~wnyn brh d'lh' 
~~ PE. (Br. 94b) 
7,8 hw dbr' ~kmt' 
7,9 whw dbrny 'dl' 'hw' 
4,7 wydy'n lh brytk 
7,24 pwm' gyr yhb lbryth 
16,12 w'tqn lbryt' w'qymh 
16,13 wbryt' brhtyhyn rhtn 
62 
~;o..::> 
~~ (Br. 96b) 
22,6 smk bryk (H; kryk N) 
hw' ly 
17,14 wqblw bwrkt' dyly 
38,20 by~ypwth wbbwrkt' 
dspwth 
PA. (Br. 96b) 
28,4 mbrkw ••• 
28,4 ••• brkny 
38,17 w'sqyh w'tqnh wbrkh 
.cu 
l'\:.O~ (Br. 98a) 
39,4 ~rypyn 'nwn gyr mn 




19,6 gpt krsh dbtwlt' 
19,7 whwt 'm' btwlt' br~m' 
33,5 'l' qmt btwlt' gmyrt' 
; h.::> 
---+ "~~" 
"„~ (Br. 100a) 
23,6 w'stdr 'yk g'r' mn 
qst' 
t'C:l\ 
~ (Br. 100b) 
4,8 wrby ml'k' gby' 
lbysyn lh 
8,20 wmn ymyn' dyly smt lgby 
23,2 tybwt' dgby' hy 
23,3 ~wb' dgby' hy 
33,13 gby hlkw by 
PA . ( Br • 1 01 a) 
Vgl. CWT8 
22,8 wgbyt 'nwn mn qbr' 
~ (Br. 101) 
8,20 wlb' ~byt wgblt 
~~ (Br. 102a) 
19,10 'yk gbr' yldt b~byn' 
41,12 gbr' d'tmkk w'ttrym 
bzdyqwt' dylh 
~~ (Br. 103a) 
29,8 wtwsn' dgnbr' lmmkkw 
~ (Br. 103a) 
23,11 gygl' dyn qblth 
23,13 wklmdm dmzy' hw' lh 
(N; 
- H) lgygl' 
23,16 mti dtdm' lrgl' rhtt 
gygl' 
PA. (Br. 105b) 
17 '9 wgdmt mwkl' dprzl' 
~ (Br. 109b) 
Vgl. infirmo 
19,6 gpt krsh dbtwlt' 
):H . .\ (Br • 1 1 1 b) 
28,17 wsryq'yt gzmyn (H; 
npsyn N, Hmg) hww ly 
1 \,.\PE. (Br. 112a) 
Vgl. nsp v1;sµvw 
63 ~ 
11 '2 mrym' gyr gzrny brw~h 
qdys' 
f\~°iCI~ (Br. 112b) 
Vgl. ' nsp vroµri
11 '3 whwt ly gzwrth lpwrqn ' 
ETHPE. (Br. 11 3a) 
Vgl. nsp1,17sµvw 
11 ' 1 'tgzr lby 
~PA. (Br. 113b) 
18,14 wg~kw 'l 'ylyn 
dmhlkyn (+ hww H) 
bttywt' 
~ (Br. 114b) 
3,3 l' gyr yd' hwyt lmr~m 
3,8 hw gyr dmtnqp 
4,2 qwdsk gyr 'trtyt 
4,5 ~d' gyr s't' dhymnwtk 
4,6 mnw gyr nlbs tybwtk 
4,11 lyt gyr twt' lwtk 
4,13 wmdm gyr dyhbt 
4,14 klmdm gyr 'yk 'lh' 
gl' hw' lk 
5,8 't~sbw gyr tr'yt' 
5,10 tl mry' hw gyr sbry 
6,3 mwbd hw gyr mdm nwkry 
6,4 hkn' gyr hw' mn brysyt 
6,8 npq gyr tp' whw' nhr' 
6,8 grp gyr klmdm ws~q 
6,10 't' gyr 'l 'py klh 'r'' 
6,12 mn mrym' gyr 'tyhb 
7,3 mtdrn' gyr 'yt ly 
7,3 rbwth gyr bsymwth 
'z'rt 
7,13 lyd't' gyr 'wrJ::h smh 
7,15 mnh gyr plyJ:: hw' 
7 , 2 1 ' t J:: b 1 t lh gyr 1 ' 
yd't' 
7,24 pwm gyr yhb lbryth 
8,6 ymynh gyr dmry' 
'mkwn hy 
8,14 l' gyr mhpk 'n 'py 
mn dyly 
8,18 dyly gyr 'bd' 'ytyhwn 
9,4 b~bynh gyr dmry' 
J::yykwn 'ytyhwn 
9,6 msbr 'n' gyr slm' 
9,9 wqrb' gyr mtl klyl' 
hww 
9,12 ktbhwn gyr zkwt' hy 
11,2 mrym' gyr gzrny brwJ::h 
11,23 sgy hw gyr 'tr' 
12,5 qlylwth gyr dptgm' 
12,7 'yk 'bdh gyr hkn' 
12,7 nwhr' gyr wdnJ::h 
12,12 mskn' gyr dptgm' 
16,3 J::wby gyr mry' hw 
16,4 mJ::yl 'n' gyr btsbJ;.th 
16,8 mlth gyr dmry' b~y' 
16,9 J::zy' gyr 'yn' 'bdwhy 
17' 10 mF dptJ;.' gyr (- H) 
dklmdm 'n ' 'yty hwyt 
20,3 l' hwt gyr 'yk 'lm' 
23,9 J::yl' gyr d'yt hw' 'l 
24,8 J::blw gyr mn brysyt 
24,11 J::srw gyr mn J::kmt' 
26,3 qytrh gyr b'ydy 
26,5 mn mdnJ::' gyr w'dm ' 
lm'rb' 
26,11 mtl gyr dhw (N; 
hw H) dmtrgm nstr' 
64 
26,12 spq gyr lmd' wlmttnJ::w 
26,12 mzmrn gyr qymyn 
bnvhwt' 
.. 
28,16 'pl' gyr /'stwd'w 
ylydwty (K; ylydwty 
'kwthwn H) 
29,2 'yk tsbwJ::th gyr 'bdny 
29,6 hymnt gyr bmsyJ::h dmry' 
30,4 mn dbs' gyr sgy bsymyn 
33,10 tybwth gyr d'lh' 
34,5 klmdm gyr l'l hw 
36,5 'yk rbwth gyr dmrym' 
38, 6 'rq' hwt ( N; lh H) 
gyr mnh t'ywt' 
38,14 'pl' gyr b'yn lh 
38,17 hw gyr sm 'qr' 
39,4 J::rypyn 'nwn gyr mn 
brq' (Pl. N; Sg. H) 
41'4 ywm ' gyr rb' 'nhr ln 
41'9 'b' gyr dsrr' 'tdkrny 
41'10 'wtrh gyr yldny 
42,7 'slyw gyr l'ylyn 
drdpyn lhwn 
42,17 J::zynn gyr dl' mtqrb lk 
n:l\. (Br. 114b) Pl. 
: 31,11 hy dmtngd' mn gll' 
(H; k'p' gll' N) 
38,2 wmn sqyp' wgll' prqny 
(?; ~ d4) 
39' 11 wmk' wmk' mttrymyn 
hww gll' 
~ (Br. 115b) 
: 38,2 (?;~ ~ Br. 114b) 




wgl' lwth kwlyty 
wdgl' ml;sbth (?; 
-i>l ~) 
(Br. 116a) 
4,12 wl;rt' gly' hwt lk 
4,14 'yk 'lh' gl' hw' lk 
ETHPE. (Br. 116b) 
Vgl. ETHPA. (Br. 117a) 
23,18 rys' d'tgly 
34,6 tybwt' 'tglyt 
lpwrqnkwn 
~~ (Br. 121b) 
33,5 'l' qmt btwlt' gmyrt' 
rc.J~ (Br. 122b) 
42,9 w'yk gnwn' dmtyl; 
byt (= bbyt) l;tn' 
~ (Br. 125b) 
41,8 mtl dmn gns' 'l;rn' 
'n' 
~PE. (Br. 126b) 
16,2 w'dm' lspwty gs' hw' 
p'rwhy 
36,7 wgs' lby 
40,2 'yk dgs' mbw'' mwhy 
40,2 hkn' gs' lby tsbl;th 
(N; tsbwl;th H) dmry' 
~~ (Br. 126b) 
36,7 wgs' lby (+ 'yk H) 
gsyt' dzdyqwt' 
~ (Br. 127a) ~ ~ 
26, 4 'g' ' lwth 
~ (Br. 128b) 
24,4 prl;t (N; prl;t' H) 
sbqt gpyh 




hkn' 'p gpyh (N; gp 
H) drwl;' '1 lby 
(Br. 1 28b: 11 t exi t , am-
plexus est OS 19,6 (de 
opinionibus vir. doct. 
v. Kittel BWAT 16 90 
n 6 ) 11 - ( ? ; ~ ~ Br . 
109b) 
";~ (Br. 129a) 
16,1 w'bdh dqwbrnyt' grrh 
d'lp' 
rci~ - 1~ (Br. 100a) 
~~ (Br. 130a) 
26,6 wmn tymn' w'dm' lgrby' 
II f'C.))~ (Br. 133a) 
Vgl. KO.C 
22,9 nsbt grm' myt' 
~~ (Br. 134b) 
Vgl. CWK 
6,8 grp gyr klmdm wsl;q 
~~ 
~ (Br. 137b) 
39,9 gsr 'nwn mry' bmlth 
"';'\ (Br. 137a) 
~. -..L"":l, :i~ 
(Einführung dir. Rede) 
11,18 w'mrt dtwbyhwn mry' 
38,10 ws'lt lsrr' dmn 'nwn 
hlyn 
7{ (Bedeutung: ohne, un-) 
4,4 wl' thw' dl' p'r' 
7,1 m'l dl' klyn' 
7,3 'wd'ny npsh dl' ~sm' 
7,11 'ytwhy dl' ~bl' 
7,23 wl' dl' yd't' 












wdl' ~bl' tstk~wn 
wdl' ~bl' 'ytwhy 
~ywhy dl' mwt' 
mn mbw'h dmry ' dl' 
hsm 
mn my ' ~y ' dl' mytyn 
l' hwt dl' yd't' 
'ny~ny dl' ~bl 
dl' twny' 'ytyh 
wdl' swyk' 'ytyh 
wthwwn dl' mwm ' 
' pwrqn mnh dl' ~sm' 
15,10 ~y' dl' mwt' 
15,10 w'tyhbw dl' ~wsrn' 
17,2 pwrqny dyn dl' ~bl' 
17,12 wyhbt yd'ty dl' ~sm 
20,5 kwlytk dl' mwm' 
20,7 tybwth dmry' dl' ~sm' 
21,5 wswtpwth dl' ~bl' 
22,11 dl' ~bl' hwt 'wr~k 
23,4 /wtd'wn tybwth dmry' 
(N; - H) dl' hsm' 
66 (Rel.) 
25,7 nhw ' by mdm dl' nwhr' 
28,5 bknpwhy dl' ~bl' 
28,6 ~y ' dl' mwt' 
28' 13 hnwn dbdl' (H; dbl' 
N) yd't' 
31'7 ~y ' dl' mwt' 
31 ' 11 'l' qmt dl' zw't' 
32,3 whw dl' ' zw z '' hw 
38,3 drg ' (N; dr'' H) 
d~y ' dl' mwt' 
38' 13 w'bdyn lhwn (H; lhyn 
N) dl' r'yn ' 
39,6 whnwn dmhlkyn bhwn 
dl' mwm ' 
39,8 wt 'brwn dl' qyndwnws 
4o,6 ~y ' dl' mwt' 
4o,6 wmqblnyhwn dl' ~bl' 
42,3 whwyt dl' ~s~w lhnwn 
":\ (Relativpronomen) 
3,4 'l' hw dmtr~m 









••• lhw dl' m't 
'p hw dl' mwt' nhw' 
whw db~y' m~tb' 
rw~h dmry' dl' dglwt' 
dmlp' lbnyns' 
wl' dns~lpywhy 
mn hnwn db~yryn mnh 
mbw'yk 'tyr' dmrdyn 
ln ~lb' 
4,11 mdm d'stwdyt 
4,13 wmdm gyr dyhbt 
5,7 wmdm d't~kmw 
5,14 w'n n'bd mdm dmt~z' 
6,6 hlyn dbtybwth 
6,9 dhnwn dklyn my' 
"';'\ 
-:i (Rel.) 
6 , 11 ~hy' d t 1 'r t ' 
6,13 hnwn d'thymnw mwhy 
6,14 w~byn' dmsry hw' 
6,15 wnpst' dqrybn hwy 
6,16 whdm' dnpylyn hww 
6,18 bmy' ~y' dltlm 
7,8 hw dbr' ~kmt' 
7,9 whw dbrny 
7,9 ydt mdm dtbd hwyt 
7,12 l'ylyn ddylh 'nwn 
7,12 lhw dtbd 'nwn 
7,17 lmsbrw l'ylyn d'yt 
lhwn mzmwr' 
7,17 wbqytr' dsgy'yn qlwhy 
7,22 'ylyn dmzmryn !ybwth 
7,23 wl' nhw' mdm dnps' 
8,3 hnwn dbzbn 'tmkkw 
8,4 hnwn dhww bsly' 
8,5 hnwn d'ttsytw 
8,9 mdm d'mr 'n' lkwn 
8,9 mdm dm~w' 'n' lkwn 
8,10 hnwn dmtntryn bh 
8,11 hnwn dmtntryn bh 
8,12 hnwn dbsrr' ydtyn ly 
8,13 'ylyn dr~myn 
8,19 'w mnw dl' mttpys 
8,22 whnwn dntyryn ••• 
8,22 ••• bhw d~y' 
8,22 wpryq' bhw d'tprq 
9,3 m~sbt' qdyst' d't~sb 
9,4 ~y' dltlm 
9,6 'ylyn dsm'yn 
9,7 w'ylyn twb dydtwhy 
9,7 wdhnwn dnsbwn 
9,8 klyl' dl'lm srr' 
9,8 l'ylyn dsymyn lh 
9,11 wklhwn 'ylyn dzkw 
(Rel.) ~ 
9,12 zkwt' hy dlkwn 
10,3 d'ylyn d~byn lm't' lwth 
10,5 tmm' dmbdryn hww 
11,12 'yk 'rt' dsw~' wrwz 
11,18 l'ylyn dn~ybyn b'r'k 
11,18 whnwn d'yt lhwn 'tr' 
11,20 p'lyk spyryn dtbdyn 
11,22 wdwkrn' dl'lm 
11,23 wlyt bh mdm db!yl 
11,24 bwsm' dbprdys' dl'lm 
12,8 hnwn dstyqyn hww 
12,9 mdm d'yt hw' lhwn 
12,10 lhw d'bd 'nwn 
12,13 l'ylyn dbyd hn' 
'stwd 'w 
15,1 l'ylyn db'yn ywmh 
15,10 'ylyn dtkylyn 'lwhy 
16,8 mdm dl' mt~z' 
16,8 wdgl' mhsbth (?) 
-+ ~ I ~:\ 
' 
16,17 wqwblhwn d~d mn ~d 
16,18 wlyt mdm dlbr mn mry' 
17,6 wkl d~z'wwny 
17,7 whw dyd' hw' 
17,8 tr'' d'~ydyn hww 
1 7 , 11 kd ' s yr wd ' s r ( H ; 'w 
d'sr N) 
18,4 m!l 'ylyn d~syryn 
18,7 lkl ctbbyst' '~yct 
18,13 'ylyn dyd'yn 
18,14 'ylyn dmhlkyn 
18,15 mn np~' dnp~ bhwn 
19,2 whw d't~lb 'b' 
19,2 wd~lbth (N; w~lbth H) 
19,5 whnwn dnsbyn 
20,3 hnwn dpl~yn bsrn'yt 













whw dmkns ms't' 
hw dbdr lb'ldbby 
hw dyhb ly swltn' 
hw dsI;p b'ydy 
ltnyn' dsb'' ryswhy 
l'ylyn dmhymnyn bk 
hnwn dtkylyn 'lyh 
hnwn dqn'why 
'yk g'r' mn qst' 
dmstd' bqtyr' 
wmn I;tm' d'lyh 
I;yl' gyr d'yt hw' 
23,10 hnwn dl;z'wh 
23,10 wdmnw qr' lh 
23,10 wdmnw (H; wmnw N) 
sm' lh 
23,13 wklmdm dmzy' hw' 
23,16 wmdm d't' hw' 'lyh 
23,18 rys' d'tgly 
23,20 wd'kw 'ylyn drdpyn 
23,21 pnqyt' rbt' dktyb' 
24,5 'yk hnyn dyldn 
24,7 w'bdw bhy mI;sbt' 
d'ytyhwn hww 
24,9 kl dI;syr hw' 
24,10 'ylyn dlyt lwthwn 
srr' 
24,11 hnwn dmttrymyn hww 
24,14 whnwn d'stwd'wh 
25,3 klyt l'ylyrt dqymyn 
25,4 hw dprq hw' ly 
25,11 klhwn dlwqbly 
26,8 mnw dktb zmyrth 
26,8 
26,9 
'w mnw dqr' lhyn 
'w mnw drd' 
26,10 'w mnw dmttnyI; 
26,11 hw dmtrgm nstr' 
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26,11 wnqw' hw dmttrgm 
26,13 'yk nhr' d'yt lh mbw'' 
26,13 d'ylyn db'yn lh 
27,3 wpsytwty qys' dtry~ 
28,2 'yk 'wl' dd'~ bkrs' 
28,3 hw dhymnt bh 
28,7 rwI;' dby (N; by H) 
28,8 'ylyn dI;zyn hww ly 
28,13 hnwn dbl' (N; dbdl' 
H) yd c t ' ' z 1 yn 
28,18 w'ylyn dmn btr (N; 
btry H) hww mgn 
28,18 dhw dmn qdmyhwn 
29,10 cwr' dsql' lh rwi;' 
30,7 l'ylyn d'styw mnh 
31,4 hnwn db'ydwhy hww 
31,6 pwqw hnwn d't'l~w 
31,8 lhw dl' 'yty hwyt 
mI;yb' 
31,11 hy dmtngd' mn 
31,13 lswwdy' dlwt rysy 
'bht' 
31,13 hnwn d'stwdyt 
32,1 mn hw dcmr bhwn 
32,2 mn srr' hw dhw' 
(+ mn H) npsh 
33,4 lkl 'ylyn d'stm'w lh 
33,5 btwlt' gmyrt' dmkrz' 
33,12 whnwn dlbswny 
33,13 lhnwn dbcyn ly 
34,3 lyt bh mdm dplyg 
34,4 dmwth dhw dltI;t 
34,4 hwyw hw (H; - N) dlcl 
34,5 l'ylyn dydct' lyt bhwn 
38,8 wlngd' hnwn dsbyryn 
(N; dsbryn H) 




39, 1 dl 'ylyn ••• 
39,1 ..• dmbsryn 'lwhy 
mytyn btr ryshwn 
39,5 
39,6 
whnwn d'bryn lhwn 
bhymnwt' 
whnwn dmhlkyn bhwn 
39,7 dhnwn d'bryn bsmh 
39,10 'yk qys' dmtqn bsrr' 
39,13 l'ylyn d'bryn btrh 




wtmyh hw dyhb 
'ylyn dl;zyn ly 
hw dqnny mn brysyt 
41,11 prwq' dml;' wl' msl' 
npstn 
41 , 12 gbr' d 'tmkk w' ttrym 












mn 'ylyn dml;byn lh 
qys' psyt' d'ttly 
whwyt dl' :t;s:t;w lhnwn 
/dyd'yn ly mtl d'tts' 
lhnwn (N; - H) 
dl' ':t;ydyn hww ly 
lwt hnwn dml;byn ly 
hnwn dsbrw 'ly 
l'ylyn drdpyn lhwn 
'l 'ylyn dyd'yn ly 
w'yk gnwn' dmty:t; 
byt (= bbyt) :t;tn' 
hkn' :t;wby 'l 'ylyn 
dmhymnyn by 
42,15 lwty hnwn dmytw 




3,10 hd' hy rw:t;h dmry' 





'nn' d'mtn' tpl 
w''r d'rpl' n:t;sk 'nwn 
bhdmy rw:t;h dmry' 
wklmdm dmry' hw 
6,9 klyn' dbny 'ns' 
6,9 'wmnwthwn dhnwn 
6,13 lmsmsnwhy dhw msty' 
7,1 'yk rhth dl;mt' 
7,1 hkn' rh!h dl;dwt' 
7,7 'bwh dyd't' 
7,7 ptgm' hw dyd't' 
7,11 swmly' d'lm' 
7,14 'qbt' dnwhrh 
7,17 mzmwr' dmtyth 
7, 17 ..• dmry' 
7,21 yd'th dmry' 
7,22 tybwth dmry' mrym 
7,23 rbwt y'ywth dmry' 
7,24 lmpt:t; ql' dpwm' 
8,1 ldy~h dmry' 
8,6 ymynh gyr dmry' 
8,8 sm'w ptgm' dsrr' 
8,8 wqblw yd'th dmrym' 
8,18 w:t;yl' dm:t;sbty 
8,22 wqww br:t;mth dmry' 
8,23 lsmh d'bwkwn 
9,3 ptgmh dmry' 
9,4 b~bynh gyr dmry' 
9,5 wqblw tr'yth dmrym' 
9,11 bqymh sryr' dmry' 
10,2 p'r' dslmh 
10,3 lmpnyw npst' d'ylyn 
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10,4 whwt ly ltsbwhth 
dmrym' 
10,4 ... wd'lh' 'by 
10,6 'qbt' dnwhr' 
11,3 b'wrv' dsrr' 
11 , 5 '1 sw' ' dsrr' 
11,6 mn mbw'h dmry' 
1 1 , 1 J ' 1 'pyh d 'r ' ' 
11,15 bryvh bsym' dmry' 
11,16 'yk' d'wtr' dbwsmh 
1 1 , 1 6 • • • dmry ' 
11,19 bmw'yt' d'ylnyk 
11,21 mrr' d'yln' 
11,22 wdwkrn' dl'lm d'bdyk 
mhymn' 
11,24 bwsm' dbprdys' dl'lm 
12,1 ptgm' dsrr' 
12,2 w'yk rdy' dmy' 
12,J mtl dpwmh dmry' 
12,J wtr'' dnwhrh 
12,4 mtrgmn' dy'ywt' dylh 
12,4 wmtnyn' dtsbwvth 
12,4 wmwdyn' ctmvsbth 
12,4 wmsbrn' dtr'yth 
12,4 wmnkpn' d'bdwhy 
12,5 qlylwth gyr dptgm' 
12,7 wctnvh ctmvsbt' 'ytwhy 
12,11 pwmh dmrym' 
12,12 mskn' gyr dptgm' 
14,1 'yk 'ynwhy dbr' 
14,6 wp'rwhy ctvwbk 
14,7 zmyrt' dsrrk 
14,8 wqytr' drwvk qdys' 
14,9 w'yk swg'' ctrvmyk 
15,5 hwt ly mvsbt' dyd't' 
15,6 
(Gen.) "':\ 
15,10 b'r'h dmry' VY' 
16,1 'kzn' d'bdh d'kr' 
1 6' 1 w'bdh dqwbrnyt' 
16,1 ••• grrh d'lp' 
16,1 'bdy mzmwr' hw dmry' 
16,5 tsbwvth dmry' wy'ywth 
16,6 'bd' d'ydwhy 
16,6 wpwlvn' d~b'th 
16,7 lswg'' ctrvmwhy 
16,7 wl'wsn' dmlth 
16,8 mlth gyr dmry' b~y' 
16,15 symt' dnwhr' sms' hw 
16,15 wsymt' ctvswk' lly' hw 
16,16 'l 'pyh d'r'' 
16,17 y'ywth d'lh' mmlyn 
16,19 wbmvsbt' dlbh 
17,4 wdmwt' dpr~wp' vctt' 
17,5 wmvsbt' dsrr' dbrtny 
17,7 w'rym lmrwm' dsrr' 
17,8 yhb ly 'wrv' dhlkth 
17,9 wgdmt mwkl' dprzl' 
17,10 mtl dptv' (+ gyr N) 
dklmdm 'n' 'yty 
18,1 bvwbh dmrym' 
18,11 w'yk srywth dym' 
18,14 btr'yth dmrym' 
1 9 , 1 k s ' ctv1 b ' ' t qrb i y 
19,1 w'styth bvlywt' 
dbsymwth ••• 
19, 1 • • • dmry' 
19,2 rwv' dqwds' 
19,4 rwv' dqwds' 
19,4 wmzgt Vlb' dtryn 
19,4 ••• tdwhy d'b' 
19,5 bswmlyh 'nwn dymyn' 
19,6 gpt krsh dbtwlt' 











20,6 dm' dnpsk 
20,6 ltksyt' dpwrsyh 
20,7 lbs dyn tybwth dmry' 









22,7 1:blt ymynk lmrth 
ctbyst' (N; byst' H) 
22,12 byt m'mr' dqdys' 
23,1 i:awt' dqdys' 
23,2 tybwt' dgby' hy 
23,3 I:wb' dgby' hy 
23,4 byd'th dmry' (N; 
dmrym' H) 
23,4 /wtd'wn tybwth dmry' 
(N; - H) 
23,4 wlswmly' dyd'th 
23,10 'zlw dyn btrh d'grt' 
23, 12 w 't' 'yt hw' 'mh 
dmlkwt' ••• 
23,12 ••• wdmdbrnwt' 
23,14 wswg'' I:mlt dsqwbl' 
(N; dsqwbly' H) 
23,17 'grt' hwt dpwqdn' 
(H; wpwqdn' N) 
23,18 wbr' dsrr' mn 'b' 
23,19 mI:sbt' dsgy'' 
23,21 b~b'h d'lh' 
23,22 wsm' d'b' 'lyh 
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23,22 wdbr' ••• 
23,22 wdrwI:' 
23,22 dqwds' (H; 
qdys' N) 
24,1 'l /rysh dmrn (N; - H) 
msyi:' 
24,7 b!wb'h dmry' 
24,8 wswlm' d1:wblhwn 
24,10 mI:sbt' 'wbd dklhwn 
ymyn' dpwrqn' 
btksyt' drwI:k 
/lbwsy dmsk' (N; 
lbwsy msk' H) 




25,11 ••• bsmh dmry' 
26,3 zmyrt' dnyI:h 
26,7 wmn rys' drwm' 
26,8 zmyrth dmry' 
26,11 tdmrth dmry' 
26,13 wrd' l'wdrn' d'ylyn 
27,2 mtl dmtI:' d'ydy 
28,1 'yk gp' dywn' 
28,1 wpwm' dprwgyhyn 
28,1 gpyh (N; gp' H) 
drwI:' '1 lby 
28,2 bkrs' d'mh 
28,18 dwkrn' dhw 
28,19 tr'yth dmrym' 
29,4 mn 'wmqyh dsywl 
29,4 wmn pwmh dmwt' 
29,6 bmsy1:h dmry' 
29,8 i:wtr' d1:yltnwth 
29,8 mI:sbt' d'mm' 
29,8 w'wsn' dgnbr' lmmkkw 
29,11 wlbrh d'mth 
30, 1 mn mbw' ' 1:Y' dmry ' 
":\ (Gen.) 
30,2 tl mbwth dmry' 
30,4 wkkryt' ddbwryt' 
30,5 spwth dmry' 
30,5 wmn lbh dmry' smh 
31,2 mn srrh dmry' 
31,13 lpwrqn' dzrthwn 
32,3 b~ylh qdys' dmrym' 
33,3 mn swpyh d'r'' 
33,7 'wr~th d~bl' hn' 
33,8 b'wr~t' dsrr' 
33,10 tybwth gyr d'lh' 
34,2 b'wmqh dm~sbt' 





w 'nn ' d s lm ' 'qym 
btgmh dmry' 
35,5 ~lb' tlh (H; t'lh N) 
dmry' 
35,7 bswlqh dnpsy 
36,1 '1 rw~h dmry' 














mn qdm 'pwhy dmry' 
nhyr' brh d'lh' 
'yk rbwth gyr dmrym' 
'yk 'nn' dtl' 
gsyt' dzdyqwt' 
brw~' dmdbrnwt' 
wmllt bspwth dlby 
ly p'r' d'mly 
btybwth dmry' 
slqt lnwhr' dsrr' 
llm'n' (N; lm'n' H) 
dpwrqn' 





(Gen. ) -:\ 
lklhwn smmn' ctt'ywt' 
d~lywt' hy dmwt' 
38,12 ~mr' drwywthwn 
38,16 st'sy tl 'ydh dmry' 
38,20 wbbwrkt' dspwth 
38,20 bn~bt' y'yt' dymynh 
38,21 wbsky~wt' dn~bth 
38,21 wbmdt' dtr'yth 
39,1 ~ylh dmry' 
39,7 w't' hwy' 'wr~' dhnwn 
39,7 bsmh dmry' 
39,8 lbsw hkyl smh dmrym' 
39,11 w'qbth dyn dmrn msy~' 
39,13 lhlkt' dhymnwth 
40,1 dbs' mn kkryt' ddbwryt' 





•1 smh dmry' 
41,7 ndw~ mn dy~h dmry' 
41,9 'b' gyr dsrr' 'tdkrny 
41,10 wm~sbt' dlbh 
41,13 brh dmrym' 't~zy 
41,13 bswmly' d'bwhy 
41,15 mn qdm trmyth d'lm' 
41,16 bsrr' dsmh 
42,1 mtl dmt~' d'ydy 
42,2 
42,7 
'1 '~r~h dtry~' 
nyrh d~wby 
42,8 'yk dr'h d~tn' '1 
klt' 
42,14 w'bdt knwst' d~y' 
bmytwhy 
42,15 ~wnyn brh d'lh' 
42,16 mn 'swr' d~swk' 
-=\ (Konj.) 
-=l (Konjunktion) 
3,5 w'yk' dnyJ;.h 
3,7 d'hw' br' 
3,10 dnd'wn 'wrJ;.th 
4,2 mn qdm dt'bd 'trwt' 
4,9 l' hw' dJ;.syr 'nt mnn 
4, 11 dttw' '1 mdm 
4,13 dl' mkyl ttwp wtsb 
5,6 wl' nhw' lhwn nwhr' 
dnJ;.zwn ••• 
5,6 dl' n'J;.dwnny 
6,1 'yk dmhlk' rwJ;.' 
6,5 dl' mdm nhw' 
6,6 w~n dntyd'n hlyn 
7,10 wyhb ly d'b'' mnh 
7,12 yhb lh dntJ;.z' l'ylyn 
7,12 wdl' nsbrwn ••• 
7,12 ••• dmn npshwn hww 
7,17 dnpqwn l'wr'h 
8,4 mllw d'tptJ;. pwmkwn 
8,5 d'ttrymt zdyqwtkwn 
8,7 mn qdm dnhw' qrbkwn 
8,15 wmn qdm dl' nhwwn 
8,16 dnstwn J;.lb' qdys' 
8,16 dn'J;.wn bh 
9,2 
9,6 
d'p 'n' 'tl lkwn npsy 
dklhwn 'ylyn dsm'yn 
l' nplwn 
9,7 wdhnwn dnsbwn l' 
nbhtwn 
9,12 w~by' dttprqwn 
10,2 wyhb ly d'mll p'r' 
11,5 'yk' dhw 'tqnny 
11,16 'yk' d'wtr' dbwsmh 
11,21 m' d'tn~bw b'r'' dylk 
14,7 d''bd bk p'r' 
73 (Konj.)-:\ 
14,8 dbkl qynn 'sbJ;.k mry' 
15,1 'kzn' dsms' J;.dwt' hw 
16,1 'kzn' d'bdh d'kr' 
16,16 sms' lywm' dnhw' nhyr 
16,18 mn qdm dkl nhw' 
1 7' 11 dl ' 'sbwq 1 'ns 
18,1 d'sbJ;.ywhy byd smy 
18,2 
18,4 
'yk dl' nplwn mn J;.ylh 
mry' dlm' m~l 'ylyn 
dJ;.syryn tsd' ( N; 
tsr' H) 
18,12 wsbrw 'lyh syrq' 
drb' hy 
18,12 hnwn 'yk dmwth 
19,3 dspyq'yt nstd' J;.lbh 
22,4 
22,5 
'yk d 'sr' 
d'wbd zr'h 
' nwn 
22,11 dnstr' klmdm wntJ;.dt 
23,10 dnd'wn 'yk' sry' 
24, 9 lmtl ptgm' 'yk dnqwwn 
25,7 dl' (N; wl' H) nhw' 
by mdm 
26,9 dttprq npsh 
26,10 dnmll mn pwmh 




mn qdm dnhw' 'bdn' 
wsbrw d'tbl't ly 
w'tJ;.zy ly dhwyw mry' 
29,8 d's'bd mJ;.sbt' 
30,6 w'dm' d'tyhb bm~'t' 
31,10 'yk dl' 'ttzy' mnhwn 
31,13 wdl' 'srq lswwdy' 
33,1 'yk dtsrqywhy 
34,1 'yk' ctlb' psy~' 
34,3 'yk' dkryk mn kl 'tr 
35,2 dhwt mn~r' ly bklzbn 
":l (Konj.) 
37,3 dyhb ly p'r' 
38' 1 slqt lnwhr' dsrr' 
'yk dlmrkbt' 
38,4 wl' sbqny d' t t' 
38,5 wl' hw' ly qyndwnws 
dtmh mhlk hwyt 
38,8 dsbyryn (N; dsbryn 
H) d1:lywt' hy dmwt' 
38,12 wyhbyn lhwn dnstwn 
I:mr' 
38,15 w'tI:kmt 'n' dl' nplt 
4o, 1 'yk dntp dbs' mn 
kkryt' 
40,2 'yk dgs' mbwt' mwhy 
41'16 dn1:' npst' ltlm 
42,8 'yk dreh d1:tn' tl 
klt' 
42,12 wnI:tt tmh km' d'yt 
hw' bh twmq' 
42,17 I:zynn gyr dl' mtqrb 
lk mwtn 
NB 
Die Belege für :, ~ stehen 
nur unter ~· 
.u.:::r:1 
~~~ (Br. 138a) 
7,10 w'qbl mn db1:th (H; 
'ytwth ?) 
'"\..::>':l PE. (Br. 139b; PA. 140b) 
17,5 wmI:sbt' dsrr' dbrtny 
29,7 wdbrny bnwhrh 
38,1 wdbrny srr' w'ytyny 
30,4 wkkryt' ddbwryt' l' 
74 
mtpI:m' lh 
40,1 dbs' mn kkryt' 
ddbwryt' 
f'C.l U ':'\):) (Br. 140b) 
14,4 wmdbrn' hwy ly tdm' 
lI:rt' t 1 i;ibynk 
~~CU '\.::l":U:) (Br. 140b) 
23,12 dmlkwt' wdmdbrnwt' 
36,8 w'strrt brwi:' 
dmdbrnwt' 
~~ (Br. 140b) 
4,10 dmrdyn ln 1:lb' wdbs' 
30,4 mn dbs' gyr sgy 
bsymyn mwhy 
40,1 'yk dntp dbs' mn 
kkryt' ddbwryt' 
I ~":'\ (Br • 1 4 1 a) 
16,8 wdgl' mI:sbth (?;--+ ~ 
II ~,PA. 
"h~":'\ (Br. 141b) 
3,10 dl' dglwt' 
18,6 'pl' ntrwq srr' mn 
dglwt' 
18,8 dglwt' wmwt' lyt bpwmk 
~-:i (Br. 14Ja) 
20,9 wtdhn bsrr' btsbwI:t' 
40,3 wlsny /hl' btnynwhy 
wdhnyn hdmy (N; - H) 
>Cl:"f, ~Cl':\ 
ETHPA. (Br. 143b) 
42,11 sywl i:ztny w'tdwyt 
~~ (Br. 145a) 
22,3 wlb'ldyny (N; wb'ly 
dyny H) 
35,3 tnn' wdyn' (H, N; 
wryl}' ? ) 
33, 11 dynkwn 'n' 'yty 
,S' ':'! PE. (Br. 1 46a) 
28,2 mtbsm lby wd'~ 







wdy~' rwl}y bl}wbh 
ndw~ mn dy~h dmry' 
(Br. 146a) 
ldy~h dmry' 
dy~h dmry' btsbwl}th 
(N; wtsbwhth H) 
23,4 wldy~h (N; ldy~h H) 
wlswmly' dyd'th 
4o,4 wrwzn 'py (H; 'p N!) 
bdy~h 
41,7 ndw~ mn dy~h dmry' 
~71 (Br. 148b) 
Vgl. P 20T8 
5' 10 wl' 'dlJ-1 
5' 11 l' 'dlJ-1 
23,8 wdl}lw mnh 
24,3 wdl}lw tmwr 
25' 11 wdl}lw mny klhwn 
dlwqbly 
40,5 wdlJ-1' bh nttkl 
75 -.L-=1 
-.L':l (Br. 150b) 
---
~':J (Suff. 1. Sg.) 
8' 14 l' gyr mhpk ' n' 'py 
mn dyly 
8' 16 wtdy' dyly tybt lhwn 
8' 16 hlb' qdys' dyly 
8' 18 dyly gyr 'bd' 
8,20 wdyly 'ytyhwn 
8,20 wmn ymyn' dyly smt 
17,9 przl' dyn dyly rth 
17'1 2 wbtwty blJ.wb' dyly 
17' 14 wqblw bwrkt' dyly 
25,2 wmtdrn ' dyly 
26,2 zmyrt' qdyst' dyly (? 
N; dylh H) 
28' 10 wtlwmy' dyn dyly 
42,20 wdyly 'ytyhwn 
+";\ (Suff. 2.Sg.m.) 
11 '21 lbsymwt' dylk 
11 '21 m' d 'tn~bw b 'r t' dylk 
11 '22 'yk srkn' dylk 
rnL':l (Suff. 3. Sg. m.) 
7,12 l'ylyn ddylh 'nwn 
12,4 mtrgmn' dy'ywt' dylh 
26,1 mtl ddylh 'n' 
26,2 zmyrt' qdyst' dylh (H; 
dyly N?) 
26,5 tsbwl}t' dylh hy 
26,6 dylh hy twdyt' 
26,7 swmlyh dylh hw 
41,12 bzdyqwt' dylh 
~~";\ (Suff. 3.Pl.m.) 
24,6 mtl dl' hw' dylhwn hw' 
76 
""'~ (Br. 151a) 
--+ ~~('n 
16,16 'bd dyn sms' lywm' 
16,16 myt' dyn l~swk' lly' 
1 7' 1 'tkl lt dyn b 'lhy 
17,2 pwrqny dyn dl' ~bl' 
17,9 przl' dyn dyly rt~ 
18,15 whnwn dyn mllw srr' 
20,7 lbs dyn tybwth dmry' 
23,10 'zlw dyn btrh d'grt' 
23,11 gygl' dyn qblth 
23,19 w'tbtlt (H; wbtlt N) 
dyn m1:-sbt' 
23,20 'mr~w dyn klhwn mstyn' 
23,21 whwt dyn 'grt' pnqyt' 
24,7 wtb'w dyn thwm' 
25,5 'ttsytt dyn w'stlyt 
28,10 wtlwmy' dyn dyly 
28,11 wswlnhwn dyn hwyt 
28,15 'n' dyn my' '~yd hwyt 
31,10 'n' dyn sybrt wstqt 
33,1 rhtt dyn twb tybwt' 
38,7 srr' dyn 'zl hw' 
b'wr~' try~t' 
38,14 whnwn dyn hwyn 
mtkrkyn 
38, 161 w'strrt dyn w~yyt 
39,11 w'qbth dyn dmrn 
msy~' qamn 'nyn 
42,19 'n' dyn sm't qlhwn 
20,4 wdkywt' dlb' wdspwt' 
rc.JUCl-=1 (Br. 154a) 
Vgl. µvda: 
11,22 wdwkrn' dl'lm d'bdyk 
28,17 mtl dqsys hwyt mn 
dwkrnhwn 
28,18 dwkrn' dhw dmn 
qdmyhwn b'w lmwbdw 
ETHPE. (Br. 154a) 
41,9 'b' gyr dsrr' 'tdkrny 
,j":'l ETHP. (Br. 155a) 
39,6 whnwn dmhlkyn bhwn 
dl' mwm' l' ntdl~wn 
~~ (Br. 156a) 
20,6 l' tqn' nwkry' b<d) 
dm' dnpsk 
(Br. 156a) 
( 20, 6 ? , ~ ro.:r:i) 
9,9 k'p' yqyrt dmy' 
7,4 bdmwt' 'stbr 'kwty 
17,4 'p' wdmwt' dpr~wp' 
~dt' nsbt 
18' 12 hnwn 'yk dmwth 
w' strqw 
34,4 dmwth dhw dlt~t 
ETHPA. (Br. 157a) 
38,11 wmtdmyn b~byb' wbklth 
~~i.JY7'\ 
~~~":l 
ETHPA. (Br. 158b) 
28,8 'tdmrw 'ylyn dI:zyn 
hww ly 
41'8 ntdmrwn klhwn 'ylyn 
d1:zyn ly 
~~iCU:Pl~ (Br. 159a) 
26,11 mnw msk1: dntrgm 
tdmrth dmry' 
JJ.J ":'1 (Br • 1 5 9b) 
21,8 wdn1: '1 spwty 
41,14 wnwhr' dn1: mn mlt' hy 
rc;::JJ.J"=l (Br. 160a) 
12,7 nwhr' gyr wdn1:h 
dmI:sbt' 'ytwhy 
l"CJJ..J ':L):) ( Br . 1 6 0 a ) 
26,5 mn mdn1:' gyr w'dm' 
lm'rb' 
~~ (Br. 161a) 
Vgl. W\:!JM 
6,11 w~hy' 'stry wd'k 
23,20 wd'kw 'ylyn drdpyn 
w't'tyw (N; w't'ytw 
H) 
~;-:, (Br. 165a) 
38,3 wsmny '1 drg' (N; 
dr'' H) d1:y' 
~""\";'\ (Br. 168a) 
21,1 dr'y 'rymt lmrwm' 
38,3 '1 dr'' (H; drg' N) 
d1:y' 
42,8 'yk dr'h d1:tn ' '1 
klt' 
77 om 
~m (Br. 169a) 
Vgl. toou 
11'20 h' klhwn p'lyk spyryn 
13'1 h' mI:zytn mry' hw 
~ ETHPA. (Br. 171a) 
41,6 wnthgwn lbwtn b1:wbh 
(Br. 171 b) 
3,10 hd' hy rwI:h dmry' 
7,2 hd' 'wri:y spyr' 
IO:l':lm (Br. 172a) 
vg1. µs/\o~ 
3,2 whdmwhy lwth 'nwn 
6,2 hkn' mmll' bhdmy 
rwI:h dmry' 
6,16 whdm' dnpylyn hww 
8,16 'n' 'tqnt hdmyhwn 
17,15 mtl dhww ly hdm' 
18,2 't'snw hdmy 
21,4 whww ly hdm' lwt npsy 
26,4 mn klhwn hdmy 
40,3 wlsny /1:1' b'nynwhy 
wdhnyn hdmy (N; - H) 
9m (Br. 172b) 
+ = ~0("'(') 
3,3 'lw hw 1' ri:m hw' ly 
4,7 mF ai:tmk ydy' hw 
5,2 mF dsbry 'nt hw 
5' 10 '1 mry' hw gyr sbry 
5' 11 wmtl dmry' hw pwrqny 
5' 12 w'yk klyl' hw brysy 
5' 15 mF dmry' 'my hw 
6,3 mwbd hw gyr mdm nwkry 
6,3 wklmdm dmry' hw 
7,2 1:-dwty mry' hw 
+ 
+ 
7,5 mtl dhwyw ~nny 
7,7 ptgm' hw dyd't' 
7,8 ~kym hw mn 'bdwhy 
7,11 mtl dhwyw 'ytwhy dl' 
~bl' 
7,19 mtl dqryb hw w~z' 
8,6 whw hw' lkwn m'drn' 
8,21 mtl d'mhwn hw 
11,5 'yk' dhw 'tqnny 
11,23 sgy hw gyr 'tr' 
12,3 ptgm' hw sryr' 
12,6 'l' mqm hw q'm 
12,12 mskn' gyr dptgm' 
br 'ns' hw 
12,12 wsrrh ~wb' hw 
13,1 m~zytn mry' hw 
14,10 w'nt hw m~' klhyn 
15' 1 'kzn' dsms' ~dwt' hw 
15,1 hkn' ~dwty mry' hw 
+ 15,2 mtl dhwyw smsy 
16,1 'bdy mzmwr' hw dmry' 
16,3 ~wby gyr mry' hw 
16,10 hw 'pty l'r'' 
16,12 w'ttny~ hw mn 'bdwhy 
16,15 symt' dnwhr' sms' hw 
16,15 wsymt' d~swk' lly' hw 
16,18 mtl dhw 'ytwhy hw' 
17,1 wklyly ~y' hw 
17,2 pwrqny dyn dl' ~bl' 
hw 
20,1 wlh hw mkhn 'n' 
25,12 wny~h l'lm'lmyn hw 
26,2 mtl dlby lwth hw 
26,7 swmlyh dylh hw 
28,3 mtl dmhymn hw 
28,4 wrysy lwth hw 
28,19 wlbh mytr hw mn kl 
78 orn 




w't~zy ly dhwyw mry' 
mtl dspyr hw wnqd 
whw dl' zw'z'' .•• 
32,3 hw l'lm 'lmyn 
+ 34,4 hwyw hw (H; - N) dl'l 
34,5 klmdm gyr l'l hw 
+ 38,4 mtl dsrr' 'ytwhy hw' 
whwyw (N; hw H) 
38,10 w'mr ly hnw mt'yn' 
wt'ywt' 
38,16 mtl dhw n~bny 
38,17 hw gyr sm 'qr' 
39,7 mtl d't' bhwn mry' hw 
40,1 hkn' 'p sbry 'lyk hw 
'lhy 
41,4 wtmyh hw dyhb 
41,15 msy~' bsrr' ~d hw 
42,18 mtl d'nt hw prwqn 
6 CO ( Br • 1 7 2b ) 
3,4 'l' hw dmtr~m 
3,7 mtl d'sk~ r~m' lhw 
r~ym' 
3,7 mtl d'r~m lhw br' 
3,8 hw gyr dmtnqp 
3,8 ••• lhw dl' m't· 
3,8 'p hw dl' mwt' nhw' 
3,9 whw db~y' m~tb' 
6,13 lmsmsnwhy dhw msty' 
7,8 hw dbr' ~kmt' 
7,9 whw dbrny 
7,12 lhw d'bd 'nwn 
8,22 dntyryn bhw d~y' 
8,22 wpryq' bhw d'tprq 
12,10 wyd'w lhw d'bd 'nwn 
.17,7 whw dyd' hw' wrbyny 
am 79 ""C\m 
19,2 whw d'tl}lb 'b' 4' 14 wmtqn hw' mn brysyt 
22' 1 hw dml}t ly mn mrwm' 5,6 wl' nhw' lhwn nwhr' 
22,2 whw dmkns m~cyt' 5,7 1 cwbyn ' thw' trcythwn 
22,3 hw dbdr lbcldbby 5,8 wl' hwt lhwn 
22,4 hw dyhb ly swltn' 6,4 hkn' gyr hw' mn brysyt 
22,5 hw dsl}p b'ydy 6,5 dl' mdm nhw' sqwbl' 
25,4 hw dprq hw' ly 6,8 npq gyr tp ' whw' nhr' 
btybwtk 6' 14 w~byn' dmsry hw' 
26,11 mtl gyr dhw (N; 6' 15 dqrybn hwy lmpq 
hw H) dmtrgm nstr' 6' 16 whdm ' dnpylyn hww 
26,11 wnqw' hw dmttrgm 7,4 hw' 'kwty 
28,3 hw dhymnt bh 7,6 'yk kyny hw' 
28,18 dwkrn' dhw dmn 7,9 whw dbrny cdl' 'hw' 
qdmyhwn 7,9 ydc mdm dcbd hwyt ... 
31 '8 lhw dl' 'yty hwyt 7,9 kd 'hw' 
ml}yb' 7' 12 dmn npshwn hww 
32' 1 wnwhr' mn hw dcmr 7' 15 mnh gyr plyl} hw' 
bhwn 7,15 wmnh hw' bbr' 
32,2 mn srr' hw dhw' 7,23 w'yk ywm' nhw' lbhwn 
(+ mn H) npsh 7,23 wl' nhw' mdm dnps' 
34,4 dmwth dhw dltl}t 8,4 hnwn dhww bsly' 
34,4 hwyw hw (H; 
-
N) dlcl 8,6 whw hw' lkwn mcdrn ' 
41'9 hw dqnny mn brysyt 8,7 mn qdm dnhw' qrbkwn 
"om (Br. 173a) 8' 15 wmn qdm dl' nhwwn 
'stklt ' nwn , 
8IP8, illWTI8, Vgl. y L voµca, 9,9 wqrb' gyr mtl klyl' hww 
facio 10,4 whwt ly ltsbwl}th 
3,3 l' gyr ydc hwyt lmrl}m 10,5 cmm' dmbdryn hww 
3,3 'lw hw l' rl}m hw' ly 10,6 whww cmy lclmclmyn 
3,6 wl' 'hw' nwkry' 11 '3 whwt ly gzwrth lpwrqn ' 
3,7 d'hw' br' 11 '8 wrwywty l' hwt dl' 
3,8 'p hw dl' mwt' nhw' ydct' 
3,9 l}Y' nhw' 11 '12 whwyt ' yk 'rc' dswl}' 
4,4 wl' thw' dl' p'r' 11'22 whw' klmdm ' yk srkn' 
4,9 l' hw' dl}syr 'nt 12,8 whww bmlt' hnwn 
4' 12 wl}rt' gly' hwt lk 12,8 dstyqyn hww ... 
4' 14 gl' hw' lk 
12,9 wmnh hwt r~mwt' 
12,9 mdm d'yt hw' lhwn 
12,10 bd hww bswywt' 
13,4 wthwwn dl' mwm' 
bklzbn lwth 
14,4 wmdbrn' hwy ly 
15,4 hwy ly 'dn' 
15,5 hwt ly m~sbt' dyd't' 
16,2 gs' hw' p'rwhy 
16,16 dnhw' nhyr 
16,18 mtl dhw 'ytwhy hw' 
16,18 mn qdm dkl nhw' 
16,19 w'lm' bmlth hww 
17,7 whw dyd' hw' wrbyny 
17,8 tr'' d'~ydyn hww 
1 7 , 1 0 'n ' 'yty hwyt 
17,11 w'zl hwyt 'l klhwn 
17,15 mtl dhww ly hdm' 
18,14 mtl dhww btr'yth 







(H; - N) bt 'ywt' 
wl' mtb' ' hw' 
whwt 'm' btwlt' br~m' 
mtl dl' hw' 
spyq'yt hwt 
l' hwt gyr 'yk 'lm' 
whww ly hdm' lwt npsy 
21,5 m'drnyt' hwt ly 
21,7 whwyt qryb 'n' lh 
22,6 'nt hwyt tmn 
22,6 smk kryk (N; bryk H) 
hw' ly 
22,10 wl' mttzy'yn hww 
22,11 dl' ~bl' hwt 'wr~k 
22,12 wthw' st'st' lklmdm 
22,12 whwt (N; whwyt H) 
byt m'mr' dqdys' 
80 ~om 
23,5 wm~sbth hwt 'yk 'grt' 
23,9 mtl dl' slyt hw' lhwn 
23,9 ~yl' gyr d'yt hw' 'l 
~tm' 
23,9 mytr hw' mnhwn 
23,11 w'ty' hwt 'lyh 
2 3 , 1 2 w ' t ' 'yt hw ' 'mh 
23,13 wklmdm dmzy' hw' lh 
(N; - H) lgygl' 
23,13 hsd' hwt lh 
23,13 wmpsq' hwt (N; - H) lh 
23,14 wswg'' ~mlt dsqwbl' 
(N; dsqwbly H) hww 
23,16 wmdm d't' hw' 'lyh 
23,17 'grt' hwt wpwqdn' (N; 
dpwqdn' H) 
23,21 whwt dyn 'grt' pnqyt' 
24,1 mtl drys' hw' lh 
24,5 whww b'yn lmry' 
24,6 mtl dl' hw' ••• 





d'ytyhwn hww mn lwqdm 
wswlm' d~wblhwn 
'ytwhy hw' ~y' 
kl d~syr hw' 
mtl dlyt hw' lhwn (N; 
- H) 
24,11 dmttrymyn hww blbhwn 








mtl dhwyt ymyn' dpwrqn' 
mtl dpr~wpk 'my hw' 
hw dprq hw' ly btybwtk 
whwyt b'ynyhwn 'yk 'br' 
whw' ly 'wsr;i.' mn lwtk 
dl' (N; wl' H) nhw' 
by mdm dl' nwhr' 
25,10 whwyt ~yltn' bsrrk 
(N; bsrr' H) 
25,11 whwyt dmry' bsmh 
28,5 mn qdm dnhw' 'bdn' 
28,8 'ylyn d~zyn hww ly 
28,10 pwrqn' hw' ly 
28,11 wswlnhwn dyn hwyt 
28,11 mtl cttnn' lyt hw' by 
28,12 mtl dlklns tbd hwyt 
tbt' 'stnyt 
28,15 'n' dyn my' '~yd 
hwyt bymyny 
28,16 mtl dl' hwyt 'hwhwn 
28,17 mtl dqsys hwyt mn 
dwkrnhwn 
28,17 wsryq'yt npsyn (N, 
Hmg; gzmyn H) hww 
tly 
28,18 w'ylyn dmn btr (N; 
btry H) hww mgn 
29,10 whw' 'yk twr' dsql' 
31,4 hnwn db'ydwhy hww 
31,8 lhw dl' 'yty hwyt 
m~yb' 
32,2 mn srr' hw dhw' 
(+ mn H) npsh 
33,11 wthwwn twbn' 





wpwrqn' (N; bpwrqn' 
H) hwt ly 
w'n' sl' hwyt btgmh 
wytyr mn /tll' hw' 
ly (H; hw' ly t'l' N) 
w'yk tly' mn 'mh 
mtttn hwyt 
36,6 whwyt ~d mn qrybwhy 
81 
36,8 whw' qwrby bslm' 
38,3 whw' ly llm'n' (N; 
lm'n' H) dpwrqn' 
38,4 mtl dsrr' 'ytwhy 
hw' whwyw (N; hw H) 
38,5 wl' hw' ly qyndwnws 
38,5 dtmh mhlk hwyt 
38,6 'rq' hwt (N; lh H) 
gyr mnh t'ywt' 
38, 6 wl' 'r'' hwt lh 
38,7 srr' dyn 'zl hw' 
b 'wr~' tryi;;t' 
38,7 wklmdm dl' yd' hwyt 
lh m~w' 
38,7 .•• hw' ly 
38,9 wlm~blnh d~bl' ~z' 
hwyt 
38,9 kd m~tbt' hwt (N; - H) 
klt' 
38,14 whnwn dyn hwyn mtkrkyn 
38' 15 mtl d 'zl hw' 'my srr' 
38,17 wp'rwhy l'lmyn (N; 
l'lm H) hwyn 
39,7 w't' hwy' 'wr~' dhnwn 
39,8 kd nhwwn nhrwt' 
mttpysyn lkwn 
39,11 mttrymyn hww gll' 
41,14 mn mlt' hy dmn qdym 
bh hwt 
42,3 whwyt dl' ~s~w lhnwn 
/dyd'yn ly mtl ct'tts' 
lhn wn ( N ; - H) 
42,3 ••. dl' '~ydyn hww ly 
42,4 w'hw' lwt hnwn dm~byn ly 
42,12 ~l' wmrr' hwyt lh 
42,12 km' d'yt hw' bh 'wmq' 
42,14 mtl dl' nhw' btl ptgmy 
>.m 
~.rn (Br. 174b) 
. 
3,10 hd' hy rw~h dmry' 
8,6 ymynh gyr dmry' 
'mkwn hy 
9,12 ktbhwn gyr zkwt' hy 
dlkwn 
16,1 'kzn' d'bdh d'kr' 
qqn' hy 
18,3 mtl dsryr' hy mlkwth 
18,10 mtl d'pl' hy yd'' lk 
18,12 drb' hy 







hdwt' dqdys' hy {N; 
- H) 
tybwt' dgby' hy 
~wb' dgby' hy 
tsbw~t' dylh hy 
dylh hy twdyt' 
27,2 mtl dmt~' d'ydy 
/'th hy (H; 'tthy N) 
28,7 mtl d~y' (Pl. N; 
Actj. H) hy 
28,14 mtl dm~bl' hy 
tr'ythwn 
38,8 d~lywt' hy dmwt' 
42,1 mtl dmt~' d'ydy 
'th hy 
) (Y> (Br. 174b) 
24,7 w'bdw bhy m~sbt' 
31 ' 11 hy dmtngd' mn 
41 '14 mn mlt' hy dmn qdym 
~':\..,,(Y) (Br. 174b) 
38' 14 whydyn sbqyn lhwn 
82 ~m 
~m (Br. 174b) 
Vgl. PTI8 
6,8 grp gyr klmdm ws~q 
w'yty lhykl' 
~C'O (Br. 17.Sa) 
28,3 hymnt mF hn ' 'p (N; 
- H) 'ttny~t 
28,3 hw dhymnt bh 
29,6 hymnt gyr bmsy~h dmry 
34,6 hymnw w~yw w'tprqw 
4,.s ~d' gyr s't' dhymnwtk 
8,11 trw hymnwty 
16,4 whymnwt' 'yt ly bh 
39,.5 whnwn d'bryn lhwn 
bhymnwt' l' nttzy'wn 
39,13 wlhnwn dslmyn lhlkt' 
dhymnwth 
41,1 wnsbwn (H; wnsb N) 
srr' dhymnwth 
42,19 /wsmt blby hymnwthwn 
(N; - H) 
~ov.:>, ~(\'\):) (Br. 17.Sa) 
Vgl. 'JH OTO<; 
' 
4,3 yhbt lbk mry' lmhymnyk 
11,22 wdwkrn' dl'lm d'bdyk 
mhymn' 
1.5,10 w'tyd'w lmhymnwhy 
22,7 l'ylyn dmhymnyn bk 
28,3 mtl dmhymn hw 
42,9 hkn' ~wby 'l 'ylyn 
dmhymnyn by 
ETHPA. (Br. 17.Sa) 
Vgl. TO.N20YT 
6,13 hnwn d'thymnw mwhy 
6,13 twbyhwn hkyl 
lmsmsnwhy dhw msty' 
8,19 mnw hkyl nqwm lwqbl 
39,8 lbsw hkyl smh dmrym' 
41,5 nstw' hkyl kln 'k~d' 
~cn, ~m (Br. 175b) 
6,2 hkn ' mmll' bhdmy rw~h 
6,4 hkn ' gyr hw ' 
7, 1 hkn ' rhth d~dwt' 
12,5 w'yk twnyh hkn ' 'p 
qlylwth 
12,7 'yk 'bdh gyr hkn ' 
swkyh 
14,1 hkn ' 'yny 
14,9 w'yk swg '' dr~myk 
hkn ' ttl ly 
15,1 hkn ' ~dwty mry' hw 
16' 1 hkn ' 'p 'bdy mzmwr' 
28, 1 hkn ' 'p gpyh (N; gp 
H) drw~' '1 lby 
29,2 w'yk tybwth (N; 
tbwth H) hkn' 'p 
yhb ly 
31,5 mtl dhkn' yhb lh 
'bwhy qdys' 
36,5 'yk rbwth gyr dmrym' 
hkn' 'bdtny 
4o, 1 hkn' 'p sbry 'lyk hw 
40,2 hkn' gs' lby 
42,8 hkn' nyry '1 'ylyn 





12,5 wdl' swyk' 'ytyh 
hlkth 
17,8 yhb ly 'wr~' dhlkth 
31,2 wsytwt' nsbth (N; 
yhbth H) 1' hlkt' 
39,2 wm'rqlyn hlkthwn 
39,13 wlhnwn dslmyn lhlkt' 
dhymnwth 
PA. (Br. 177a) 
6,1 'yk dmhlk' rw~' 
bqytr' 
7,14 whlkt mn brysyt 'dm' 
l~rt' 
10,6 whlkw b~yy w'tprqw 
17,4 whlkt bh w'tprqt 
18,14 '1 'ylyn dmhlkyn 
(+ hww H) bt'ywt' 
20,9 wthlk qdmyk tsbw~th 
23,4 hlkw byd'th dmry' (N; 
dmrym' H) 
33,13 gby hlkw by 
38,5 d'mh mhlk hwyt 
39,6 whnwn dmhlkyn bhwn 
dl' mwm' l' ntdl~wn 
39,9 whlk w'br 'nwn mn rgl 
~(Y) (Br. 177a) 
&~6 wtn dntyd'n hlyn 
dbtybwth 'tyhb ln 
38,10 ws'lt lsrr' dmn 'nwn 
hlyn 
~, ~m (Br. 178a) 
7,10 mtl h:qt ~nny b~nnh 
12,13 l'ylyn dbyd hn' 
'stwd'w kl mdm 
16,3 mtlhn ' 'zmr lh 




33,7 wsbwqw 'wrJ:ith dJ:ibl' 
hn ' 
38' 10 w'mr ly hnw mt'yn ' 
41'2 mF hn ' nzmr bJ:iwbh 
~c;> (Br. 179a) 
- ~~ 
18,12 'p hnwn 'yk dmwth 
18,15 whnwn dyn mllw srr' 
23,1 'l' 'n hnwn blJ:iwd 
38,14 whnwn dyn hwyn 
mtkrkyn 
~cn (Br. 179a) 
4,3 mn hnwn db~yryn mnh 
6,9 'wmnwthwn dhnwn 
dklyn my' 
6,13 hnwn d'thymnw mwhy 
8,3 hnwn dbzbn 'tmkkw 
8,4 hnwn dhww bsly' 
8,5 hnwn d'ttsytw 
8,10 hnwn dmtntryn bh 
8,11 hnwn dmtntryn bh 
8,12 hnwn dbsrr' yd'yn ly 
8,22 whnwn dntyryn bhw 
9,7 wdhnwn dnsbwn l' 
nbhtwn 
11 ' 1 8 whnwn d'yt lhwn 'tr' 
12,8 bmlt' hnwn ctstyqyn 
hww 
19,5 whnwn dnsbyn 




'l' 'n hnwn dtkylyn 
'l' 'n hnwn dqn'why 
23,10 hnwn dJ:iz'wh 
24,11 hnwn dmttrymyn hww 
24,14 whnwn d'stwd'wh 
28,13 hnwn dbl' (N; dbdl' 
H) yd 't ' 'z 1 yn 
31,4 hnwn db'ydwhy hww 
31,6 pwqw hnwn d't'lsw 
31,13 hnwn d'stwdyt lpwrqn' 
33,12 whnwn dlbswny 
33,13 'wd' lhnwn db'yn ly 
38,8 wlngd' hnwn dsbyryn 
(N; dsbryn H) dJ:ilywt' 
hy dmwt' 
39,5 whnwn d'bryn lhwn 
bhymnwt' l' nttzy'wn 
39,6 whnwn dmhlkyn bhwn 
dl' mwm' l' ntdlJ:iwn 
39,7 'wrJ:i' dhnwn d'bryn 
39,13 wlhnwn dslmyn lhlkt' 
42,3 whwyt dl' J:isJ:iw lhnwn 
/dyd 'yn ly mF 
42,3 ••. d'tts' lhnwn (N; 
- H) dl' 'J:iydyn hww ly 
42,4 w'hw' lwt hnwn dmJ:ibyn 
42, 5 wb' 'wny hnwn dsbrw 'ly. 
42,15 wrhtw lwty hnwn dmytw 
~m (Br. 179a) 
24,5 'yk hnyn dyldn 
~cn (Br. 179b) 
Vgl. µsTaAAa00w, 81 
5,7 wmdm d'tJ:ikmw nhpwk 'l 
rysyhwn 
7,6 mtl dl' 'hpwk mnh 
11,21 whpkyn mn byswt' 
lbsymwt' dylk 
APH. (Br. 181a) 
Vgl. µE'TO::Ä.Ä.cX00W 
8,14 l' gyr mhpk 'n 'py 
mn dyly 
11,21 w'hpkw mrr' d'yln' 
mnhwn 
a (Br. 184a) 
Vgl. xa::~, QYW, MN (II), et 
3,2 whdmwhy lwth 'nwn 





wrI:m' lh npsy 
w'yk' dny1:h 
3,6 wl' 'hw' nwkry' 
3,6 mry' mrym' wmrI:mn' 
3,9 whw db1:y' m~tb' 

















wydy'n lh brytk 
wI:ylwtk 
wrby ml'k' gby' 
' k 't ' wptI: mbw y yr 
1:-lb' wdbs' 
4,12 wi:rt' gly' hwt lk 
4,13 wmdm gyr dyhbt 
4,13 dl' mkyl ttwp wtsb 
'nyn 
4,14 wmtqn hw' 
85 Cl 
4' 15 w'nt mry' 'bdt kl 
5,4 wl' ni:zwnny 
5,5 w' 'r d'rpl' ni:sk 'nwn 
5,6 wl' nhw' lhwn nwhr' 
5,7 wmdm d'tI:kmw 
5,8 wl' hwt lhwn 
5,9 w'stkI:w kd sryqyn 
5 , 1 0 w 1 ' ' d1: 1 
5,11 wmtl dmry' hw pwrqny 
5,12 w'yk klyl' hw brysy 
5,12 wl' 'ttzy' 
5,13 w'n nttzy' klmdm 
5,14 w'n n'bd mdm dmtI:z' 
5 , 1 5 w 'n ' ' mh 
6 , 1 wmn ' mm l ln 
6,2 wmmll 'n' b1:wbh 
6,3 wklmdm dmry' hw 





wl' mdm nqwm 
wtn dntyd'n hlyn 
wtsbwI:th yhb ln 
npq gyr tp' whw' 
6,8 nhr' rb' wpty' 
6,8 grp gyr klmdm wsi:q 
6,8 w'yty lhykl' 
6,9 wl' 'skI:w kl'why klyn' 
6,9 w'pl' 'wmnwthwn dhnwn 
6 , 1 O wml ' klmdm 
6,11 w'styw klhwn 
6' 11 w~hy ' 'stry 
6' 11 ... wd'k 
6' 14 w~byn ' dmsry hw' 
6' 15 wnpst' dqrybn hwy 
6' 16 whdm' dnpylyn hww 
6' 16 tr~w w'qymw 
6,17 wnwhr' l'ynyhwn 
6' 18 wi:yw bmy' 1:-Y' dl'lm 
7,1 wmn p'ryh m'l 
7,2 wrhty lwth 
7,5 wl' z't 
7,6 w'yk ~wrty 
7,9 whw dbrny 
7,10 wyhb ly 
7,10 w'qbl mn db~th (H; 
'ytwth ?) 
7,11 swmly' d'lm' w'bwhwn 
7,12 wdl' nsbrwn 
7,13 'ptyh w'wrkh 
7,13 w'ytyh 'l klh swmly' 
7,14 wsm 'lyh 
7,14 whlkt mn brysyt 
7,15 wmn~ hw' bbr' 
7,16 wmtl pwrqnh n'~wd kl 
7,16 wntyd' mrym' 
7,17 wnzmrwn lh b~dwt' 
7,17 wbqytr' dsgy'yn qlwhy 
7,18 wnt~zwn qdmwhy 
7,19 wnsb~wn lmry' 
7,19 mtl dqryb hw w~z' 
7,20 wttrym sn't' mn 'r'' 
7,20 w'm tnn' tttb' 
7,22 wnqrbwn mzmwryhwn 
7,23 w'yk ywm' nhw' lbhwn 
7,23 w'yk rbwt y'ywth 
7,23 wl' nhw' mdm dnps' 
7,23 wl' dl' yd't' 
7,23 wl' d~rs 
7,24 lwth wlmsb~wth 
7,25 w~ww tybwth 
8,1 wnsg' ~wbkwn 
8,1 mn lb' w'dm' lspwt' 
8,2 wlmmllw b'yrwt' 
8,3 qwmw w'tqymw 
8,6 whw hw' lkwn m'drn' 
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8,7 w'ttyb lkwn slm' 
8,8 wqblw yd'th dmrym' 
8 , 1 2 wd 'w yd ' ty 
8,15 wmn qdm dl' nhwwn 
8,15 wpr~wpyhwn 'n' tb't 
8,16 wtdy' dyly tybt 
8,17 wl' bht 'n' bhwn 
8,18 w~yl' dm~sbty 
8,20 'n' md'' wlb' ~byt ~·· 
8,20 wgblt 
8,20 wdyly 'ytyhwn 
8,20 wmn ymyn' dyly smt 
8,21 w'zl' qwdmyhwn 
8,21 wl' nstw~dwn mn smy 
8,22 b'w w'sgw 
8,22 wqww br~mth dmry' 
8,22 w~byb' b~byb' 
8,22 whnwn dntyryn bhw 
8,22 wpryq' bhw 
8,23 wdl' ~bl' tstk~wn 
9,1 w'mll lkwn 
9,3 ptgmh dmry' w~bynwhy 
9,4 wtr'yth ~y' dl'lm 





wqblw tr'yth dmrym' 
't~ylw w' tprqw 
w'ylyn twb dyd'why l' 
wdhnwn dnsbwn l' 
9,9 wqrb' gyr mtl klyl' hww 
9,10 wnsbth zdyqwt' ••• 
9,10 ••• wlkwn yhbth 
9,11 wklhwn 'ylyn dzkw 
9,12 w~zy' lkwn qdmyh 
9,12 w~by' dttprqwn 
10,1 wpt~ lby bnwhrh 
1 0, 2 w ' 'mr by ~ywhy dl ' 
10,2 wyhb ly d'mll p'r' 
C\ 87 Cl 
10,3 wlmsb' sbyt' !bt' 11 '14 wpr~wpy qbl ! 'l' 
10,4 't:t:ylt w't'snt ... 11 '15 w'tbsmt nsmty 
10,4 ... wsbyt l'lm' 11 '16 w'wblny lprdysh 
10,4 whwt ly ltsbw:t:th 11 ' 1 7 wsgdt lmry' 
10,4 ... dmrym' wd'lh' 'by 11 '18 w'mrt d!wbyhwn 
10,5 w'tknsw 'k1.1d 'mm' 11 '18 whnwn d'yt lhwn 'tr' 
10,5 w'n' 1' 'ttm't 11 ' 1 9 wy'yn bmw'yt' 
10,6 w' ttsym 'qbt' dnwhr' 11 '19 wsnyw mn :t:swk' 
10,6 whlkw b1.1YY ... 11 '21 whpkyn mn byswt' 
10,6 ... w'tprqw 11 '21 w'hpkw mrr 
10,6 whww 'my 11'22 whw' klmdm 'yk srkn' 
11 ' 1 w't:t:zy 'wpyh 11 '22 wdwkrn' dl'lm 
1 1 ' 1 wy't bh !ybwt' 11 '23 wlyt bh mdm db!yl 
11 ' 1 w'bd p'r' 12,2 w'yk rdy' dmy' rd' 
11 '2 wgl' lwth kwlyty 12,2 wspwty :t:wy p'rwhy 
11 '2 wmlny mn :t:wbh 12,3 w'sgy by yd 'th 
11 '3 whwt ly gzwrth 12,3 wtr'' dnwhrh 
11 '3 wrhtt b'wr:t:' 12,4 wyhbh mrym' 
11 '4 mn rysyt' w'dm' 12,4 wmtnyn' dtsbw:t:th 
l '1.1ryt' 12,4 wmwdyn' dm:t:sbth 
11 '5 w' strrt '1 sw'' dsrr' 12,4 wmsbrn' dtr'yth 
11 '6 wmy' mll' qrbw lspwty 12,4 wmnkpn' d'bdwhy 
11 '7 w'styt ... 12,5 w'yk twnyh hkn' 'p 
11 '7 . . . wrwyt 12,5 ... qlylwth w:t:rypwth 
11 '8 wrwywty l' hwt dl' 12,5 wdl' swyk' 'ytyh 
11 '9 w'tpnyt lwt mrym' 12,6 wl' mtwm npl 
11 '9 w'trt bmwhbth 12,6 wl' yd' m:t:th 'pl' 
11 '10 wsbqt Btywt' sdy' 12,7 nwhr' gyr wdn1.1h dm:t:sbt' 
11 ' 1 0 wS11.1th ... 12,8 w'lm' bh mllw 
11 '10 ... wsdyth mny 12,8 whww bmlt' hnwn 
1 1 ' 11 wmry' 1.1dtny 12,9 wmnh hwt r:t:mwt' 
11 ' 11 wqnny bnwhrh 12,9 ... wswywt' 
11 '1 2 wmn 1 1 1 'ny:t:ny 12,9 wmllw 1.1d lwt 1.1d 
11 ' 1 2 whwyt 'yk 'r'' 12' 10 w'zdqtw mn ptgm' 
11 '12 ... dsw:t:' wrwz' 12' 10 wyd'w lhw d'bd 'nwn 
11 '13 wmry' 'yk sms' 12' 11 wrhtt b'ydh mpsqnwth 
a 
12,12 wsrrh ~wb' hw 
12,13 wyd'w lmry' bsrrh 
13,1 pt~w 'yn' w~zw 'nyn 






wsww ~ydt' mn 'pykwn 
wr~mw qdyswth 
••• wlwbswh 
13,4 wthwwn dl' mwm' 










wl' tsb mny 
wmdbrn' hwy ly 
wmtl smk 'tprq mn 
wny~wtk mry' tqw' 
wp'rwhy d~wbk 
wqytr' drw~k qdys' 
w'yk swg'' dr~myk 
wsrhb lmtl s'ltn 
14,10 w'nt hw m~' klhyn 







wnwhrh sr' kl ~swk' 









w'yk rbwt y'ywth 
wH~t l~bl' 
wsywl 'tb~lt bmlty 
15,10 wsiq b'rch dmry' 
15,10 w'tydcw lmhymnwhy 
15,10 w'tyhbw dl' 
16,1 wcbdh dqwbrnyt' 
16,2 'wmnwty wpwl~ny 
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wcdm' lspwty gs' 
whymnwt' 'yt ly bh 














w'dn' sm', lmhsbth 
16,10 w'wtb my' bym' 
16,11 w'tqn kwkb' 
16,12 w'tqn lbryt' 
1 6 , 1 2 • . • w ' q ymh 
16,12 w'ttny~ hw mn 
16,13 wbryt' brhtyhyn rhtn 
16,13 w'bdyhyn 'bdn 
16,13 wl' ydcn lmqm 
16' 13 
16,14 w~ylwt' mstcbdyn 
16,15 wsymt' d~swk' lly' hw 
16,17 wqwblhwn d~d mn ~d 
16,18 wlyt mdm dlbr mn mry' 
16,19 wclm' bmlth hww 
16,19 wbm~sbt' dlbh 
16,20 tsbw~t' w'yqr' lsmh 
17,1 wklyly ~y' hw 
17,2 w'zddqt bmry 










'p' wdmwt' dpr~wp' 
whlkt bh ••• 
••• w'tprqt 
wm~sbt' dsrr' dbrtny 
w'zlt btrh ••• 
••• wl' ~ cyt 
wkl d~z'wwny tmhw 
w'yk 'ksny' 'stbrt 






wsb~ny (H; wsby~ N) 
w'rym lmrwm' dsrr' 
17,8 wmn tmn yhb ly 
17,8 wpt~t trt' d'~ydyn 
17,9 wgdmt mwkl' dprzl' 
17,9 rt~ w'tpsr qdmy 
17,10 wl' mdm 't~zy ly 
17,11 w'zl hwyt tl 
17, 11 kd 'syr wd 'sr ( H; 'w 
d 'sr N) 
17,12 wyhbt yd'ty 
17,12 wb'wty b~wb' dyly 
17,13 wzr't blbwt' p'ry 
17,13 ws~lpt 'nwn by 
17,14 wqblw bwrkt' dyly 
17,14 w~yw 
17,14 w'tknsw lwty 
17,14 w'tprqw 
17,15 w'n' ryshwn 
18' 1 'ttrym lby b~wbh 
dmrym' w'tytr 
18,3 wqmw (N; wqm H) 
lmry' 
18,7 wtqbl mn kl 'tr 
18,7 wtntr lkl 
18,8 dglwt' wmwt' lyt 
18,9 wsryqwt' l' yd' 'nt 
1 8, 1 0 wl ' yd ' 'n t t 'ywt ' 
18,11 w't~zyt 'yk 
18,11 w'yk srywth dym' 
18,12 wsbrw tlyh 
1 8 , 1 2 w 'tw ( N; ' tw H) 'p 
hnwn 'yk 
18,12 ••• dmwth w'strqw 
18,13 wyd'w 'ylyn dyd'yn 
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18,13 w't~sbw 
18,13 ••• wl' 'ttnpw 
18,14 wg~kw tl 'ylyn 
18,15 whnwn dyn mllw srr' 
18,16 tsbw~t' wrbwt y'ywt' 
19,1 w'styth b~lywt' 
19,2 whw d't~lb 'b' 
19,2 wd~lbth (N; w~lbth 
H) rw~' 
19,3 wl' mtbt' hw' 
19,4 wmzgt ~lb' 
19,5 wyhbt ~wltn' ltlm' 
19,5 whnwn dnsbyn 
19,6 wnsbt btn' 
19,6 •.• wyldt 
19,7 whwt 'm' btwlt' 
19,7 w~blt ••• 
19,7 wyldt br' 
19,7 wl' k'b lh 
19,9 wl' b't ~yt' 
19,10 wyldt bt~wyt' 
19,10 wqnt b'w~dn' 
19,11 w'~bt bpwrqn' 
19,11 wntrt bbsymwt' 
19,11 w~wyt brbwt' 
20,1 wlh hw mkhn 'n' 
20,2 wlh mqrb 'n' qwrbn' 










wr~myk l' n'l~wn 
wnpsk l' t'lw~ nps' 
w'pl' tb'' lmkl 
w'pl' t~srywhy 
wt' lprdysh 
wtbd lk klyl' 
wsym tl rysk 
20, 8 • • • w' tbsm 
" 
20,8 w'stmk 'l ny~wth 
20,9 wthlk qdmyk 
20,9 wtqbl mn bsymwth 
20,9 ••• wmn tybwth (H; 
tbwth N?) 
20,9 wtdhn bsrr' 



























whww ly hdm' 
wytyr'yt m'drnyt' hwt 
wswtpwth dl' ~bl' 
w'ttrymt bnwhr' 
w'brt qdm 'pwhy 
whwyt qryb 'n' lh 
kd msb~ 'n' wmwd' 
w'stk~ bpwmy 
wdnh 'l spwty 
wyrb 'l 'py 
dy~h dmry' wtsbw~th 
(H; btsbw~th N) 
wmsq ly mn t~tyt' 
whw dmkns m~'yt' 
wrm' lhyn (N; - H) ly 
wlb'ldyny (N; wb'ly 
dyny H) 
w'qymtny 'l 
'nt hwyt tmn w'drtny 
wbkl 'tr smk 
22,7 w'swyt 'ydk 
22,8 wgbyt 'nwn mn qbr' 
22,8 wprst 'nwn mn myt' 
22,9 wqrmt 'lyhwn 
22,10 wl' mttzy'yn hww 
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22,10 wyhbt m'bdnwt' (N; 
m'drnwt' H) l~y' 
22,11 'wr~k wpr~wpk 
22,11 dnstr' klmdm wnt~dt 
22,12 wthw' st'st' lklmdm 
22,12 w'lyh bnyt 













/wtd'wn tybwth dmry' 
(N; - H) 
wldy~h (N; ldy~h H) 
••• wlswmly' dyd'th 
wm~sbth hwt 'yk 'grt' 
w'stdr 'yk g'r' 
23,7 wrht 'l 'grt' 
23,7 lm~tP wlmsb .•• 
23,7 ••• wlmqryh 
23,8 w'rqt mn ~b'thwn 
23,8 wd~lw mnh •.. 
23,8 •.• wmn ~tm' d'lyh 
23,10 wdmnw qr' lh 
23,10 wmnw (N; wdmnw H) sm' 
23,11 w'ty' hwt 'lyh 
23, 12 w' t' 'yt hw' 
23,12 dmlkwt' wdmdbrnwt' 
23,13 wklmdm dmzy' hw' 
23,13 wmpsq' hwt (N; - H) lh 
23,14 wswg'' ~mlt 
23,14 wtmrt nhrwt' 
23,15 w'brt 'qrt 
23,15.w'bdt 'wr~' ptyt' 
23,16 wmdm d't' 
23,17 'grt' hwt wpwqdn' (N; 
dpwqdn' H) 
a 
23,17 wmtl (N; mtl H) 
d 'tknsw 
23,18 w't~zy brysh 
23,18 wbr' dsrr' mn 'b' 
23,19 wyrt klmdm 
23, 19 • • • wnsb 
23,19 w'tbtlt (H; wbtlt 
dyn m~sbt' 
23,20 'mr~w dyn klhwn 
mstyn' w'rqw 
23,20 wd'kw 'ylyn drdpyn 
23,20 •.. w't'tyw (N; 
w't'ytw H) 
N) 
23,21 whwt dyn 'grt' pnqyt' 













w' ttzy 'w twtb' 
wr~s' klh myt 
24,5 wthwm' 'tpt~w 
24,5 ••. w'tksyw 
24,5 whww b'yn lmry' 
24,6 wl' 'tyhb lhwn 
24,7 wtb'w dyn thwm' 
24,7 w'bdw bhy m~sbt' 
24,8 wswlm' d~wblhwn 
24,9 w'bd mnhwn kl 
24,10 wmry' m~sbt' 'wbd 
24,12 w'stlyw 
24,13 w'pty tybwth 
24,14 whnwn d'stwd'wh 
25,1 wlwtk 'rqt 'lhy 
25,2 wm'drn' dyly 
91 
25,3 wtwb 1' 't~zyw (N; 
'~zywhy H) 
25,5 'ttsytt dyn w'stlyt 





whw' ly 'wsn' 
w'wdrn' 
mn ymyny wmn smly 
wl' (H; dl' N) nhw' 
25,8 w'tksyt btksyt' 
25,8 w'rymt mny 
25,9 w''brt kwrhn' 
25,10 whwyt ~yltn' 
25,10 w~sy' bzdyqwtk 
25,11 wd~lw mny 
25,11 whwyt dmry' bsmh 
25,12 w'zddqt bbsymwth 
25,12 wny~h l'lm'lmyn hw 
26,2 w'mll zmyrt' qdyst' 
26,3 wl' nslyn zmyrt' 
26,4 'sb~ w'rmrmywhy 
26,5 mn mdn~' gyr w'dm' 
lm'rb' 
26,6 wmn tymn' 
26,6 w'dm' lgrby' 
26,7 wmn rys' drwm' ••• 
26,7 w'dm' l~rthwn 
26,11 wnqw' hw dmttrgm 
26,12 spq gyr lmd' wlmttn~w 







wpsytwty qys' dtry~ 
wpwm' dprwgyhyn 
mtbsm lby wd'~ 
wrysy lwth hw 
28,4 w~rb' 1' tplgny 
28,5 w'tsymt bknpwhy 
a 
28,6 w'pqwny (N; wnpqwn 
H) l}Y' 
28,6 wnsqwny 
28,7 wmnhwn 'ytyh 
28,7 wl' mskh' lmmt 
28,9 wsbrw d'tbl't ly 
28,10 wtlwmy' dyn dyly 
28,11 wswlnhwn dyn hwyt 
28,13 wl}drwny 'yk klb' 
28,14 wmsl}lp r'ynhwn 
28,15 wlmryrwthwn t'yt 
(N; t 'nt H) 
28, 16 wl' 'bdt 
28,17 wb'w mwty 
28' 17 • • • wl' 'skl}w 
28,17 wsryq'yt 
28,18 w'ylyn dmn 
28,19 wlbh mytr hw 
29,2 w'yk tybwth (N; 
tbwth H) hkn' 'p 
29,3 w'yk rJ::mwhy 'rymny 
29,3 w'yk rbwt y'ywth 
29,4 w'sqny mn 'wmqyh 
29,4 wmn pwmh dmwt' 
29,5 wmkkt lb'ldbby 
29,5 wzdqny btybwth 
29,6 w'tl}zy ly dhwyw 
29,7 wl}wy ly (N; lh H) 
29,7 wdbrny bnwhrh 
29,8 wyhb ly J::wtr' 
29,8 
29,9 
w'wsn' dgnbr' lmmkkw 
wzkwt' lmsb bl}ylh 
29,10 w'rmy lb'ldbby mry' 
2 9 , 1 0 whw ' 'yk 'wr ' 
29,11 wyhbt tsbwl}t' lmrym' 






wtw klkwn ~hy' ••• 
••• wsbw msty' 
w'ttnyl}w 'l mbw'h 
mtl dspyr hw wnqd 
30,3 wmnyl} nps' 
30,4 wkkryt' ddbwryt' 
30,5 wmn lbh dmry' smh 







.•• wl' mthz' 
w'dm' d'tyhb bm~'t' 
w'ttnyl}w bh 
w'tl}bl l}swk' mn 
t't t'ywt' w'bdt mnh 
wsytwt' nsbth (N; 
yhbth H) l' hlkt' 
wtb't mn srrh dmry' 











wmll tsbwl}t' l}dt' 
w'rym qlh lwt mrym' 
wqrb lh bny' 
w'zddq pr~wph 
wqblw l}dwt' 






wsbw lkwn l}y' 
wl}ybwny kd qmt 
wplgw (H; wplg N) bzty 
'n' dyn sybrt wstqt ••• 
wslyt 
31,11 hy dmtngd' mn gll' (H; 
k'p' gll' N) wmsybr' 
31,12 wsblt mryrwthwn 
31,12 mtl d'prwq l'my 
w'rtywhy 
31,13 wdl' 'srq lswwdy' 





wptgm' mn srr' hw 
whw dl' zw'z'' hw 
wsbqt 11:-bl' 
wnI:tt bh 
33,2 w'wbd l'bdn' 
33,2 wI:bl klh twqnh 











mn swpyh d'r'' w'dm' 
lswpyh 
wngd lwth lkl 'ylyn 
wl' 'tI:zy 'yk bys' 
dmkrz' wq'y' (N; 
wqry' H) 
' ' ••• w mr 
wbnthwn t'yyn 
wsbwqw 'wri:th d1:bl' 
w'tqrbw ly 
3 3 , 8 w ' 'wl bkwn 
33,8 w'pqkwn mn 'bdn' 
J3,8 w'I:kmkwn b'wri:t' 
33,10 swm'wny w'tprqw 
33,11 wb'ydy ttprqwn 
33,11 wthwwn twbn' 
33,12 whnwn dlbswny 
33,13 w'wrI:ty 'wd' lhnwn 
33,13 w'tkl 'nwn '1 smy 
34,5 wltI:t lyt mdm 
34, 6 hymnw wi:yw ••• 
34,6 •.• w'tprqw 
35,1 w'nn' dslm' 'qym 
35,2 wpwrqn' (N; bpwrqn' 
H) hwt ly 
35,3 /'ttzy'w klmdm (N; 
'ttzy' kl H) w'trhbw 





••• wryI:' (?; wdyn' 
H, N) 
w'n' sl' hwyt 
wytyr mn 
35,4 wytyr mn st'st' 
35,5 w'yk tly' mn 'mh 


















w'qymtny 'l rgly 
qdm swmlyh wtsbwI:th 
wkd brns' 'yty 
wrb 'n' brwrbn' 
w'yk I:wdth 1:-dtny 
36,6 wmsi:ny mn msmlywth 











whw' · qwrby bslm' 
w'strrt brwI:' 
wlwt mrym' 'rymt qly 
wmllt bspwth dlby 
wsm'ny kd npl qly 
wyhb ly nyI:' 
38,1 wdbrny srr' 
38,1 .•• w'ytyny 
38,2 w''brny pI:t' sryq' 
(N; - H) 
38,2 wsdq' 
38,2 wmn sqyp' 
38,2 wgll' prqny 
38,3 whw' ly 
C\ 
38,3 wsmny '1 
3 8 , 4 w' z 1 'my 
J8,4 w'nyl; ly 
J8,4 wl' sbqny ct't'' 
38,4 hw' whwyw (N; hw H) 
J8,5 wl' hw' ly qyndwnws 
J8,5 wl' t'yt bmdm 
J8,6 wl' 'r''hwtlh 
J8,7 wklmdm dl' yd' hwyt 
J8,8 wlngd' hnwn 
J8,9 wlml;blnh dl;bl' l;z' 
38,9 wl;tn' dml;bl 
J8,9 ••• wmtl;bl 
38,10 ws'lt lsrr' dmn 'nwn 
J8,10 w'mr ly hnw 
J8,10 •.• mt'yn' wt'ywt' 
J8,11 wmtdmyn bl;byb' 
38, 11 . • • wbkl th 
38,11 wmt'yn l'lm' 
38,11 ••• wml;blyn lh 
38,12 wqryn lsg'' lmstwt' 
38,12 wyhbyn lhwn dnstwn 
38,13 wmtybyn l;kmthwn 
38,13 ••• wmd'yhwn 
38,13 w'bdyn lhwn (H; 
lhyn N) 
38,14 whydyn sbqyn lhwn 
38,14 whnwn dyn hwyn 
J8,14 kd pqryn (N; pqdyn 
H) wml;blyn 
38,15 w'tl;kmt 'n' 
38,15 wl;dyt lnpsy 
38,16 w'strrt dyn 
38, 16 ••• wl;yyt ••• 
38,16 ••• w'tprqt 
38,16 w'ttsym st'sy '1 






38, 1 8 / ' 'mq WS lq 
38,18 ..• w'pty (N; 'mq 
w' sq wpty H) 
38,18 wml' 
38,18 ... w'trwrb 
38,19 w'stbl; mry' bll;wdwhy 
38,19 bn~bth wbpwll;nh 
38,20 by~ypwth wbbwrkt' 
38,21 wbskyl;wt' dn~bth 
38,21 wbmd'' dtr 1 yth 








l;rypyn 'nwn gyr mn 
brq' wqlylyn 
39,5 whnwn d'bryn lhwn 
39,6 whnwn dmhlkyn bhwn 
39,7 w't' hwy' 'wrl;' 
39,8 smh dmrym' wd'wnyhy 
39,8 wt'brwn 
39,9 whlk ••• 
39,9 .•• w'br 'nwn mn rgl 
39,10 w'qbth qymn '1 my' 
39, 10 • • . wl' 'tl;bl 
39, 11 wmk' ••• 
a 
39,11 •.• wmk' mttrymyn hww 
39,11 w'qbth dyn dmrn msyl;' 
39,12 wl' mt'tyn 'pl' mtl;bln 
39,13 w'ttsymt 'wrl;' 
39,13 wlhnwn dslmyn lhlkt' 
39,13 wsgdyn lsmh 
(\ 




wspwty mpqn lh 
wlSny /J:l' ••• 
••• b<nynwhy wdhnyn 
hdmy (N; - H) 











wdy~' rwJ:y bJ:wbh 
wnpsy nhr' bh 
wdJ:l' bh nttkl 
wpwrqn' bh nstrr 
wywtrnh 'ytyhwn J:y' 
wmqblnyhwn dl' J:bl' 
wnsbwn (H; wnsb N) 
wntyd'wn lwth bnwhy 
wJ:y' mqblynn 
wtmyh hw dyhb 
41,5 wnyqrywhy btbwth 
41,6 wnnhrn 'pyn bnwhrh 
41,6 wnthgwn lbwtn bJ:wbh 
41,6 blly' wb'ymm' 
41,10 wmJ:sbt' dlbh 
41,11 wmlth <mn bklh 'wrJ:n 
41,11 prwq' dmJ:' wl' msl' 
npstn 
41,12 gbr' d'tmkk w'ttrym 
41,14 wnwhr' dnJ: mn mlt' 
41,15 w'tyd' mn qdm trmyth 
42,1 pstt 'ydy w'tqrbt 
42,2 
42,3 
wpsytwty qys' psyt' 
whwyt dl' J:sJ:w lhnwn 
42,4 w'hw' lwt hnwn 
42,5 wb<'wny hnwn dsbrw 
42,6 wqmt ly 
42,6 .•. w'yty 'mhwn 
42,6 w'mll bpwmyhwn 
42,7 w'rmyt 'lyhwn 
95 2 \ I r\:...L,::> \ 
42,9 w'yk gnwn' dmtyJ: 
42, 10 wl' 'bdt 
42,11 sywl J:ztny w'tdwyt 
42, 11 wmwt ' 'tybny ... 
42, 11 wlsgy'' 'my 
42,12 J:l' wmrr' hwyt lh 
42,12 wnJ:tt <mh km' d'yt 
42,13 wrgl' 
42,13 ... wrys' 'rpy 
42,14 w'bdt knwst' dJ:y' 
42,14 wmllt lwthwn (N; 
'mhwn H) 
42,15 wrhtw lwty hnwn 
42,15 wq<w .•• 
42,15 ... w'mrw J:wnyn 
42,16 w'bd 'mn 
42,16 w'pqyn mn 'swr 
42,17 wptJ: ln tr'' 
42,19 /wsmt blby hymnwthwn 
(N; - H) 
42,20 wsmt 'l ryshwn smy 





8,3 hnwn dbzbn 'tmkkw 
2' \ ") =:> 
13,4 dl' mwm' bklzbn lwth 
14,1 'yny mry' bklzbn lwtk 
14,4 ly mry bklzbn ymynk 
35,2 dhwt mntr' ly bklzbn 
..0 ":'\\ ' (CO~\ 
PA. (Br. 189a) 
29,5 wzdqny btybwth 
l't'1C\.Q..,, "':'\\ ( I?r. 1 89b) 
Vgl. 5 L '){0: L OOUVT) 
8,5 d'ttrymt zdyqwtkwn 
8,21 w'zl' qwdmyhwn 
zdyqwty 
9,10 wnsbth zdyqwt' wlkwn 
yhbth 
20,4 qwrbnh dmry' zdyqwt' 
hy 
25,10 w~sy' bzdyqwtk 
J6,7 wgs' lby (+ 'yk H) 
gsyt' dzdyqwt' 
41,12 gbr' d'tmkk w'ttrym 
bzdyqwt' dylh 
ETHPA. (Br. 189b) 
Vgl. TMQ( 8) IO 
17,2 w'zddqt bmry 
25,12 w'zddqt bbsymwth 
31,5 w'zddq pr~wph 
...:::i. \ (Br. 19 Ja) 
7,5 wl' z't kd ~zyth 
~~C\\ (Br. 19Ja) 
J 1 '11 'l' qmt dl' zw't' 
APH. (Br. 19Ja) 
23' 1 J wklmdm dmzy ' hw' 
lh (N; - H) lgygl' 
ETTAPH. (Br. 19 Jb) 
Vgl. KIM 
5, 12 wl' 'ttzy' 
5,13 w'n nttzy' klmdm 
22,10 wl' mttzy'yn hww 
24,J w'ttzy'w twtb' 
"i.Y::>\ 
31,10 'yk dl' 'ttzy' mnhwn 
35,J /'ttzy'w klmdm (N; 
'ttzy' kl H) w'trhbw 
39,5 whnwn d'bryn lhwn 
bhymnwt' l' nttzy'wn 
~L:=:..CH (Br. 19 Jb) 
J2,J whw dl' zw z'' hw 
l'lm 'lmyn 
~\ (Br. 195b) 
9,11 wklhwn 'ylyn dzkw 
~~~\ (Br. 196a) 
9,12 ktbhwn gyr zkwt' hy 
dlkwn 
18,7 lzkwt' tsym pwrqnn 
ymynk 
29,9 wzkwt' lmsb b~ylh 
ETHPE. (Br. 196a) 
18,6 l' nzdk' nhyr' mn 
~swk' 
~\ (Br. 198b) 
: 15,2 wzlyqwhy 'qymwny 
'V::>\ PE. (?,vgl. PA.) (Br. 199b) 
16,J mtlhn' 'zmr lh 
24,2 wzmrt 'lwhy 
41,2 mtl hn' nzmr b~wbh 
~~'\_J:)\ (Br. 200a) 
14,7 'lpyny zmyrt' dsrrk 
26,2 w'mll zmyrt' qdyst' 
dylh (H; dyly N?) 
: 26,3 wl' nslyn zmyrt' 
dny1:-h 





40,3 wlsny /1:-1' b'nynwhy 
wdhnyn hdmy (N; - H) 
bzmyrth (N; zmyrth H) 
NB 
Zu ~~.:.LJ::H in den Über-
schriften in Kodex H vgl. 
die Handschriftenbeschrei-
bung ! 
f' 'icv:>\..r.::l (Br. 2ooa) 
7,17 lmsbrw l'ylyn d'yt 
lhwn mzmwr' dmtyth 
dmry' 
7,22 wnqrbwn mzmwryhwn 
16,1 hkn' 'p mzmwr' hw 
dmry' btsbI:-th 
PA. (Br. 200a) 
7,17 wnzmrwn lh b1:-dwt' 
7,22 nzmrwn 'ylyn ••• 
7,22 ••• dmzmryn tybwth 
dmry' mrym' 
C'C..1 W \..);) (Br. 200a) 
·· 26, 12 mzmrn' gyr qymyn 
bnyI:-wt' 
~\ APH. (Br. 203a) 
7,3 rbwth gyr bsymwth 
'z'rt 
~ch.o\ ETHPE. (Br. 20.Sa) 
12,10 w'zdqtw mn ptgm' 
~'\\ (Br. 207a) 
I 
17,13 wzr't blbwt' p'ry 




22 '.5 d'wbd zr'h 
31 '13 hnwn d'stwdyt lpwrqn' 
dzr'hwn 
..::lJJ 
~C\.U (Br. 209a) 
V g 1. ccy ehe TJ 
6,2 wmmll 'n' b1:-wbh 
7,19 wnsbi:wn lmry' bhwbh 
8,1 wnsg' 1:-wbkwn 
8,13 rwi:mwny b1:-wb' 
( 10, .5 - rt.::>C:UI (Br. 218a .::>CUJ) 
11,2 wmlny mn I:-wbh 
12,12 wsrrh i:wb' hw 
14,6 wp'rwhy d1:-wbk 
16,2 mtl d1:-wbh trsy llby 
16,3 I:-wby gyr mry' hw 
17,12 wb'wty b1:-wb' dyly 
18,1 'ttrym lby b1:-wbh 
dmrym' w' tytr 
23,3 I:-wb' dgby' hy 
4o,4 wdy~' rwi:y b1:-wbh 
41,2 mtl hn' nzmr b1:-wbh 
41,6 wnthgwn lbwtn b1:-wbh 
42,7 w'rmyt 'lyhwn nyrh 
d1:-wby 
42,9 hkn' I:-wby 'l 'ylyn 
dmhymnyn by 
.::i....::llJ (Br. 209a) 
8,22 wI:-byb' 
8' 22 • • • b1:-byb' 
I .::lJJ 98 ~ 
38,11 wmtdmyn b~byb' wbklth + 4o,6 wmqblnyhwn dl' hbl' 
APH. (Br. 209a) 
3,2 wm~b ly 
3,5 m~b 'n' lr~ym' 
19' 11 w'~bt bpwrqn' 
41 '16 mn 'ylyn dm~byn lh 
42,4 w'hw' lwt hnwn 
dm~byn ly 
I ~ PA. (Br. 210b) 
19,7 w~blt wyldt br' 
III ~ 
r6::ui (Br. 210b) 
Vgl. TO.KO 
++ ~d 
+ rt...b tcl-=t (Vgl. O:cp-&cxp 0 {ex, 
MNTQTTO.KO) 
+ 7' 11 'ytwhy dl' ~bl' 
+ 8,23 wdl' ~bl' tstk~wn 
+ 9,4 wdl' ~bl' 'ytwhy 
swmlykwn 
+ 11,12 'ny~ny dl' ~bl 
++ 15,8 lbst i1' ~bl' 
15,8 wsl~t l~bl' 
+ 17,2 pwrqny dyn dl' ~bl' 
+ 21,5 wswtpwth dl' ~bl' 





'ytyt l'lmk l~bl' 
bknpwhy dl' ~bl' 
wsbqt l~bl' 
wsbwqw 'wr~th d~bl' 
hn' 
++ 33,12 nqnwn b'lm' ~dt' 
l' ~bl' 
38,9 wlm~blnh d~bl' ~z' 
hwyt 
PA. (Br. 211a) 
Vgl. TO.KO 
22,7 ~blt ymynk lmrth 
24,8 ~blw gyr mn brysyt 
28,14 mtl dm~bl' hy tr'ythwn 
33,2 w~bl klh twqnh 
38,9 klt' dm~bl' (N; 
dmt~bl' H) 
38,9 w~tn ' dm~bl wmthbl 
38,11 wmt'yn l'lm' wm~blyn 
lh 
38' 14 kd pqryn (N; pqdyn H) 
wm~blyn 
39,3 wm~blyn npsthwn 
~CUJ (Br. 211a) 
24,8 wswlm' d~wblhwn 'ytwhy 
hw' ~y' 
"'r\:::rn>:> (Br. -; PSm. 263b) 
38,9 wlm~blnh d~bl' ~z' 
hwyt 
ETHPA. (Br. 211a) 
7,21 't~blt lh gyr l' yd't' 
15,9 mwt' 't~bl mn qdm 
pri;;wpy 
31 ' 1 w' t~bl ~swk' mn ~zwh 
33,9 1' tt~blwn 
38,9 klt' dmt~bl' (H; 
dm~bl' N) 
38,9 w~tn' dm~bl wmt~bl 
39' 10 w'qbth qymn 'l my' 
wl' 't~bl 
39' 12 wl' mt'tyn 'pl' 
mt~bln 
":'UJ, ~:ui (Br. 215a) 
~ ':\CU.\(~)(.:::>) 
4,5 J:td' gyr s 't' dhymnwtk 
12,8 w'lm ' bh mllw J:td 
12,8 ... lJ:td 
12,9 wmllw J:td 
12,9 ... lwt hd 
16' 17 wqwblhwn dJ:td 
16' 17 mn hd 
28,9 'yk J:td mn 'byd' 
36,6 whwyt J:td mn qrybwhy 
41 '1 5 msyJ:t' bsrr' J:td hw 
>':\..A), "-:w (Br. 215b, 216a) 
38,15 wJ:tdyt lnpsy (PA.?) 
41,3 J:tdynn (N; J:tyynn H) 
bmry' btybwth 
"~a-:uJ (Br. 216a) 
7,1 rhth dJ:tdwt' 'l rJ:tym' 
7,2 J:tdwty mry' hw 
7,17 wnzmrwn lh bJ:tdwt' 
15,1 'kzn' dsms' J:tdwt' hw 
15,1 hkn' J:tdwty mry' hw 
23,1 J:tdwt' dqdys' hy (N; 
- H) 
31,3 wmll tybwt' wJ:tdwt' 
31,6 wqblw J:tdwt' 
32,1 ltwbn' J:tdwt' mn 
lbhwn 
\ ":\.A.I (Br. 216b) 
28,13 wJ:tdrwny 'yk klb' pqr' 
~";\JJ 
(Br. 217b) 
17,4 'p' wdmwt' dpr~wp' 
,CUJ PA. 
J:tdt' nsbt 
31,3 wmll tsbwJ:tt' J:tdt' lsmh 
33,12 nqnwn b'lm' J:tdt' l' 
J:tbl' 
41,16 tsbwJ:tt' J:tdt' lmry' 
PA. (Br. 21 7b) 
Vgl. EyUCHVL(W 
11,11 wmry' J:tdtny blbwsh 
36,5 w'yk J:twdth J:tdtny 
~~':\C\...1.1 (Br. 217b) 
36,5 w'yk J:twdth J:tdtny 
ETHPA. (Br. 218a) 
Vgl. (P) BPP8 
22,11 dnstr' klmdm wntJ:tdt 
.:::>-U 
j"'..,:)C\.JJ (Br. 21 8a) 
10,5 w'n' l' 'ttm't bJ:twby 
ETHPE. (Br. 218a) 
31, 9 kd mdm l' mttJ:tyb lhwn 
PA. (Br. 218a) 
17,3 wl' 'yty mJ:tyb' 
31, 8 wJ:tybwny kd qmt 
31,8 lhw dl' 'yty hwyt 
mJ:tyb' 
":\~, ~a.u.b (Br. 219a) 
__..,.. :i...u 
23, 1 'l' 'n hnwn blJ:twd 
38, 19 w'stbJ:t mry' blJ:twdwhy 
, C\.ll PA. (Br. 220a) 
7,25 wJ:tww tybwth 
8,9 mdm dmJ:tw' 'n' lkwn 
>C\.JJ PA. 
12,2 wspwty ~wy p'rwhy 
19,11 w~wyt brbwt' 
24,13 mtl dmry' ~wy 'wr~h 
29,7 w~wy ly (N; lh H) 
'th 
38,7 wklmdm dl' yd' hwyt 
lh m~w ' hw ' 1 y 
"~CU>~ (Br. 220a) 
19,10 wyldt bt~wyt' 
"LJJ (Br. 224a) 
Vgl. NO.Y 
5,4 wl' . n~zwnny 
5,6 wl' nhw' lhwn nwhr' 
dn~zwn 
7,5 wl' z't kd ~zyth 
7,19 mtl dqryb hw w~z' 
9,12 w~zy' lkwn qdmyh 
13,1 pt~w 'yn' whzw 'nyn 
bh 
15,3 w~zyt lywmh qdys' 
16,9 ~zy' gyr 'yn' 'bdwhy 
17,6 wkl d~z'wwny tmhw 
23,10 hnwn d~z'wh 
25,3 wtwb l' '~zywhy (H; 
't~zyw N) 
28,8 'tdmrw 'ylyn d~zyn 
hww ly 
38,9 wlm~blnh d~bl' ~z' 
hwyt 
41,8 ntdmrwn klhwn 'ylyn 
d~zyn ly 
42,11 sywl ~ztny w'tdwyt 
42,17 ~zynn gyr dl' mtqrb 
lk mwtn 
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l"Cl l-JJ (Br. 224a) 
31,1 w't~bl ~swk' mn ~zwh 
~ 1-U (Br. 224b) 
7,18 n'zlwn qdmwhy ~zy' 
~L ).Jl..)':::> (Br. 224b) 
13,1 h' m~zytn mry' hw 
ETHPE. (Br. 224b) 
Vgl. ~a{voµac, OYWN2 (8BOA) 
5,14 w'n n'bd mdm dmt~z' 
7,12 yhb lh dnthz' l'ylyn 
7,18 wnt~zwn qdmwhy 
11,1 w't~zy 'wpyh 
16,8 mdm dl' mthz' 
17,10 wl' mdm 't~zy ly kd 
'~yd 
18,11 w't~zyt 'yk 'wr' l' 
yd't' 






wtwb l' 't~zyw (N; 
'~zywhy H) 
mtl d't~zyt lhwn 
w't~zy ly dhwyw mry' 
w't' kd l' mstyk wl' 
mt~z' 
33,4 wl' 't~zy 'yk bys' 
41,13 brh dmrym' 't~zy 
bswmly' d'bwhy 
~ (Br. 227b) 
23,7 lm~tP wlmsb wlmqryh 
39,3 w~tpyn pgryhwn 
("( ~ C\.JJ (Br. 228a) 
29,8 wyhb ly ~wtr' d~yltnwth 
tc..aJJ PE. (Br. 228b) 
Vgl. NOY2M 
5,3 'h' mnh 
6,18 w~yw bmy' ~y' ct1•1m 
8,16 dn'~wn bh 
8,22 dntyryn bhw d~y' 
17,14 wqblw bwrkt' dyly 
w~yw 
34,6 hymnw w~yw w'tprqw 
38,16 w'strrt dyn w~yyt 
w 'tprqt 
41,3 ~yynn (H; ~dynn N) 
bmry' 
~ (Br. 228b) 
Vgl. (~w~, ~~&va~o~) 




mn my' ~y' dl' mytyn 
wklyly ~y' hw 
mti d~y' (H; Pl. N) 
hy 
30,1 mlw lkwn my' mn 
mbwt' ~y' dmry' 
42,5 mtl d~y 'n' 
42,14 w~bdt knwst' d~y' 
bmytwhy 
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42,14 wmllt lwthwn (N; 
•mhwn H) bspwt' ~yt' 
~.h.._.u (Br. 228b) 
19,9 wl' b•t ~yt' 
~ (Br. 229a) 
Vgl. WN2 
3,9 whw db~y' m~tb' 
6,18 w~yw bmy' ~y' dltlm 
8,2 p'r' lmry' ~y' qdys'' 
9,4 b~bynh gyr dmry' 
~yykwn 'ytyhwn 
9,4 wtrtyth ~y' dltlm 
10,2 w''mr by ~ywhy dl' 
mwt' 
10,6 whlkw b~yy w'tprqw 
15,10 b'rth dmry' ~y' dl' 
mwt' 
22,10 wyhbt m'bdnwt' (N; 
m•drnwt' H) l~y' 
24,8 wswlm' dhwblhwn 
'ytwhy hw' ~y' 
26,9 'w mnw drd' (+ npsh 
H, N) l~y' 
28,6 w'pqwny (N; wnpqwn H) 
~y' dl' mwt' 
28,7 mtl d~y' (Pl. N; 
Sg. H) hy 
31,7 wsbw lkwn ~y' dl' mwt' 
38,3 wsmny 'l drg' (N; 
dr•' H) d~y' dl' mwt' 
4o,6 wywtrnh 'ytyhwn ~y' 
dl' mwt' 
41,3 w~y' mqblynn bmsy~h 
APH. (Br. 229b) 
19,9 mtl d'~yh 
41,11 prwq' dm~' wl' msl' 
npstn 
41,16 dnh' npst' l'lm 
~ (Br. 229b) 
Vgl. 60M 
4,8 w~ylwtk '~ydyn lh 
6,17 yhb~ ~yl' lm'tythwn 
8,18 w~yl' dm~sbty 
16,14 w~ylwt' mst•bdyn lmlth 
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18,2 'yk dl' nplwn mn qylh 
23,9 qyl' gyr d'yt hw' 'l 
htm' 
29,9 wzkwt' lmsb bqylh 
32,3 mtl ct't'sn bqylh 
qdys' dmrym' 
39,1 nhrwt' 'syn' qylh 
dmry' 
(""U~ (Br. 230a) 
Vgl. ( 60M) 
25,10 whwyt qyltn' bsrrk 
(N; bsrr' H) 
~~a.J~ (Br. 230a) 
7,25 'wdw qyltnwth 
29,8 wyhb ly qwtr' 
dqyltnwth 
PA. (Br. 230a) 
16,4 mqyl 'n' gyr btsbqth 
ETHPA. (Br. 2JOa) 
9,5 'tqylw w'tprqw 
btybwth 
10,4 'tqylt w't'snt wsbyt 
l'lm' 
):U...U 
~~ (Br. 230b) 
7,8 hw dbr' qkmt' 
24,11 qsrw gyr mn qkmt' 
28,19 wlbh mytr hw mn kl 
qkm' 
38,13 wmtybyn qkmthwn 
wmd'yhwn 
~ (Br. 231a) 
7,8 qkym hw mn 'bdwhy 
PA. (Br. 231a) 
33,8 w'qkmkwn b'wrqt' dsrr' 
ETHPA. (Br. 231a) 
Vgl. illOXN8 
3,11 'thkmw wd'w w'tt'yrw 
5,7 wmdm d'tqkmw nhpwk 
'l rysyhwn 
38,15 w'tqkmt 'n' 
rcl..u (Br. 231 b) 
42,12 ql' wmrr' hwyt ly 
~C\...U (Br. 232a) 
24,4 wrqs' klh myt bqwlnh 
~ (Br. 232b) 
4,10 dmrdyn ln qlb' wdbs' 
8,16 dnstwn qlb' qdys' dyly 
19,1 
19,3 
ks' dqlb' 'tqrb ly 
dspyq'yt nstd' qlbh 
19,4 wmzgt qlb' dtryn 
tdwhy d'b' 
35,5 wyhb ly qlb' tlh (H; 
t'lh N) dmry' 
4o, 1 wrd' qlb' mn 'ntt' 
rqmt bnyh 
~ (Br. 232b) 
19,2 wdqlbth (N; wqlbth 
rwq' dqwds' 
ETHPE. (Br. 2J2b) 
19,2 whw d 'tqlb 'b' 
\rk 
rc.Ugicw (Br. 2J4a) 
19,5 wyhbt qwltn' l'lm' 
H) 
~ (Br. 234a) 
40,3 wlsny /1:1' b'nynwhy 
wdhnyn hdmy (N; - H) 
f'1~ (Br. 234b) 
19,1 w'styth b1:lywt' 
dbsymwth dmry' 
28,15 wlmryrwthwn t'yt 
(N; t'nt H) b1:lywty 
38,8 wlngd' hnwn dsbyryn 
(N; dsbryn H) 
d1:lywt' hy dmwt' 
SHAPH. (Br. 236b) 
4,1 l' 'ns m81:1P 'trk 
qdys' 'lhy 
4,1 wl' dn81:lpywhy 
wnsymywhy b'tr' 'hrn' 
17,13 wsi:lpt 'nwn by 
28,14 wmsi:lp r'ynhwn 
ESHTAPH. (Br. 237a) 
4,3 qsys' l' nsti:lp 
~ (Br. 239a) 
23,14 wswg'' 1:mlt dsqwbl' 
(N; dsqwbly' H) hww 
~~ (Br. 241b) 
38,12 wyhbyn lhwn dnstwn 
i:mr' drwywthwn 
~~ (Br. 242a) 
7,1 rhth d~mt' 'l 'wlwt' 
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~ (Br. 242b) 
4, 9 '1' i:nn ••• 
4,9 i:syrynn mnk 
41,3 1:dynn (N; 1:yynn H) 
bmry' 
41,3 wi:y' mqblynn 
42,17 i:zynn gyr dl' mtqrb 
42,18 ntprq 'p i:nn 'mk 
I ~ (Br. 242b) 
7,5 mtl dhwyw i:nny 
7,10 mtl hn' i:nny b1:nnh 
42,15 w'mrw i:wnyn brh d'lh' 
~ (Br. 243a) 
7,10 i:nny b1:nnh sgy'' 
21,1 11:nnh dmry' 
21,2 11:nnh wlpwrqnh 
r;.Q..UJ (Br. 244b) 
17,4 i:nqy 'tpsqw b'ydyh 
~ (Br. 245b) 
Vgl. TBBHY (TBBO) 
9,6 slm' lkwn ii:swhy 
25, 10 wi:sy' bzdyqwtk 
20,9 btsbw1:t' d1:sywth 
24, 14 yd'yn i:sywth 
?.auJ 
lö:laUJ (Br. 247a) 
Vgl. O:cp-&ov l<X = ~ rtl':\(+) 
3,6 mtl dlyt i:sm' 
+ 7,3 'wd'ny npsh dl' i:sm' 
bpsytwth 
+ 11,6 mbwth dmry' dl' ~sm 
+ 15,6 wnsbt pwrqn' mnh dl' 
~sm' 
+ 17,12 wyhbt ydtty dl' ~sm 
+ 20,7 lbs dyn tybwth dmry' 
dl' ~sm' 
+ 23,4 /wtdtwn tybwth dmry' 
(N; - H) dl' ~sm' 
~ (Br. 248a) 
24,11 ~srw gyr mn ~kmt' 





l' hw' d~syr 'nt mnn 
'l' ~nn ~syrynn mnk 
mtl 'ylyn d~syryn 
w'bd mnhwn kl d~syr 
hw' 
('tJ -=utJ (\JJ (Br. 248b) 
15,10 w'tyhbw dl' ~wsrn' 
APH. (Br. 249a) 
20,6 w'pl' t~srywhy 
ltksyt' dpwrsyh 
':l ~ (Br. 2 51 a) 
23,13 ~~d' nwt lh 
"'"'rc.AJ (Br. 252b) 
: 42,20 mtl dbny ~'r' 'nwn 
wdyly 'ytyhwn 
~~C\"'l'CA.J (Br. 252b) 
10,3 wlmsb' sbyt' tbt' 
l~'rwt' 
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{'C:)"'\JJ (Br. 254a) 
28,4 whrb' 1' tplgny mnh 
I ~-1.JJ 
~ 'i.JJ (Br. 258a) 
39,4 ~rypyn 'nwn gyr mn 
brq' wqlylyn 
12,5 w'yk twnyh hkn' 'p 
qlylwth w~rypwth 
(Br. 259a) 
7,23 wl' dl' ydtt' wl' 
d~rs 
,..LlJ 
~ (Br. 26oa) 
21'4 'pl' 'wl~n' 'pl' 
~~ (Br. 261a) 
8,18 w~yl' dm~sbty 
9,3 m~sbt' qdyst' 
12,4 wmwdyn' dm~sbth 






hwt ly m~sbt' dyd't' 
wdgl' m~sbth 
w'dn' sm'' lm~sbth 
16,9 wbm~sbt' dlbh 
17,5 wm~sbt' dsrr' dbrtny 
18,13 wl' 'ttnpw bm~sbthwn 







'pl' 'yk bsr' mhsbth 
hwt ly m~sbth dmry' 
wm~sbth hwt 'yk 'grt' 
w'tbtlt (H; wbtlt N) 
dyn m~sbt' dsgy'' 
24,7 w'bdw bhy m~sbt' 
24,10 wmry' m~sbt' 'wbd 
29,8 d's'bd m~sbt' d'mm' 
34,1 bm~sbt' try~t' 
34,2 b'wmqh dm~sbt' nhyrt' 
41,10 wm~sbt' dlbh 




't~sbw gyr tr'yt' 
d'thsb 'l msy~h 
18,13 w't~sbw wl' 'ttnpw 
bm~sbthwn 
JLJ.JJ 
l"'c:hCUJ.....1-U (Br. 262a) 
42,3 whwyt dl' ~s~w lhnwn 
~~ (Br. 262a) 
14,10 w'nt hw ms' klhyn 
~s~tn 
~ 
~C\.J,JJ (Br. 262b) 
Vgl. O"KO'tO<; 
11,19 wsnyq mn ~swk' lnwhr' 
15,2 wnwhrh sr' kl ~swk' 
mn 'py 
16,15 wsymt' d~swk' lly' hw 
16,16 myt' dyn l~swk' lly'. 
18,6 1' nzdk' nhyr' mn 
~swk' 
21,3 wsl~t ~swk' 
31,1 w't~bl ~swk' mn ~zwh 
42,16 w'pqyn mn 'swr' d~swk' 
APH. (Br. 262b) 
Vgl. ( P) KO.K8 
5,5 w''r d'rpl' n~sk 
~~ (Br. 264a) 
mti dhtmk ydy' hw 
' nwn 
4,7 
23,8 wd~lw mnh wmn ~tm' 
d'lyh 
23,9 lmsr' ~tmh (Suff'. 3. 
Sg • f'. N; 3.Sg.m. H) 
23,9 ~yl' gyr d'yt hw' '1 
htm' 
~L (Br. 264b) 
38,9 w~tn' dm~bl wmthbl 
42,8 'yk dr'h d~tn' '1 klt' 
42,9 w'yk gnwn' dmty~ 
byt (= bbyt) ~tn' 
~PE. (Br. 267a) 
8' 15 wpr~wpyhwn 'n' tb't 
'nwn 
24,7 wtb'w dyn thwm' 
btwb'h dmry' 
31'2 wtb't mn srrh dmry' 
24,7 wtb'w dyn thwm' 
b!wb'h dmry' 
ETHPA. (Br. 268a) 
7,20 w'm tnn' tttb' 
NB 
Vgl. auch PA. bzw. ETHPE.! 
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~ (Br. 269a) 
Vgl. b:ya:-&o~ 
10,3 wlmsb' sbyt' tbt' 
lJ;.'rwt' 
11,20 d'bdyn 'bd' tb' 
28,12 mtl dlklns 'bd hwyt 
tbt' 'stnyt 
20,9 mn bsymwth wmn tbwth 
(N?; tybwth H) 
29,2 w'yk tbwth (H; tybwth 
N) hkn' 'p yhb ly 
41,5 wnyqrywhy btbwth 
rt.::::>~ (Br. 269b) 
Vgl. µa:xap LO~ 
6,13 twbyhwn hkyl 
lmsmsnwhy dhw msty' 
9,8 twbyhwn l'ylyn 
11,18 w'mrt cttwbyhwn mry' 
12,13 twbyhwn l'ylyn dbyd 
30,7 twbyhwn l'ylyn d'styw 
rt:.l.:::>~ (Br. 270a) 
32,1 ltwbn' J;.dwt' mn lbhwn 
33,11 ttprqwn wthwwn twbn' 
~~~ (Br. 270a) 
Vgl. xapL~, (2~TI) 
4,6 mnw gyr nlbs tybwtk 
wnttlm 
5,3 mgn nsbt tybwtk 
6,6 hlyn dbtybwth 'tyhb 
7,22 'ylyn dmzmryn tybwth 
dmry' mrym' 
7,25 wJ;.ww tybwth 
9,5 'tJ;.ylw w'tprqw 
btybwth 






wy't bh tybwt' 
wslJ;.t lJ;.bl' btybwth 
lbs dyn tybwth dmry' 
dl' J;.sm' 
wtqbl mn bsymwth wmn 
tybwth (H; tbwth N?) 
tybwt' dgby' hy 
/wtd'wn tybwth dmry' 
(N; - H) dl' hsm' 
24,13 w'pty tybwth 
25,4 hw dprq hw' ly 
btybwtk 
29,2 w'yk tybwth (N; tbwth 
H) hkn' 'p yhb ly 
29,5 wzdqny btybwth 
31,3 wmll tybwt' wJ;.dwt' 
31,7 wyrtw npskwn byd 
tybwt' 
33,1 rhtt dyn twb tybwt' 
33,10 tybwth gyr d'lh' 
34,6 tybwt' 'tglyt 
lpwrqnkwn 
37,4 nyJ;.' btybwth dmry' 
41,3 J;.dynn (N; J;.yynn H) 
bmry' btybwth 
PA. (Br. 270a) 
8,16 wtdy' dyly tybt lhwn 
ETHPA. (Br. 270b) 
8,7 w'ttyb lkwn slm' 
~' ttlrt:\, (Br. 275b) 
Vgl. öpoa~~w 
11,14 wpr~wpy qbl t'l' 
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35,4 wytyr mn /hw' ly t'l' 
(N; tll' hw' ly H) 
35,5 wyhb ly ~lb' tlh 
(H; t'lh N) dmry' 
36,7 w'tpt~ pwmy 'yk 
'nn' dtl' 
APH. (Br. 275b) 
35,1 rsysh dmry' bny~wt' 
(N; bny~t' H) 'tl 
'ly 
~ (Br. 275b) 
35,4 wytyr mn /tll' hw' ly 
(H; hw' ly t'l' N) 
~ (Br. 276b) 
35,5 w'yk !ly' mn 'mh 
mtt'n hwyt 
28' 10 wtlwmy' dyn dyly 
pwrqn' 
ETHP. (Br. 277b) 
4,6 mnw gyr nlbs tybwtk 
wnttlm 
33,12 dlbswny l' nttlmwn 
~ ETHPA. (Br. 280a) 
10,5 w'n' l' 'ttm't b~wby 
~ (Br. 280a) 
23,14 wtmrt nhrwt' 
~ (Br. 281a) 
6,6 wtn dntyd'n hlyn 
rt:.l.J-\, (Br. 281a) 
7,20 w'm tnn' tttb' 
28,11 mtl dtnn' lyt bw' by 
~ ETHPA. (Br. 281b) 
18,13 w't~sbw wl' 'ttnpw 
bm~sbthwn 
~ (Br. 282a) 
17,5 w'zlt btrh wl' t'yt 
28,15 wlmryrwthwn t'yt (N; 
!'nt H) b~lywty 
31'2 t't t'ywt' w'bdt 
38,4 wl' sbqny d 't'' 
38,5 wl' t'yt bmdm 
~~~ (Br. 282a) 
15,6 'wr~' ctt'ywt' sbqt 
1 8 , 1 0 w 1 ' yd ' 'n t t 'ywt ' 
18,14 'ylyn dmhlkyn (+ hww 
H) bt'ywt' 
31'2 t't t'ywt' w'bdt mnh 
38,6 'rq' hwt (N; lh H) 
gyr mnh t'ywt' 
38,8 lklhwn smmn' d!'ywt' 
38' 10 w'mr ly hnw mt'yn' 
wt'ywt' 
APH. (Br. 282b) 
38,11 wmt'yn l'lm' wm~blyn 
(Br. 282b) 
38,10 w'mr ly hnw mt'yn' 
wt'ywt' 
: 38,15 dl' nplt b'ydy mt'yn' 
~ (Br. 283b) 
28,15 wlmryrwthwn t'nt (H; 
t'yt N) b~lywty 
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ETHPE. (Br. 284a) 
35,5 w'yk tly' mn 'mh 
mtt'n hwyt 
~ ETHPA. (Br. 292b) 
42,3 whwyt dl' ~s~w lhnwn 
/dyd'yn ly mtl d'tts' 
lhnwn (N; - H) dl' 
'~ydyn hww ly 
n:::... rc..i (Br. 293a) 
38,20 bn~bt' y'yt' dymynh 
"th C\ .... dü (Br. 29 Ja) 




mtrgmn' dy'ywt' dylh 
w'yk rbwt y'ywth 
'bdny 
16,5 tsbw~th dmry' wy'ywth 
16,17 y'ywth d'lh' mmlyn 
18,16 tsbw~t' wrbwt y'ywt' 
lsmh 
29,3 w'yk rbwt y'ywth 
rmrmny 
III~ APH. (Br. 294a) 
Vgl. E:n&:yw 
11,16 w'wblny lprdysh 
~ 
~ (Br. 295a) 
Vgl. illOOY8 
6,14 'ny~w spwt' ybyst' 
~-:\....." (Br. 295a) 
Vgl. 6IX 
+ = Verbindung mit Präp. ::::> 
+ 12,11 wrhtt b'ydh mpsqnwth 
+ 12,13 l'ylyn dbyd hn' 
'stwd'w kl mdm 
+ 15,5 w' tpnqt b'ydh 
+ 15,8 lbst ll' ~bl' byd smh 
16,6 'bd' d'ydwhy 
:+ 17,4 ~nqy 'tpsqw b'ydyh 
+ 18' 1 d'sb~ywhy byd smy 
:+ 22,5 hw ds~p b'ydy 
22,7 w' swyt 'ydk 'wr~' 
23,7 wrht 'l 'grt' 'ydy' 
sgy't' 
:+ 26,3 qytrh gyr b'ydy 
27' 1 pstt 'ydy 
27,2 mtl dmt~' d 'ydy / 'th 
hy (H; 'tthy N) 
31'4 hnwn db'ydwhy hww 
+ 31'7 wyrtw npskwn byd 
tybwt' 
:+ 33,11 wb'ydy ttprqwn 
35,7 wpstt 'ydy bswlqh 
dnpsy 
37' 1 pstt 'ydy lwt mry' 
(N; mry H) 
:+ 38' 15 dl' nplt b'ydy mt'yn' 
38' 16 w'ttsym st'sy 'l 'ydh 
dmry' 
42' 1 pstt 'ydy w'tqrbt 
lwt mry 
: 42,1 mtl dmt~' d'ydy 'th hy 
> ":'\C\I"( (APH.) (Br. 296a) 
Vgl. OYWN2 (8BOA) 
5,1 mwd' 'n' lk mry' 
7,25 'wdw ~yltnwth 
10,5 mtl d'wdyw ly bmrwm' 
21'7 kd msbh 'n' wmwd' 'n' 
lh 
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12,4 wmwdyn' dm~sbth 
~~":'fC\~ (Br. 296a) 
26,6 dylh hy twdyt' 
f"'..&';"\(Cl)Q!. (Br. 296b) 
31,13 wdl' 'srq lswwdy' 
dlwt rysy 'bht' 
ESHTAPH. (Br. 296b) 
4' 11 dttw'' '1 mdm d 'stwdyt 
31,13 hnwn d'stwdyt lpwrqn' 
dzr'hwn 
~':L (Br. 296b) 
+ = Verbindung mit rO(':'\) 
+ 3,3 l' gyr yd' hwyt 
lmr~m lmry' 
+ 






't~kmw wd'w w'tt'yrw 
mtl d~tmk ydy' hw 
wydy'n lh brytk 
yd' mdm d'bd hwyt 
l' nd' bsrkwn 
8 , 1 2 wd 'w yd ' t y 
8,12 hnwn dbsrr' yd'yn ly 
8,14 mtl dyd' 'n' lhwn 
9,7 w'ylyn twb dyd'why 
l' n'bdwn 
+ 12,6 wl' yd' m~th 'pl' 
'wr~h 
12,10 wyd'w lhw d'bd 'nwn 
12' 13 wyd'w lmry' bsrrh 
+ 16' 13 wl' yd'n lmqm wlmbtl 
17,7 whw dyd' hw' wrbyny 
+ 18,9 wsryqwt' l' yd' ' nt 
+ 18,9 mtl d'pl' yd'' lk 
+ 1 8 , 1 0 wl ' yd ' 'n t t 'ywt ' 
+ 18,10 mtl d'pl' hy yd'' lk 
18,13 wyd'w 'ylyn 
. 18' 1 3 • • • dyd 'yn 
+ 19,5 
23,4 
kd l' yd'yn 
/wtd'wn tybwth dmry' 
(N; - H) dl' ~sm' 
23,10 dnd'wn 'yk' sry' 
24,14 yd'yn ~sywth 
26,12 spq gyr lmd' wlmttn~w 
+ 30,6 l' yd'why 
+ 38,7 wklmdm dl' yd' hwyt 
lh m~w' hw' ly 
39,8 lbsw hkyl smh dmrym' 
wd'wnyhy 
42,3 whwyt dl' ~s~w lhnwn 
/dyd'yn ly mtl d'tts' 
lhnwn (N; - H) dl' 
'~ydyn hww ly 
42,8 hkn' nyry 'l 'ylyn 
dyd'yn ly 
~k~ (Br. 296b) 
Vgl. 0uvs0L~; CTAOyLo~la (+) 
+ = Verbindung mit rd(':'\), LI 
6,6 'sgy yd'th mry' 
7,7 'bwh dyd't' ••• 
7,7 ••• ptgm' hw dyd't' 
7,13 lyd't' gyr 'wr~h smh 
+ 7,21 't~blt lh gyr l' yd't' 
+ 






wl' dl' yd't' 
wqblw yd'th dmrym' 
wd 'w yd 'ty 
nsbt yd'th 
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+ 11,8 wrwywty l' hwt dl' 
yd't' 
12,3 w'sgy by yd 'th 
15,5 hwt ly ml}sbt' dyd't' 
17' 12 wyhbt yd'ty dl' l}sm 
+ 18' 11 w'tl}zyt 'yk 'wr' 
l' yd't' 
23,4 hlkw byd 'th dmry' 
(N; dmrym' H) 
23,4 wlswmly' dyd 'th 
+ 28' 13 hnwn dbl' (N; dbdl' 
H) yd't' 'zlyn 'l 
mryhwn 
+ 34,5 'l' mstbr l'ylyn 
dyd't' lyt bhwn 
(!NB: Einziger Beleg 
für die Verbindung 
mit ch...l) 
('\:.~::u:> (Br. 297a) 
8,20 
17,7 
'n' md'' wlb' ~byt 
w'rym lmrwm' dsrr' 
md'y 
38,13 wmtybyn l}kmthwn 
wmd'yhwn 
38,21 wbmd'' dtr'yth 
ETHPE. (Br. 297a) 
6,6 wtn dntyd'n hlyn 
7,16 wntyd' mrym' bqdyswhy 
15,10 w'tyd'w lmhymnwhy 
41,2 wntyd'wn lwth bnwhy 
41,15 w'tyd' mn qdm trmyth 
d'lm' 
APH. (Br. 297b) 
7,3 'wd'ny npsh dl' l}sm' 
33,13 w'wrl}ty 'wd' lhnwn 
db 
db'yn ly 
ESHTAPH. (Br. 298a) 
Vgl. COOYN 
+ = Verbindung mit rcl 
6,18 mtl dkl 'ns 'stwd' 
'nwn bmry' 
7,12 mtl dnstwd'wn lhw 
d'bd 'nwn 
12,13 twbyhwn l'ylyn dbyd 
hn' 'stwd'w kl mdm 
24,14 whnwn d'stwd'wh 
+ 28,16 'pl' gyr /'stwd'w 
ylydwty (N; ylydwty 
'kwthwn H) 
.::>l'n.J (Br. 298a) 
Vgl. t 

















yhbt lbk mry' lmhymnyk 
yhbt ln swtpwtk 
wmdm gyr dyhbt 
... mgn yhbt 
wtsbwl}th yhb ln lsmh 
yhbw J:yl' lm 'tythwn 
wyhb ly d'b'' 
yhb lh dntJ:z' l'ylyn 
pwm' gyr yhb lbryth 
hbw ly npskwn 
d'p 'n' 'tl lkwn npsy 
wnsbth zdyqwt' wlkwn 
yhbth 
wyhb ly d'mll p'r' 
dslmh 
wyhbh mrym' l'lmwhy 
w 'yk swg'' drJ:myk 
hkn' ttl ly 
wsrhb lmtl s'ltn 
+ 
1 1 1 
15,7 w'yk mwhbth yhb ly 
17,8 wmn tmn yhb ly 'wr~' 
17,12 wyhbt yd'ty dl' ~sm 
19, 5 wyhbt ~wl tn' 1 'lm ~-
22, 4 hw dyhb ly swltn' 
22,10 wyhbt m'bdnwt' (N; 
m'drnwt' H) l~y' 
24,9 lmtl ptgm' 'yk dnqwwn 
29,2 w'yk tybwth (N; tbwth 
H) hkn' 'p yhb ly 
29,8 wyhb ly ~wtr' 
d~yltnwth 
29' 11 wyhbt tsbw~t' lmrym' 
31'2 wsytwt' yhbth (H; 
nsbth N) l' hlkt' 
31'5 mtl dhkn ' yhb lh 
'bwhy qdys' 
35,5 wyhb ly ~lb' tlh (H; 
t'lh N) dmry' 
37,3 dyhb ly p'r' d'mly 
37,4 wyhb ly ny~' 
38' 12 wyhbyn lhwn dnstwn 
hmr' drwywthwn 
41 '4 wtmyh hw dyhb (+ ln 
H) mn tsb~th 
~bcnt\b (Br. 299a) 
Vgl. xaploµcx 
11,9 w'trt bmwhbth 
15,7 w'yk mwhbth yhb ly 
35,6 w'trbyt bmwhbth 
ETHPE. (Br. 299b) 
Vgl. t 
6,6 wtn dntyd'n hlyn 
dbtybwth 'tyhb ln 
6,12 mn mrym' gyr 'tyhb 
msty' 
15,10 w'tyhbw dl' hwsrn' 
24,6 wl' 'tyhb lhwn 
lm'kwlt' (N; m'kwlt' H) 
30,6 w'dm' d'tyhb bm~'t' 
rt:J::>cu (Br. 299b) 
4,5 mytr' mn klhwn ywmt' 
wsny' 
7,23 w'yk ywm' nhw' lbhwn 
15,1 l'ylyn db'yn ywmh 
15,3 w~zyt lywmh qdys' 
16,16 'bd dyn sms' lywm' 
dnhw' nhyr 
41,4 ywm' gyr rb' 'nhr ln 
~ C\..-' (Br • 300a) 
24,1 ywn' pr~t 'l /rysh 
dmrn (N; - H) msy~' 
28,1 'yk gp' dywn' 'l 
prwgyhyn 
ESHTAPH. (Br. 30üb) 
8,21 wl' nstw~dwn mn smy 
~ r\ (Br. 301b) 
Vgl. gravo(r) 
19,6 wnsbt btn' wyldt 
19,7 w~blt wyldt br' 
19,10 'yk gbr' yldt b~byn' 
19,10 wyldt bt~wyt' 
24,5 'yk hnyn dyldn 
36,3 yldtny mn qdm 'pwhy 
dmry' 
41,10 'wtrh gyr yldny 
28,16 'pl' gyr /'stwd'w 
ylydwty (N; ylydwty 
'kwthwn H) 
~';\~ (Br. 302a) 
41,1 lmry' klhwn ylwdwhy 
~ (Br. 302b) 
7,6 mF d'lpywhy 
13,2 wylpw 'ykn ' 'ytyhyn 
'pykwn 
PA.~ ~(\ (Br. 22a) 
rc:.J:l...a (Br. 303a) 
16,10 w'wtb my' bym' 
18,11 w'yk srywth dym' 
~I\ (Br. 303a) 
41,6 blly' wb'ymm' 
~ (Br. 303b) 
Vgl. OYiT6.~.-
8, 6 ymynh gyr dmry' 1 mkwn 
8,20 wmn ymyn' dyly smt 
lgby 
14,4 'wst ly mry bklzbn 
ymynk 
18,7 lzkwt' tsym pwrqnn 
ymynk 
19,5 bswmlyh 'nwn dymyn' 
22,7 ~blt ymynk lmrth 
25,2 mtl dhwyt ymyn' 
dpwrqn' 
25,7 mn ymyny wmn smly 
25,9 mtl dymynk 'rymtny 
28,15 'n' dyn my' '~yd 
hwyt bymyny 
38,20 bn~bt' y'yt' dymynh 
112 ~;." 
~~ (Br. 303b) 
26,6 wmn tymn' w'dm' lgrby' 
~ (Br. 304b) ( ~) 
Vgl. au~avw, ß~aOTaVW 
11,1 wy't bh tybwt' 
11,19 wy'yn bmw'yt' d'ylnyk 
~~C\..T.:> (Br. 305a) 
Vgl. aÜ~Y)OL<; 
11,19 wy'yn bmw'yt' d'ylnyk 
~~ 
I""~~~ (Br. 306a) 
38,20 by~ypwth wbbwrkt' 
dspwth 
16,20 tsbw~t' w'yqr' lsmh 
20,10 tsbw~t' w'yqr' lsmh 
PA. (Br. 308a) 
41'5 wnyqrywhy btbwth 
~ (Br. 308a) 
9,9 k'p' yqyrt dmy' 
.::::>~ (Br. 308b) 
~ .::n / '"'-=>\ 
21'9 wyrb '1 'py 
APH. (Br. 309a) 
29,11 mtl d'wrbh l'bdh 
wlbrh d'mth 
th-=u ~ (Br. 310a) 
23,19 wyrt klmdm wnsb 
11 3 
31,7 wyrtw npskwn byd 
tybwt' 
31,12 mtl d'prwq l'my 
w'rtywhy (?) 
(Vgl. ~~; APH., 
Br. 746b) 
µo~ (APH.) (Br. 310b) 
14,4 'wst ly mry bklzbn 
ymynk 
24,3 w'ttzy'w twtb' 
APH. (Br • 31 2b ) 
16,10 w'wtb my' bym' 
;L 
("'(...1;~"-' (Br. 313a) 
4o,6 wywtrnh 'ytyhwn ~y' 
K-=u eh... (Br • 3 1 Ja) 
35,4 wytyr mn /tll' hw' ly 
(H; hw' ly t'l' N) 
35,4 wytyr mn st'st' 
21'5 wytyr'yt m'drnyt' 
hwt ly 
~~ (Br. 313b) 
4,5 mytr' mn klhwn ywmt' 
23,9 mytr hw' mnhwn 
28' 19 wlbh mytr hw mn kl 
~km' 
ETHPA. (Br. 313b) 
18,1 'ttrym lby b~wbh 
dmrym' w'tytr 
::::>~ (Br. 314a) 
19,7 wl' k'b lh 
21 , 4 kd 1 ' ( N ; - H) 'yt 
bhwn k'b' 
ß~ (Br. 315a) 
9,9 k'p' yqyrt dmy' 
22,12 wthw' st'st' lklmdm 
k'pk 
31 ' 11 'yk k 'p' sryrt' 
3 1 , 1 1 mn k ' p ' ( N ; - H ) g 11 ' 
~ (Br. 318a) 
5,9 w'stk~w kd sryqyn 
7,5 wl' z't kd ~zyth 
7,9 d'bd hwyt kd 'hw' 
17,10 't~zy ly kd '~yd 
17,11 kd 'syr 
19,5 kd l' yd'yn 
21 , 4 kd 1 ' ( N ; - H) 'yt 
bhwn k'b' 
21,7 kd msb~ 'n' wmwd' 
30,6 w't' kd l' mstyk 
31,8 w~ybwny kd qmt 
31,9 kd mdm l' mtt~yb lhwn 
36,2 kd msb~ 'n' 
36,3 wkd brns' 'yty 
36,4 kd msb~ 'n' 
37,2 wsm'ny kd npl qly lwth 
38,9 kd m~tbt' hwt (N; - H) 
klt' 
38,14 kd pqryn (N; pqdyn H) 
38,14 kd lyt bhwn lb' 
39,8 kd nhwwn nhrwt' 
mttpysyn lkwn 
ra~ 
(Cl~ (Br. 319a) 
20' 1 khn' dmry' 'yty 
PA. (Br. 319b) 
20' 1 wlh hw mkhn 'n 
~~ (Br. 320b) 
1 6' 11 mtJ:i smy' w'tqn kwkb' 
~ 
~ (Br. 321b) 
7,6 'yk kyny hw' 
~ (Br. 322b) 
19'1 ks' dlflb' 'tqrb ly 
19,2 br' ks' 'ytwhy 
~~~ (Br. 326b) 
30,4 wkkryt' ddbwryt' l' 
mtpJ:im' lh 
40,1 dbs' mn kkryt' 
ddbwryt' 
b, -1~ (Br. 326b) 
~~ 
13,4 dl' mwm' bklzbn lwth 
14,1 tyny mry' bklzbn lwth 
14,4 ly mry bklzbn ymynk 
35,2 dhwt mntr' ly bklzbn 
Vgl. navTa, THP= 
4,14 klmdm gyr 'yk 'lh' 
gl' hw' lk 
5,13 w'n nttzy' klmdm 
6,3 wklmdm dmry' hw 
6,8 grp gyr klmdm wsJ:iq 
6,10 wml' klmdm 
11 4 
7,16 wmtl pwrqnh n'J:iwd 
kl mdm 
11,22 whw' klmdm 'yk srkn' 
dylk 
11,23 'l' klmdm ml' p'r 
12,13 dbyd hn' 'stwd'w 
kl mdm 
17,10 mtl dptJ:i' (+ gyr N) 
dklmdm 'n' 'yty hwyt 
22,11 dnstr' klmdm wntJ:idt 
22,12 wthw' st'st' lklmdm 
k'pk 
23,13 wklmdm dmzy' hw' lh 
(N; - H) lgygl' 
23,19 wyrt klmdm wnsb 
34,5 klmdm gyr l'l hw 
35,3 /'ttzy'w klmdm (N; 
'ttzy' kl H) w'trhbw 
38,7 wklmdm dl' yd' hwyt 
lh mJ:iw' hw' ly 
Vgl. THP= 
6,18 mtl dkl 'ns 'stwd' 
'nwn bmry' 
28,12 mtl dlklns 'bd hwyt 
tbt' 'stnyt 
~ (Suff. 3.Sg.m.) 
7,13 'l klh swmly' 
17,7 mrym' bklh swmlyh 
24,4 wrJ:is' klh myt blfwlnh 
26,4 mn klh lby 
33,2 wJ:ibl klh twqnh 
~ (Suff. 3.Sg.f.) 
Vgl. THP= 
6,10 'l 'py klh 'r'' 
l.:l 115 
41,11 wmlth 'mn bklh 'wr~n 
~( Suff. 1.Pl.) 
41,5 nstw' hkyl kln 'k~d' 
~(Suff. 2.Pl.m.) 
30,2 wtw klkwn ~hy' 
~(Suff. 3.Pl.m.) 
4,5 mytr' mn klhwn ywmt' 
6,11 w'styw klhwn ~hy' 
8,23 bklhwn 'lm' 
9,6 dklhwn 'ylyn dsm'yn 
9,11 wklhwn 'ylyn dzkw 
14,8 dbkl qynn 'sb~k mry' 
15,2 wnwhrh sr' kl ~swk' 
16,18 mn qdm dkl nhw' 
17,6 wkl d~z'wwny tmhw 
18,7 wtqbl mn kl 'tr 
18,7 wtntr lkl dbbyst' 
22,6 wbkl 'tr smk 
24,9 w'bd mnhwn kl d~syr 
28,19 wlbh mytr hw mn kl 
hkm' 
JJ,4 lkl 'ylyn d'stm'w lh 
34,3 'yk' dkryk mn kl 'tr 
35,J /'ttzy' kl (H; 
11,20 h' klhwn p'lyk spyryn 'ttzy'w klmdm N) 
15,10 lklhwn 'ylyn dtkylyn ~~ (Br. 326b) 
17,11 w'zl hwyt 'l klhwn 
23,17 d'tknsw 'k~d' klhwn 
'trwt' 
23,20 'mrI:-w dyn klhwn 
mstyn' w'rqw 
24' 10 dklhwn 'ylyn 
25,11 wd~lw mny klhwn 
dlwqbly 
26,4 mn klhwn hdmy 
38,8 lklhwn smmn' ctt'ywt' 
41,1 klhwn ylwdwhy 
41'8 ntdmrwn klhwn 'ylyn 
d1:-zyn ly 
42,5 mytw klhwn rdwpy 
<~ (Suff. 3.Pl.f.) 
14,10 w'nt hw m~' klhyn 
~si:.tn 
b: Übriger Gebrauch 
Vgl. NIM 
4,15 w'nt mry' 'bdt kl 
38,9 kd m~tbt' hwt (N; - H) 
klt' dm1:-bl' (N; 
dmt~bl' H) 
38,11 wmtdmyn b~byb' wbklth 
42,8 'yk dr'h d~tn' 'l 
klt' 
r<l...b (Br. 327a) 
Vgl. KAOM (OdSal 5,12 Y) 
5' 12 w'yk klyl' hw brysy 
9,8 klyl' dl'lm srr' 
'ytwhy 
9,9 wqrb' gyr mtl klyl' 
hww 
9' 11 symw klyl' bqymh 
sryr' dmry' 
17,1 wklyly 1:-Y' hw 
20,7 w'bd lk klyl' mn 'ylnh 
ETHPA. (Br. 327b) 
17' 1 'tkllt dyn b'lhy 
~ (Br. J27b) 
Vgl. uwA.uw, C\MC\2T8 
6,9 wl' 'skJ::w kl 'why 
klyn ' dbny 'ns' 
6,9 'wmnwthwn dhnwn 
dklyn my ' 
18,5 'pl' mtl 'bdyhwn 
tkl' mny swmlyk 
25,J klyt l'ylyn dqymyn 
lwqbly 
~ (Br. 328a) 
Vgl. WPX 
6,9 wl' 'skJ::w kl'why 
klyn' dbny 'ns' 
7,1 wmn p'ryh m'l dl' 
klyn' 
~ (Br. J28b) 
: 28,13 wJ::drwny 'yk klb' pqr' 
"Ll~ (Br. 329b) 
Vgl. VEcppo<; 
11,2 wgl' lwth kwlyty 
20,5 qrb kwlytk dl' mwm' 
~ (Br. 3J0b) 
42,12 wnJ::tt 'mh km' d'yt 
hw' bh 'wmq' 
~ (Br. 334b) 
: 28,5 w'tsymt (N; w'ttsymt 
H) bknpwhy dl' J::bl' 
42,14 w'bdt knwst' dJ::y' 
bmytwhy 
11 6 
PA. (Br. J36a) 
22,2 whw dmkns m~'yt' 
ETHPA. (Br. 336a) 
10,5 w 'tknsw 'kJ::d 'mm ' 
dmbdryn 
17' 14 w'tknsw lwty 
23,17 wmtl (N; mF H) 
d 'tknsw 'kJ::d' klhwn 
'trwt' 
~ s. 0. (Br. 322b) 
~ 
("('~.k (Br. 337b) 
Vgl. 2C\(8)IB8C 
20,6 w'pl' tJ::srywhy 
ltksyt' dpwrsyh 
25,8 w'tksyt btksyt' drwJ::k 
ETHPA. (Br. 337b) 
Vgl. 0UETia(w 
24,5 wthwm' 'tptJ::w w'tksyw 
25,8 w'tksyt btksyt' drwJ::k 
17,6 w'yk 'ksny' 'stbrt 
lhwn 
O>~ 
~(\'};~ (Br. 343b) 
Vgl. V:JWN8 
18,3 kwrhn' 'trJ::qw (N; 
'rJ::qw H) mn pgry 
25,9 w' 'brt kwrhn ' mny 
~\b: APH. (Br. 344a) 
33,5 dmkrz' wq'y' (N; 
wqry' H) w'mr' 
"\~ 
~~ (Br. 345b) 
Vgl. KWT8 
22,6 wbkl 'tr smk kryk 
(N; bryk H) hw' ly 
34,J 'yk' dkryk mn kl 'tr 
spyr' 
ETHPE. (Br. 345b) 
38,14 whnwn dyn hwyn 
mtkrkyn 
~u (Br. 347b) 
Vgl. uterus 
19,6 gpt krsh dbtwlt' 
28,2 ' yk 'wl' dd's bkrs' 
d'mh 
.::>6 (Br. 351b) 
23,21 dktyb' b~b'h d'lh' 
msmly'yt 
11 7 
26,8 mnw dktb zmyrth dmry' 
O~ (Br. 351b) 
9,11 ntktQWil bktbh 
9,12 ktbhwn gyr zkwt' hy 
ETHPE. (Br. 352a) 
9' 11 ' ylyn dzkw ntktbwn 
bktbh 
~ (Br. 354a) 
---+ -,L':'\ 1 




~~ ~ b.o 
~~ --+ ~~ 
~ (Suff. 1.Sg.) 
3,2 wml;b ly 
3,3 'lw hw l' ri;.m hw' ly 
7,3 m'drn' gyr 'yt ly 
7, 10 wyhb ly d 'b'' mnh 
8,12 hnwn dbsrr' yd'yn ly 
9,2 hbw ly npskwn 
10,2 wyhb ly d'mll p'r' 




mtl d'wdyw ly bmrwm' 
whwt ly gzwrth 
'wst ly mry bklzbn 
14,4 wmdbrn' hwy ly 'dm' 
14,8 ptl; ly 
14,9 hkn' ttl ly 
15,4 hwy ly 'dn' 
15,5 hwt ly ml;sbt' dyd't' 
15,7 w'yk mwhbth yhb ly 
16,4 whymnwt' 'yt ly bh 
17,3 'stryt ly mn sryqt' 
17,8 wmn tmn yhb ly 'wrh' 
17,10 wl' mdm 'ti;.zy ly kd 
17,15 mtl dhww ly hdm' 
19,1 ks' dl;lb' 'tqrb ly 
21,4 whww ly hdm' lwt npsy 










hw dml;t ly mn mrwm' 
wmsq ly mn ti;.tyt' 
wrm' ihyn (N; - H) ly 
hw dyhb ly swltn' 
smk kryk (N; bryk H) 
hw' ly 
hw dprq hw' ly btybwtk 
whw' ly 'wsn' mn lwtk 
srg' smt ly 
'ylyn dl;zyn hww ly 
28,9 wsbrw d'tbl't ly 
28,10 pwrqn' hw' ly 
29,2 hkn' 'p yhb ly 
29,6 w't~zy ly dhwyw mry' 
29,7 w~wy ly (N; lh H) 
'th 
29,8 wyhb ly ~wtr' 
33,7 w'tqrbw ly 
33,13 lhnwn db'yn ly 
35,2 dhwt mntr' ly bklzbn 
35,2 wpwrqn' (N; bpwrqn' 
H) hwt ly 
35,4 wytyr mn /tll' hw' 
11 8 
ly (H; hw' ly t '1' N) 
35,5 wyhb ly ~lb, 
37,3 dyhb ly p'r' d'mly 
37,4 wyhb ly ny~' 
38,3 whw' ly llm'n' (N; 
lm'n' H) dpwrqn' 
38,4 w'zl 'my w'ny~ ly 
38,5 wl' hw' ly qyndwnwn 
38,7 m~w' hw' ly 
38' 10 w'mr ly hnw mt'yn' 
41'8 'ylyn d~zyn ly 
42,3 whwyt dl' ~s~w lhnwn 




42,3 dl' '~ydyn hww ly 
42,4 lwt hnwn dm~byn ly 
42,6 wqmt ly w'yty 'mhwn 
42,8 '1 ' ylyn dyd'yn ly 
~ (Suff. 2.Sg.m.) 
4' 12 w~rt' gly' hwt lk 
4' 14 'yk 'lh' gl' hw' lk 
5' 1 mwd' 'n' lk mry' 
5' 1 mti dr~m ' n' lk 
11,24 swb~' lk 'lh' 
17,16 tsbw~t' lk rysn mry' 
18,9 mtl d'pl' yd'' lk 
18,10 mtl d'pl' hy yd'' lk 
20,7 w'bd lk klyl' mn 'ylnh 
42,17 dl' mtqrb lk mwtn 
cn1 (Suff. 3.sg.m.) 
3,5 wr~m' lh npsy 
4,7 wydy'n lh brytk 
4,8 
4,8 
w~ylwtk '~ydyn lh 
lbysyn lh 
7,12 yhb lh dnt~z' 
7,17 wnzmrwn lh b~dwt' 
9,8 dsymyn lh bryshwn 
12,1 mtl d'mll lh 
16, 3 mt lhn' 'zmr lh 
20,1 wlh hw mkhn 'n 
20,2 wlh mqrb 'n' qwrbn' 
21,7 whwyt qryb 'n' lh 
21 , 7 wmwd ' 'n ' lh 
23,13 ~~d' hwt lh 
23,13 wmpsq' hwt (N; - H) lh 
26,13 'yk nhr' d'yt lh 
mbw'' 'tyr' 
26,13 l'wdrn' d'ylyn db'yn 
lh 
29,7 w~wy lh (H; ly N) 'th 
29' 10 'wr' ctsql' lh rwh' 
30,4 1' mtp~m' lh 
31 '4 wqrb lh bny' 
31'5 yhb lh 'bwhy qdys' 
33,4 lkl ' ylyn d'stm'w lh 
38,5 mtl d 'stm. t lh 
38,6 wl' 'r'' hwt lh 
38,7 wklmdm dl' yd' hwyt 
lh m~w' hw' ly 
38,11 wmt'yn l'lm' 
wmJ::blyn lh 
38,14 'pl' gyr b'yn lh 
40,2 wspwty mpqn lh 
tsbwJ::t' 
41,16 mn 'ylyn dmJ::byn lh 
42,12 hl' wmrr' hwyt lh 
~ (Suff. 3.Sg.f.) 
7,21 'tJ::blt lh gyr l' 
yd't' 
7,21 mtl d'tt lh yd'th 
19,7 wl' k'b lh 
23,10 wdmnw qr' lh 
23,10 wmnw (N; wdmnw H) 
sm' lh 
23,13 wklmdm dmzy' hw' lh 
(N; - H) lgygl' 
24' 1 
38,6 
mtl drys' hw' lh 
'rq' lh (H; hwt N) 
gyr mnh 
~(Suff. 1.Pl.) 
4,9 yhbt ln swtpwtk 
4,10 dmrdyn ln J::lb' 
6,6 'tyhb ln 
6,7 yhb ln lsmh 
41,4 ywm' gyr rb' 'nhr ln 
41,4 wtmyh hw dyhb ln (H; 
- N) mn tsbJ::th 
42,17 wptJ:: ln tr'' 
- _\ (Suff. 2.Pl.m.) ~
8,6 whw hw' lkwn m'drn' 
8,7 w'ttyb lkwn slm' 
8,9 mdm d'mr 'n' lkwn 
8,9 mdm dmJ::w' 'n' lkwn 
9,1 w'mll lkwn 
119 -Q.~, ~ 
9,2 d'p 'n' 'tl lkwn npsy 
9,6 slm' lkwn lJ::swhy 
9,10 wlkwn yhbth 
9,12 zkwt' hy dlkwn 
9,12 wJ::zy' lkwn qdmyh 
30,1 mlw lkwn my' mn mbw'' 
30,1 mtl d'tptJ:: lkwn 
31,7 wsbw lkwn J::y' 
39,8 kd nhwwn nhrwt' 
mttpysyn lkwn 
-Q.~ (Suff. 3.Pl.m.) 
5,6 wl' nhw' lhwn nwhr' 
5,8 wl' hwt lhwn 
7,17 l'ylyn d'yt lhwn 
mzmwr' 
8,14 mtl dyd' 'n' lhwn 
8,16 wtdy' dyly tybt lhwn 
8,19 mnw dl' mttpys lhwn 
11,18 whnwn d'yt lhwn 'tr' 
12,9 mdm d'yt hw' lhwn 
12,11 mtl dmll lhwn pwmh 
17,6 'stbrt lhwn 
23,9 mtl dl' slyt hw' lhwn 
24,6 wl' 'tyhb lhwn 
24,9 mtl dlyt hw' lhwn (N; 
- H) 
28,9 mtl d'tJ::zyt lhwn 
31,9 kd mdm 1' mttJ::yb lhwn 
38,12 wyhbyn lhwn dnstwn 
J::mr' 
38,13 w'bdyn lhwn (H; lhyn 
N) dl' r'yn' 
38,14 whydyn sbqyn lhwn 
39,5 whnwn d'bryn lhwn 
bhymnwt' 1' nttzy'wn 
42,7 l'ylyn drdpyn lhwn 
~ , ~ ~, ( + Inf. ) 120 
~~ (Suff. 3 .Pl.f.) 
22,2 wrm' lhyn (N; - H) ly 
26,8 'w mnw dqr' lhyn 
38,13 w'bdyn lhyn (N; 
lhwn H) 
j. + Infinitiv 
3,3 l' gyr yd' hwyt 
lmrJ::m lmry' 
3,4 mnw mskJ:: lmprs rJ::mt' 
6,15 dqrybn hwy lmpq 
7,17 lmsbrw l'ylyn 
7,24 lmptJ:: ql' dpwm' 
8,2 lmytyw p'r' lmry' 
8,2 wlmmllw b'yrwt' 
10,3 lmpnyw npst' d'ylyn 
di;;byn ••• 
10,3 .•• lm't' lwth 
10,3 wlmsb' sbyt' tbt' 
14,9 wsrhb lmtl s'ltn 
16,13 wl' yd'n lmqm 
16, 1 3 • . . wlmbp 
17, 11 lmsr' ' nwn 




23,9 lmsr' J::tmh 
23,22 lmmlkw l'lm 'lmyn 
24,9 lmtl ptgm' 'yk dnqwwn 
26,12 spq gyr lmd' 
26,12 wlmttnJ::w 
28,7 wl' mskJ::' lmmt 




w'wsn' dgnbr' lmmkkw 
lm'bd qrb' bmlth 
wzkwt' lmsb bJ::ylh 
( Übr . Ge br • ) ,l 
42,13 mtl dl' 'skh (N; 
'skJ::w H) lmsybrw 
pri;;wpy 





mJ::b 'n ' lrJ::ym' 
mtl d'skJ:: rJ::m' lhw 
rJ::ym' 
3,7 mtl d'rJ::m lhw br' 
3,8 dmtnqp lhw dl' m't 
3,10 dmlp' lbnyns' 
4,3 yhbt lbk mry' lmhymnyk 
5,7 l'wbyn' thw' tr'ythwn 
6,4 w'dm' l'J::ryt' 
6,7 yhb ln lsmh 
6,7 rwJ::tn lrwJ::h qdys' 
6,8 w'yty lhykl' 
6,13 twbyhwn hkyl lmsmsnwhy 
6,17 yhbw J::yl' lm'tythwn 
6,17 wnwhr' l'ynyhwn 
6,18 bmy' J::y' dl'lm 
7,3 m'drn' gyr 'yt ly lmry' 
7,12 dntJ::z' l'ylyn ddylh 
7,12 mtl dnstwd'wn lhw d'bd 
7,13 lyd't' gyr 'wrJ::h smh 
7,14 mn brysyt 'dm' lJ::rt' 
7,17 lmsbrw l'ylyn d'yt 
7,17 dnpqwn l'wr'h 
7,19 wnsbJ::wn lmry' bJ::wbh 
7,24 pwm' gyr yhb lbryth 
7,24 lwth wlmsbJ::wth 
8, 1 ldyi;;h dmry' 
8,1 mn lb' w'dm' lspwt' 
8,2 lmytyw p'r' lmry' 
8,20 smt lgby 
8,23 lsmh d'bwkwn 
_l (Übr. Gebr.) 121 ( Übr . Ge br . ) 1 
9,4 wtrtyth ~y' dl'lm 
9,6 slm' lkwn l~swhy 
9,8 klyl' dl'lm srr' 
9,8 twbyhwn l'ylyn dsymyn 
10,3 sbyt' tbt' lq'rwt' 
10,4 wsbyt ltlm' 
10,4 whwt ly ltsbwqth 
10,6 whww tmy l'lmtlmyn 
11,1 w'bd p'r' lmry' 
11,3 whwt ly gzwrth 
lpwrqn' 
11,4 mn rysyt' w'dm' 
l'qryt' 
11,6 wmy' mll' qrbw lspwty 
11,10 wsbqt lstywt' sdy' 
11,16 w'wblny lprdysh 
11,17 wsgdt lmry' mtl 
11,18 cttwbyhwn mry' l'ylyn 
11,19 mn qswk' lnwhr' 
11,21 mn byswt' lbsymwt' 
11,22 wdwkrn' dltlm 
11,24 bwsm' dbprdys' dl'lm 
12,4 wyhbh mrym' l'lmwhy 
12,8 mllw qd lqd 
12,10 wyd'w lhw dtbd 
12,13 twbyhwn l'ylyn 








wsbrw tsbqt' lrwqh 
tdm' l~rt' 
qdwt' hw l'ylyn dbtyn 
wqzyt lywmh qdys' 
wsmtt lsrrh 
lbst 11' qb1' 
wSlqt lqbl' 
15,10 w'tyd'w lmhymnwhy 







mtl dqwbh trsy llby 
w'dm' lspwty gs' 
lswg' ' drqmwhy ••• 
••. wl'wsn' dmlth 
16,9 w'dn' sm'' lmqsbth 
16,10 hw 'pty l'r'' 
16,12 w'tqn lbryt' 
16,14 mst'bdyn lmlth 
16,16 tbd dyn sms' lywm' 
dnhw' nhyr 
16,16 myt' dyn lqswk' lly' 
16,18 wlyt mdm dlbr mn 
mry' - Vgl. ~=...::,(Br. 88a) 
16,20 tsbwqt' w'yqr' lsmh 
17,7 w'rym lmrwm' dsrr' 
18,3 wqmw (N; wqm H) 
lmry' 
18,7 lzkwt' tsym pwrqnn 
18,7 wtntr lkl dbbyst' 
18,16 wrbwt y'ywt' lsmh 
19,5 wyhbt qwltn' l'lm' 
20,6 lmkl lqrybk 
20,6 w'pl' tqsrywhy ltksyt' 
20,7 wt' lprdysh 
20,10 tsbwqt' w'yqr' lsmh 












hw dbdr lb'ldbby 
••• wlbtldyny (N; 
wbtly dyny H) 
hw ds~p b'ydy ltnyn' 
~blt ymynk lmrth 
22,7 w'swyt 'ydk 'wrq' 
l'ylyn dmhymnyn 
* 17,11 dl' 'sbwq l'ns kd 'syr 
..J. (Übr. Gebr.) 122 
22,10 m'bdnwt' (N; m'drnwt' 
H) lJ::.y' 
22, 11 'ytyt 1 'lmk 
22,11 .•• lJ::.bl' 
22,12 wthw' st'st' lklmdm 
k'pk 
23,4 wldy~h (N; ldy~h H) 
23,4 wlswmly' dyd'th 
23,13 dmzy' hw' lh (N; - H) 
lgygl' 
23,16 mtl d'dm' lrgl' rhtt 
23,22 lmmlkw l'lm 'lmyn 
24,5 whww b'yn lmry' 
24,6 wl' 'tyhb lhwn 
lm'kwlt' (N; m'kwlt' 
H) 
25,3 klyt l'ylyn dqymyn 
25,12 wnyJ::.h l'lm'lmyn hw 
26,1 'b't tsbwJ::.t' lmry' 
26,5 mn mdnJ::.' gyr w'dm' 
lm'rb' 
26,5 wmn tymn' w'dm' 
lgrby' 
26,7 wmn rys' drwm' w'dm' 
lJ::.rthwn 
26,9 'w mnw drd' (+ npsh 
H, N) lJ::.y' 
26,13 wrd' l'wdrn' d'ylyn 
27,1 wqdst lmry 
28,12 mtl dlklns 'bd hwyt 
tbt' 
28,15 wlmryrwthwn t'yt (N; 
t'nt H) 
29,5 wmkkt lb'ldbby 
29,10 w'rmy lb'ldbby mry' 
29,11 wyhbt tsbwJ::.t' lmrym' 
(Übr. Gebr.) _\. 
29,11 mtl d'wrbh l'bdh 
29,11 wlbrh d'mth 
30,7 twbyhwn l'ylyn 
31,3 wmll tsbwJ::.t' J::.dt' lsmh 
31,8 kd qmt lhw dl' 'yty 
31,12 mtl d'prwq l'my 
31, 13 wdl' 'srq lswwdy' 
31,13 hnwn d'stwdyt lpwrqn' 
32,1 ltwbn' J::.dwt' mn lbhwn 
32,3 hw l'lm 'lmyn 
33,1 wsbqt lJ::.bl' 
33,2 w'wbd l'bdn' 
33,3 mn swpyh d'r'' w'dm' 
lswpyh 
33,4 wngd lwth lkl 'ylyn 
33,13 w'wrJ::.ty 'wd' lhnwn 
34,5 mstbr l'ylyn dyd't' 
lyt bhwn 
34,6 tybwt' 'tglyt 
lpwrqnkwn 
36,1 w'rymtny lrwm' (N; 
lmrwm' H) 
slqt lnwhr' dsrr' 
'yk dlmrkbt' 
whw' ly llm'n' (N; 
lm'n' H) dpwrqn' 




38,8 wlngd' hnwn 
38,9 wlmJ::.blnh dhbl' J::.z' 
hwyt 
38,10 ws'lt lsrr' 
38,11 wmt'yn l'lm' 
38,12 wqryn lsgy'' 
38,12 ••• lmstwt' 
38,15 wJ::.dyt lnpsy 
38,17 wp'rwhy l'lmyn (N; 
l'lm H) hwyn 
_i (Übr. Gebr.) 123 
39' 1 dl'ylyn dmbsryn 'lwhy 
mytyn btr ryshwn 
39,13 w'ttsymt 'wrh' 
l'ylyn d'bryn btrh 
39,13 wlhnwn dslmyn ••• 
39,13 lhlkt' dhymnwth 
39,13 wsgdyn lsmh 
41,1 nsbhwn (H; nsb~ N) 
lmry' 
41,16 dnh' npst' l'lm 
41,16 tsbw~t' ~dt' lmry' 
42,3 whwyt dl' ~s~w lhnwn 
/dyd'yn ly mtl 
42,3 ... d'tts' lhnwn (N; 
- H) dl' '~ydyn hww 
42,7 'slyw gyr l'ylyn 
42, 11 wmwt' 'tybny wlsgy' ' 
'my 
~ (Br. 354a) 
+ ~ 
3,3 l' gyr yd' hwyt lmr~m 
3,3 'lw hw l' rhm hw' ly 
3,6 wl' 'hw' nwkry' 
+ 3,6 mtl dlyt ~sm' 
3,8 dmtnqp lhw dl' m't 
3,8 'p hw dl' mwt' nhw' 
3,10 dl' dglwt' 
4,1 l' 'ns ms~lp 'trk 
4,1 wl' dns~lpywhy 
+ 4,2 mtl dlyt 'lwhy 
4,3 qsys' l' nst~lp 
4,4 l' mtwm tbtl 
4,4 wl' thw' 
4,4 dl' p'r' 
4,9 l' hw' d~syr 'nt mnn 
+ 4,11 lyt gyr twt' lwtk 
4,13 dl' mkyl ttwp wtsb 
5,2 mrym' l' tsbqny 
5,4 wl' n~zwnny 
5,6 wl' nhw' lhwn nwhr' 
5,6 dl' n'~dwnny 
5,8 wl' hwt lhwn 
5 ' 1 0 w 1 ' ' d~ 1 
5' 11 1' 'd~l 
5, 12 wl' 'ttzy' 
5, 1 4 'n' 1 ' 'mwt 










wl' mdm nqwm 
wl' 'sk~w kl 'why 
w'pl' 'wmnwthwn 
m' 1 dl' klyn' 
'wd'ny npsh dl' ~sm' 
wl' z't kd ~zyth 
mtl dl' 'hpwk mnh 
whw dbrny 'dl' 'hw' 
'ytwhy dl' ~bl' 
7,12 wdl' nsbrwn 
7,21 't~blt lh gyr l' yd't' 
7,23 wl' nhw' mdm dnps' 
7,23 wl' 
7,23 dl' yd't' 
7,23 wl' d~rs 
8,9 l' nd' bsrkwn 
8,9 'pl' lbwskwn 
8,14 l' gyr mhpk 'n' 'py 
8,15 wmn qdm dl' nhwwn 
8,17 wl' bht 'n' bhwn 
8,19 'w mnw dl' mttpys 
8,21 wl' nstw~dwn mn smy 
8,23 wdl' ~bl' tstk~wn 
9,4 wdl' ~bl' 'ytwhy 
9,6 dsm'yn l' nplwn bqrb' 
9,7 dyd'why l' n'bdwn 
9,7 dnsbwn l' nbhtwn 
10,2 Vywhy dl' mwt' 
10,5 w'n' l' 'ttm't bvwby 
11,6 mbw'h dmry' dl' vsm 
11,7 my' VY' dl' mytyn 
11,8 wrwywty l' hwt 
11,8 ••• dl' yd't' 
11,12 'nyvny dl' Vbl 
+ 11,23 wlyt bh mdm dbtyl 
12,5 dptgm' dl' twny' 
'ytyh 








wl' mtwm npl 
wl' yd' mvth 
'pl' 'wrJ;.h 
wthwwn dl' mwm' 
l' tst' rvmyk 
wl' tsb mny bsymwtk 
pwrqn' mnh dl' vsm' 
15,8 lbst 11' vb1' 
15,10 VY' dl' mwt' 
15,10 w'tyhbw dl' vwsrn' 
16,8 mdm dl' mtvz' 
16,13 wl' yd'n lmqm 
+ 16,18 wlyt mdm dlbr mn mry' 
17,2 pwrqny dyn dl' Vbl' 
17,3 wl' 'yty mvyb' 
17,5 w'zlt btrh wl' t'yt 
17,10 wl' mdm 'tvzy ly 
1 7' 11 dl ' 'sbwq 1 'ns 
kd 'syr 





'yk dl' nplwn 
'pl' mtl 'bdyhwn tkl' 
l' nzdk' nhyr' 
'pl' n'rwq srr' 
124 
+ 18,8 dglwt' wmwt' lyt 
bpwmk 
18,9 wsryqwt' l' yd' 'nt 
18,9 mtl d'pl' yd'' lk 
18,10 wl' yd' 'nt t'ywt' 
18,10 mtl d'pl' hy yd'' lk 
1 8 , 1 1 'yk 'wr ' 1 ' yd ' t ' 
18,13 w'tvsbw wl' 'ttnpw 
19,3 wl' mtb'' hw' 
19,5 kd l' yd'yn 
19,7 wl' k'b lh 
















wl' b 't VYt' 
l' hwt gyr 'yk 'lm' 
'pl' 'yk bsr' mvsbth 
'pl' 'yk hnwn dplvyn 
qrb kwlytk dl' mwm' 
wrvmyk l' n'l~wn rvm' 
wnpsk l' t'lw~ nps' 
l' tqn' nwkry' 
w'pl' tb'' lmkl 
w'pl' tvsrywhy 
tybwth dmry' dl' hsm' 




21,5 wswtpwth dl' hbl' 
22,10 wl' mttzy'yn hww 
22,11 dl' Vbl' hwt 'wrvk 
23,4 /wtd'wn tybwth dmry' 
(N; - H) dl' hsm' 
23,9 mtl dl' slyt hw' lhwn 
24,6 wl' 'tyhb lhwn 
24,6 mtl dl' hw' dylhwn hw' 
+ 24,9 mtl dlyt hw' lhwn (N; 
- H) 
rcl 125 rd. 
+ 24' 10 'ylyn dlyt lwthwn 31'10 'yk dl' 'ttzy' mnhwn 
srr' 31 '11 'l' qmt dl' zw't' 
+ 24,12 mF dlyt hw' lwthwn 31'13 wdl' 'srq lswwdy' 
srr' 32,3 whw dl' zw'z'' hw 
25,3 wtwb l' 'tJ:izyw (N; 33,4 wl' 'tJ:izy 'yk bys' 
'J:izywhy H) 33,9 1' ttJ:iblwn 
25,7 dl' (N; wl' H) nhw' 33,9 ' pl' t'bdwn 
by mdm ... 33' 12 l' nttlmwn 
25,7 dl' nwhr' 33' 12 b'lm' J:idt' l' J:ibl' 
26,3 wl' nslyn zmyrt' + 34' 1 lyt 'wrJ:i' qsyt' 
28,4 wJ:irb' l' tplgny mnh 34' 1 ' pl' mJ:iwt' 
28,4 'pl' spsr' 34,2 ' pl' c 1 ( l' 
28,5 bknpwhy dl' J:ibl' + 34,3 lyt bh mdm dplyg 
28,6 J::Y ' dl' mwt' + 34,5 wltJ:it lyt mdm 
28,7 wl' mskJ:i' lmmt + 34,5 l'ylyn dyd't' lyt bhwn 
+ 28' 11 mF cttnn' lyt hw' by 38,3 dJ:iy' dl' mwt' 
28' 13 hnwn dbl' (N; dbdl' 38,4 wl' sbqny d 't c' 
H) yd't' 38,5 wl' hw' ly qyndwnws 
28,16 wl' 'bdt 38,5 wl' t'yt bmdm 
28' 16 mF dl' hwyt 'J:iwhwn 38,6 wl' 'r'' hwt lh 
28' 16 ' pl' gyr / 'silwd 'w 38,7 wklmdm dl' yd' hwyt 
ylydwty (N; ylydwty 38' 13 w'bdyn lhwn (H; lhyn 
'kwthwn H) N) dl' r'yn' 
28' 17 wb'w mwty wl' 'skJ:iw + 38' 14 kd lyt bhwn lb' 
28,19 mtl dl' mtqdm' tr'yth 38' 14 'pl' gyr b'yn lh 
29' 1 l' 'bht bh 38' 15 dl' nplt b'ydy mt'yn' 
30,4 wkkryt' ddbwryt' l' 39,5 1' nttzy'wn 
mtpJ:im' lh 39,6 whnwn dmhlkyn bhwn· 
30,6 w't' kd 1' mstyk dl' mwm 
30,6 ••• wl' mtJ:iz' 39,6 l' ntdlJ:iwn 
30,6 l' yd'why 39,8 wt'brwn dl' qyndwnws 
31'2 wsytwt' nsbth (N; 39' 10 wl' 'tJ:ibl 
yhbth H) l' hlkt' 39' 12 wl' mt'tyn 
31'7 J:iy ' dl' mwt' 39' 12 'pl' mtJ:ibln 
31'8 lhw dl' 'yty hwyt 4o,6 J::Y' dl' mwt' 
mJ:iyb' 4o,6 wmqblnyhwn dl' J:ibl' 
31'9 kd mdm l' mttJ:iyb lhwn 
cd 126 
41,11 prwq' dm~' wl' msl' 
npstn 
42,3 whwyt dl' ~s~w lhnwn 
/dyd'yn ly mtl d'tts' 
lhnwn (N; - H) 




l' 'stlyt ' pn 'stbrt 
wl' 'bdt 'pn rnw 'ly 
mF dl' 'sk~ (N; 
'sk~w H) lmsybrw 
42,14 mtl dl' nhw' b!l 
42,17 ~zynn gyr dl' mtqrb 
lk mwtn 
4,8 wrby ml'k' gby' 
lbysyn lh 
~ (Br. 354b) 
Vgl. rta:pö~a: 
4,3 yhbt lbk mry' 
lmhymnyk 
7,23 w'yk ywm' nhw' lbhwn 
8,1 pt~w pt~w lbwtkwn 
8' 1 mn lb' w'dm' lspwt ' · 
8,20 'n' md c' wlb' ~byt 
10' 1 wpt~ lby bnwhrh 
10,6 w'ttsymy 'qbt' dnwhr' 
'l lbhwn 
11 ' 1 'tgzr lby 
16,2 mtl d~wbh trsy llby 
16' 19 wbm~sbt' dlbh 
17' 13 wzr't blbwt' p'ry 
18, 1 'ttrym lby b~wbh 
20,4 wdkywt' dlb' wdspwt' 
21 '8 'b' lby 
24,11 hnwn dmttrymyn hww 
blbhwn 
26,2 mtl dlby lwth hw 
26,4 mn klh lby 
28' 1 gpyh (N; gp H) 
drw~' c 1 lby 
28,2 mtbsm lby wd'~ 
28' 19 wlbh mytr hw mri kl 
~km' 
30,5 wmn lbh dmry' smh 
32' 1 ltwbn' ~dwt' mn lbhwn 
34' 1 'yk' dlb' psyt' 
36,7 wgs' lby (+ ' yk H) 
gsyt' dzdyqwt' 
37,2 wmllt bspwth dlby 
38' 14 kd lyt bhwn lb' 
40,2 hkn' gs' lby tsb~th 
(N; tsbw~th H) dmry' 
41 '6 wnthgwn lbwtn b~wbh 
41'10 wm~sbt' dlbh 




~ (Br. 357b) 
4,6 mnw gyr nlbs tybwtk 
4,8 wrby ml'k' gby' 
lbysyn lh 
7,4 mtl d'lbsywhy 
13,3 wr~mw qdyswth wlwbswh 
15,8 lbst 11' hbl' 
20,7 lbs dyn tybwth dmry' 
21'3 wlbst nwhr' 
23, 1 wmnw nlbsyh 
23,3 wmnw nlbsywhy 
33,12 whnwn dlbswny 
39,8 lbsw hkyl smh dmrym' 
wd'wnyhy 
127 ~ 
~~ (Br. 358a) 
Vgl. svöuµa, WTHN 
8,9 'pl' lbwskwn 
11,11 wmry' ~dtny blbwsh 
25,8 w'rymt mny /lbwsy 
dmsk' (N; lbwsy 
msk' H) 
APH. (Br. 358b) 
3' 1 mlbs 'n 
~a_l (Br. 362b) 
Vgl. ETI~, npo~, 8P~T= 
, ~ol (Suff. 1. Sg.) 
14,6 wny~wtk mry' tqw' 
lwty 
17,14 w'tknsw lwty 
37,3 ptgmh 't' lwty 
42,15 wrhtw lwty hnwn dmytw 
'V\~~ (Suff. 2.Sg.m.) 
4,11 lyt gyr twt' lwtk 
14,1 'yny mry' bklzbn 
lwtk 'ytyhyn 
14,2 mtl dlwtk 'nwn tdy 
25,1 wlwtk 'rqt 'lhy 
25,6 whw' ly 'wsn' mn lwtk 
42,17 tr'' dbh npwq lwtk 








whdmwhy lwth ' nwn 
wrhty lwth 
lwth wlmsb~wth 
d~byn lm't' lwth 
wgl' lwth kwlyty 
dl' mwm' bklzbn lwth 
w'zlt lwth 
26,2 mtl dlby lwth hw 
26, 4 'g' ' 1 wth 
28,4 wrysy lwth hw 
33,4 wngd lwth lkl 'ylyn 
35,7 w'tprqt lwth 
37,2 kd npl qly lwth 
41,2 wntyd'wn lwth bnwhy 
~~a.1 (Suff. 3.Pl.rn.) 
24,10 'ylyn dlyt lwthwn 
srr' 
24,12 mtl dlyt hw' lwthwn 
srr' 
42,14 wmllt lwthwn (N; 
'mhwn H) 
Übriger Gebrauch 
3,6 lwt mry' mrym' 
11 '9 w' tpnyt lwt mrym' 
12,9 wmllw ~d lwt hd 
21'4 whww ly hdm' lwt npsy 
23' 16 nht rys' lwt rgl' 
28' 1 wpwm' dprwgyhyn lwt 
pwmyhyn 
31,4 w'rym qlh lwt mrym' 
31,13 lswwdy' dlwt rysy 
'bht' 
35,7 w'ttr~t lwt mrym' 
(H, N; mry' Hcorr) 
37,1 pstt 'ydy lwt mry' 
(N; mry H) 
37' 1 wlwt mrym ' 'rymt qly 
42' 1 w'tqrbt lwt mry 
42, I+ w'hw' lwt hnwn dm~byn 
~ (Br. 366a) 
16,15 wsymt' dhswk' lly' hw 
16,16 myt' dyn 11:swk' lly' 
'l 'pyh d 'r'' 
41,6 blly' wb'ymm' 
~ (Br. J66a) 
J,6 mtl dlyt hsm' 
4,2 mF dlyt 'lwhy swltn ' 
4' 11 lyt gyr twt' lwtk 
11 '23 wlyt bh mdm dbtyl 
16'18 wlyt mdm dlbr mn mry 
18,8 dglwt' wmwt' lyt 
bpwmk 




24' 10 'ylyn dlyt lwthwn 
srr' 
24' 12 mtl dlyt hw' lwthwn 
srr' 
28' 11 mti cttnn' lyt hw' 
J4' 1 lyt 'wri:' qsyt' 
J4,J lyt bh mdm dplyg 
J4,5 w1t1:t lyt mdm 
J4,5 l'ylyn dyd't' lyt 
bhwn 
J8' 14 kd lyt bhwn lb' 
rc.J ~ (Br. J67b) 
J8,J whw' ly llm'n' (N; 
lm'n' H) dpwrqn' 
~ (Br. J69a) 
11 ' 1 2 wmn l'l ' ny1:ny dl' 
1:bl 
by 
J4,4 hwyw hw (H; 
-
N) dl'l 
J4,5 klmdm gyr l'l hw 
35' 1 w'nn' dslm' 'qym 
l'l mn rysy 
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~ !Er. J-;-1al 
~O,J wl~ny /1:1' b'n)uwhy 
wdhn)u hdmy (:'\; - H) 
rc.)-:) (Br. J72a) 
11,21 m' d'tn~bw b'r'' dylk 
18,4 mry' dlm' mtl 'ylyn 
d1:syryn tsd' ( N; 
tsr' H) 
~ (Br. J7Jb) 
Vgl. NXINXH 
4,1J wmdm gyr dyhbt mgn 
yhbt 
5,J mgn nsbt tybwtk 
28,18 w'ylyn dmn btr (N; 
btry H) hww mgn 
p':\h (Br. J75b) 
Vgl. AO..O..Y 
+ = -:-ip=t.:r.J 
+ 4,11 dttw ' • 1 mdm d'stwdyt 
+ 4' 1 J wmdm gyr dyhbt 
4' 14 klmdm gyr 'yk 'lh' gl' 
+ 5,7 wmdm d'tI:kmw 
5' 13 w'n nttzy . klmdm 
+ 5' 14 w'n n'bd mdm dmtI:z' 
6,J mwbd hw gyr mdm nwkry 
6,J wklmdm dmry' hw 
6,5 dl' mdm nhw ' sqwbl' 
6,5 wl' mdm nqwm lqwblh 
6,8 grp gyr klmdm wsi:q 
6' 10 wml' klmdm 
+ 7,9 yd' mdm d'bd hwyt 
p :-\.):) 
7' 16 n'1:1wd kl mdm 
+ 7,23 wl' nhw ' mdm dnps' 
+ 8,9 mdm d'mr 'n ' lkwn 
+ 8,9 mdm dm1:1w ' 'n ' lkwn 
11,22 whw ' klmdm 'yk srkn ' 
dylk 
+ 11 '23 wlyt bh mdm dbtyl 
11,23 'l' klmdm ml' p'r ' 
+ 12,9 mdm d'yt hw ' lhwn 
1 2' 1 3 dbyd hn ' 'stwd 'w kl 
mdm 
+ 16 '8 mdm dl' mtI:z ' 
+ 16' 18 wlyt mdm dlbr mn mry 
17'1 0 wl' mdm 'tl;zy ly kd 
'1:1yd 
1 7 , 1 0 m t 1 d p t 1: ' ( + gyr N ) 
dklmdm 'n 
22,11 dnstr' klmdm wntl;dt 
22,12 st'st' lklmdm k'pk 
+ 23,13 wklmdm dmzy' hw' lh 
( N ; - H ) 1gyg1 ' 
+ 23' 16 wmdm d't' hw' 'lyh 
23,19 wyrt klmdm wnsb 
+ 25,7 dl' (N; wl' H) nhw' 
by mdm dl' nwhr' 
31'9 kd mdm l' mttl;yb lhwn 
+ 34,3 lyt bh mdm dplyg 
34,5 klmdm gyr l'l hw 
34,5 wltl;t lyt mdm 
35,3 /'ttzy'w klmdm (N; 
'ttzy' kl H) w'trhbw 
38,5 wl' t 'yt bmdm 
+ 38,7 wklmdm dl' yd' hwyt 
lh ml;w' hw' ly 
f'O:)C\JJ (Br. 376b) ,...., rG7l) 





qrb kwlytk dl' mwm 
whnwn dmhlkyn bhwn 
dl' mwm' l' ntdl1:1wn 
~ (Br. 378a) 
Vgl. ( exBcf vcrro;) ( +) 
3,8 dmtnqp lhw dl' m't 
5, 14 'n' 1' 'mwt 
+ 11 , 7 
24,4 
my' 1:1Y' dl' mytyn 
wrl;s' klh myt bl;wlnh 
28,7 wl' mskl;' lmmt 
42,5 mytw klhwn rdwpy 
42,15 wrhtw lwty hnwn dmytw 
l\~C\J':) (Br. 378a) 
~eh C\.7:) rd ~ 
+ 3,8 'p hw dl' mwt' nhw ' 
6' 15 mn mwt' 'hdw 'nyn 
+ 10,2 by I:ywhy dl' mwt' 
15,9 mwt' 'tl;bl mn qdm 
pri;;wpy 
+ 15,10 l;Y' dl' mwt' 








l;Y' dl' mwt' 
wb'w mwty wl' 'skl;w 
wmn pwmh dmwt' ngdny 
wsbw lkwn l;Y' dl' mwt' 
dhv' dl' mwt' 
. , 
wlngd' hnwn dsbyryn 
(N; dsbryn H) d1:1lywt' 
hy dmwt' 
+ 4o,6 l;Y' dl' mwt' 
42, 11 wmwt' 'tybny wlsgy'' 
'my 
42,17 dl' mtqrb lk mwtn 
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~ (Br. 378a "mortuus") 
Vgl. KWWC, MOYOYT 
22,8 wprst 'nwn mn myt' 
22,9 nsbt grm' myt' 
42,14 w(bdt knwst' d~y' 
bmytwhy 
°"\Li:) (Br. 378b) 
19,4 wmzgt hlb' dtryn 
tdwhy d'b' 
ETHP. (Br. 379b) 
3,7 'tmzgt mtl d'sk~ rhm' 
~ 
~thC\..l.L)":> (Br. 380a) 
34, 1 'pl' m~wt' 
~ (Br. 382a) 
:\~ 
Vgl. X8 
3,6 mp dlyt hsm ' 
3,7 mp a 'sk~ r~m' lhw 
3,7 mtl d'r~m 
4,2 mp dlyt 'lwhy swltn' 
4,7 mp d~tmk ydy' hw 
5,1 mp dr~m 'n ' lk 
5,2 mp dsbry 'nt hw 
5,11 wmtl dmry ' hw pwrqny 
5' 15 mp dmry' 'my 
6' 18 mp dkl 'ns 'stwd ( 
' nwn bmry ' 
7,4 mtl d 'sbywhy 
7,4 mp d'lbsywhy 
7,5 mp dhwyw ~nny 
7 ;6 mp d'lpywhy 
7,6 mp dl' 'hpwk 
7,11 mtl dhwyw 'ytwhy dl' 
7,12 mtl dnstwd'wn 
7,19 mtl dqryb hw w~z' 
7,21 mtl d'tt lh yd'th 
8, 14 mtl dyd' 'n' lhwn 
8,21 mtl d'mhwn hw 
10,5 mtl d'wdyw ly bmrwm' 
12,1 mtl d'mll lh 
12,3 mtl dpwmh dmry' 
12,11 mtl dmll lhwn pwmh 
14,2 mtl dlwtk 'nwn tdy 
15,2 mtl dhwyw smsy 
16,2 mtl d~wbh trsy llby 
16,18 mtl dhw 'ytwhy hw' 
17,10 mtl dpt~' (+ gyr N) 
dklmdm 'n' 'yty hwyt 
17,15 mtl dhww ly hdm' 
18,3 mtl dsryr' hy mlkwth 
18,9 mtl d'pl' yd'' lk 
18,10 mtl d'pl' hy ydt' lk 
18,14 mtl dhww btr'yth 
19,3 mtl dtdwhy 'tmlyw 
19,8 mtl dl' hw' spyq'yt hwt 
19,9 mp d'~yh 
21,2 mtl d'swry sd' mny 
23,9 mtl dl' slyt hw' lhwn 
23,16 mtl d'dm' lrgl' rhtt 




d'tknsw 'khd' klhwn 
mtl drys' hw' lh 
mtl dl' hw' dylhwn hw' 
mtl dlyt hw' lhwn (N; 
- H) 
24,12 mtl dlyt hw' lwthwn 
srr' 
24,13 mtl dmry' ~wy 'wr~h 
25,2 mtl dhwyt ymyn 
25,4 mtl dpr~wpk 'my hw' 
25,9 mtl dymynk 'rymtny 
26,1 mtl ddylh 'n' 
26,2 mtl dlby lwth hw 
1 31 
2 6 , 1 1 m t 1 gyr dh w ( N ; h w H ) 
dmtrgm nstr' 
27,2 mtl dmth' d'ydy /'th 
hy (H; 'tthy N) 
28,3 mtl dmhymn hw 
28,5 mtl d't'tdt (N; 
d'tdt H) 
28,7 mtl d~y' (Pl. N; 
Sg. H) hy 
28,8 mtl d'trdpt 
28,9 mtl d't~zyt lhwn 
28,11 mtl cttnn' lyt hw' by 
28,12 mtl dlklns 'bd hwyt 
tbt' 'stnyt 
28,14 mtl dm~bl' hy 
tr'ythwn 
28,16 mtl dl' hwyt '~whwn 
28,17 mtl dqsys hwyt mn 
28,19 mtl dl' mtqdm' tr'yth 
29,11 mtl d'wrbh l'bdh 
30,1 mtl d'tpt~ lkwn 
30,3 mtl dspyr hw wnqd 






mtl d't' bhwn mry' hw 
mtl dmn gns' '~rn' 'n 
mtl dmth' d'ydy 'th hy 
/dyd'yn ly mtl ct'tts' 
lhnwn (N; - H) 
42,5 mtl d~y 'n' 
42,13 mtl dl' 'skh (N; 
'sk~w H) lmsybrw 
42,14 mtl dl' nhw' btl ptgmy 
42,18 mtl d'nt hw prwqn 
42,20 mtl dbny ~'r' 
wdyly 'ytyhwn 
' nwn 
~ Übriger Gebrauch 
Vgl. tf EVErt O'. 
+ = ("(.l(\') ~ 
+ 7,10 mtl hn' ~nny 
7,16 wmtl pwrqnh n'~wd kl 
9,9 wqrb' gyr mtl klyl' hww 
11,17 wsgdt lmry' mtl tsbw~th 
14,5 'spr qdmyk mtl tsbw~tk 





mtlhn' 'zmr lh 
dlm' mtl 'ylyn d~syryn 
'pl' mtl 'bdyhwn tkl' 
hymnt mtl hn' 'p (N; 
- H) 'ttny~t 
31,12 wsblt mryrwthwn mtl 
mkykwt' 
+ 41,2 mtl hn' nzmr b~wbh 31,5 mtl dhkn' yhb lh 
31,12 mtl d'prwq l'my 
32,3 mtl d't'sn b~ylh 
38,4 mtl dsrr' 'ytwhy hw' 
38,5 mtl d'stm't lh 
rG..)J (Br. J8Ja) 
38,15 mtl d'zl hw' 'my srr' 
38,16 mtl dhw n~bny 
Vgl. Üowp' MO OY 
6,9 'wmnwthwn dhnwn 
dklyn my' 
6,13 hnwn d'thymnw mwhy 
6,18 w~yw bmy' ~y' dl'lm 
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11,6 wmy' mll' qrbw lspwty 
11,7 mn my' ~y' dl' mytyn 
12, 2 w.'yk rdy' dmy' rd' 
srr' mn pwmy 
16,10 w'wtb my' bym' 
28' 1 5 ' ' dyn my ' '~yd hwyt n 
bymyny 
mlw lkwn my ' mn mbw . ' 
~y ' dmry ' 
30,4 mn ctbs' gyr sgy 
bsymyn mwhy 
39' 10 w'qbth qymn •1 my' 
wl' 't~bl 
40,2 'yk dgs' mbw'' mwhy 
~ 
PA. (Br. 384b) 
29,5 wmkkt lb'ldbby 
29,8 w'wsn' dgnbr' lmmkkw 
31,12 wsblt mryrwthwn mtl 
mkykwt' 
ETHPA. (Br. 384b) 
8,3 hnwn dbzbn 'tmkkw 
41,12 gbr' d'tmkk w'ttrym 
bzdyqwt' dylh 
~ (Br. 385a) 
39' 11 wmk' 
39' 11 wmk' mttrymyn 
hww gll' 
~ (Br. 385a) 
~ ~m 
4' 1 J dl' mkyl ttwp wtsb 
'nyn 
8,5 mkyl 'ttrymw 
~C\)"J (Br. J85a) 
: 17,9 wgdmt mwkl' dprzl' 
f'~ (Br. 386b) 
15,9 wsywl 'tbtlt bmlty 
16,7 wl'wsn' dmlth 
16,8 mlth gyr dmry' b~y' 
16,14 w~ylwt' mst'bdyn lmlth 
16,19 w'lm' bmlth hww 
29,9 lm'bd qrb' bmlth 
29,10 w'rmy lb'ldbby mry' 
bmlth 
39,9 gsr 'nwn mry' bmlth 
41,11 wmlth 'mn bklh 'wr~n 
41,14 wnwhr' dn~ mn mlt' 
hy dmn qdym bh hwt 
PA. (Br. J87a) 
6,1 wmn' mmlln 
6,2 hkn' mmll' bhdmy rw~h 
6,2 wmmll 'n' b~wbh 
8,2 wlmmllw b'yrwt' bnwhrh 
8,4 mllw d'tpt~ pwmkwn 
9,1 w'mll lkwn 
10,2 wyhb ly d'mll p'r 
dslmh 
12,1 mtl d'mll lh 
12,8 w'lm' bh mllw ~d l~d 
12,9 wmllw hd lwt ~d 
12,11 mtl dmll lhwn pwmh 
16,5 wtmll by rw~h 
18,15 whnwn dyn mllw srr' 
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26,2 w'mll zmyrt' qdyst' 
26,10 dnmll mn pwmh 
31,3 wmll tybwt' w~dwt' 
31,3 wmll tsbwht' ~dt' 
33,10 tybwth gyr d'lh' 
mmll' 'n' bkwn 
37,2 wmllt bspwth dlby 
42,6 w'mll bpwmyhwn 
42,14 wmllt lwthwn (N; 
'mhwn H) bspwt' ~yt' 
~ (Br. 387b) 
Vgl. A.cxA.f-w 
11,6 wmy' mll' qrbw lspwty 
~ (Br. 388a) 
Vgl. nA.~pow, MOY2 
6,10 wml' klmdm 
11,2 wmlny mn ~wbh 
12,1 mlny ptgm' dsrr' 
30,1 mlw lkwn my' mn 
mbw'' ~y' dmry' 
38,18 wml' w'trwrb 
~ (Br. 388a "plenus") 
Vgl. ucxpnocpo p f-w 
11,23 klmdm ml' p'r' 
ETHPE. (Br. 389a) 
19,3 mtl dtdwhy 'tmlyw 
PA. (Br. 389a) 
16,17 y'ywth d'lh' mmlyn 
rW..r.Jcu:. (Br. 389b) 
7,11 swmly' d'lm' w'bwhwn 
7,13 w'ytyh 'l klh swmly' 
9,4 wdl' ~bl' 'ytwhy 
swmlykwn 
17,7 mrym' bklh swmlyh 
18,5 'pl' mtl 'bdyhwn tkl' 
mny swmlyk 
18,8 'ytwhy swmly' ~bynk 
19,5 bswmlyh 'nwn dymyn' 
23,4 ldy~h wlswmly' dyd'th 
26,7 swmlyh dylh hw 
35,6 w'ttny~t bswmlyh 
36,2 qdm swmlyh wtsbw~th 
41,13 brh dmrym' 't~zy 
bswmly' d'bwhy 
23,21 dktyb' bsb'h d'lh' 
msmly'yt 
~~~ (Br. 390a) 
36,6 wms~ny mn msmlywth 
~ 
l'('th~ (Br. 392a) 
18,3 mtl dsryr' hy mlkwth 
22,12 w'lyh bnyt mlkwtk 
23, 12 w't' 'yt hw' 'mh 
dmlkwt' wdmdbrnwt' 
APH. (Br. 392b) 
23,22 lmmlkw l'lm 'lmyn 
~ (Br. 393b) 
' 




>-1.-b (Suff. 1 . Sg.) 
11 ' 1 0 wsdyth mny 
14,3 l' tst' r~myk mny 
14,3 wl' tsb mny bsymwtk 
18,4 tsd' (N; tsr' H) 
mny ptgmk 
18,5 tkl' mny swmlyk 
21 '2 
25,8 
mtl d'swry sd' mny 
w'rymt mny /lbwsy 
dmsk' (N; lbwsy 
msk' H) 
25,9 w'(brt kwrhn' mny 
25,11 wdl.1-lw mny klhwn 
~(Suff. 2.Sg.m.) 
4,9 hnn i:syrynn mnk 
cn.D::> (Suff. 3.sg.m.) 
4,3 mn hnwn db~yryn mnh 
7,6 mtl dl' 'hpwk mnh 
7, 10 wyhb ly d 'b (' mnh 
7,15 mnh gyr plyl.1 
12,9 wmnh hwt ri:mwt' 





wl.1-rb' l' tplgny mnh 
l'ylyn d'styw mnh 
t'ywt' w'bdt mnh 
(rq' hwt (N; lh H) 
gyr mnh t(ywt' 
cn..w-:, (Suff. 3.sg.f.) 
5,3 'h' mnh 
23,8 wdl.1-lw mnh 
~(Suff. 1.Pl.) 
4,9 l' hw' dl.1-syr 'nt mnn 
C\C'l'U.J':> (Suff. 3. P l. m. ) ~ 
11 '21 w'hpkw mrr' d'yln' 
mnhwn 
23.9 mytr hw' mnhwn 
24,9 w'bd mnhwn kl dl.1-syr 
hw' 
134 (Übr. Gebr.) ~ 
28,7 wm:nhwn 'ytyh rwi:' 
31,10 'yk dl' 'ttzy' mnhwn 






mn qdm dt(bd 'trwt' 
mn hnwn db~yryn 
mytr' mn klhwn ywrnt' 
4,14 wmtqn hw' mn brysyt 
6,4 hw' mn brysyt 
6,12 mn mrym' gyr 'tyhb 




wmn p'ryh m'l 
1:-kym hw mn 'bdwhy 
w'qbl mn dbl.1-th (H; 
'ytwth ?) 
7,12 wdl' nsbrwn dmn 
npshwn hww 
7,14 whlkt mn brysyt 'dm' 









lb' w(dm' lspwt' 
qdm dnhw' qrbkwn 
'py mn dyly 
qdm dl' nhwwn 
8,20 wmn ymyn' dyly smt 
8,21 wl' nstwi:ctwn mn smy 
11,2 wmlny mn 1:-wbh 
11,4 mn rysyt' w'dm' 
11,6 mn mbw'h dmry' 
1 1 , 7 mn my' 1:-Y' 
11,12 wmn l'l 'nyl.1-ny 
11,19 wsnyw mn i:swk' lnwhr' 
11,21 whpkyn mn byswt' 
12,2 rd' srr' mn pwmy 
12,10 w'zdqtw mn ptgm' 
13,3 wsww ~ydt' mn 'pykwn 
1 4, 5 'tprq m.n bys ' 
~ (Übr. Gebr.) 
15,9 mwt' 't~bl mn qdm 
pr:;iwpy 
16,12 w'ttny~ hw mn 'bdwhy 
16,17 wqwblhwn d~d mn ~d 
16,18 wlyt mdm dlbr mn mry' 
16,18 mn qdm dkl nhw' 
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17,3 'stryt ly mn sryqt' 
17,8 wmn tmn yhb ly 'wr~' 
18,2 'yk dl' nplwn mn ~ylh 
18,3 kwrhn' 'tr~qw (N; 
'r~qw H) mn pgry 
18,6 l' nzdk' nhyr' mn 
~swk' 
18,6 'pl' n'rwq srr' mn 
dglwt' 
18,7 wtqbl mn kl 'tr 
18,15 mn np~' dnp~ bhwn 
20,7 klyl' mn 'ylnh 
20,9 wtqbl mn bsymwth 








hw dm~t ly mn mrwm' 
wmsq ly mn t~tyt' 
wgbyt 'nwn mn qbr' 
wprst 'nwn mn myt' 
dtkylyn 'lyh mn 
brysyt 
hnwn dqn'why mn 
brysyt 
23,5 :;ibynh n~t mn mrwm' 
23,6 'yk g'r' mn qst' 
23,8 w'rqt mn :;ib'thwn 
23,8 mnh wmn ~tm' d'lyh 
23,18 wbr' dsrr' mn 'b' 
24,7 hww mn lwqdm 
24,8 ~blw gyr mn brysyt 
(Übr. Gebr.) ~ 
24,11 ~srw gyr mn hkmt' 
25,1 'tpltt mn 'swry 
25,6 whw' ly 'wsn' mn lwtk 
25,7 smt ly mn ymyny 
25,7 wmn smly 
26,4 'g'' lwth mn klh lby 
26,4 w'rmrmywhy mn klhwn 
hdmy 
26,5 mn mdn~' gyr w'dm' 
26,6 wmn tymn' w'dm' 
26,7 wmn rys' drwm' w'dm' 
26,10 dnmll mn pwmh 
28,5 mn qdm dnhw' 'bdn' 
28,9 'yk ~d mn 'byd' 
28,17 mtl dqsys hwyt mn 
dwkrnhwn 
28,18 w'ylyn dmn btr (N; 
btry H) hww mgn ••• 
28,18 ••• dwkrn' dhw dmn 
qdmyhwn 
28,19 wlbh mytr hw mn kl 
29,4 w'sqny mn 'wmqyh dsywl 
29,4 wmn pwmh dmwt' ngdny 
30,1 mlw lkwn my' mn mbw'' 




mtl dmn spwth dmry' npq 
wmn lbh dmry' smh 
31,1 'tpsrw mn qdm mry' 
31,1 w't~bl ~swk' mn ~zwh 
31,2 wtb't mn srrh dmry' 
31,11 hy dmtngd' mn gll' 
(H; k'p' gll' N) 
32,1 ~dwt' mn lbhwn 
32,1 wnwhr' mn hw d'mr 
32,2 wptgm' mn srr' hw 
~(Übr. Gebr.) 1 36 
32,2 
33,2 
.•. dhw' mn (H; - N) 
npsh 
w'wbd l'bdn' mn 
qdmwhy 
33,3 mn swpyh d'r'' w'dm' 
















'yk' dkryk mn kl 'tr 
'qym l'l mn rysy 
wytyr mn /tll' hw' ly 
(H; hw' ly t'l' N) ••• 
•.. wytyr mn st'st' 
w'yk tly' mn ' mh 
mtt'n hwyt 
yldtny mn qdm ' pwhy 
wms~ny mn msmlywth 
whwyt ~d mn qrybwhy 
wmn sqyp' wgll' prqny 
~rypyn 'nwn gyr mn 
brq' (Pl. N; Sg. H) 
whlk w'br 'nwn mn rgl 
'yk dntp dbs' mn 
kkryt' ddbwryt' 
wrd' ~lb' mn 'ntt' 
hw dyhb (+ ln H) mn 
tSb~th 
ndw~ mn dy~h dmry' 
4 1 , 8 m t 1 dmn gn s ' '~rn ' 'n 
41,9 hw dqnny mn brysyt 
41,14 wnwhr' dnh mn mlt' 
hy •.• 
41,14 ..• dmn qdym bh hwt 
41,15 w'tyd' mn qdm trmyth 
41,16 lmry' mn 'ylyn dm~byn 
lh 
42,16 w'pqyn mn 'swr' 
d~swk' 
0 (Br. 393b) 
0-LJ:l 
3,4 mnw msk~ lmprs r~mt' 
4,6 mnw gyr nlbs tybwtk 
8,19 mnw hkyl nqwm lwqbl 
8,19 'w mnw dl' mttpys 
23,1 wmnw nlbsyh 
23,2 wmnw nsbyh 
23,3 wmnw nlbsywhy 
23,10 wdmnw qr' lh 
23,10 wmnw (N; wdmnw H) 
sm' lh 
26,8 mnw dktb zmyrth 
26,8 'w mnw dqr' lhyn 
26,9 'w mnw drd' (+ npsh 
H, N) l~y' 
26' 10 'w mnw dmttny~ '1 
26' 11 mnw mskh dntrgm 
Übriger Gebrauch 
18 '7 wtntr mn lkl ctbbyst' 
'h d 
,Y 




(\b (Br. 393b) 
6,1 bqytr' wmn' mmlln 
II ~r 
~~ (Br. 399a) 
14' 10 w'nt hw m~' klhyn 
~s~tn 
(Br. 399a) 
30,6 w'dm' d'tyhb bm~'t' 
~~ (Br. 399b) 
Vgl. MHT8 
22,2 whw dmkns m~'yt' 
"U:> 
~~"i,.n (Br. 400b) 
Vgl· lVIO.TOY 
22,7 ~blt ymynk lmrth 
ctbyst' (N; byst' H) 
('(\ \.r.) (Br. 400b) 
Vgl. TILxpo<; 
11,21 w'hpkw mrr' d'yln' 
mnhwn 
42,12 hl' wmrr' (Pl. N; 
Sg. H) hwyt lh 
"'~l\-\..'VJ (Br. 401a) 
28,15 wlmryrwthwn tcyt (N; 
t'nt H) b~lywty 
31,12 wsblt mryrwthwn mtl 
mkykwt' 
r\-\JJ, ~\n ( 4 ) Br. 01 a 
Vgl. Bso<;, xupLO<;, 
(NOYT8), X08IC 
+ = Verbindung mit Suffix 
3,3 l' gyr yd' hwyt 
lmr~m lmry' 
3,6 lwt mry' mrym' 
wmr~mn' 
3,10 hd' hy rw~h dmry' 
4,3 yhbt lbk mry' 
lmhymnyk 
4,15 w'nt mry' cbdt kl 
5 , 1 mwd ' 'n ' lk mry ' 
5,10 'l mry' hw gyr sbry 
137 ~-D:> 
5,11 wmtl dmry' hw pwrqny 
5,15 mtl dmry' my hw 
6,2 bhdmy rw~h dmry' 
6,3 wklmdm dmry' hw 
6,6 'sgy ydcth mry' 
6,18 'stwdc 'nwn bmry' 
7,2 ~dwty mry' hw 
7,3 m'drn' gyr 'yt ly 
lmry' 
7,17 mzmwr' dmtyth dmry' 
7,19 wnsb~wn lmry' b~wbh 
7,21 lh ydcth dmry' 
7,22 tybwth dmry' mrym' 
7,23 w'yk rbwt y'ywth dmry' 
8,1 ldy~h dmry' 
8,2 lmytyw p'r' lmry' ~y' 
qctys' 
8,6 ymynh gyr dmry' cmkwn 
8,22 wqww br~mth dmry' 
9,3 ptgmh dmry' w~bynwhy 
9,4 b~bynh gyr dmry' 
~yykwn 'ytyhwn 
9,11 bqymh sryr' dmry' 
1 0' 1 
11 ' 1 
11 '6 
11 ' 11 
11 '13 
11 ' 1 5 
11 '16 
11 ' 1 7 




tr~ pwmy mry' bmlth 
wcbd p'r' lmry' 
mn mbwch dmry' dl' ~sm 
wmry' ~dtny blbwsh 
wmry' 'yk sms' 
bry~h bsym' dmry' 
' yk' dcwtr' dbwsmh 
dmry' 
wsgdt lmry' mp tsbw~th 
w'mrt cttwbyhwn mry' 
mp dpwmh dmry' ptgm' 
wydcw lmry' bsrrh 








hkn' 'yny mry' bklzbn 
lwtk 
l' ts~' r~myk mny mry' 
'ws~ ly mry bklzbn 
ymynk 
wny~wtk mry' tqw' lwty 
dbkl qynn 'sb~k mry' 
hkn' ~dwty mry' hw 
15,10 wslq b'r'h dmry' ~y' 
16,1 'bdy mzmwr' hw dmry' 
16,3 ~wby gyr mry' hw 
16,5 tsbw~th dmry' wy'ywth 
16,8 mlth gyr dmry' b~y' 
16,18 wlyt mdm dlbr mn mry' 
+ 17,2 w'zddqt bmry 
17,16 tsbw~t' lk rysn mry' 
msy~' 
18,3 wqmw (N; wqm H) 
lmry' b~bynh 










b~lywt' dbsymwth dmry' 
khn' dmry' 'yty 
qwrbnh dmry' zdyqwt_' 
~ybwth dmry' dl' ~sm' 
l~nnh dmry' 
m~sbth dmry' 
dy~h dmry' btsbw~th 
(N; wtsbw~th H) 
hlkw byd'th dmry' (N; 
dmrym' H) 
23,4 /wtd'wn ~ybwth dmry' 
(N; - H) dl' ~sm' 
+ 24,1 ywn' pr~t 'l /rysh 
dmrn (N; - H) m~y~' 
24,5 
24,7 
whww b'yn lmry' 
btwb'h dmry' 
24,10 wmry' mhsbt' 'wbd 
24,13 mtl dmry' ~wy 'wr~h 
25,11 whwyt dmry' •.• 
25,11 ... bsmh dmry' 
26,1 'b't tsbw~t' lmry' 
26,8 mnw dktb zmyrth dmry' 
26,11 mnw mskh dntrgm 
tdmrth dmry' 
+ 27,1 wqdst lmry 
:+ 28, 13 hnwn dbl' (N; dbdl' 
H) yd't' 'zlyn 'l mryhwn 
29,1 mry' hw sbry 
29,6 hymnt gyr bmsy~h dmry' 
29,6 w't~zy ly dhwyw mry' 
29,10 w'rmy lb'ldbby mry' 
bmlth 
30,1 my' mn mbw'' ~y' dmry' 
30,2 w'ttny~w 'l mbw'h 
dmry' 
30,5 mtl dmn spwth dmry' 
npq 
30,5 wmn lbh dmry' ~mh 
31,1 'tp~rw mn qdm mry' 
thwm' 
31,2 w~b't mn srrh dmry' 
35,1 rsysh dmry' bny~wt' 
(N; bny~t' H) 'tl 'ly 
35,4 ~l' hwyt btgmh dmry' 
35,5 wyhb ly ~lb' tlh (H; 
t'lh N) dmry' 
35,7 lwt mry' (Hcorr; 
mrym' H, N) 
36,1 'ttny~t 'l rw~h dmry' 
36,2 brwmh dmry' 
36,3 yldtny mn qdm 'pwhy 
dmry' 
(+ 37' 1 mry (H; mry' N}-+S. 139) 
37,1 pstt 'ydy lwt mry' 29,6 hymnt gyr bmsy~h dmry' 
(N; mry H) 39,11 w'qbth dyn dmrn msy~' 
37,4 ny~' btybwth dmry' qymn 'nyn 
+ 
38,16 w'ttsym st'sy 'l 
'ydh dmry' 
38,19 w'stb~ mry' bl~wdwhy 
39,1 nhrwt' 'syn' ~ylh 
dmry' 
39,7 mtl d 't' bhwn mry' 
39,7 d'bryn bsmh dmry' 
39,9 gsr 'nwn mry' bmlth 
39' 11 w'qbth dyn dmrn 
msy~' qymn ' nyn 
40,2 gs' lby tsb~th (N; 
tsbw~th H) dmry' 
41 , 1 nsb~wn (H; nsb~ N) 
lmry' 
41,3 ~dynn (N; ~yynn H) 
bmry' btybwth 
41,5 'l smh dmry' 
41,7 ndw~ mn dy~h dmry' 
41,16 tsbw~t' ~dt' lmry' 
hw 
+ 42,1 pstt 'ydy w'tqrbt 
lwt mry 
('CJJ ;_,o, APH. (Br. 4o4a) 
23,20 'mr~w dyn klhwn 
mstyn' 
II JJ..1b (Br. 407a) 
36,6 wms~ny mn msmlywth 
~ (Br. 407b) 
9,3 d't~sb 'l msy~h 
17,16 tsbw~t' lk rysn mry' 
msy~' 
24,1 ywn' pr~t 'l /rysh 
dmrn (N; - H) msy~' 
41,3 w~y' mqblynn bmsy~h 
41,15 msy~' bsrr' ~d hw 
~ (Br. 407b) 
Vgl. lJJO..ö..P 
25,8 w'rymt mny /lbwsy 
dmsk' (N: Pl., Suff. 
1. Sg. + Sg.; lbwsy 
msk' H: Pl.cstr. + Pl.) 
J.lhn (Br. 408b) 
16,11 mt~ smy' w'tqn kwkb' 
42,9 w'yk gnwn' dmty~ 
byt (= bbyt) htn' 
r;:JJ chn (Br. 409a) 
27,2 mtl dmt~' d'ydy /'th 
hy (H; 'tthy N) 
42' 1 mF dmt~' d'ydy 
pob (Br. 409b) 
- ctl 
4,4 l' mtwm tbtl 
12,6 wl' mtwm npl 'l' 
::::i..::Ll 




4,10 wpt~ mbw'yk 'tyr' 
hy 
11,6 mn mbw'h dmry' dl' hsm 
26,13 'yk nhr' d'yt lh 
mbw'' 'tyr' 
30,1 mlw lkwn my' mn 
mbw'' ~y' dmry' 
30,2 w'ttny~w 'l mbw'h 
dmry' 
~ 140 
40,2 'yk dgs' mbw'' mwhy 
APH. (Br. 41 2a) 
21'8 
26' 1 
'b 1 lby w'stk~ bpwmy 
'b 1 t tsbw~t' lmry' 
":-t.y (Br. 413a) 
29,4 wmn pwmh dmwt' ngdny 
33,4 wngd lwth lkl 'ylyn 
d'stm'w lh 
~~ (Br. 413b) 
38,8 wlngd' hnwn dsbyryn 
(N; dsbryn H) 
d~lywt' hy dmwt' 
ETHP • (Br. 41 3b, 41 4a 
31,11 hy dmtngd' mn gll' 
(H; k'p' gll' N) 
~; C'\Ll ( Br • 4 1 7 a ) 
Vgl. ( 8) I8PO 
6,8 tp' whw' nhr' rb' 
23,14 wtmrt nhrwt' 
26,13 'yk nhr' d'yt lh 
mbw'' 'tyr' 
39,1 nhrwt' 1 syn' ~ylh 
dmry' 
39,8 kd nhwwn nhrwt' 
mttpysyn lkwn 
~m...l (Br. 41 7a) 
4o,4 wnpsy nhr' bh 
41,6 wnnhrn 'pyn bnwhrh 
(Br. 417b) 
Vgl. ~w~, OY08IN; QT- (+) 
+ = ('( ; cY'l CU rd-:i 
5,6 wl' nhw' lhwn nwhr' 
6,17 wnwhr' l'ynyhwn 
7,14 wsm 'lyh 'qbt' dnwhrh 
8,2 wlmmllw b'yrwt' bnwhrh 
10,1 wpt~ lby bnwhrh 
10,6 1 qbt' dnwhr' 'l lbhwn 
11,11 wqnny bnwhrh 
11,19 wsnyq mn ~swk' lnwhr' 
12,3 wtr'' dnwhrh 
12,7 nwhr' gyr wdnhh 
dmhsbt' 
15,2 wnwhrh sr' kl ~swk' 
16,15 symt' dnwhr' sms' hw 
21,3 wlbst nwhr' 
21,6 w'ttrymt bnwhr' 
+ 25,7 dl' (N; wl' H) nhw' 






wnwhr' mn hw d'mr bhwn 
slqt lnwhr' dsrr' 
wnnhrn 'pyn bnwhrh 
41,14 wnwhr' dn~ mn mlt' 
hy dmn qdym bh hwt 
C"' !u m....l (Br • 41 7b) 
16,16 sms' lywm' dnhw' nhyr 
18,6 l' nzdk' nhyr' mn 
~swk' 
34,2 b'wmqh dm~sbt' nhyrt' 
36,3 'stmht nhyr' brh d'lh' 
APH. (Br. 418a) 
vgl. oi;- L A.ßw 
11,14 'yny 'nhr wpr~wpy qbl 
t 'l' 










wny~wtk mry' tqw' lwty 
. chiw 
w'ttnyJ::t bswmlyh 
'ttnyJ::t 'l rwJ::h dmry' 
(Br. 424b) 
w'stmk 'l nyJ::wth 
mzmrn gyr qymyn 
bnyJ::wt' 
35,1 rsysh dmry' bnyJ::wt' 
(N; bnyJ::t' H) 'p 'ly 
(Br. 419a) 
Vgl. MTON 
3,5 w'yk' dnyJ::h 'p 'n' 
25,12 wnyJ::h l'lm'lmyn hw 
26,3 wl' nslyn zmyrt' 
dnyJ::h 
37,4 wyhb ly nyJ::' 
~~ (Br. 419b) 
35' 1 bnyJ::t' (H; bnyJ::wt' 
APH. (Br. 419b) 
Vgl. (ex vcx(wono 1, sw) , KTO 
6' 14 ' nyJ::w spwt' ybyst' 
7' 15 wmnJ:: hw' bbr ' 
11 '1 2 wmn l'l 'nyJ::ny dl' 
hbl 
30,3 wmnyJ:: nps' 
38,4 w'zl 'my w'nyJ:: ly 
ETTAPH. (Br. 420a) 
N) 
16,12 w'ttnyJ:: hw mn 'bdwhy 
26,10 mnw dmttnyJ:: 'l mrym' 
26,12 spq gyr lmd' wlmttnJ::w 
28,3 hymnt mtl hn' 'p (N; 
- H) 'ttnyJ::t 
30,2 w'ttnyJ::w 'l mbw'h 
dmry' 
~ ~~ 
23,5 ~bynh nJ::t mn mrwm 
23' 16 nht rys' lwt rgl' 
33' 1 wsbqt lJ::bl' wnJ::tt bh 
42,12 wnJ::tt 'mh km' d'yt 
hw' bh 'wmq' 
"'°~ (Br. 424b) 
12,6 wl' yd' mhth ' pl' 
'wrhh 
APH. (Br. 425a) 
Vgl. 8IN8 (8II8CHT) 
22' 1 hw dmJ::t ly mn mrwm' 
~ (Br. 426a) 
40' 1 'yk dntp ctbs' mn 
kkryt' ddbwryt' 
~ (Br. 426b) 
8,10 trw 'rzy 
8,11 trw hymnwty 
8,22 whnwn dntyryn bhw dJ::y' 
PA. (Br. 427a) 
18,7 wtntr lkl dbbyst' 
'J::yd 
19,11 wntrt bbsymwt' 
35,2 dhwt mntr' ly bklzbn 
ETHP. (Br. 427a) 
8,10 trw 'rzy hnwn dmtntryn bh 
8,11 trw hymnwty hnwn 
dmtntryn bh 
r<~ 
f"'°i...J (Br. 428a) 
42,7 w'rmyt 'lyhwn nyrh 
d1?-wby 
42,8 hkn ' nyry • 1 'ylyn 
dyd'yn ly 
~ (Br. 428b) 
20,6 w'pl' tb.' lmkl 
lqrybk 
rn o,. "\ l >":> (Br. 4 30a) 
12,4 wmnkpn' d'bdwhy 
rc.a UC\...l (Br. 4 30a) 
3,6 wl' 'hw' nwkry' 
6,3 mwbd hw gyr mdm nwkry 
20,6 l' tqn' nwkry' b<d) 
dm' dnpsk 
;:UXJ....1 (Br. 432a) 
Vgl. Aaµßavw, XI, accipio 
4,13 dl' mkyl ttwp wtsb 
'nyn 
5,3 mgn nsbt (yhbt?---.. t) 
tybwtk 
7,4 mtl d'sbywhy 
9,7 wdhnwn dnsbwn l' 
nbhtwn 






nsbt yd 'th 
wl' tsb mny bsymwtk 
wnsbt pwrqn' mnh 
wdmwt' dpr?wp' 1:-dt' 
nsbt 
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19,5 whnwn dnsbyn 
19,6 wnsbt btn ' wyldt 
22,9 nsbt grm ' myt' 
23,2 wmnw nsbyh 
23,7 lmI:-tP wlmsb wlmqryh 
23,19 wyrt klmdm wnsb 
29,9 wzkwt' lmsb b1?-ylh 
30,2 wsbw msty' 
31'2 wsytwt' nsbth (N; 
yhbth H) l' hlkt' 
31 '7 wsbw lkwn 1:-Y' 
41 '1 wnsbwn (H; wnsb N) 
srr' dhymnwth 
(Br. 435a) 
7,23 w'yk rbwt y'ywth 
dmry' n'mthwn 
~ (Br. 435b) 
18,15 mn npI:-' dnp1?- bhwn 
mrym 
~ (Br. 435b) 
18' 15 mn npI:-' dnp1?- bhwn 
~ (Br. 436b) 
Vgl. 28, 2WBC 
5,5 'nn ' d'mtn ' tpl • 1 
'ynyhwn 
6' 16 whdm ' dnpylyn hww 
9,6 'ylyn dsm'yn l' 
nplwn bqrb' 
12,6 wl' mtwm npl 'l' 
mqm hw q'm 
18,2 'yk dl' nplwn mn 1:-Ylh 
37,2 wsm'ny kd npl qly lwth 
38,15 dl' nplt b'ydy mt'yn' 
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~ (Br. 437b) 
28,17 wsryq'yt npsyn (N, 
Hmg; gzmyn H) hww 'ly 
~ (Br. 438b) 
Vgl. 8I (8BOA) 
6,8 npq gyr tp ' whw' nhr' 
6' 15 wnpst' dqrybn hwy lmpq 
7,17 dnpqwn l'wr'h 
28,6 wnpqwn (H; w'pqwny N) 
J::i.y' dl' mwt' wnsqwny 
30,5 mp dmn spwth dmry' 
npq 
31'6 pwqw hnwn d't'l~w 
35,3 wnpq mnhwn tnn' 
42,17 wptJ::i. ln tr'' dbh npwq 
lwtk 
APH. (Br. 44ob) 
33,8 w'pqkwn mn 'bdn' 
40,2 wspwty mpqn lh 
tsbwJ::i.t' 
42,16 w'pqyn mn 'swr' dJ::i.swk' 
~ (Br. 441a) 
Vgl. (j;ux~ 
3,5 wrJ::i.m' lh npsy 
6' 15 wnpst' dqrybn hwy lmpq 
7,3 'wd'ny npsh dl' hsm' 
7' 12 wdl' nsbrwn dmn 
npshwn hww 
7,23 wl' nhw' mdm dnps' 
9,2 hbw ly npskwn 
9,2 'tl lkwn npsy 
10,3 lmpnyw npst' d'ylyn 
d~byn 
20,5 wnpsk 1' t'lw~ 
20,5 .•. nps' 
20,6 l' tqn' nwkry' b<d) 
dm' dnpsk 
21'4 whww ly hdm' lwt npsy 
26,9 'w mnw drd' (+ npsh 
H, N) lJ::i.y' 
26,9 dttprq npsh 
30,3 wmnyJ::i. nps' 
31 '7 wyrtw npskwn byd 
tybwt' 
32,2 wptgm' mn srr' hw 
dhw' (+ mn H) npsh 
35,7 wpstt ' ydy bswlqh 
dnpsy 
38' 15 wJ::i.dyt lnpsy 
39,3 wmJ::i.blyn npsthwn 
4o,4 wnpsy nhr' bh 
41 ' 11 prwq' dmJ::i.' wl' 
npstn 
: 41,16 dnJ::i.' npst' l'lm 
.::>..s--l (Br. 442a) 
Vgl. cpuTEUW 
msl' 
11,18 l'ylyn dn~ybyn b'r'k 
38,16 mtl dhw n~bny 
<'~~ (Br. 442b) 
38,19 bn~bth wbpwlJ::i.nh 
38,20 bn~bt' y'yt' dymynh 
38,21 wbskyJ::i.wt' dn~bth 
ETHPE. (Br. 442b) 
Vgl. ( cpuTOV) 
11,21 m' d'tn~bw b'r'' dylk 
(Br. 445b) 
30,3 mtl dspyr hw wnqd 
wmnyJ::i. nps' 
~ ETHPA. 
3,8 hw gyr dmrnqp lhw dl' 
m 'r 
~ 
~~ (Br. 451a) 
Vgl. O:va:nvo~ 
11,15 w'tbsmt nsmty bry~h 
bsym' dmry' 
..Q1.l PE. /PA. (Br. 451b) 
28,6 w'pqwny ~y' dl' mwt' 
wnsqwny 
~hl (Br. 452a) 
4,13 dl' mkyl ttwp wtsb 
'nyn 
~ (Br. 454b) 
31,12 wsblt mryrwthwn mtl 
mkykwt' 
L.::l..Q> p E • (Br. 456a) 
7' 12 wdl' nsbrwn dmn 
npshwn hww 
18' 12 wsbrw 'lyh sryq' 
drb' hy 
28,9 wsbrw d'tbl't ly 
38,8 wlngd' hnwn dsbyryn 
(N; dsbryn H) 
d~lywt' hy dmwt' 




5,2 mtl dsbry 'nt hw 
5,10 'l mry' hw gyr sbry 
29,1 mry' hw sbry 
40,1 hkn' 'p sbry 'lyk hw 
'lhy 
ETHPE. (Br. 456b) 
7,4 bdmwt' 'stbr 'kwty 
17,6 w'yk 'ksny' 'stbrt 
lhwn 
34,5 'l' mstbr l'ylyn 
dyd't' lyt bhwn 
42,10 l' 'stlyt 'pn 'stbrt 
PA. (Br. 456b): 42,5?-- PE. 
PA. (Br. 457a) 
7,17 lmsbrw l'ylyn d'yt 
lhwn mzmwr' 
9,6 msbr 'n' gyr slm' lkwn 
13,2 wsbrw tsbht' lrwhh 
ru "i..::::la:u::> ( Br . 4 5 7 a ) 
12,4 wmsbrn' dtr'yth 
~ (Br. 457b) 
31,10 'n' dyn sybrt wstqt 
31,11 hy dmtngd' mn gll' (H; 
k'p' gll' N) wmsybr' 
4 2 , 1 3 mt 1 d 1 ' ' s~~ ( N ; ' sk~w 
H) lmsybrw pr~wpy 
~' ~ (Br. 457b) 
8,1 wnsg' ~wbkwn mn lb' 
~~C\...a> (Br. 457b) 
14,9 w'yk swg'' dr~myk 
16,7 lswg'' dr~mwhy 
23,14 wswg'' ~mlt dsqwbl' 
(N; dsqwbly H) hww 
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~ 
~CUX> (Br. 464a) 
~' f't"~ (Br. 458a) 
Vgl. no ~ u~, MHHill8, multus 
7,10 ~nny b~nnh sgy'' 
12,5 wdl' swyk' 'ytyh hlkth 
7,17 wbqytr' dsgy'yn qlwhy 
11,23 sgy hw gyr 'tr' 
bprdysk 
19,7 btwlt' br~m ' sgy '' 
19' 10 wqnt b'w~dn ' sgy '' 
23,7 wrht t 1 'grt' 'ydy' 
sgy't' 
ETHPA. (Br. 464b) 
30,6 w't' kd l' mstyk wl' 
mthz ' 
~ 
t'G.CUb (Br. 465a) 
33,3 mn swpyh d 'r'' 
33,3 ... w'dm' lswpyh 
23,15 'qrt 'b' (H; 'mm' N) ~ (Br. 466b) 
sgy '' 
23,19 dyn m~sbt' dsgy'' 
25,5 w'stlyt b'yny sgy'' 
30,4 mn dbs' gyr sgy 
bsymyn mwhy 
38, 12 wqryn lsgy'' lmstwt' 
. 42, 11 wmwt' 'tybny wlsgy'' 
'my 
APH. (Br. 458a) 
6,6 'sgy yd'th mry' 
8,22 b'w w'sgw wqww br~mth 
12,3 w'sgy by yd'th 
~ (Br. 458b) 
Vgl. npü0UUVEW 
11,17 wsgdt lmry' mtl 
tsbw~th 
39,13 wsgdyn lsmh 
38,2 
(Br. 460b) 
w' 'brny p~t' sryq' 
(N; - H) wsdq' 
Vgl. TICX:'1"cX00W 
22,5 hw ds~p b'ydy 
APH. (Br. 467a) 
14,3 l' tst' r~myk mny mry 
_...., \ cnn (Br. 467b) 
'"' V 
23,20 'mr~w dyn klhwn 
mstyn' w'rqw 
'}:l.J:IJ (Br. 469b) 
Vgl. KW 
4,1 wl' dns~lpywhy 
wnsymywhy b'tr' '~rn' 
7,13 smh 'ptyh w'wrkh 
7,14 wsm 'lyh 'qbt' dnwhrh 
8,20 wmn ymyn ' dyly smt 
lgby 
9,8 l'ylyn dsymyn lh 
bryshwn 
9' 11 symw klyl' bqymh 




20,8 wsym 'l rysk w'tbsm 
25,7 srg' smt ly 
J8,J wsmny 'l drg' (N; 
dr'' H) d~y' dl' mwt' 
J8,17 hw gyr sm 'qr' 
42,19 /wsmt blby hymnwthwn 
(N; - H) 
42,20 wsmt 'l ryshwn smy 
~~ (Br. 470b) 
16,15 symt' dnwhr' sms' hw 
16,15 wsymt' d~swk' lly' hw 
ETHPE. (Br. 471b) 
10,6 w'ttsym 'qbt' dnwhr' 
'l lbhwn 
28,5 w't(t)symt bknpwhy 
J8,16 w'ttsym st'sy 'l 'ydh 
dmry' 
39,13 w'ttsymt 'wrh' 
,..1.Q? 
~(\..Q> (Br. 47Ja) 
12,7 'yk 'bdh gyr hkn' 
swkyh 
II b_a, ETHPA. (Br. 47Jb) 
8' 15 wmn qdm dl' nhwwn 
'stkl t 'nwn 
("(:...l ~C\_g, (Br. 475b) 
28' 11 wswlnhwn dyn hwyt 
ETHPE. (Br. 475b) 
Vgl. NOYX8 (8BOA) 
24,12 w'stlyw mtl dlyt hw' 
25,5 'ttsytt dyn w'stlyt 
42,10 l' 'stlyt 'pn 'stbrt 
APH. (Br. 475b) 
41,11 prwq' dmh' wl' msl' 
npstn 
42,7 'slyw gyr l'ylyn 
drdpyn lhwn 
~ (Br. 477a) 
15,10 wslq b'r'h dmry' ~y' 
J8,1 slqt lnwhr' dsrr' 'yk 
dlmrkbt' 
J8,18 /''mq wslq w'pty (N; 
'mq w'sq wpty H) 
~C\...Q> (Br. 478a) 
35,7 wpstt 'ydy bswlqh 
dnpsy 
APH. (Br. 478a) 
Vgl. 8IN8 82PO.I 
22' 1 wmsq ly mn t~tyt' 
29,4 w'sqny mn ( wmqyh dsywl 
J8, 18 /'mq w'sq wpty (H; 
''mq wslq w'pty N) 
l"O:>...il7 (Br. 479a) 
: J8,8 lklhwn smmn' dt'ywt' 
~ ETHPE. (Br. 481a) 
20,8 w' stmk '1 ny~wth 
~ (Br. 481a) 
Vgl. 2BOYP 
25,7 mn ymyny wmn smly 
fC.LQ::> 
<"'th r\':...Ul:) (Br. 48 Ja) 
7,20 wttrym sn't' mn 'r'' 
(13,J ?, --+ ~ch-;us-) 
ETHPE. (Br. 48Jb) :io"i....07, /'\"Ul:> 
28,12 mtl dlklns 'bd hwyt 
tbt' 'stnyt 
<"~ (Br. 489a) 







'ny~w spwt' ybyst' 
mn lb' w'dm' lspwt' 
wmy' mll' qrbw lspwty 
wspwty ~wy p'rwhy 
w'dm' lspwty gs' hw' 
p'rwhy 
wdkywt' dlb' wdspwt' 
21,8 wdnh 'l spwty 
30,5 mtl dmn spwth dmry' 
npq 
37,2 wmllt bspwth dlby 
38,20 by~ypwth wbbwrkt' 
dspwth 
40,2 wspwty mpqn lh tsbw~t' 
42,14 wmllt lwthwn (N; 
'mhwn H) bspwt' ~yt' 
~~' ~~ (Br. 491b) 
28,4 w~rb' l' tplgny mnh 
'pl' spsr' 
~ (Br. 491b) 
26,12 spq gyr lmd' wlmttn~w 
~~ (Br. 492a) 
19,3 dspyq'yt nstd' ~lbh 
19,8 m~l dl' hw' spyq'yt 
hwt 
I .JJ~ PA. (Br. 498a) 
39,2 wm'rqlyn hlkthwn 
wmsr~yn m'brthwn 
18,11 w'yk srywth dym' 
~'i_S)? (Br. 501a) 
Vgl. µ&:T a t,Os 
5,9 w'stk~w kd sryqyn 
11 '8 '1' sbq t sryq t' 
17,3 'stryt ly mn sryqt' 
18,12 wsbrw 'lyh sryq' 
drb' hy 
38,2 w''brny p~t' sryq' 
(N; - H) wsdq' 
28,17 wsryq'yt npsyn (N, 
Hmg; gzmyn H) hww 
'ly 
~~~\...07 (Br. 501a) 
18,9 wsryqwt' l' yd' 'nt 
PA. (Br. 501a) 
31,13 wdl' 'srq lswwdy' 
33,1 'yk dtsrqywhy 
ETHPA. (Br. 501b) 
18,12 hnwn 'yk dmwth w'strqw 
l'CJ~ (Br. 503b) 
~ (Br. 504a) 
Vgl. not,sw, (xapno~opsw) 
4,2 mn qdm dt'bd 'trwt' 
4,15 w'nt mry' 'bdt kl 
7,9 yd' mdm d'bd hwyt 
7,12 mtl dnstwd'wn lhw 
d'bd 'nwn 
11,1 w'bd p'r' lmry' 
11,20 d'bdyn 'bd' tb' 
12,10 wyd'w lhw d'bd 'nwn 
14,7 d''bd bk p'r' 
15,7 w'yk rbwt y'ywth 'bdny 
16,13 w'bdyhyn 1 bdn 
16,16 'bd dyn sms' lywm' 
20,7 w'bd lk klyl' mn 'ylnh 
23,15 w'bdt 'wr~' ptyt' 
28,12 mtl dlklns 'bd hwyt 
tbt' 
29,2 'yk tsbw~th gyr 'bdny 
29,9 lm'bd qrb' bmlth 
36,5 'yk rbwth gyr 
dmrym' hkn' 'bdtny 
38, 13 w'bdyn lhwn (H; 
lhyn N) dl' r'yn' 
42' 14 w'bdt knwst' d~y' 
bmytwhy 
42,16 w'bd 'mn ' yk bsymwtk 
~~ (Br. 504b) 
Vgl. oouf-o<; 
11,22 wdwkrn' dl'lm d'bdyk 
mhymn' 
29,11 mtl d'wrbh l'bdh 
wlbrh d'mth 
"'~ (Br. 504b-505a) 
Vgl. ( µna:ß of-~) 
7,8 ~kym hw mn 'bdwhy 
8' 18 dyly gyr 'bd' 'ytyhwn 
8' 19 mnw hkyl nqwm lwqbl 
'bdy 
11'20 d'bdyn 'bd' tb' 
12,4 wmnkpn' d'bdwhy 
12,7 'yk 'bdh gyr hkn' 
swkyh 
16,1 'kzn' d'bdh d'kr' 
qqn' hy 
16,1 w'bdh dqwbrnyt' grrh 
d 'lp' 
16,1 hkn' 'p 'bdy mzmwr' 
hw dmry' btsb~th 
16,6 'bd' d'ydwhy wpwl~n' 
d~b'th 
16,9 ~zy' gyr 'yn' 'bdwhy 
16,12 w'ttny~ hw mn 'bdwhy 
16,13 w'bdyhyn 'bdn 
18,5 'pl' mtl 'bdyhwn 
tkl' mny swmlyk 
~~C\..l ~ (Br. 506a) 
Vgl. EvEP'YELa: 
22,10 wyhbt m'bdnwt' (N; 
m'drnwt' H) l~y' 
SHAPH. (Br. 506a) 
29,8 d's'bd mhsbt' d'mm' 
ESHTAPH. (Br. 506a) 
16,14 w~ylwt' mst'bdyn 
lmlth 
Vgl. O..T60M 
5,7 l'wbyn' thw' tr'ythwn 
~ (Br. 507b) 
21,6 w'brt qdm 'pwhy 
23,15 w'brt 'qrt 'b' (H; 
'mm ' N) s gy ' ' 
39,5 whnwn d'bryn lhwn 
bhymnwt' l' nttzy'wn 
39,7 dhnwn d'bryn bsmh 
dmry' 
39,8 wt'brwn dl' qyndwnws 
39,9 whlk w'br 'nwn mn rgl 
39,13 l'ylyn d'bryn btrh 
~1~ (Br. 508b) 
39,2 wmsr~yn m'brthwn 
APH. (Br. 509a) 
Vgl. CJI 
25,9 w''brt kwrhn' mny 
38,2 w''brny p~t' sryq' 
(N; - H) wsdq' 
~ 
~~ (Br. 510b) 
7,9 whw dbrny 'dl' 'hw' 
rü:>~ (Br. 512b) 
Vgl. EW~ 
+ = ';\ ~~; sonst 1 ~.:r:r:u. 
6,4 mn brysyt w'dm' 
l'~ryt' 
7' 14 mn brysyt 'dm' l~rt' 
8' 1 mn lb' w'dm' lspwt' 
11 '4 mn rysyt' w'dm' 
l'~ryt' 
14,4 wmdbrn ' hwy ly 'dm' 
lhrt' 
16,2 trsy llby w'dm' 
lspwty gs' hw' p'rwhy 
23,16 mtl d'dm' lrgl' rhTt 
gygl' 
26,5 mn mdn~' gyr w'dm' 
lm'rb' 
26,6 wmn tymn' w'dm' lgrby' 
26,7 wmn rys' drwm' w'dm' 
l~rthwn 
+ 30,6 w'dm' d'tyhb bms't' 
33,3 mn swpyh d'r'' w'dm' 
+ 
lswpyh 
('ü\':1~ (Br. 513a) 
Vgl. t NTOOT= 
25,6 'wsm' mn lwtk w'wdrn' 
26,13 wrd' l'wdrn' d'ylyn 
db'yn lh 
PA. (Br . 5 1 3b) 
Vgl. t NTOOT= 
22,6 'nt hwyt tmn w'drtny 
('(.1~~ (Br. 513b) 
Vgl. t NTOOT= 
+ = Adj. Sg.f. st.emph. 
(Nö. § 71,1) 
7,3 m'drn' gyr 'yt ly 
lmry' 
8,6 whw hw' lkwn m'drn' 
21'2 w'rymny m'drny 
21'5 wytyr'yt m'drnyt' hwt 
ly 
25,2 ymyn' dpwrqn' wm'drn ' 
dyly 
22,10 wyhbt m'drnwt' (H; 
m'bdnwt' N-svspyc~a::) 
l~y' 
~ (Br. 514b) 
: 23,15 'qrt 'b' (H; 'mm' N) 
sgy'' 
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~~ (Br. 516a "infans") 
28,2 'yk 'wl' dd's bkrs' 
d'mh 
7' 1 rhth ct:t:mt' • 1 'wlwt' 
~-i~ (Br. 517b) 
18'11 w't:t:zyt 'yk . wr 
l' yd't' 
29' 10 whw' 'yk 'wr' ctsq1' 
lh rw:t:' 
~ ETHPE. (Br. 52oa) 
23,20 wd'kw 'ylyn drdpyn 
w't'tyw (N; 
w't'ytw H) 
39,12 wl' mt'tyn 'pl' mtI:bln 
ETHPA. (Br. 522a) 
25,5 whwyt b'ynyhwn 'yk 
'br' 
u 
~.ho~ (Br. 523a) 
8,2 wlmmllw b'yrwt' 
bnwhrh 
ETTAPH. (Br. 523a) 
3,11 't:t:kmw wd'w w'tt'yrw 
b (Br. 524a) 
33,8 w' 'wl bkwn 
APH. (Br. 525b) 
7,1 wmn p'ryh m'l dl' 
klyn' 
~ (Br. 526a) 
34,2 'pl' 'l'l' b'wmqh 
dm:t:sbt' nhyrt' 
( ) h (Br. 526b) 23,20 w't'ytw H; w't'tyw N 
~ (Br. 522a) Vgl. bd, ( xa:µa: n ' 2I-, 
2N-, 8XN-, 2I XN-
Vgl. ocpB-aA.µos;' BM ~ 5,5 'nn' d'mtn' tpl 'l (Suff. 1 • Sg. ) 
'ynyhwn 28,17 wsryq'yt npsyn ( N' Hmg; 
6' 17 wnwhr' l'ynyhwn gzmyn H) hww 'ly 
11 ' 14 'yny 'nhr 35,1 rsysh dmry' bny:t:wt' 
1J'1 pt:t:w 'yn' w:t:zw 'nyn (N; bny:t:t' H) 'tl 'ly 
14,1 'yk 'ynwhy dbr' 'l 42,5 wb ' 'wny hnwn dsbrw ·'ly 
'bwhy 42' 10 wl' 'bdt 'pn rnw 'ly 
14' 1 hkn' 'yny mry' bklzbn ~ (Suff. 2. Sg. m. ) 15,J qnyt bh 'yn' w:t:zyt 
16,9 :t:zy' 'yn' 'bdwhy 40' 1 hkn' 'p sbry 'lyk hw gyr 
25,5 w' stlyt b'yny sgy'' 'lhy 
.h, >cnnh 
.><n~ (Suff. 3. Sg.m.) 
4,2 mtl dlyt 'lwhy swltn' 
15,10 'ylyn dtkylyn 'lwhy 
24,2 wzmrt 'lwhy 
151 
39,1 dl'ylyn dmbsryn 'lwhy 
mytyn btr ryshwn 
~(Suff. 3.Sg.f.) 
7' 14 wsm 'lyh 'qbt' dnwhrh 
18,12 wsbrw 'lyh sryq' 
22,12 w'lyh bnyt mlkwtk 
23,2 hnwn dtkylyn 'lyh 
23,8 mnh wmn J::tm' d 'lyh 
23,11 w'ty' hwt 'lyh 
23,16 wmdm d't' hw' 'lyh 
23,22 wsm' d'b' 'lyh 
~ (Suff. 1.Pl.) 
4,10 rws 'lyn rsysyk 
~~ (Suff. 3.Pl.m.) 
22,9 
42,7 
wqrmt 'lyhwn pgr' 
w'rmyt 'lyhwn nyrh 
dJ::wby 
~ (s.o. Br. 369a) 
11,12 wmn l'l 'nyJ::ny dl' J::bl 
34,4 hwyw hw (H; - N) dl'l 
34,5 klmdm gyr l'l hw 
35,1 'qym l'l mn rysy 
~: Übriger Gebrauch 
4' 11 dttw' • 1 mdm d' stwdyt 
5,5 tpl • 1 'ynyhwn 
5,7 nhpwk •1 rysyhwn 
5' 10 •1 mry' hw gyr sbry 
6' 10 't' gyr •1 'py klh 
'r'' 
(Übr. Gebr. )h 






rhth dJ::mt' 'l 'wlwt' 
rhth dJ::dwt' 'l rJ::ym' 
w'ytyh •1 klh swmly' 
d'tJ::sb •1 msyJ::h 
w'ttsym 'qbt' dnwhr' 
'l lbhwn 
11,5 w'strrt 'l sw'' dsrr' 
11,10 sdy' •1 'r'' 
11'13 sms' • 1 'pyh d 'r.' 
14,1 
14,4 
'ynwhy dbr' 'l 'bwhy 
'dm' lJ::rt' 'l ~bynk 
16, 16 lly' '1 'pyh d 'r • ' 
17,11 w'zl hwyt 'l klhwn 
18,14 wgJ::kw •1 'ylyn dmhlkyn 







w'stmk 'l nyJ::wth 
wdnJ:: •1 spwty 
wyrb 'l 'py 
w'qymtny 'l 'qrh (N; 
'qrwhy H) 
wrht 'l 'grt' 'ydy' 
J::yl' gyr d'yt hw' 
'l J::tm' 
24,1 ywn' prJ::t 'l /rysh 
dmrn (N; - H) msyJ::' 
26,10 mnw dmttnyJ:: 'l mrym' 
28,1 gp' dywn' 'l prwgyhyn 
28,1 gpyh (N; gp' H) 
drwJ::' '1 lby 
28,13 'zlyn 'l mryhwn 
30,2 w'ttnyJ::w 'l mbw'h 
33,2 wqm 'l rys' rm' 
33,13 w'tkl 'nwn 'l smy 
36, 1 
36,2 
'ttnyJ::t 'l rwJ::h dmry' 
w'qymtny '1 rgly 
h(übr. Gebr.) 
38,3 wsmny 'l drg' (N; 
dr ' ' H) dl}y ' 
38,16 w'ttsym st'sy ' l 
'ydh dmry' 
39,10 w'qbth qymn 'l my' 
41,5 nstw' hkyl kln 'khd' 
'l smh dmry' 
42,2 
42,8 
d'ttly 'l 'wrl}h 
'yk dr'h dl}tn' 'l 
klt' 
42,8 hkn' nyry 'l 'ylyn 
42,9 hkn' l}wby 'l 'ylyn 
42,20 wsmt 'l ryshwn smy 
~ (Br. 527b) 
Vgl. a t ~v , at~V L O ~, 8N82 
6,18 wl}yw bmy' l}y' dl'lm 
7,11 swmly' d'lm' w'bwhwn 
8,23 bklhwn 'lm' lsmh 
9,4 wtr'yth l}y' dl'lm 
9,8 klyl' dl'lm srr' 
10,4 'tl}ylt w't'snt 
wsbyt l'lrn' 
10,6 whww 'my l'lm ••• 
10, 6 ••. 'lmyn 
11,22 wdwkrn' dl'lm d'bdyk 
11,24 bwsm' dbprdys' dl'lm 
12,4 wyhbh mrym' l'lmwhy 
12,8 w'lm' bh mllw l}d ll}d 
16,19 w'lm' bmlth hww 
19,5 wyhbt l}wltn' l'lm' 
20,3 l' hwt gyr 'yk 'lm' 
22,11 'ytyt l'lmk lJ:tbl' 
23,22 lmmlkw l'lm 
23,22 'lmyn 
25,12 wnyl}h l'lm .•• 
25,12 ••• 'lmyn hw 
152 
32,3 whw dl' zw'z'' hw 
1 'lm •.• 
32, 3 'lmyn 
33,12 '1' nqnwn b'lm' 
l}dt' 1' J:tbl' 
38,11 wmt'yn l'lm' wmJ:tblyn 
lh 
38,17 wp'rwhy l'lmyn (N; 
l'lm H) hwyn 
41,15 mn qdm trmyth d'lm' 
41,16 dnJ:t' npst' l'lm 
bsrr' dsmh 
~ (Br. 529a) 
Vgl. MN -
~ (Suff. 1. Sg.) 
5,15 mtl dmry' 'my hw 
25,4 mtl dpr~wpk 'my hw' 
38,4 w'zl 'my w'nyl} ly 
38,15 mtl d'zl hw' 'my srr' 
42,11 wmwt' 'tybny 
wlsgy'' 'my 
~(Suff. 2.Sg.m.) 
42,18 ntprq 'p J:tnn 'mk 
~ (Suff. 3.sg.m.) 
5 , 1 5 w 'n ' ' mh 
38,5 d'mh·mhlk hwyt 
4 2 , 1 2 wnl} t t ' mh 
~(Suff. 3.Sg.f.) 
2 3 , 1 2 w ' t ' 'yt hw ' 'mh 
~(Suff. 1.Pl.) 
41,11 wmlth 'mn bklh 'wrhn 
42,16 w'bd 'mn 'yk bsymwtk 
~(Suff. 2.Pl.m.) 
8,6 ymynh gyr dmry' 
cmkwn hy 
~~ (Suff. 3.Pl.m.) 
8,21 mtl d'mhwn hw 
42,6 wqmt ly w'yty 'mhwn 
42,14 wmllt 'mhwn (H; 
lwthwn N) bspwt' 
~: Übriger Gebrauch 
7,20 w'm tnn' tttb' 
153 ~ 
34,2 b'wmqh dm1:sbt' nhyrt' 
42' 12 wnhtt 'mh km' d'yt 
hw' bh 'wmq' 
PA. (Br. 531b) 
38' 18 /'mq w'sq wpty (H; 
''mq wslq w'pty N) 
APH. (Br. 532a) 
38,18 /'<mq wslq w'pty (N; 
cmq w'sq wpty H) 
I ~ (Br. 532a) 
~ (Br. 529a) 32,1 wnwhr' mn hw d'mr 
10,5 w'tknsw 'k1:d 'mm' 
dmbdryn 
10,6 whww 'my l'lm'lmyn 
23,15 <qrt cmm' (N; 'b' H) 
sgy'' 
29,8 d's'bd mi:sbt' d'mm' 
31,12 mtl d'prwq l'my 
w'rtywhy 
~ 
~ ( Br. 530a) 
Vgl. KPMTC 
5,5 ( nn ' d'mtn' tpl ( 1 
'ynyhwn 
~ 
~ (Br. 530b) 
37,3 dyhb ly p'r' d'mly 
~ 
r<.D.J:>a...::::.. (Br. 531a) 
29,4 w'sqny mn 'wmqyh 
dsywl 
bhwn 
~;~ (Br. 532b) 
24,3 wd1:lw 'mwr' 
~~ (Br. 532b) 
Vgl. llJW TI 8 
22,12 byt mcmr' dqdys' 
APH. (Br. 532b) 
10,2 w''mr by i:ywhy dl' 
mwt' 
~ (Br. 533a) 
Vgl. KAOOi\8 
5,5 'nn' d'mtn ' tpl 'l 
'ynyhwn 
35' 1 wenn' dslm' 'qym 1(1 
mn rysy 
36,7 w'tpt1: pwmy 'yk' 
'nn' cttl' 
I ~ 
~ (Br. 533b) 
40,3 wlSny /1:1' bcnynwhy 





~C\.::.. (Br. 538b) 
Vgl. &vB-oc:; 
11 , 1 'tgzr lby w' tlfzy 
'wpyh 
~ (Br. 539a) 
28, 6 w 'pqwny (N; wnpqwn H) 
lfy' dl' mwt' 
~ 
~~ (Br. 541b) 
7,14 wsm 'lyh 'qbt' dnwhrh 
10,6 w'ttsym 'qbt' dnwhr' 
'l lbhwn 
39' 10 w'qbth qymn 'l my' 
wl' 'tlfbl 
39, 11 w'qbth dyn dmrn 
msylf' qymn 'nyn 
('(~ (Br. 543b) 
Vgl. NOYN8 
22,5 w'qymtny 'l 'qrh (N; 
'qrwhy H) 
38, 17 hw gyr sm 'qr' 
~ (Br. 543b) 
23,15 w'brt 'qrt 'b' (H; 
'mm' N) sgy'' 
X .::r~ 
26,5 mn mdnlf' gyr w'dm' 
lm'rb' 
Vgl. a~p 
5,5 w' 'r d'rpl' n1J.sk ' nwn 
I .o~ (Br. 550a) 
Vgl. TIWT 
18,6 'pl' n'rwq srr' mn 
dglwt' 
23,8 w'rqt mn ~b'thwn 
23,20 'mrlfw dyn klhwn 
mstyn' w'rqw 
25, 1 wlwtk 'rqt 'lhy 
38,6 'rq' hwt (N; lh H) 
gyr mnh t'ywt' 
l.o~ (Br. 551a) 
39,2 wm'rqlyn hlkthwn 
Vgl. 60M 
16,7 lswg'' drlfmwhy 
wl'wsn' dmlth 
25,6 whw' ly 'wsn' mn lwtk 
29,8 w'wsn' dgnbr' lmmkkw 
~ (Br. 552a) 
39,1 nhrwt' 'syn' 1fylh 
dmry' 
ETHPA. (Br. 552a) 
10,4 'tlfylt w't. snt wsbyt 
l'lm' 
18,2 't'snw hdmy 
32,3 mtl ct't'sn blfylh 
qctys' dmrym ' 
-;ibPA. (Br. 553a) 
28,5 mtl d'tdt (H; 
d't'tdt N) 
ETHPA. (Br. 553b) 
Vgl. COBT8 
5,9 't'tdw bys'yt 
28,5 mtl d't'tdt (N; 
d'tdt H) 
.;b (Br. 554a) 
Vgl. rr:'f_o 
9, 5 'trw b 'lh' 'b' 
11,9 'lhy w'trt bmwhbth 
~~~~ (Br. 554a) 
Vgl. n:A_oui;oi; 
11,16 'yk' d'wtr' dbwsmh 
dmry' 
41,10 'wtrh gyr yldny 
r\-=wb (Br. 554b) 
4,10 wptl; mbw'yk 'tyr' 
26,13 'yk nhr' d'yt lh 
mbw'' 'tyr' 
~"i~ (Br. 555a) 
Vgl. Hcxpn:oi;, (~cxpn:o~opsw) 
4,4 wl' thw' dl' p'r' 
7,1 wmn p'ryh m'l dl' 
klyn' 
8,2 lmytyw p'r' lmry' 
l;Y' qdys' 
10,2 wyhb ly d'mll p'r' 
dslmh 
11,1 w'bd p'r' lmry' 
11,12 'yk 'r'' dswl;' wrwz' 
bp'ryh 
11,23 klmdm ml' p'r' 
12,2 wspwty l;wy p'rwhy 
14,6 wp'rwhy dl;wbk 
14,7 d''bd bk p'r' 
155 ~ 
16,2 w'dm' lspwty gs' hw' 
p'rwhy 
17' 13 wzr't blbwt' p'ry 
37,3 dyhb ly p'r' d'mly 
38' 17 wp'rwhy l'lmyn (N; 
l'lm H) hwyn 
~~ (Br. 556b) 
Vgl. owµcx 
18,3 kwrhn ' 'trl;qw (N; 
'rl;qw H) mn pgry 
22,9 wqrmt 'lyhwn pgr' 
39,3 wl;!PYll pgryhwn 
~ ETHPA. (Br. 563a) 
30,4 wkkryt' ddbwryt' l' 
mtpl;m' lh 
~ 
~~ (Br. 563b) 
38,2 w''brny pl;t' sryq' 
(N; - H) wsdq' 
ETTAPH. (Br. 567a) 
8,19 'w mnw dl' mttpys 
lhwn 
39,8 kd nhwwn nhrwt' 
mttpysyn lkwn 
~ (Br. 569b) 
28,4 wl;rb' l' tplgny mnh 
34,3 lyt bh mdm dplyg 
PA. (Br. 570b) 
31'9 wplgw (H; wplg N) 
bzty 
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~ (Br. 572a) 
7,15 mnh gyr ply~ hw' 
20,3 hnwn dpl~yn bsrn'yt 
~~ (Br. 572b) 
16,2 'wmnwty wpwl~ny 
btsb~th 'nyn 
16,6 'bd' d'ydwhy wpwl~n' 
d~b'th 
38,19 bn~bth wbpwl~nh 
II ~ ETHPA. (Br. 574a) 
Vgl. NOY2M 
25' 1 'tpltt mn 'swry wlwtk 
'rqt 'lhy 
ro:::>~ (Br. 577a) 
7,24 pwm' gyr yhb lbryth 
7,24 lmpt~ ql' dpwm' 
8,4 mllw d'tpt~ pwmkwn 
10,1 tr~ pwmy mry' bmlth 
12,2 w'yk rdy' dmy' rd' 
srr' mn pwmy 
12,3 mtl dpwmh dmry' ptgm' 
12,11 mtl dmll lhwn pwmh 
dmrym' 
16,5 'pt~ pwmy wtmll by 
rw~h 
18,8 dglwt' wmwt' lyt 
bpwmk 
21,8 'b' lby w'stk~ bpwmy 
wdn~ 'l spwty 
26,10 dnmll mn pwmh 





wrnn pwrnh drnwt' ngdny 




w'tpt~ pwmy 'yk 'nn' 
ctp' 
wqmt ly w'yty 'mhwn 
w'mll bpwmyhwn 
(Br. 578b) 
Vgl. s x,,;p snw (- ..o.::::u.) 
11,9 w'tpnyt lwt rnryrn' 'lhy 
33,6 bny 'ns' 'tpnw 
APH. (Br. 578b) 
10,3 lrnpnyw npst' ct'ylyn 
d~byn lm't' lwth 
~ 
ra:il~ (Br. 58oa) 
14,2 rnp dlwtk ' nwn tdy 
wpwnqy 
ETHPA. (Br. 580a) 
15,5 ly rn~sbt' dyd't' 
w' tpnqt b'ydh 
~~101~ (Br. 58oa) 
23,21 whwt dyn 'grt' 
pnqyt' rbt' 
PA. (Br. 584b) 
23,13 wmpsq' hwt (N; - H) lh 
ETHPA. (Br. 584b) 
17' 4 ~nqy 'tpsqw b 'ydyh 
~ Vgl. 
~ (Br. 586a) E: py&: C oµ a: c 
11'20 klhwn p'lyk spyryn 
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~ (Br. 588a) ~duiu (Br. 594b) 
38, 14 kd pqdyn (H; pqryn N) 24,4 pr~t' (H; pr~t N) 
sbqt gpyh 
ru-:u:>C\..9. (Br. 588b) 
23,17 'grt' hwt wpwqdn' (N; „~(Br. 596a)~l'(-1~(Br.555a) 
dpwqdn' H) ~'is 
~ (Br. 590b) 
38,14 mtkrkyn kd pqryn (N; 
pqdyn H) wm~blyn 
C"\""l..O..S (Br. 591a) 
28,13 w~drwny ' yk klb' pqr' 
~C\'1s (Br. 591b) 
28' 1 ' yk gp ' dywn' 'l 
prwgyhyn 
28' 1 wpwm' dprwgyhyn lwt 
pwmyhyn 
~:r~ (Br. 593b) 
Vgl. ncxp&:ö c: r, 00<; 
11,16 w'wblny lprdysh 
11,18 whnwn d'yt lhwn 'tr' 
bprdysk 
11,23 sgy hw gyr 'tr' 
bprdysk 
11,24 bwsm' dbprdys' dl'lm 
20,7 wt' lprdysh w'bd lk 
~\-1.9. (Br. 594a) 
17,9 wgdmt mwkl' dprzl' 
17,9 przl' dyn dyly rth 
.JJ-\S (Br. 594b) 
24,1 ywn pr~t 'l /rysh 
dmrn (N; - H) msy~' 
24,4 pr~t (N; pr~t' H) 
sbqt gpyh 
20,6 w'pl' t~srywhy 
ltksyt' dpwrsyh 
("'(9.C\S' Ü (Br. 605a) 
Vgl. npo0wnov, 20 
8,15 wpr~wpyhwn 'n' tb't 
'nwn 
11,14 wpr~wpy qbl t'l' 
15,9 mwt' 't~bl mn qdm 
pr~wpy 
17,4 'p' wdmwt' dpr~wp' 
~dt' nsbt 
22,11 dl' ~bl' hwt 'wr~k 
wpr~wpk 
25,4 mtl dpr~wpk 'my hw' 
31,5 w'zddq pr~wph 
42,13 mtl dl' 'sk~ (N; 'sk~w 
H) lmsybrw pr~wpy 
.o-\s (Br. 605b) 
Vgl. NOY2M 
25,4 hw dprq hw' ly btybwtk 
31,12 mtl d'prwq l'my 
w'rtywhy 
J8,2 wmn sqyp' wgllJ prqny 
r'\'.:J:JO~ (Br. 6o6a) 
41,11 prwq' dm~' wl' msl' 
npstn 
42,18 mtl d'nt hw prwqn 
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tt:o....a~ ( Br. 6o6a) 
8,22 wpryq' bhw d'tprq 
rC.L..o~~ (Br. 6o6a) 
Vgl. GWT~p ~ a , ( 0WT~ p ) , 
NOY2M 
5,11 wmtl dmry' hw pwrqny 





whwt ly gzwrth lpwrqn' 
wnsbt pwrqn' mnh dl' 
~sm' 
pwrqny dyn dl' ~bl' hw 
lzkwt' tsym pwrqnn 
ymynk 
19,11 w'~bt bpwrqn' 
21,2 l~nnh wlpwrqnh 
25,2 mtl dhwyt ymyn' 
dpwrqn' 
28,10 wtlwmy' dyn dyly 
pwrqn' hw' ly 
31,13 hnwn d'stwdyt lpwrqn' 
dzr«hwn 
34,6 tybwt' 'tglyt 
lpwrqnkwn 
35,2 wpwrqn' ( N; bpwrqn' 
H) hwt ly 
38,3 whw' ly llm'n' ( N; 
lm'n' H) dpwrqn' 
40,5 wpwrqn' bh nstrr 
ETHPE. (Br. 6o6a) 
8,22 wpryq' bhw d'tprq 
9,5 't~ylw w'tprqw btybwth 




whlkw b~yy w'tprqw 
wmtl smk 'tprq mn bys' 
whlkt bh w'tprqt 
17,14 w'tknsw lwty w'tprqw 
26,9 l~y' dttprq npsh 
33,10 swm«wny w'tprqw 
33,11 wb'ydy ttprqwn 
34,6 hymnw w~yw w'tprqw 
35,7 lwt mrym' w'tprqt lwth 
38,16 w'strrt dyn w~yyt 
w' tprqt 
42,18 ntprq 'p ~nn «mk 
,.1."i.s. (Br. 607a) 
Vgl. ITWWN8 
3,4 mnw msk~ lmprs r~mt' 
22,8 wprst 'nwn mn myt' 
~ (Br. 611b) 
27' 1 pstt ' ydy wqdst lmry 
35,7 wpstt 'ydy bswlqh 
dnpsy 
37' 1 pstt ' ydy lwt mry' (N; 
mry H) 
42,1 pstt 'ydy w'tqrbt lwt 
mry 
~ \v , y o,, ( Br • 6 1 1 b ) 
34,1 'yk' ctlb' psyt' 
42,2 wpsytwty qys' psyt' 
"eh~ (Br. 612a) 
7,3 'wd«ny npsh dl' hsm' 
bpsytwth 
27,3 wpsytwty qys' dtry~ 
42,2 wpsytwty qys' psyt' 
~ 
(Br. 614a) 
12,11 wrhtt b'ydh 
mpsqnwth 
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~ ETHPA. (Br. 615a) 
17,9 przl' dyn dyly rtJ: 
w' tpsr qdmy 
31 '1 'tpsrw mn qdm mry ' 
thwm' 
C'hl 
~.hs (Br. 615b) 
Vgl. OYWl_JJC 
6,8 tp' whw' nhr' rb' 
wpty' 
23,15 w'bdt 'wrJ:' ptyt' 
PA. (Br. 615b) 
38,18 /'mq w'sq wpty (H; 
''mq wslq w'pty N) 
APH. (Br. 615b) 
7,13 smh 'ptyh w'wrkh 
16,10 hw 'pty l'r'' 
24,13 J:wy 'wrJ:h w'pty tybwth 
38,18 /''mq wslq w'pty (N; 
'mq w'sq wpty H) 
7,7 ptgm' hw dyd't' 
8,8 sm'w ptgm' dsrr' 




mlny ptgm' dsrr' 
ptgm' hw sryr' 
qlylwth gyr dptgm' 
12,10 w'zdqtw mn ptgm' 
12,12 mskn' gyr dptgm' br 
'ns' hw 
18,4 mry' dlm' mtl 'ylyn 
dJ:syryn tsd' (N; tsr' 
H) mny ptgmk 
24,9 lmtl ptgm' 'yk dnqwwn 
32,2 wptgm' mn srr' hw 
dhw' (+ mn H) npsh 
37,3 ptgmh 't' lwty 
42,14 mtl dl' nhw' btl 
ptgmy 
.JJk (Br. 616a) 
4' 10 wptJ: mbw'yk 'tyr' 
7,24 lmptJ: ql' dpwm' 
8' 1 ptJ:w ... 
8' 1 ... ptJ:w lbwtkwn 
9' 1 ptJ:w 'dnykwn 
10' 1 wptJ: lby bnwhrh 
13'1 ptJ:w 'yn' wJ:zw ' nyn 
14,8 wqytr' drwJ:k qdys' 
ptJ: ly 
16,5 ' ptJ: pwmy 
bh 
17,8 wptJ:t tr'' d'J:ydyn hww 
19,4 ptJ:t 'wbh rwJ:' dqwds' 
31'3 pwmh ptJ: wmll 
42' 17 wptJ: ln tr '' dbh 
npwq lwtk 
('Olhs (Br. 616a) 
17,10 mtl dptJ:' (+ gyr N) 
dklmdm 'n' 'yty hwyt 





mllw d'tptJ: pwmkwn 
wthwm' 'tptJ:w w' tksyw 
mtl d'tptJ: lkwn 
w'tptJ: pwmy 'yk 'nn 
cttl' 
r<.:::>s-- (Br. 619a) 
8,20 'n' md'' wlb' ~byt 
wgblt 
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9,12 w~by' dttprqwn 
10,3 d'ylyn d~byn lm't' 
lwth 
6,14 w~byn' dmsry hw' 'qymw 
9,3 ptgmh dmry' w~bynwhy 
9,4 b~bynh gyr dmry' 
J::yykwn 'ytyhwn 
14,4 wmdbrn' hwy ly «dm' 
lJ::rt' « 1 ~bynk 
18,3 wqmw (N; wqm H) 
lmry' b~bynh 
18,8 'ytwhy swmly' ~bynk 
19,10 'yk gbr' yldt b~byn' 
23,5 ~bynh nht mn mrwm' 
ETHPE. (Br. 619b) 
3,9 whw dbJ::y' m~tb' 
8,17 '~tbyt bhwn wl' bht 
II rQ...::>.S' (Br . 6 20a) 
16,6 wpwlJ::n' d~b«th 
23,8 w'rqt mn ~b'thwn 
23,21 dktyb' b~b'h d'lh' 
~h..::,.S' 
ETHPA. (Br. 621 a) 
38,9 kd m~tbt' hwt (N; 
- H) klt' 
~cnS' (Br. 622b) 
Vgl. 8IB8 
6' 11 w~hy' 'stry wd'k 
~.h;C\~ (Br. 624a) 
7,6 w'yk ~wrty mp dl' 
'hpwk mnh 
f"';'\..J~ 
(""(~-:US" (Br. 627a) 
1 3 , 3 w s ww ~ yd t ' ( H ; s n ' t ' ? , 
- f'O,Jl:>) mn 'pykwn 
NB 
Die Angabe " lk 3 id. OS 
13,2" bei Br. 619a (unter 
~i~ ist unrichtig. 
Neben der vorgeschlagenen 
Konjektur von ~~ r<:-WI' für 
""~':L...S sind natürlich an-
dere Textverbesserungen 
möglich, so z.B.: 
"~.s- (Br. 633a) oder 
f'chÜS (Br. 634a, unter -Us;-). 
Vgl. auch die Anm. zu 13,3 
in der Edition des Textes! 
l...:io~ (Br. 641a) 
Vgl. OYB8-
6, 5 wl' mdm nqwm lqwblh 
8,19 mnw hkyl nqwm lwqbl 
:oen_s, r(Ct">s tbdy 
r<ms, ~ros (Br. 622b) 
6,11 w'styw klhwn ~hy' d'l 
'r'' 
30,2 wtw klkwn ~hy' 
25,3 klyt l'ylyn dqymyn 
lwqbly 
25' 11 wdJ::lw mny klhwn 
dlwqbly 
PA. (Br. 641b) 
7,10 w'qbl mn dbJ::th (H; 
'ytwth?) 
8,8 wqblw yd'th dmrym' 
9,5 wqblw tr'yth dmrym' 
1 1 ' 1 4 wpri?WPY qbl t 'l' 
17,14 wqblw bwrkt' dyly 
18,7 wtqbl mn kl 'tr 
20,9 wtqbl mn bsymwth 
23' 11 gygl' dyn qblth 
31'6 wqblw I;dwt' 
41'3 wI;y' mqblynn bmsyI;h 
rd.:::,o..c (Br. 642a) 
16,17 wqwblhwn dl;d mn hd 
rn\=,n'r.) (Br. 642a) 
40,6 wmqblnyhwn dl' hbl' 
rÜ:::> C\.O..Q> (Br. 642b) 
6,5 dl' mdm nhw' sqwbl' 
23,14 wswg'' I;mlt dsqwbl' 
(N; dsqwbly' H) hww 
~(.\..Clj.'.t) (Br. 642b) 
23, 14 dsqwbly' ( H; 
dsqwbl' N) 
'"'\.:1.0 
~"1..:::l.o (Br. 644a)Vgl. Ta~o~ 
22,8 wgbyt 'nwn mn qbr' 
~UC\..C (Br. 645a) 
16,1 w'bdh dqwbrnyt' grrh 
d'lp' 
'P"=LCJ 
IUl':\C\..O (Br. 6 4 7 a) 
8,21 w'zl' qwdmyhwn 
zdyqwty 




p'LO (Br. 647a) 
+ = Konstruktion mit ~ 
4,2 mn qdm dt'bd 'trwt' 
4,14 hw' mn brysyt qdmyk 
7,18 n'zlwn qdmwhy I;zy' 
7,18 wntI;zwn qdmwhy 
8,7 mn qdm dnhw' qrbkwn 
8,15 wmn qdm dl' nhwwn 
9,12 wI;zy' lkwn qdmyh 
14,5 'spr qdmyk mtl 
+ 15,9 mwt' 'tl;bl mn qdm 
prl?wpy 
+ 16' 18 mn qdm dkl nhw' 
17,9 w'tpsr qdmy 
20,9 wthlk qdmyk tsbwl;th 
21'6 w'brt qdm 'pwhy 
+ 28,5 mn qdm dnhw' 'bdn ' 
+ 28' 18 dwkrn ' dhw dmn qdmyhwn 
+ 31 '1 'tpsrw mn qdm mry ' 
thwm' 
+ 33,2 w'wbd l'bdn ' mn 
qdmwhy 
36,2 qdm swmlyh wtsbwl;th 
+ 36,3 mn qdm ' pwhy dmry ' 
+ 41 '15 mn qdm trmyth d'lm' 
P":\.C ~ (Br. 647b) 
+ = Konstruktion mit ~ 
+ 24,7 hww mn lwqdm 
~':\...Cl (Br. 647b) 
+ = Konstruktion mit ~ 
+ 41,14 hy dmn qdym bh hwt 
ETHPA. (Br. 648b) 
28,19 mtl dl' mtqdm' tr'yth 
dmrym' 
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~~C\.C (Br. 649a) 
4,2 qwdsk gyr 'tr'yt 
19,2 rwh' dqwds' 
19,4 pt~t 'wbh rw~' dqwds' 
23,22 wdrwh' dqwds' (H; 
qdys' N) 
PA. (Br. 649b) 
27,1 pstt 'ydy wqdst lmry 
rt:.La ":\.O (Br . 6 4 9b) 
Vgl. äylos, OYQQB (OYOTI) 
4,1 l' ' ns ms~lp 'trk 
qdys' 'lhy 
6,7 lrw~h qdys' msb~n 
7,16 wntyd' mrym' bqdyswhy 
8,2 p'r' lmry' ~y' qdys' 
8,16 dnstwn ~lb' qdys' dyly 
9,3 m~sbt' qdyst' 
11 '2 
14,8 
gzrny brw~h qdys' 
wqytr' drw~k qdys' 
pt~ ly 
15,3 w~zyt lywmh qdys' 
22,12 byt m'mr' dqdys' 
23,1 ~dwt' dqdys' hy 
(N; - H) 
23,22 wdrw~' qdys' (N; 
dqwds' H) 
26,2 w'mll zmyrt' qdyst' 
31 '5 yhb lh 'bwhy qdys' 
32,3 b~ylh qdys' dmrym' 
"'eh C\lL& ":La (Br. 649b) 
13,3 wr~mw qdyswth wlwbswh 
~CUl PA. (Br. 651b) 
8,22 wqww br~mth dmry' 
14,6 wny~wtk mry' tqw' lwty 
24,9 lmtl ptgm' 'yk dnqwwn 
26,11 wnqw' hw dmttrgm 
rJ..o (Br . 6 5 1 b ) 
7,17 wbqytr' dsgy'yn qlwhy 
7,24 lmpt~ ql' dpwm' 
24,2 wzmrt 'lwhy w'stm' qlh 
31,4 w'rym qlh lwt mrym' 
33,3 rm' wsbq qlh 
37,1 wlwt mrym' 'rymt qly 
37,2 wsm'ny kd npl qly lwth 
42,19 'n' dyn sm't qlhwn 
""pD (Br. 652a) 
6,5 wl' mdm nqwm lqwblh 
8,3 qwmw w'tqymw 
8' 19 mnw hkyl nqwm lwqbl 
'bdy 
12,6 wl' mtwm npl 'l' mqm 
hw ... 
12,6 q'm 
16,13 wl' yd'n lmqm wlmbtl 
18,3 wqmw (N; wqm H) 
lmry' b~bynh 
25,3 klyt l'ylyn dqymyn 
lwqbly 
26' 12 mzmrn' gyr qymyn 
bny~wt' 
31'8 w~ybwny kd qmt 
31 ' 11 'l' qmt dl ', zw't' 
33,3 wqm 'l rys' rm' 
33,5 'l' qmt btwlt' gmyrt' 
42,6 wqmt ly w'yty c mhwn 
~ (Br. 653a) 
9,11 synw klyl' bqymh 
sryr' dmry' 
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~ (Br. 654a) 
5' 13 'n ' qym 'n' 
39' 10 wtqbth qymn tl my 
wl' 'thbl 
39,11 wtqbth dyn dmrn 
msyl;' qymn 'nyn 
ETHPA. (Br. 654b) 
8,3 qwmw w'tqymw hnwn 
dbzbn 'tmkkw 
APH. (Br. 654b) 
Vgl. TC\20 8PC\T= 
' 
6,14 w~byn' dmsry hw' 'qymw 
6,16 tr~w w'qymw 
15,2 wzlyqwhy 'qymwny 
16,12 w'tqn lbryt' w'qymh 
22,5 w'qymtny tl tqrh (N; 
tqrwhy H) 
35,1 wtnn' dslm' 'qym ltl 
mn rysy 
36,2 w'qymtny tl rgly 
(Br. 662b) 
23,6 g'r ' mn qst' dmstd' 
bqtyr ' 
~~ (Br. 664b) 
: 14,8 dbkl qynn 'sbl;k mry 
~ (Br. 665a) 
27,3 wpsytwty qys' dtry~ 
39,10 'l' 'ytyhyn 'yk 
qys' dmtqn bsrr' 
42,2 wpsytwty qys' psyt' 
l.a SHAPH. ~ l.cu. 
' 
I lc 
~ (Br. 665b) 
39,4 l;rypyn 'nwn gyr mn 
brq' wqlylyn 
C'cho.Ll.o (Br. 666a) 
12,5 qlylwth gyr dptgm' 
12,5 hkn' 'p qlylwth 
wl;rypwth 
("\'.'....l..O (Br. 674b) 
Vgl. exva:-rvr&:oµa: c 
11,11 wqnny bnwhrh 
15,3 




qnyt bh tyn' 
wqnt b'wl;dn' sgy'' 
l' tqn' nwkry' 
'l' 'n hnwn dqn'why 
'l' nqnwn btlm' l;dt' 
41,9 hw dqnny mn brysyt 
Q)C\.JC\':\J...a..!J (Br. 676a) 
38,5 wl' hw' ly qyndwnws 
39,8 wttbrwn dl' qyndwnws 
(Br. 680b) ____,. 
33,5 wqty' (N; wqry' H) 
w'mr' 
42,15 wqtw w'mrw l;wnyn 
brh d'lh' 
~, ~ (Br. 689a) 
16' 1 'kzn' dtbdh d'kr' 
qqn' hy 
I "''UJ (Br. 689b) 
23,7 lml;tP wlmsb wlmqryh 
23,10 wdmnw qr' lh 
26,8 'w mnw dqr' lhyn 
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JJ,5 dmkrz' wqry' (H; 
wq'y' N) w'mr' 
J8,12 wqryn lsgy'' lmstwt' 
.:::n..o (Br. 691b) 
Vgl. syyl~W 
11,6 wmy' mll' qrbw lspwty 
rc:>w (Br. 691b) 
8,7 mn qdm dnhw' qrbkwn 
9,6 dsm'yn 1' nplwn bqrb' 
9,9 wqrb' gyr mtl klyl' 
hww 
29,9 lm'bd qrb' bmlth 
20,2 wlh mqrb 'n' qwrbn' 
dm1:18bth 
20,4 qwrbnh dmry' zdyqwt' 
hy 
PA. (Br. 692a) 
7,22 wnqrbwn mzmwryhwn 
20,2 wlh mqrb 'n' qwrbn' 
20,5 qrb kwlytk dl' mwm 
J1,4 wqrb lh bny' 
36,8 whw' qwrby bslm' 
~.!u:l (Br. 692a) 
6,15 wnpst' dqrybn hwy lmpq 
7' 19 mF dqryb hw wi:z' 
20,6 w'pl' tb.' lmkl lqrybk 
21 '7 whwyt qryb 'n ' lh 
36,6 whwyt 1:1-d mn qrybwhy 
ETHPA. (Br. 692b) 
19'1 ks' d1:1lb' 'tqrb ly 
33,7 wsbwqw 'wri:th dhbl' 
hn' w'tqrbw ly 
42,1 pstt 'ydy w'tqrbt 
lwt mry 
42,17 I:zynn gyr dl' mtqrb 
lk mwtn 
pw PA. (Br. 696b) 
Vgl. f 21-
22,9 wqrmt 'lyhwn pgr' 
...LO 
~ (Br. 702b) 
4,3 qsys' 1' nst1:1lp 
28' 17 mtl dqsys hwyt mn 
dwkrnhwn 
("U.JLD (Br. 703a) 
34' 1 lyt 'wri:' qsyt' 
f\"chi-c (Br. 703b) 
23,6 w' stdr ' yk ' mn g r 
qst' 
('(;lu_c (Br. 705b) 
6,1 ' yk dmhlk' rwi:' 
bqytr' 
7' 17 wbqytr' dsgy'yn qlwhy 
14,8 wqytr' drwhk qdys' 
pti: ly 
26,3 qytrh gyr b'ydy wl' 
nslyn zmyrt' dny1:1h 
.:::::n 




4,8 wrby ml'k' gby' 
6,8 whw' nhr' rb' wpty' 
18,12 wsbrw 'lyh sryq 
drb' hy 
23,21 whwt dyn 'grt' 
pnqyt' rbt' 
36,4 wrb 'n 
36,4 brwrbn' 
41,4 ywm' gyr rb' 'nhr ln 
7,3 rbwth gyr bsymwth 
'z'rt 
7,23 w'yk rbwt y'ywth 
dmry' n'mthwn 
15,7 w'yk rbwt y'ywth 
'bdny 
18,16 tsbw~t' wrbwt y'ywt' 
lsmh 
19,11 w~wyt brbwt' 
29,3 w'yk rbwt y'ywth 
rmrmn:,~. 
36,5 'yk rbwth gyr dmrym' 
hkn' 'bdtny 
ETHP. (Br. 707a) 
38,18 wmlJ w'trwrb 
PA. (Br. 707b) 
17,7 whw dyd' hw' wrbyny 
ETHPA. (Br. 708a) 
35,6 w' trbyt bmwhbth 
~ (Br. 712a) 
23' 16 nht rys' lwt rgl' 
23,16 mF d'dm' lrgl' (Pl. 
N; Sg. H) rhtt gygl' 
36,2 w'qymtny 'l rgly 
39,9 whlk w'br 'nwn mn rgl 
42,13 wrgl' wrys' 'rpy 
12,2 w'yk rdy' dmy' rd' 
srr' mn pwmy 
26,9 'w mnw drd' (+ npsh 
H, N) l~y' 
26,13 wrd' l'wdrn' d'ylyn 
db'yn lh 
40' 1 wrd' hlb' mn ' ntt' 
r~mt bnyh 
rc.., ";\; (Br. 714b) 
12,2 w'yk rdy' dmy' rd' 
APH. (Br. 715a) 
4,10 wpt~ mbw'yk 'tyr' 
dmrdyn ln ~lb' wdbs' 
S':l-i (Br. 715a) 
23,20 wd'kw 'ylyn drdpyn 
42,7 'slyw gyr l'ylyn 
drdpyn lhwn 
Vgl. TIWT NCC\ 
5 , 4 n 'twn rdwpy 
42,5 mytw klhwn rdwpy 
ETHPE. (Br. 715b) 
28,8 
:J{Y); 
'tdmrw 'ylyn d~zyn 
hww ly mtl d'trdpt 
ETHPE. (Br. 716a) 
35,3 /'ttzy'w klmdm (N; 
'ttzy' kl H) w'trhbw 
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SAPH. (Br. 716a) 
14,9 wsrhb lmtl s'ltn 
-\,m; (Br. 716b) 
Vgl. TPEXW 
11 '3 wrhtt b'wrif' bslmh 
1 2' 11 wrhtt b'ydh mpsqnwth 
16' 13 wbryt' brhtyhyn rhtn 
23,7 wrht '1 ' grt' 'ydy' 
23,16 mtl d'dm' lrgl' rhtt 
gygl' 
33,1 rhtt dyn twb tybwt' 
42,15 wrhtw lwty hnwn dmytw 
rt\,rn; (Br. 716b) 
7,1 'yk rhth dlfmt' 'l 
'wlwt' 
7,1 ••• hkn' rhth dlfdwt' 
'l rifym' 
7,2 Ifdwty mry' hw wrhty 
lwth 
: 16,13 wbryt' brhtyhyn rhtn 
lC\; (Br. 718a) 
Vgl. yEAcXW 
11,12 whwyt 'yk 'r'' dswif' 
wrwz' bp'ryh 
4o,4 wrwzn 'py (H; 'p N!) 
bdyi;;h 
~a"i (Br. 718a)--+ 
Vgl. nvsuµo::, (NO.-. K.T.UJ;) 
3,10 hd' hy rwlfh dmry' 
6 , 1 'yk dmhlk ' [ rwlf] ' 
bqytr' 
6,2 hkn' mmll' bhdmy rwlfh 
dmry' 
6, 7 rwiftn ••• 
6,7 ••• lrwlfh qdys' msbhn 
11,2 mrym gyr gzrny brwlfh 
qdys' 
13,2 wsbrw tsbift' lrwifh 
14,8 wqytr' drwlfk qdys' 
ptlf ly 
16,5 wtmll by rwlfh 
19,2 wdlflbth (N; wlflbth H) 
rwlf' dqwds' 
19,4 ptlft 'wbh rwif' dqwds' 
23,22 wdbr' wdrwlf' qdys' 
(N; dqwds' H) 
25,8 w'tksyt btksyt' drwifk 
28,1 gpyh (N; gp H) 
drwlf' '1 lby 
28,7 wmnhwn 'ytyh rwlf' 
dby (N; by H) 
29,10 whw' 'yk 'wr' dsql' 
lh rwlf' 
36,1 'ttnyift 'l rwlfh dmry' 
36,8 w'strrt brwlf' dmdbrnwt' 
4o,4 wdyi;;' rwify blfwbh 
>a;, ~ai (Br. 719b) 
Vgl. µs.&umwµo:: c 
11,7 w'styt wrwyt mn my' Ify' 
~~a..,a; (Br. 72oa) 
Vgl. µsB-11 
11,8 wrwywty l' hwt dl' 
yd't' 
38,12 wyhbyn Jhwn dnstwn 
hmr' drwywthwn 
p; 
p; 18,1 'ttrym lby b~wbh 
dmrym' w' tytr rcn; (Br. 720a) 
33,3 wqm 'l rys' rm 
26,7 wmn rys' drwm' w'dm' 
36,1 w'rymtny lrwm' (N; 
lmrwm' H) 
36,2 w'qymtny 'l rgly 
brwmh dmry' 
rtna'i..r.:> (Br. 720b) 
Vgl. XI C8 
10,5 mtl d'wdyw ly bmrwm' 
17,7 w'rym lmrwm' dsrr' 
21,1 dr'y 'rymt lmrwm' 
22,1 hw dm~t ly mn mrwm' 
23,5 ~bynh n~t mn mrwm' 
36,1 w'rymtny lmrwm' (H; 
lrwm' N) 
Vgl. Ü~ l0~o~, XI C8 
3,6 lwt mry' mrym' wmr~mn' 
5,2 mrym' l' tsbqny 
6,12 mn mrym' gyr 'tyhb 
msty' 
7,16 wntyd' mrym' bqdyswhy 
7,22 tybwth dmry' mrym 




11 , 9 
wqblw tr'yth dmrym' 
ltsbw~th dmrym' wd'lh' 
mrym' gyr gzrny brw~h 
w'tpnyt lwt mrym 'lhy 
12,4 wyhbh mrym' l'lmwhy 
12,11 lhwn pwmh dmrym' 
17,7 mrym' bklh swmlyh 
18,14 mtl dhww btr~yth 
dmrym' 
18,15 mn np~' dnp~ bhwn 
mrym' 
23,4 byd'th dmrym' (H; 
dmry' N) 
23,18 wbr' dsrr' mn 'b' 
mrym' 
26,10 mnw dmttny~ 'l mrym' 
28,19 mtl dl' mtqdm' 
tr'yth dmrym' 
29,11 wyhbt tsbw~t' lmrym' 
31,4 w'rym qlh lwt mrym' 
32,3 b~ylh qdys' dmrym' 
35,7 w'ttr~t lwt mrym' 
(H, N; mry' Hcorr) 
36,5 'yk rbwth gyr dmrym' 
37,1 wlwt mrym' 'rymt qly 
39,8 lbsw hkyl smh dmrym' 
41,13 brh dmrym' 't~zy 
bswmly' d'bwhy 
APH. (Br. 721a) 
Vgl. TI8, XIC8 







dr'y 'rymt lmrwm' 
w'rymny m'drny 
w'rymt mny /lbwsy dmsk' 
(N; lbwsy msk' H) 
mtl dymynk 'rymtny 
w'yk r~mwhy 'rymny 
w'rym qlh lwt mrym' 
36,1 w'rymtny lrwm' (N; 
lmrwm' H) 
37,1 wlwt mrym' 'rymt qly 
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ETTAPH. (Br. 721 a) 
7,20 wttrym sn't' mn 'r'' 




••• d'ttrymt zdyqwtkwn 
'ttrym lby b~wbh 
w'ttrymt bnwhr' 
24,11 hnwn dmttrymyn hww 
blbhwn 
39,11 wmk' wmk' mttrymyn 
hww gll' 
41,12 gbr' d'tmkk w'ttrym 
bzdyqwt' dylh 
p "i...r.>; (Br. 7 21 b) 
26,4 
29,3 
'sbh w 'rmrmywhy 
w'yk rbwt y'ywth 
rmrmny 
rn ; (Br . 7 2 2b) 
8,10 trw 'rzy hnwn 
dmtntryn bh 
p..AJ; (Br. 723b) 
3,3 l' gyr yd' hwyt lmrhm 
lmry' 
3,3 'lw hw l' r~m hw' ly 
3,5 wr~m' lh npsy 
3,7 mtl d'sk~ r~m' lhw 
3,7 mtl d'rhm lhw br' 
5,1 mtl dr~m 'n' lk 
8,13 rw~mwny b~wb' ••. 





w'yk swg'' dr~myk 
hkn' ttl ly 
lswg' ' dr~mwhy 
whwt 'm' btwlt' brhm' 
sgy'' 
wr~myk 1' .•. 
20,5 n'l~wn r~m' 
29,3 w'yk r~mwhy 'rymny 
Vgl. (zu 19,7) miseratio. 
Vielleicht gehört auch 25,8 
hierher; denn der koptische 
Text hat dort: 
QKCK8ffoZ 8 MMOI 2°' 8QIB8C Ml18KNQ 
Zum syrischen Text s.o. 
S • 1 6 6 unter l'üJ C\; • 
(Br. 724a) 
3,4 mnw msk~ lmprs r~mt' 
8,22 wqww br~mth drmy' 
~bru:ui; (Br. 724b) 
12,9 wmnh hwt r~mwt' wswywt' 
~; (Br. 724b) 
3,5 m~b 'n' lr~ym' 
3,7 mF d 'skh rhm' lhw 
r~ym' 
7' 1 rhth d~dwt' '1 r~ym' 
ETHPE . (Br. 724b) 
3,4 'l' hw dmtrhm 
3,6 lwt mry' mrym' wmr~mn' 
13,3 wr~mw qdyswth wlwbswh 
40,1 ~lb' mn 'ntt' r~mt 
bnyh 
.oJJ; 
~; (Br. 724a) 
14,3 l' tst' r~myk mny 
ETHPA. (Br. 725b) 
18,3 kwrhn' 'tr~qw (N; 
'r~qw H) mn pgry 
APH. (Br. 725b) 
18,3 kwrhn' 'r~qw (H; 
'tr~qw N) mn pgry 
rLU-i 
r<.IJJi (Br. 726a) 
24,4 wr~s' (sg. N; Pl. H) 
klh myt (N; mytw H, 
N 1 ) b~wlnh 
~; (Br. 727a) ~ tU.JC\; 
Vgl. s uwo ~ a: 
11,15 w'tbsmt nsmty bry~h 
bsym' dmry' 
35,3 wnpq mnhwn tnn' wry~' 
( ? ; wdyn ' H, N) 
~;, l"C.!.; (Br. 728a) 
Vgl. oJ18 
5,7 nhpwk 'l rysyhwn 
5,12 w'yk klyl' hw brysy 
9,8 l'ylyn dsymyn lh 
bryshwn 
17,15 w'n' ryshwn 






wsym 'l rysk w'tbsm 
ltnyn' dsb'' ryswhy 
nht rys' lwt rgl' 
w't~zy brysh (Suff .f. 
N; Suff . m. H) ••• 
23,18 ••• rys' d'tgly 
24,1 ywn' pr~t 'l /rysh 
dmrn (N; - H) msy~' 
24,1 mtl drys' hw' lh 
26,7 wmn rys' drwm' w'dm' 
l~rthwn 
28,4 wrysy lwth hw 
33,3 wqm 'l rys' rm' 
35,1 w'nn' dslm' 'qym l'l 
mn rysy 
39,1 dl'ylyn dmbsryn 'lwhy 
mytyn btr ryshwn 
42,13 wrgl' wrys' 'rpy 
42,20 wsmt 'l ryshwn smy 
~~cn5~ ,,..L, (Br. 728b) 
31,13 lswwdy' dlwt 
rysy 'bht' 
~~; (Br. 729b) 
Vgl. apx~ ( +) 
t· I 
+ = "'\ ~' sonst stets "\.::::> -<:? 
4,14 wmtqn hw' mn brysyt 
qdmyk 
6,4 hkn' gyr hw' mn brysyt 
7,14 whlkt mn brysyt 'dm' 
l~rt' 







dtkylyn 'lyh mn brysyt 
dqn'why mn brysyt 
~blw gyr mn brysyt 
hw dqnny mn brysyt 
~~~ (Br. 731a) 
38,1 slqt lnwhr' dsrr' 
'yk dlmrkbt' 
f\J.)'i (Br. 732b) 
22,2 wrm' lhyn (N; - H) ly 
~~;~ (Br. 733b) 
41,15 w'tyd' mn qdm trmyth 
1 7 0 rt:..u..::> C\..1t. 
d'lm' ETHPA. ( Br. 738a) 
APH. (Br. 733b) 4,2 qwdsk gyr 'tr'yt 
29,10 w'rmy lb'ldbby (Sg. N; II ~"i APH. (Br. 741a) 
Pl. H) mry' bmlth 
42,7 w'rmyt 'lyhwn nyrh 
d1:wby 
rt..1-i (Br. 736a) 
42,10 wl' 'bdt 'pn rnw 'ly 
~; (Br. 736b) 
4,10 rws 'lyn rsysyk 
~i (Br. 736b) 
4,10 rws 'lyn rsysyk 
35,1 rsysh dmry' bnyi:wt' 
'tl t ly 
II ~i (Br. 738a) 
28,14 wmsI:lp r'ynhwn 
38,13 w'bdyn lhwn (H; 
lhyn N) dl' r'yn' 
"~;~ (Br. 738a) 
Vgl. \JJOXN8 
5,7 l'wbyn' thw' tr'ythwn 
5,8 'tI:sbw gyr tr'yt' 
9,4 wtr'yth 1:-Y' dl'lm 
9,5 wqblw tr'yth dmrym' 
12,4 wmsbrn' dtr'yth 
18,14 mtl dhww btr'yth 
dmrym' 
28,14 mtl dm1:bl' hy 
tr'ythwn 
28,19 mtl dl' mtqdm' 
tr'yth dmrym' 
38,21 wbmd'' dtr'yth 
42,13 wrgl' wrys' 'rpy 
rG~; 
APH. (Br. 746b) 
31,12 mtl d'prwq l'my 
w'rtywhy (?) 
(V g 1. ~ i..a r\, Br . 3 1 Oa) 
JJ~; (Br. 747a) 
17,9 przl' dyn dyly rtI: 
w'tpsr qdmy 
..lrci (Br. 748a) 
38,10 ws'lt lsrr' dmn 'nwn 
hlyn 
~lll"'\:.1 (Br. 748a) 
14,9 wsrhb lmtl s'ltn 
ftl..!. (Br. 750b) 
10,3 wlmsb' sbyt' tbt' 
11:-'rwt' 
10,4 'tI:ylt w't'snt wsbyt 
l'lm' 
~L:i.t. (Br. 7 50b) 
10,3 wlmsb' sbyt' tbt' 
11:-'rwt' 
~t\...I. (Br. 750b) 
Vgl. 00~ 0'. 
11, 24 swb1:' lk 'lh' 
(Br. 751a) 
17,7 wsby1: (N; wsbi:ny H) 
1 71 
PA. (Br. 751a) 
6,7 rw~tn lrw~h qdys' 
msb~n 
7,19 wnsb~wn lmry' b~wbh 
14,8 
17' 7 
1 8' 1 
21 '7 
dbkl qynn 'sb~k mry' 
wsb~ny (H; wsby~ N) 
bbsymwth 
d'sb~ywhy byd smy 
kd msb~ 'n' wmwd' 
'n' lh 
26,4 'sb~ w'rmrmywhy 
36,2 kd msb~ 'n' 
36,4 
36,4 















kd msbh 'n , . .•. 
•.• bmsbh' (N; 
bmsb~n' H) 
nsb~wn (H; nsb~ 
lmry' 
öO~a: 
wtsbw~th yhb ln 
N) 
lsmh 
whwt ly ltSbw~th 
dmrym' wd'lh' 'by 
wsgdt lmry' mp 
tsbw~th 
wmtnyn' dtsbw~th 
wsbrw tsb~t' lrw~h 
'spr qdmyk mtl tsbw~tk 
mzmwr' hw dmry' 
btsb~th 
wpwl~ny btsb~th 'nyn 
m~yl 'n' gyr btsb~th 
tsbw~th dmry' wy'ywth 
tsbw~t' w'yqr' lsmh 
tsbw~t' lk rysn mry' 
msy~' 
tsbw~t' wrbwt y'ywt' 
lsmh 
20,9 wthlk qdmyk tsbw~th 
20,9 bsrr' btsbw~t' d~sywth 
20,10 tsbw~t' w'yqr' lsmh 
21,9 dy~h dmry' btsbw~th 
(N; wtsbwhth H) 
'b<t tsbw~t' lmry' 
tsbw~t' dylh hy 
26' 1 
26,5 
29,2 'yk tsbw~th gyr 'bdny 
29,11 wyhbt tsbw~t' lmrym' 
31,3 wmll tsbw~t' ~dt' lsmh 
36,2 qdm swmlyh wtsbw~th 
(:) 40' 2 hkn' gs' lby tsb~th 
40,2 
41 '4 
(N; tsbw~th H) dmry' 
wspwty mpqn lh tsbw~t' 
wtmyh hw dyhb (+ ln H) 
mn tsb~th 
41,16 tsbw~t' ~dt' lmry' 
rt~~ (Br. 751a) 
7,24 ql' dpwm' lwth 
wlmsb~wth 
C'U"?"-l'::> (Br. 751b; Nö. § 130) 
36,4 bmsb~n' (H; bmsb~' N) 
ETHPA. (Br. 751b) 
J8,19 w'stb~ mry' bl~wdwhy 
~ (Br. 752b) 
Vgl. CoJLJCi ( 8 ) 
22,5 ltnyn' ctsb (' ryswhy 
.o.::::l1 (Br. 753a) 
Vgl. ' ' (s rt'r psnw), a:cp t, Y) µt,' KW 
5,2 mrym' l' tsbqny 
11 '8 'l' sbqt sryqt' 
11 '1 0 wsbqt lstywt' scty' 
15,6 'wrh' ctt(ywt' sbqt 
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1 7, 11 dl ' 'sbwq l 'ns 







33,7 wsbwqw 'wr~th d~bl' 
38,4 wl' sbqny ct't'' 
38,14 whydyn sbqyn lhwn 
r\";\_I. (Br. 7 5 7b) 
Vgl. xs Lµal , p ~ nTw 
11,10 wsbqt lstywt' sdy' 
'l 'r'' ... 
11,10 ••• wsl~th wsdyth mny 
18,4 mry' dlm' mtl 'ylyn 
d~syryn tsd' (N; 
tsr' H) mny ptgmk 
21,2 mtl d'swry sd' mny 
ETHPE. (Br. 758a) 
19,J dspyq'yt nstd' ~lbh 
23,6 g'r' mn qst' dmstd' 
bqtyr' 
;-:\...1 ETHPA. (Br. 759a) 
23,6 w' stdr 'yk g'r' mn 
qst' 
~C\.1 
--~~cuC\..I.. (Br. 76ob) 
12,9 wmnh hwt r~mwt' 
wswywt' 
12, 10 bd hww bswywt' 
ETHPE. (Br. 761a) 
41'5 nstw' hkyl kln 'k~d' 
PA. (Br. 761a) 
1J,J wsww :;iyctt' (?) mn 
'pykwn 
APH. (Br. 761b) 
Vgl. KW2 , K82 -
22,7 w'swyt 'ydk 'wr~' 
.JJ CU. (Br. 762b) 
vg1. -&an w 
11,12 whwyt 'yk 'r'' dsw~' 
wrwz' bp'ryh 
(Br. 763b) 
31'2 wsytwt' nsbth (N; 
yhbth H) l' hlkt' 
ETHPE. (Br. 763b) 
Vgl. ( XI ) CWUJ 
8,5 hnwn d'ttsytw mkyl 
25,5 'ttsytt ctyn w' stlyt 




11 '5 w' strrt 'l sw'' dsrr' 
~bi (Br. 764b) 
4,5 ~d' gyr s't' dhymnwtk 
~chl\I 
l'(~~~C\L (Br. 767b) 
4,9 yhbt ln swtpwtk 
21,5 hwt ly m~sbth dmry' 
wswtpwth dl' hbl' 
...o..u...!. (Br. 770a) 
6,8 grp gyr klmdm ws~q 
~ 
~h~ (Br. 772a) 
Vgl. acppo 0U VY] 
11,10 wsbqt lstywt' sdy' 
c 1 'r'' 
_1c.w.i (Br. 773a) 
15,9 wsywl 'tb!lt bmlty 
29,4 w'sqny mn cwmqyh 
dsywl 
42,11 sywl J;.ztny w'tdwyt 
~1' (Br. 775b) 
Vgl. \,lJ 
3,4 mnw mskJ;. lmprs rJ;.mt' 
3,7 mtl d'skJ;. rJ;.m' lhw 
rJ;.ym' 
6,9 wl' 'skJ;.w kl'why 
26,11 mnw mskJ;. dntrgm 
28,7 wl' mskJ;.' lmmt 
28,17 wbcw mwty wl' 'skJ;.w 
4 2 , 1 3 m ! 1 d 1 ' ' s kJ;. ( N ; 
'skJ;.w H) lmsybrw 
rnhau "\.: (Br. 776a) 
38,21 wbskyJ;.wt' dn~bth 
ETHPE. (Br. 776a) 
5,9 w'stkJ;.w kd sryqyn 
8,23 wdl' J;.bl' tstkJ;.wn 
21 '8 'bc lby w'stkJ;. bpwmy 
~ 
~ (Br. 776b) 
12,12 mskn' gyr dptgm' 
br 'ns' hw 
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~ (Br. 778b) 
26,3 wl' nslyn zmyrt' dnyJ;.h 
31'10 'n ' dyn sybrt wstqt 
wslyt 
di, ~ (Br. 778b) 
35,4 w'n' s1' hwyt btgmh 
dmry' 
~ (Br. 778b "quies") 
8,4 hnwn dhww bsly' mllw 
I ~ (Br. 780a) 
Vgl. anoöuoµo:i., 
11 '10 wslJ;.th wsdyth mny 
15,8 wslJ;.t lJ;.bl' 
21 '3 wSlJ;.t J;.swk' 
.\,.h 




mtl dlyt tlwhy swltn' 
hw dyhb ly swltn' 
d'swr' 
rc\ .\ y: (Br. 781b) V 
23,9 mtl dl' sly! hw' lhwn 
~ (Br. 782a) 
39,13 wlhnwn dslmyn lhlkt' 
dhymnwth 
~ (Br. 782b) 
Vgl. s'i.,p~VY) 
8,7 w't!yb lkwn slm' 
9,6 msbr 'n' gyr slm ' 
lkwn lJ;.swhy 
10,2 ly d'mll ' p r ' dslmh 
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11,3 wrhtt b'wr~' bslmh 
35,1 w'nn' dslm' 'qym l'l 
36,8 whw' qwrby bslm' 
24,8 wswlm' d~wblhwn 
'ytwhy hw' ~y' 
f"O':l..E, (Br. 784b) 
Vgl. PC\N 
6,7 wtsbw~th yhb ln 
8,21 wl' nstw~dwn mn 
8,23 lsmh d'bwkwn 
lsmh 
smy 
14,5 wmtl smk 'tprq mn bys' 
15,8 byd smh 
16,20 tsbw~t' w'yqr' lsmh 
18' 1 d 'sb~ywhy byd smy 
18' 16 tsbw~t' wrbwt y'ywt' 
lsmh 
20,10 tsbw~t' w'yqr' lsmh 
22,6 wbkl 'tr smk kryk (N; 
bryk H) hw' ly 
23,22 wsm' d'b' 'lyh 
1C:....n.Jr. (Br. 785b) 
16,11 mt~ smy' w'tqn kwkb' 
.:::i...J.::uE. (Br. 786b) 
8,8 
9,6 
sm'w ptgm' dsrr' 
'ylyn dsm'yn l' nplwn 
bqrb' 
15,4 hwy ly 'dn' wsm't 
lsrrh 









wmnw (N; wdmnw H) 
sm' lh 
swm 'wny w'tprqw 
wsm'ny kd npl qly 
lwth 
'n' dyn sm't qlhwn 
(Br. 787a) 
wzmrt 'lwhy w'stm' qlh 
wngd lwth lkl 'ylyn 
d'stm'w lh 
mtl d'stm't lh 
25,11 whwyt dmry' bsmh dmry' ~ (Br. 788a) 
30,5 wmn lbh dmry' smh Vgl. ~~LO~ 
31,3 wmll tsbw~t' ~dt' lsmh 11,13 wmry' 'yk sms' 'l 
33,13 w'tkl 'nwn 'l smy 'pyh d'r'' 
39,7 d'bryn bsmh dmry' 15,1 'kzn' dsms' ~dwt' hw 
39,8 lbsw hkyl smh dmrym' 
39,13 wsgdyn lsmh 
41,5 'l smh dmry' 
41,16 bsrr' dsmh 
42,20 wsmt 'l ryshwn smy 
ETHPA. (Br. 785a) 
36,3 'stmht nhyr' brh 
d'lh' 
15,2 mtl dhwyw smsy 
16,15 symt' dnwhr' sms' hw 
16,16 'bd dyn sms' lywm' 
dnhw' nhyr 
~ 
~ (Br. 788b) 
Vgl. ÖLa~ovo~ (~IQKWN) 
6,13 twbyhwn hkyl lmsmsnwhy 
dhw msty' 
"b 175 
l\'k.ur_ (Br. 789b) 
4,5 mytr' mn klhwn ywmt' 
wsny' 
rc..1..%. PA. (Br. 790a) 
Vgl. µc:i;-o:ß&:A.A.w 
11,19 wsnyw mn J:iswk' lnwhr' 
~~--> /c:ur..(Br. 764b) 
~ (Br. 797a) 
14,5 'spr qdmyk mtl tsbwJ:itk 
~~ (Br. 797a) 
Vgl. }'(,O'.AO<; 
7,2 hd' 'wrJ:iy spyr' 
11,20 klhwn p'lyk spyryn 
30,3 mtl dspyr hw wnqd 
34,J 'yk' dkryk mn kl 'tr 
spyr' 
APH. (Br. 798b) 
38,17 w ' s qyh w ' t qnh wbrkh 
ioi (SHAPH. von I k) 
(Br. 798b) 
29' 10 whw' 'yk ' wr' ctsql' 
lh rwJ:i' 
II r(~, 0 E (Br. 801b) 
: 38,2 wmn sqyp' wgll' prqny 
~ 
~~U (Br. 802a) 
Vgl. Ü:A.~Bc:t,o:, 0TEpEO<;, M8 
8,8 sm'w ptgm ' dsrr' 
8' 12 hnwn dbsrr' yd'yn ly 
9,8 klyl' dl'lm srr' 
\.i 
' ytwhy 
11 '3 b'wrJ:i' dsrr' 
11 '5 w' strrt '1 sw '' dsrr' 
1 2' 1 mlny ptgm' dsrr' 
12,2 w'yk rdy' dmy' rd' 
srr' mn pwmy 
12' 12 wsrrh J:iwb' hw 
12' 13 wyd'w lmry ' bsrrh 
14,7 'lpyny zmyrt' dsrrk 
15' 4 wsm't lsrrh 
17,5 wmJ:isbt' dsrr' dbrtny 
17 ,7 w'rym lmrwm ' dsrr' 
md'y 
18,6 'pl' n 'rwq srr' mn 
dglwt' 
18' 15 whnwn dyn mllw srr' 
20,9 wtdhn bsrr' btsbwJ:it' 
23' 18 wbr' dsrr' mn 'b' 
mrym' 
24,10 'ylyn dlyt lwthwn srr' 
24,12 mtl dlyt hw' lwthwn 
srr' 
25,10 whwyt J:iyltn' bsrrk 
(N; bsrr' H) 
31,2 wtb't mn srrh dmry' 
32,2 wptgm' mn srr' hw 
dhw' (+ mn H) npsh 





slqt lnwhr' dsrr' 
'yk dlmrkbt' 
wdbrny srr' w'ytyny 
mtl dsrr' 'ytwhy hw' 
srr' dyn 'zl hw' 
b 'wrJ:i' try~t' 
J8,10 ws'lt lsrr' dmn 'nwn 
J8,15 mtl d'zl hw' 'my srr' 
176 
39' 10 
41 ' 1 
'yk qys' dmtqn bsrr' 
wnsbwn (H; wnsb N) 
srr' dhymnwth 
41,9 'b' gyr dsrr' 'tdkrny 
41,15 msyi:' bsrr' 1:-d hw 
41,16 dn1:' npst' l'lm 
bsrr' dsmh 
l\"-=wu (Br. so2b) 
9,11 bqymh sryr' dmry' 
12,3 mtl dpwmh dmry' 
ptgm' hw sryr' 
18,3 mtl dsryr' hy mlkwth 
31,11 'yk k'p' sryrt' 
ETHPA. (Br. 803a) 
Vgl. 0TY]pl~W 
11 '5 w'strrt 'l sw'' dsrr' 
36,8 w'strrt brwi:' 
dmdbrnwt' 
38' 16 w'strrt dyn wI:yyt 
w'tprqt 
40,5 wpwrqn' bh nstrr 
t"U (Br. 8ü3b) 
Vgl. BWA 8BOA 





mry' dlm' mtl 'ylyn 
d1:syryn tsr' (H; 
tsd' N) mny ptgmk 
22,4 'yk d'sr' 'nwn 
23,9 lmsr' I:tmh 
23,10 dnd'wn 'yk' sry' 
ETHPE. (Br. 805a) 
Vgl. BWA 8BOA 
6,11 w~hy' 'stry wd'k 
17,3 'stryt ly mn sryqt' 
22,11 dnstr' klmdm wntI:dt 
26,11 mtl gyr dhw (N; hw H) 
dmtrgm nstr' 
,~, ~-=uu:, (Br. 805a) 
6,14 w~byn' dmsry hw' 
'qymw 
~~ (Br. 806b) 
Vgl. 2HBC 
25,7 srg' smt ly mn ymyny 
"\u 
('\:.J....!l-=ti. (Br. 808b) 
Vgl. (!cs'Lµµcx) 
11,22 whw' klmdm 'yk srkn' 
dylk 
~~-U\ 
~brdu. (Br. 811a) 
Vgl. CNT8 
22,12 wthw' st'st' lklmdm 
k'pk 
35,4 wytyr mn st'st' 
38,16 w'ttsym st'sy 'l 'ydh 
dmry' 
>61', "~ (Br. 811 b) 
Vgl. , cw TI L VW, 
6' 11 w'styw klhwn ~hy' 
8' 16 dnstwn 1:-lb' qctys' dyly 
11 '7 w' styt wrwyt mn my' 
19' 1 w 'styth b1:lywt' 
30,7 twbyhwn l'ylyn 
d 'styw mnh 
38,12 wyhbyn lhwn dnstwn 
:Q.mr' drwywthwn 
rc,.~ (Br. 811b) 
Vgl. CW 
6,12 mn mrym' gyr 'tyhb 
msty' 
6,13 twbyhwn hkyl 
lmsmsnwhy dhw msty' 
30,2 wtw klkwn ~hy' wsbw 
msty' 
K~C\~ (Br. 811b) 
38,12 wqryn lsgy'' lmstwt' 
.ok (Br. 81 2b) 
31,10 'n' dyn sybrt wstqt 
wslyt 
~~ (Br. 812b) 
12,8 whww bmlt' hnwn 
dstyqyn hww 
~~ (Br. 816a) 
35,4 w'n ' sl' hwyt btgmh 
dmry' 
(('(":\~) ~·=l~ (Br. 816a) 
8' 16 wtdy' dyly tybt lhwn 




19,3 mtl dtdwhy 'tmlyw 
19' 4 wmzgt !flb' dtryn 
tdwhy d'b' 
.>O'>~ ETHPA. (Br. 816b) 
27,2 mtl dmt:Q.' d'ydy 
'tthy (N; 'th hy H) 
(~ ,._,d,f\, Br. 53b!) 
177 ~~ 
24,5 wthwm' 'tpt:Q.w w'tksyw 
24,7 wtb'w dyn thwm' 
btwb'h dmry' 
31 ' 1 'tpsrw mn qdm mry 
thwm' 
""~ ~"~ (Br. 817a) 
4,11 lyt gyr twt' lwtk ... 
ETHPE. (Br. 817a) 
4,11 .•. dttw' 'l mdm 
d 'stwdyt 
9,7 w'ylyn twb dyd'why 
l' n'bdwn 
25,3 wtwb l' 't:Q.zyw (N; 
':Q.zywhy H) 
33,1 rhtt dyn twb tybwt' 
APH. (Br • 8 1 7b ) 
38,13 wmtybyn :Q.kmthwn 
wmd'yhwn 
42, 11 wmwt' 'tybny wlsgy' ' 
'my 
~ 
c\uJW (Br. 821b) 
34,4 dmwth dhw dltht 
34,5 wltht lyt mdm 
~~~ (Br. 821b) 
Vgl. 60N ( MO. 8TMTI60N MTI 8CHT ) 
22, 1 wmsq ly mn t:Q.tyt' 
III bl 
~~ (Br. 823b) 
15' 10 lklhwn 'ylyn dtkylyn 
'lwhy 
23,2 hnwn dtkylyn 'lyh 
ETHPE. (Br. 823b) 
40,5 wd~l' bh nttkl 
APH. (Br. 823b) 
33' 13 w'tkl ' nwn t 1 smy 
rJ~ (Br. 824b) 
3,2 wbhwn tl' 'n 
ETHPE. (Br. 825a) 
42,2 d'ttly 'l 'wr~h 
dtry~' 
cnJ.)1 (Br. 827a) 
17,6 wkl d~z'wwny tmhw 
~cn..T.:>ch (Br. 827a) 
41,4 wtmyh hw dyhb (+ ln 
H) mn tsb~th 
~~ (Br. 827b) 
17,8 wmn tmn yhb ly 'wr~' 
22,6 'nt hwyt tmn w'drtny 
ru.J~ (Br. 828a) 
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12,5 qlylwth gyr dptgm' 
dl ' twny' 'ytyh 
12,5 w'yk twnyh hkn' 'p 
qlylwth w~rypwth 
~~ (Br. 829a) 
12,4 wmtnyn' dtsbw~th 
~~, ~I'~ (Br. 830b) 
Vgl. O:noppOLO:: 
6,8 npq gyr tp' whw' nhr' 
~~ 
~C\th (Br. 832b) 
33,2 w~bl klh twqnh 
36,2 btwqn' dzmyrth 
APH. (Br. 832b) 
Vgl. 0U)f'l-t0::-& { C:w 
4,14 wmtqn hw' mn brysyt 
qdmyk 
8,16 'n' 'tqnt hdmyhwn 
11,5 'yk' dhw 'tqnny 
16,11 w'tqn kwkb' 
16,12 w'tqn lbryt' w'qymh 
38,17 w'sqyh w'tqnh wbrkh 
39,10 'l' 'ytyhyn 'yk qys' 
dmtqn bsrr' 35,3 wnpq mnhwn tnn' 
wry~' ( ? ; wdyn ' H, N) ~1 (Br. 834a) 
K.L.J~ (Br. 828b) 
Vgl. 20l1 
22,5 hw ds~p b'ydy ltnyn' 
dsb t ' ryswhy 
26,11 mnw msk~ dntrgm 
tdmrth dmry' 
26,11 mtl gyr dhw (N; hw H) 
dmtrgm ns tr ,, 
179 Suff. 1. Sg. 
(Br. 8J4a; 
Nö. § 1 JO) 
12,4 mtrgmn' dy'ywt' dylh 
ETHP. (Br. 834a) 
26,11 wnqw' hw dmttrgm 
":;l (Br. 834b) 
19,4 wmzgt hlb' dtryn 
tdwhy d'b' 
.u:» ;~ (Br. 8J6a) 
16,2 mtl d1:wbh trsy llby 
~;~ 
~;eh (Br. 8J6b) 
12,3 wtrt' dnwhrh 
17 ,8 wptI:t tr'' d'1:ydyn hww 
42,17 wptI: ln tr'' dbh npwq 
lwtk 
(Br. 8J8a) 
27,J wpsytwty qys' dtry~ 
J4, 1 bmI:sbt' try~t' 
J8,7 srr' dyn 'zl hw' 
b'wrI:' try~t' 
42,2 d'ttly ( 1 'wrI:h 
dtry~' 
PA. (Br. 8J8b) 
Vgl. Tö..20 8P6.T= ( + 'PJ:J APH.) 
6, 16 tr~w w'qymw 
10' 1 tri'! pwmy mry' bmlth 
ETHP. (Br. 838b) 
3.5' 7 w'ttr~t lwt mrym' 
(H, N; mry' Hcorr) 
ANHANG: 
Suffigierte Personalpronomina 
( N ö • § § 6 .5- 6 6 ) 
+ = Objektsuff. an Verb 
Die bereits nach Suff. ge-
gliederten Stellen von 
::> -l..-:t ..\ ~~ 
sind in diesem Anhang nicht 
noch einmal aufgeführt; vgl. 
die Hinweise beim jeweiligen 
Suffix. 
Bei den Suff. J.Sg.m. und f. 
findet sich folgende Unter-
teilung: a) vorangehendes 
Poss.suff. in 
Genitivverbin-
dung mit Rel. :t 








+ .5, 2 
.5' 2 
.5, 4 
+ .5' 4 




whdmy (Korrektur aus 
whdmwhy ?) 
wrI:m' lh npsy 
'p 'n' 'yty 
'trk qdys' 'lhy 
mrym' l' tsbqny 
mtl dsbry 'nt hw 
n 'twn rdwpy 
wl' nI:zwnny 
dl' n'I:dwnny 
tl mry' hw gyr sbry 
wmtl dmry' hw pwrqny 
w'yk klyl' hw brysy 
Suff'. 1. Sg. 180 Suff'. 1 • Sg. 
5,15 mtl dmry' 'my hw 
6,2 bhdmy rw~h dmry' 
7,2 ~dwty mry' hw 
7,2 wrhty lwth 
7,2 hd' 'wr~y spyr' 
+ 7,J 'wd'ny npsh dl' ~sm' 
7 , 4 hw' 'kwty 
7,4 'stbr 'kwty 
+ 7,5 mtl dhwyw ~nny 
7,6 'yk kyny hw' 
7,6 w'yk ~wrty 
+ 7,9 whw dbrny 'dl' 'hw' 
+ 7,10 ~nny b~nnh sgy'' 
8,10 trw 'rzy 
+ 
8,11 trw hymnwty 
8,12 wd'w yd'ty 
8,13 rw~mwny b~wb' 
8,14 'n 'py mn dyly 
8,18 w~yl' dm~sbty 
11 , 9 1 wt mrym' 'lhy 
11,10 wsdyth mny 
+ 11,11 wmry' ~dtny blbwsh 
+ 11,11 wqnny bnwhrh 
+ 11,12 'ny~ny dl' ~bl 
1 1 , 1 4 ' yn y 'nhr 
11,14 wpr~wpy qbl t'l' 
11,15 w'tbsmt nsmty bry~h 
+ 11,16 w'wblny lprdysh 
+ 12,1 mlny ptgm' dsrr' 
12,2 rd' srr' mn pwmy 
12,2 wspwty ~wy p'rwhy 
14,1 hkn' 'yny mry' bklzbn 
14,2 mtl dlwtk 'nwn tdy ••• 
14,2 wpwnqy 
14,J 1' tst' r~myk mny 
14,J 
14,4 
+ 14' 7 
8,19 nqwm lwqbl 'bdy 15,1 
wl' tsb mny bsymwtk 
'wst ly mry bklzbn 
'lpyny zmyrt' dsrrk 
hkn' ~dwty mry' hw 
mtl dhwyw smsy 
wzlyqwhy 'qymwny 
8,20 smt lgby 15,2 
8,21 w'zl' qwdmyhwn zdyqwty + 15,2 
8,21 wl' nstw~dwn mn smy 














tr~ pwmy mry' bmlth 
wpt~ lby bnwhrh 
dmrym' wd'lh' 'by 
1' 'ttm't b~wby 
whlkw b~yy w'tprqw 
whww 'my 1 'lm 'lmyn 
'tgzr lby 
mrym' gyr gzrny brw~h 
wgl' lwth kwlyty 
wmlny mn ~wbh 
'yk' dhw 'tqnny 
wmy' mll' qrbw lspwty 
















kl ~swk' mn 'py 
w'yk rbwt y'ywth 'bdny 
mn qdm pr~wpy 
'tbtlt bmlty 
'bdy mzmwr' hw dmry' 
'wmnwty ••• 
wpwl~ny btsb~th 
mtl d~wbh trsy llby 
w'dm' lspwty gs' 
~wby gy~ mry' hw 
'pt~ pwmy 
'tkllt dyn b'lhy 
wklyly ~y' hw 
w'zddqt bmry 
pwrqny dyn dl' ~bl' hw 
Suff. 1. Sg. 
17,3 
17,4 




wl' 'yty mJ;yb' 
J;nqy 'tpsqw b'ydyh 
wmJ;sbt' dsrr' dbrtny 
wkl dJ;z'wwny trnhw 
whw dyd' hw' wrbyny 
wsbJ;ny (H; wsbyJ; N) 
17,7 lmrwm' dsrr' md'y 
17,9 w'tpsr qdmy 
17,10 'n 'yty hwyt 
17,11 1 1 klhwn 'hydy (H; 
syry H 1 ;. 'J;yd' N) 
17,12 wyhbt yd'ty dl' hsrn 
17,12 wb'wty bJ;wb' dyly 
17,13 wzr't blbwt' p'ry 
18,1 'ttrym lby bJ;wbh 
18,1 d'sbJ;ywhy byd smy 
18,2 't'snw hdmy 
18,3 mn pgry 
18,4 mny ptgmk 
18,5 rnny swmlyk 
18,8 'nt 'lhy 







Suff. 1. Sg. 
'qrwhy H) 
'nt hwyt tmn w'drtny 
'tpltt rnn 'swry 
wlwtk 'rqt 'lhy 
l'ylyn dqymyn lwqbly 
mtl dpr~wpk 'my hw' 
25,7 mn ymyny ... 
25,7 ... wmn smly 
25,8 w'rymt mny 
25,8 ••. /lbwsy (Suff.!) 
dmsk' ((N; lbwsy (St. 
constr. ! ) rnsk' H)) 
+ 25,9 mtl dymynk 'rymtny 
25, 9 w' 'brt kwrhn' mny 
25,11 wdJ;lw rnny klhwn 






mtl dlby lwth hw 
qytrh gyr b'ydy 
rnn klh lby 
mn klhwn hdmy 
pstt 'ydy 




dr'y 'rymt lmrwm' 27,2 mtl dmtJ;' d'ydy 
wpsytwty qys' dtry~ 










mtl d'swry sd' ••• 27,3 
rnny 28,1 
w'rymny 28,2 mtbsm lby wd'~ 
mbrkw brkny ••• m'drny + 28,4 
whww ly hdm' lwt npsy 28,4 wrysy lwth hw 
'b t lby 
w'stkJ; bpwmy 
wdnJ; 'l spwty 
wyrb 'l 'py 
hw dbdr lb'ldbby 
wlb'ldyny (N; wb'ly 
dyny H) 
+ 28,4 wJ;rb' l' tplgny mnh 
+ 28,6 w'pqwny (N; wnpqwn H) 
+ 28,6 wnsqwny 
+ 28,13 wJ;drwny 'yk klb' 
28,15 my' 'J;yd hwyt bymyny 
28,15 t'yt (N; t'nt H) 
bJ;lywty 
22,5 hw dsJ;p b'ydy 28,16 'pl' gyr /'stwd'w 
ylydwty (N; ylydwty 
'kwthwn H) 
+ 22,5 w'qymtny 'l 'qrh (N; 
Suff. 1 . Sg. 1 82 Suff. 1. Sg. 
28,17 wb'w mwty wl' 'sk~w 36,3 
28,17 npsyn (N, Hmg; gzmyn + 36,5 
wkd brns ' 'yty 
hkn' 'bdtny 
H) hww 'ly + 36,5 w'yk ~wdth ~dtny 
wms~ny mn msmlywth 
w' tpt~ pwmy 
28,18 w'ylyn dmn btry (H; 





mry' hw sbry 
'yk tsbw~th gyr 'bdny 
w'yk r~mwhy 'rymny 
w'yk rbwt y'ywth 
rmrmny 
+ 29,4 w'sqny mn 'wmqyh 
+ 29,4 wmn pwmh dmwt' ngdny 
29,5 wmkkt lb'ldbby 
+ 29,5 wzdqny btybwth 
+ 29,7 wdbrny bnwhrh 
29,10 w'rmy lb'ldbby mry' 
+ 31, 8 
31'8 
31, 9 
w~ybwny kd qmt 
lhw dl' 'yty hwyt 
wplgw (H; wplg N) 
bzty 
31,12 mtl d'prwq l'my 
+ 33,10 swm'wny w'tprqw 
33,11 wb'ydy ttprqwn 
33,11 dynkwn 'n' 'yty 
+ 33,12 whnwn dlbswny 
33,13 gby hlkw by 
33,13 w'wr~ty 'wd' lhnwn 
33,13 w'tkl 'nwn 'l smy 
35,1 'tl 'ly 
35,1 'qym l'l mn rysy 
35,7 wpstt 'ydy 
35,7 •.. bswlqh dnpsy 
+ 36,1 w'rymtny lrwm' (N; 
lmrwm' H) 
+ 36,2 w'qymtny ••• 
36,2 'l rgly 








whw' qwrby bslm' 
pstt 'ydy lwt ••• 
••• mry (H; mry' N) 
37,1 wlwt mrym' 'rymt qly 
37,2 wmllt bspwth dlby 
+ 37,2 wsm'ny kd npl 
37,2 ... qly lwth 
37,3 dyhb ly p'r' d'mly 
+ 38' 1 








w' 'brny p~t' 
wmn sqyp' wgll' prqny 
wsmny 'l 
w'zl 'my w'ny~ 
wl' sbqny d 't ' ' 
38,15 w~dyt lnpsy 
38,15 mtl d'zl hw' 'my srr' 
38,16 w'ttsym st'sy 'l 
+ 38,16 mtl dhw n~bny 
40, 1 hkn' 'p sbry ••• 
40,1 'lyk hw 'lhy 






wspwty mpqn lh 
wlsny /~l' b'nynwhy 
••• wdhnyn hdmy (N; - H) 
wrwzn 'py (H; 'p N!) 
wdy~' rw~y b~wbh 
4o,4 wnpsy nhr' bh 
+ 41,9 'b' gyr dsrr' 'tdkrny 
+ 41,9 hw dqnny mn brysyt 
+ 41,10 'wtrh gyr yldny 










pstt 'ydy w'tqrbt 
lwt mry 
mtl dmtJ.:' d'ydy 
wpsytwty qys' psyt' 
mytw klhwn rdwpy 
wb' 'wny hnwn ••• 
••. dsbrw 'ly 
wqmt ly w'yty 'mhwn 
'lyhwn nyrh dJ.:wby 
42,8 hkn' nyry 'l 'ylyn 
42,9 hkn' J.:wby 'l 'ylyn 
42,10 wl' 'bdt 'pn rnw 'ly 
+ 42,11 sywl J.:ztny w'tdwyt 
+ 42,11 wmwt' 'tybny ••• 
4 2 , 1 1 • • • w 1 s gy ' ' ' my 
42,13 lmsybrw pr~wpy 
42,14 mtl dl' nhw' btl ptgmy 
42,19 /wsmt blby hymnwthwn 
(N; - H) 
42,20 wsmt 'l ryshwn smy 
Suff. 2.Sg.m. 
4,1 l' 'ns msJ.:lp 'trk 
4,2 qwdsk gyr 'tr'yt 












mnw gyr nlbs tybwtk 
mtl dJ.:tmk ydy' hw 
wydy'n lh brytk 
wJ.:ylwtk 'J.:ydyn lh 
yhbt ln swtpwtk 
J.:nn J.:syrynn mnk 
rws 'lyn rsysyk 
4,10 wptJ.: mbw'yk 'tyr' 
4,14 hw' mn brysyt qdmyk 
5,3 mgn nsbt tybwtk 
11,18 l'ylyn dn~ybyn b'r'k 
11,18 lhwn 'tr' bprdysk 
11,19 bmw'yt' d'ylnyk 
11,20 klhwn p'lyk spyryn 
11,22 wdwkrn' dl'lm d'bdyk 
11,23 hw gyr 'tr' bprdysk 
14,3 l' tst' rJ.:myk mny 


























mry bklzbn ymynk 
'dm' lJ.:rt' 'l ~bynk 
'spr qdmyk 
••• mtl tsbwJ.:tk 
wmtl smk 'tprq 
wnyJ.:wtk mry' tqw' 
wp'rwhy dJ.:wbk 
zmyrt' dsrrk 
wqytr' drwJ.:k qdys' 
qynn 'sbJ.:k mry' 
w'yk swg'' drJ.:myk 
mny ptgmk 
mny swmlyk 
tsym pwrqnn ymynk 
wmwt' lyt bpwmk 
swmly, ~bynk 
qrb kwlytk dl' mwm' 
wrJ.:myk l' n'l~wn rJ.:m' 
wnpsk l' t'lw~ nps' 
dm' dnpsk 
lmkl lqrybk 
wsym 'l rysk w'tbsm 
wthlk qdmyk tsbwJ.:th 
wbkl 'tr smk 
J.:blt ymynk lmrth 
22,7 w'swyt 'ydk 'wr1:' 
Suff. 2.Sg.m. 
22,11 dl' ~bl' hwt 'wr~k 
22,11 wpr~wpk 
22, 11 'ytyt 1 c lmk l~bl' 
22,12 st'st' lklmdm k'pk 
22,12 wclyh bnyt mlkwtk 
25,4 mtl dpr~wpk 'my hw' 
25,4 hw' ly b!ybwtk 
25,8 btksyt' drw~k 
25,9 mtl dymynk 'rymtny 
25,10 whwyt ~yltn' bsrrk 
(N; bsrr' H) 
25,10 w~sy' bzdyqwtk 
40,1 sbry clyk hw 'lhy 
42,16 wcbd cmn 'yk bsymwtk 
42,18 ntprq 'p hnn 'mk 
Suff. J.Sg.m. 
~- '.::)' ml..=t - -~:\ 
~ - -1 ' C\?~al - ~al 
a) Poss.suff. in Gen.verb. 
J,10 hd' hy rw~h dmry' 
6,2 bhdmy rw~h dmry' 
6,13 lmsmsnwhy dhw msty' 
7, 17 mzmwr' dmtyth dmry '· 
7,21 yd'th dmry' 
7,22 tybwth dmry' mrym' 
7,23 rbwt y'ywth dmry' 
8,1 ldy~h dmry' 
8,6 ymynh gyr dmry' 
8,8 wqblw ydcth drmym' 
8,22 wqww br~mth dmry' 
8,23 lsmh d'bwkwn 
9,3 ptgmh dmry' 
9,4 b~bynh gyr dmry' 
9,5 wqblw trcyth dmrym' 
9,11 bqymh sryr' dmry' 
184 Suff. J.Sg.m. (a) 
10,4 ly ltsbw~th dmrym' 
11,6 mn mbw'h dmry' 
11,15 bry~h bsym' dmry' 




1 4' 1 
14,6 
mtl dpwmh dmry' 
qlylwth gyr dptgm' 
lhwn pwmh dmrym' 
'yk 'ynwhy dbr' 
wp'rwhy d~wbk 
15,10 wslq b'r'h dmry' 






mlth gyr dmry' 
16,17 y'ywth d'lh' 
18,1 b~wbh dmrym' 
18,11 w'yk srywth dym' 
18,14 btr'yth dmrym' 








b~lywt' dbsymwth dmry' 
~lb' dtryn tdwhy d'b' 
qwrbnh dmry' 




hlkw byd'th dmry' (N; 
dmrym' H) 
2J,4 /wtd'wn tybwth dmry' 
(N; :_ H) 
23,21 dktyb' b~b'h d'lh' 
24,1 /rysh dmrn (N; - H) 
24,7 b!wb'h dmry' 
25,11 bsmh dmry' 
26,8 zmyrth dmry' 
26,11 tdmrth dmry' 
28,19 tr'yth dmrym' 
29,4 wmn pwmh dmwt' 
Suff. 3.sg.m. (a) 185 Suff. 3.Sg.m. (b) 







tl mbwth dmry' 
spwth dmry' 
wmn lbh dmry' 
mn srrh dmry' 
b~ylh qdys' dmrym' 
'wr~th dhbl' hn' 
33,10 tybwth gyr d'lh' 

















sl' hwyt btgmh dmry' 
tlh (H; t'lh N) dmry' 
tl rw~h dmry' 
brwmh dmry' 
mn qdm 'pwhy dmry' 
nhyr' brh d'lh' 
'yk rbwth gyr dmrym' 
wmllt bspwth dlby 
btybwth dmry' 
wlmhblnh dhbl' hz' 
. . 
'l 'ydh dmry' 
~ylh dmry' 
dtbryn bsmh dmry' 
hkyl smh dmrym' 
39,11 w'qbth dyn dmrn msy~' 
40,2 gs' lby tsb~th (N; 
tsbw~th H) dmry' 
41,5 tl smh dmry' 
41,7 ndw~ mn dy~h dmry' 
41,13 brh dmrym' 't~zy 
41,15 mn qdm trmyth d'lm' 
42,2 
42,7 
'l 'wr~h dtry~' 
'lyhwn nyrh d~wby 
42,8 'yk dr'h d~tn' 'l 
42,15 wq'w w'mrw ~wnyn 
brh d'lh' 
b) Übriger Gebrauch 
3,2 whdmwhy (H; whdmy ? ' 
Hcorr) lwth 'nwn 
3,5 w'yk' dny~h 
3' 10 dndtwn 'wr~th 
+ 4' 1 wl' dns~lpywhy 
+ 4,1 wnsymywhy b'tr' 
4,2 mtl dlyt 'lwhy swltn ' 
+ 
4,3 db~yryn mnh 
5' 15 w'n ' tmh 
6,2 wmmll 'n' bhwbh 
6,5 wl' mdm nqwm lqwblh 
6,6 'sgy yd 'th mry' 
6,6 hlyn dbtybwth 'tyhb 
6,7 wtsbw~th yhb ln ... 
6,7 ... lsmh 
6,7 rw~tn lrw~h qdys' 
msb~n 
6,9 wl' 'sk~w kl'why klyn' 





'wdtny npsh dl' 
••• ~sm' bpsytwth 




mtl d' sbywhy 
mtl d'lbsywhy 
+ 7,5 wl' z't kd ~zyth 
+ 7,6 mtl d'lpywhy 
7,6 mtl dl' 'hpwk mnh 
7,8 ~kym hw mn 'bdwhy 
7,10 ~nny b~nnh sgy'' 
7 , 1 0 wyh b 1 y d 'b ' ' mnh 
7,10 w'qbl mn db~th (H; 
'ytwth ?) 
7,11 mtl dhwyw 'ytwhy 
7,13 lydtt' gyr 'wr~h 
Suff. 3.sg.m. (b) 186 Suff. 3.sg.m. (b) 
+ 
7,13 'l klh swmly' 
7,14 'qbt' dnwhrh 
7,15 mnh gyr ply~ hw' 
7,16 wmtl pwrqnh n'~wd kl 
7,16 wntyd' mrym' bqdyswhy 
7,17 dnpqwn l'wrth 
7,17 wbqytr' dsgy'yn qlwhy 
7,18 n'zlwn qdmwhy ~zy' 
7,18 wnt~zwn qdmwhy 
7,19 lmry' b~wbh 
7,24 pwm' gyr yhb lbryth 
7,24 lwth wlmsb~wth 
7,25 'wdw ~yltnwth 
7,25 w~ww tybwth 
8,2 btyrwt' bnwhrh 
9,3 ptgmh dmry' w~bynwhy 
9,3 d't~sb tl msy~h 
9,4 wtr'yth ~y' dl'lm 
9,4 wdl' ~bl' 'ytwhy 
swmlykwn 




slm' lkwn l~swhy 
dydtwhy l' n'bdwn 
klyl' dl'lm srr' 
'ytwhy 
+ 9,10 wnsbth zdyqwt' ••. 
+ 9,10 ••• wlk"Wn yhbth 
9,11 ntktbwn bktbh 
10,1 tr~ pwmy mry' bmlth 
10,1 wpt~ lby bnwhrh 
10,2 by ~ywhy dl' mwt' 
10,2 d'mll p'r' dslmh 
11,1 w't~zy 'wpyh 
11,2 gzrny brw~h qdys' 
11,2 wmlny mn ~wbh 
11,3 whwt ly gzwrth lpwrqn' 
11,J wrhtt b'wrh' bslmh 
11,4 nsbt yd'th 
11,9 w'trt bmwhbth 
11,11 wmry' ~dtny blbwsh 
11,11 wqnny bnwhrh 
11,16 w'wblny lprdysh 








wspwty ~wy p'rwhy 
w' sgy by yd 'th 





12,4 wmsbrn' dtrtyth 
12,4 wmnkpn' d'bdwhy 
12,5 w'yk twnyh hkn' 
12,5 'p qlylwth 
12,5 w~rypwth 
12,5 'ytyh hlkth 






'yk tbdh gyr ••• 
hkn' swkyh 
dm~sbt' 'ytwhy 
12,9 wmnh hwt r~mwt' 
12,11 wrhtt b'ydh .•• 
12, 11 • . • mpsqnwth 
12,12 wsrrh ~wb' hw 
12,13 wyd'w lmry' bsrrh 
13,2 wsbrw tsb~t' lrw~h 
13,3 wr~mw qdyswth 
14,1 dbr' 'l 'bwhy 
15,1 l'ylyn db'yn ywmh 
15,2 wzlyqwhy 'qymwny 
15,2 wnwhrh sr' kl ~swk' 
Suff. J.Sg.m. (b) 
w~zyt lywmh qdys' 
wsm't lsrrh 





Suff. J.Sg.m. (b) 
nplwn mn ~ylh 
lmry' b~bynh 







wnsbt pwrqn' mnh 18,8 '1' 'ytwhy swmly' 
w'yk mwhbth yhb ly 18,16 wrbwt y'ywt' lsmh 
w'yk rbwt y'ywth 'bdny + 19,1 w'styth b~lywt' 
15,8 byd smh 
15,8 b~ybwth 
15,10 w'tyd'w lmhymnwhy 
15,10 'ylyn dtkylyn 'lwhy 
16,1 hw dmry' btsb~th 
16,2 wpwl~ny btsb~th 'nyn 










gs' hw' p'rwhy 
'n' gyr btsb~th 
wtmll by rw~h 
dmry' wy'ywth 
'bd' d 'ydwhy 
wpwl~n' d~b'th 
lswg' ' dr~mwhy 
wl'wsn' dmlth 
wdgl' m~sbth 
16,9 ~zy' gyr 'yn' 'bdwhy 
16,9 w'dn' sm'' lmhsbth 
16,12 w'ttny~ hw mn 'bdwhy 
16,14 mst'bdyn lmlth 
16,18 m~l dhw 'ytwhy hw' 
16,19 w'lm' bmlth hww 
16,19 wbm~sbt' dlbh 
16,20 tsbw~t' w'yqr' lsmh 
17,4 'tpsqw b'ydyh 
17,7 mrym' bklh 




yhb ly 'wr~' dhlkth 
d'sb~ywhy byd smy 
19,2 br' ks' 'ytwhy 
+ 19,2 wd~lbth (N; w~lbth H) 
rw~' dqwds' 
19,J m~l dtdwhy 'tmlyw 
19,J dspyq'yt nstd' ~lbh 
20,2 qwrbn' dm~sbth 









w'pl' t~srywhy ••. 
ltksyt' dpwrsyh 
wt' lprdysh 
klyl' mn 'ylnh 
w'stmk 'l ny~wth 
wthlk qdmyk tsbw~th 
wtqbl mn bsymwth ••• 
••• wmn ~ybwth (H; 
~bwth N?) 
20,9 btsbw~t' d~sywth 
20,10 tsbw~t' w'yqr' lsmh 




wswtpwth dl' ~bl' 
21,6 w'brt qdm 'pwhy 
21,9 dmry' btsbw~th (N; 
wtsbw~th H) 
22,5 ltnyn' dsb'' ryswhy 
22, 5 '1 'qrh (N; 'qrwhy H) 
22,5 d'wbd zr'h 




wldy~h (N; ldy~h H) 
2J,4 ••• wlswmly' dyd'th 




wm~sbth hwt 'yk 'grt' 
~bynh n~t mn mrwm' 
lmsr' ~tmh (Suff. 3. 
Sg.m. H; 3.Sg.f. N) 




H; 3.Sg.f. N) 
wzmrt 'lwhy 
wr~s' klh myt 
••. b~wlnh 
24,8 'ytwhy hw' ~y' 
24,13 mtl dmry' ~wy 'wr~h 
24,13 w'pty tybwth 
24,14 yd'yn ~sywth 
+ 25,3 wtwb l' '~zywhy (H; 
't~zyw N) 
25,12 w'zddqt bbsymwth 
25,12 wny~h l'lm'lmyn hw 







mn klh lby 
'sb~ w 'rmrmywhy 
swmlyh dylh hw 
mnw drd' (+ npsh H, 
N) l~y' 
26,9 dttprq npsh 





ly (N; lh H) 'th 
wdbrny bnwhrh 
~wtr' d~yltnwth 
lm'bd qrb' bmlth 
29,9 wzkwt' lmsb b~ylh 
29,10 mry' bmlth 
+ 29,11 mtl d'wrbh 
29' 11 1 'bdh 
29, 11 wlbrh d 'mth 
30,4 mn dbs' gyr sgy 
bsymyn mwhy 
30,5 wmn lbh dmry' smh 
+ 30,6 l' yd'why 
30,7 l'ylyn d'styw mnh 
31,1 w't~bl ~swk' mn ~zwh 
31,2 w'bdt mnh 
31,3 pwmh pt~ 
31,3 tsbw~t' ~dt' lsmh 
31,4 w'rym qlh lwt mrym' 
31,4 hnwn db'ydwhy hww 
31,5 w'zddq pr~wph 
31,5 yhb lh 'bwhy qdys' 
+ 31,12 mtl d'prwq l'my 
w'rtywhy 
32,2 wptgm' mn srr' hw dhw' 
(+ mn H) npsh 
27,2 /'th hy (H; 'tthy N) + 33,1 'yk dtsrqywhy 
28,2 bkrs' d'mh 
28,4 w~rb' l' tplgny mnh 
28,5 bknpwhy dl' ~bl' 
28,19 wlbh mytr hw mn kl 
29,2 'yk tsbw~th gyr 'bdny 
29,2 w'yk tybwth (N; 
tbwth H) hkn' 
29,J w'yk r~mwhy 'rymny 
29,3 w'yk rbwt y'ywth 
29,5 wzdqny btybwth 
33,2 w'wbd l'bdn' mn qdmwhy 










tly' mn 'mh mtt'n 
w'trbyt bmwhbth 
w'ttny~t bswmlyh 
qdm swmlyh ••• 
wtsbw~th 
36,2 btwqn' dzmyrth 




36,5 w'yk I;wdth I;dtny 
36,6 wmsI;ny mn msmlywth 
36,6 whwyt I;d mn qrybwhy 
37,3 ptgmh 't' lwty 
38,4 mp dsrr' 'ytwhy hw' 
38,5 dcmh mhlk hwyt 
38,6 gyr mnh tcywt' 
38' 11 bI;byb' wbklth 
38' 17 w'sqyh ... 
38,17 w'tqnh 
38' 17 wbrkh 
38' 17 wp'rwhy lclmyn (N; 
lclm H) hwyn 
38' 19 w'stbl; mry' bll;wdwhy 
38' 19 bn~bth 
38,19 ... wbpwlI;nh 
38,20 by~ypwth ... 
38,20 ... wbbwrkt' dspwth 
38,20 bn~bt' y'yt' dymynh 
38,21 wbskyI;wt' dn~bth 
38,21 wbmdc' dtrcyth 
39,1 dmbsryn 'lwhy mytyn 
+ 39,8 dmrym' wd'wnyhy 
39,9 gsr 'nwn mry' bmlth 
39,10 wcqbth qymn cl my' 
39,13 l'ylyn d'bryn btrh 
39,13 lhlkt' dhymnwth 






'yk dgs' mbw'' mwhy 
/I;l' b'nynwhy wdhnyn 
hdmy (N; - H) ••• 
••• bzmyrth (N; 
zmyrth H) 
wrwzn 'py (H; 'p N!) 
bdy~h 
wdy~' rwI;y bI;wbh 
189 
4o,6 
41 ' 1 






Suff'. 3.Sg.f'. (a) 
wywtrnh 'ytyhwn l;Y' 
klhwn ylwdwhy 
srr' dhymnwth 
wntyd'wn lwth bnwhy 
mtl hn' nzmr bl;wbh 
bmry' btybwth 
wI;y' mqblynn bmsyI;h 
mn tsbI;th 





wnnhrn 'pyn bnwhrh 
wnthgwn lbwtn bI;wbh 
41,10 'wtrh gyr yldny 
41,10 wmI;sbt' dlbh 
41,11 wmlth 'mn 
41,13 bswmly' d'bwhy 
41,16 bsrr' dsmh 
42,1 mtl dmtI;' d'ydy 'th hy 
42,12 wni;tt 'mh 
42,14 knwst' dl;y' bmytwhy 
Suff. 3. Sg. f. 
a) Poss.suf'f'. in Gen.verb. 
7,1 'yk rhth dl;mt' 
7,1 hkn' rhth dl;dwt' 
7,7 'bwh dyd't' 
11 , 1 3 ' 1 'pyh d 'r ' ' 
12,7 wdnl;h dml;sbt' 'ytwhy 
16,1 grrh d'lp' 




bswmlyh 'nwn dymyn' 
gpt krsh dbtwlt' 
hblt ymynk lmrth 
dbyst' (N byst' H) 
Suff. 3. Sg. f'. ( a) ( b) 190 Suff • 1 • P 1 • 
28' 1 gpyh (N; gp' H) 
drwJ::' '1 lby 
29,4 mn 'wmqyh dsywl 
29,11 wlbrh d'mth 
33,3 mn swpyh d'r'' 
34,2 b'wmqh dmJ::sbt' 
35,7 bswlqh dnpsy 
b) Übriger Gebrauch 
5, 3 'J::' mnh 
6,10 1 1 'py klh 'r'' 
7,1 wmn p'ryh m'l 
+ 7,13 smh 
+ 7,13 'ptyh 
+ 7' 13 
+ 7' 13 
w'wrkh 
w'ytyh 1 1 klh 
swmly' 
7,14 wsm 1 lyh 1 qbt' dnwhrh 
9,12 wJ::zy' lkwn qdmyh 
+ 11,10 wslJ::th .•• 
+ 11,10 ••• wsdyth mny 
11,12 wrwz' bp'ryh 
1 2, 5 dl ' twny' 'ytyh 
12,5 wdl' swyk' 'ytyh 
+ 13,3 wlwbswh 
+ 16' 12 w'tqn lbryt' w'qymh 
17,5 w'zlt btrh wl' t 'yt 
18'1 2 wsbrw 1 lyh sryq' 
18' 1 2 'yk dmwth w' strqw 
19,4 ptJ::t 1 wbh rwh' 
+ 19,9 mp d'J::yh 
22,12 w'lyh bnyt mlkwtk 
+ 23' 1 wmnw nlbsyh . 
+ 23,2 wmnw nsbyh 
23,2 hnwn dtkylyn 1 lyh 
+ 23,7 lmJ::tP wlmsb wlmqryh 
23,8 wdJ::lw mnh wmn ... 
23,8 
23,9 
.•• htm' d'lyh 
lmsr' htmh (Suff. 3. 
Sg.f. N; 3.Sg.m. H) 
23,10 'zlw dyn btrh d'grt' 
+ 23,10 hnwn dJ::z'wh 
+ 23,11 gygl' dyn qblth 
23,11 w'ty' hwt 'lyh 
2 3 , 1 2 w ' t ' 'yt hw ' 'mh 
23,16 wmdm d't' hw' 'lyh 
23,18 w'tJ::zy brysh (Suff. 
3.Sg.f. N; 3.Sg.m. H) 




prJ:: t ( N; prJ:: t ' 
sbqt gpyh 
+ 24,14 whnwn d'stwd'wh 
H) 
28,7 wmnhwn 'ytyh rwJ::' 
+ 31,2 wsytwt' nsbth (N; 
yhbth H) l' hlkt' 
33,3 d'r'' w'dm' lswpyh 
40,1 mn 'ntt' rJ::mt bnyh 
41,11 'mn bklh 'wrhn 
Suff. 1. Pl. 
~- ~ 
4,9 l' hw' dJ::syr 'nt mnn 
4' 10 rws 1 lyn rsysyk 
6,7 rwJ::tn lrwhh qctys' 
13' 1 mJ::zytn mry' hw 
14,9 wsrhb lmtl s'ltn 
14'10 ffii?' klhyn J::sJ::tn 
17' 16 tsbwJ::t' lk rysn mry' 
msyJ::' 
18,7 tsym pwrqnn ymynk 
24' 1 'l /rysh drrirn (N; -
msyJ::' 
H) 
Suff. 1 • P 1. 191 S , uff'. 3 . P 1 • m. 
39,11 w'qbth dyn dmrn msy~' 31,7 wyrtw npskwn byd 
41,5 nstw' hkyl kln 'k~d' 
41,6 wnnhrn 'pyn bnwhrh 
41,6 wnthgwn lbwtn b~wbh 
41,11 wmlth 'mn bklh ... 
41, 11 'wr~n 
41,11 wl' msl' npstn 
+ 42,15 w'mrw ~wnyn brh d'lh' 
42,16 w'bd 'mn 'yk bsymwtk 
+ 42,16 w'pqyn mn 'swr' d~swk' 
42,17 dl' mtqrb lk mwtn 
42,18 mtl d'nt hw prwqn 
NB 
Vgl. auch die Stellen 4,9; 
4 1 , 3 ; 4 2 , 1 7 unter ~ . 
Suff. 2.Pl.m. 
~- ::::>' ~- ~ 






mllw d'tpt~ pwmkwn 
d'ttrymt zdyqwtkwn 
ymynh gyr dmry' 'mkwn 
hy 
8,7 mn qdm dnhw' qrbkwn 
8,9 l' nd' bsrkwn 
8,9 'pl' lbwskwn 









hbw ly npskwn 
dmry' ~yykwn 'ytyhwn 
wdl' ~bl' 'ytwhy 
swmlykwn 
'ykn' 'ytyhyn 'pykwn 
wsww ~ydt' mn 'pykwn 






w'pqkwn mn 'bdn' 
w'hkmkwn b'wrht' 
. . 
dynkwn 'n 'yty 
tybwt' 'tglyt 
lpwrqnkwn 
Suf'f'. 3 . P 1 • m. 
.=> ~':\- -..L-:\ 
.l ' ~4'~-- ~~ 
a) Poss.suff'. in Gen.verb. 
6,9 'wmnwthwn dhnwn 
dklyn my' 




mn klhwn ywmt' 
tpl 'l 'ynyhwn 
thw' tr'ythwn 
5,7 nhpwk 'l rysyhwn 
6,11 w'styw klhwn ~hy' 
6,13 twbyhwn hkyl lmsmsnwhy 
6,17 yhbw ~yl' lm'tythwn 
6,17 wnwhr' l'ynyhwn 
7,11 swmly' d'lm' w'bwhwn 
7,12 dmn npshwn hww 
7,22 wnqrbwn mzmwryhwn 
7,23 w'yk ywm' nhw' lbhwn 
7,23 y'ywth dmry' n'mthwn 
8,15 wprswpyhwn 'n' tb't 
. . 
8,16 'n 'tqnt hdmyhwn 
8,18 dyly gyr 'bd' 'ytyhwn 
8,20 wdyly 'ytyhwn 
8,21 w'zl' qwdmyhwn zdyqwty 
8,21 mtl d'mhwn hw 
8,23 bklhwn 'lm' 
Suff. 3 • P 1. m. ( b) 
9,4 ~yykwn 'ytyhwn 
9,6 dklhwn 'ylyn dsm'yn 
9,8 twbyhwn l'ylyn •.. 
9,8 •.. dsymyn lh bryshwn 
9,11 wklhwn 'ylyn dzkw 
9,12 ktbhwn gyr zkwt' hy 
10,6 'qbt' dnwhr' 'l lbhwn 
11,18 w'mrt cttwbyhwn mry' 
11,20 h' klhwn p'lyk spyryn 
11,21 mrr' d'yln' mnhwn 
12,13 twbyhwn l'ylyn dbyd 
15,10 lklhwn 'ylyn dtkylyn 
16,17 wqwblhwn d~d mn ~d 
17'11 
17' 15 
'l klhwn 'hydy (H; 
'syry H1 ;. '~yd' N) 
w'n' ryshwn 
18,5 'pl' mtl 'bdyhwn tkl' 





wqrmt 'lyhwn pgr' 
w'rqt mn sb'thwn 
mytr hw' mnhwn 
'k~d' klhwn 'trwt' 
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23,20 'mr~w dyn klhwn mstyn' 
24,7 d'ytyhwn hww mn lwqdm 
24,8 wswlm' d~wblhwn 
24,9 w'bd mnhwn kl 
24,10 dklhwn 'ylyn dlyt 
24,11 dmttrymyn hww blbhwn 
25,5 whwyt b'ynyhwn 'yk 
25,11 wd~lw mny klhwn 
dlwqbly 
26,4 mn klhwn hdmy 
26,7 w'dm' l~rthwn 
28,7 wmnhwn 'ytyh rw~' 
28,11 wswlnhwn dyn hwyt 
28,13 'zlyn 'l mryhwn 
28,14 mtl dm~bl' hy tr'ythwn 
Suff. 3.Pl.m. (b) 
28,14 wms~lp r'ynhwn 
28,15 wlmryrwthwn t'yt (N; 
t'nt H) 
28,16 mtl dl' hwyt 'hwhwn 
28,16 /ylydwty 'kwthwn (H; 
'stwd'w ylydwty N) 
28,17 mtl dqsys hwyt mn 
dwkrnhwn 
28,18 dhw dmn qdmyhwn 
30,7 twbyhwn l'ylyn 
31,10 'yk dl' 'ttzy' mnhwn 
31,12 wsblt mryrwthwn 
31,12 lpwrqn' dzr'hwn 
32,1 ~dwt' mn lbhwn 
33,6 wbnthwn t'yyn 
35,3 wnpq mnhwn tnn' 
38,8 lklhwn smmn' ctt'ywt' 
38,12 hmr' drwywthwn 
38,13 wmtybyn ~kmthwn 
38,13 ... wmd'yhwn 
39,1 mytyn btr ryshwn 
39,2 wm'rqlyn hlkthwn 
39,2 wmsr~yn m'brthwn 
39,3 w~tpyn pgryhwn 







wywtrnh 'ytyhwn ~y' 
wmqblnyhwn dl' ~bl' 
klhwn ylwdwhy 
klhwn 'ylyn, d~zyn ly 
mytw klhwn rdwpy 
wqmt ly w'yty 'mhwn 
42,6 w'mll bpwmyhwn 
42,7 w'rmyt 'lyhwn nyrh 
42,14 wmllt 'mhwn (H; 
lwthwn N) b,spwt ' 
42,19 'n' dyn sm't qlhwn 
Suff. 3 • P 1. m. ( b) 
42,19 /wsmt blby hymnwthwn 
(N; - H) 
42,20 wsmt 'l ryshwn smy 
42,20 wdyly 'ytyhwn 
Suff. 3.Pl.f. 
~~-- ~ 
13,2 'ykn' 'ytyhyn 'pykwn 
14,1 bklzbn lwtk 'ytyhyn 
193 Suff. 3.Pl.f. 
14,10 ms' klhyn ~s~tn 
16,13 wbryt' brhtyhyn rhtn 
16,13 w'bdyhyn 'bdn 
28, 1 'yk gp' dywn' '1 
prwgyhyn 
28,1 wpwm' dprwgyhyn 
28,1 lwt pwmyhyn 
39,10 'l' 'ytyhyn 'yk qys' 
dmtqn bsrr' 
accipio 194 virgo 
V. LATEINISCHE WÖRTER 
Lact Inst IV 12,J: Solomon in ode undeuicesima ita dicit: 
(Epit. 39,2: apud Solomonem ita scriptum est:) 
19,6 infirmatus est uterus uirginis 
et accepit fetum, et grauata est 
7 et facta est in multa miseratione mater uirgo. 
Ed. Brandt/Laubmann I (= CSEL 19) 310 und 715. 
accipio infirmo 
Vgl. :::::ull-l Vgl. ~ 
et mater 
Vgl. C\ Vgl. l"\:T.)(l" 
facio miseratio 
Vgl. ~am Vgl. rt.l":US; 
fetus multus 
Vgl. ~ Vgl. ~' "'~ 
gravo(r) uterus 
Vgl. ~~ Vgl. rt:.O>~ 
in virgo 
Vgl. 
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